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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo final de grado es estudiar cómo y cuánto afectan, durante la 
toma de datos, cuatro fuentes de error a la medición con tecnología láser escáner. Para 
ello, hemos desarrollado un total de cuatro experimentos prácticos cuyos escaneos han 
sido realizados con dos sensores distintos pero ambos con tecnología láser escáner: Leica 
Nova MS60 y Leica ScanStation P40. Toda la información contenida en las nubes de 
puntos ha sido procesada con Leica Cyclone y, acto seguido, hemos llevado a cabo 
diversos análisis de los resultados obtenidos.  
Estos análisis nos han permitido clasificar y cuantificar la influencia que tienen, en ambos 
sensores, las cuatro fuentes de error estudiadas. Además, pese a que los dos sensores 
tienen capacidades y especificaciones técnicas diferentes, hemos hallado similitudes en los 
resultados obtenidos bajo prácticamente idénticas condiciones de tomas de datos. Cabe 
destacar que en ningún caso el objetivo ha sido realizar una comparación directa entre 
sensores para ver cuál obtiene mejores resultados, únicamente observar similitudes y 
diferencias entre ambos resultados. 
Finalmente, agradecer la participación de dos entidades que han hecho posible llevar a 
cabo este trabajo final de grado. En primer lugar, Leica Geosystems y su equipo técnico 
como principales e imprescindibles colaboradores y, en segundo lugar, el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, es un hecho que los sensores de aplicación topográfica con tecnología láser 
escáner han revolucionado la captura masiva de datos. La progresiva evolución de éstos ha 
dado como resultado una mejora exponencial de sus capacidades permitiéndonos obtener 
una mayor cantidad de datos, con más precisión, alcanzando mayores distancias e 
invirtiendo un menor tiempo en su captura. Por otro lado, los avances en software de 
procesado de nubes de puntos nos ofrecen un mayor rendimiento en proyectos de láser 
escáner. Por ejemplo, la detección automática de tuberías. 
Gracias a la versatilidad de esta tecnología, se utilizan escáneres láser en campos tan 
diferentes como la industria, minería, topografía, “as built” e incluso investigaciones 
forenses. Debido a esta gran variedad de aplicaciones, la mayoría de los escaneos están 
sometidos a una realidad compleja. Como consecuencia, pese a que los escáneres láser 
son altamente precisos, en ocasiones el resultado final no es tan bueno como el que 
esperábamos conseguir. Es por eso que, uno de los factores que nos permitirán lograr la 
precisión deseada será conocer cómo afectan las principales fuentes de error, causantes 
de la perdida de precisión, durante el proceso de captura de datos.  
La cantidad de fuentes de error es numerosa. En primer lugar, identificamos aquellas que 
pertenecen a las capacidades de los sensores como son la intensidad láser, el número de 
puntos por escaneo y el tiempo requerido para la captura de datos. En segundo lugar, el 
grupo de parámetros que intervienen en la observación como la distancia entre sensor y 
objeto, y el ángulo de escaneo entre otros. Por último y no menos importantes, hallamos los 
que se identifican con las propiedades de los objetos a medir: textura, forma del objeto, 
color, etc.  
Es por eso que, el objetivo de este trabajo final de grado es estudiar la influencia de cuatro 
fuentes de error en la medición con tecnología láser escáner. Para ello, conoceremos el 
principio de la tecnología láser escáner en aplicaciones topográficas y sus características, 
detallaremos las principales capacidades y especificaciones técnicas de los dos sensores 
utilizados, describiremos los cuatro experimentos llevados a cabo y finalmente, 
analizaremos los resultados obtenidos. Cabe destacar que, no trataremos de comparar 
ambos sensores con el objetivo de ver cuál de ellos es mejor, únicamente observar 
similitudes y diferencias entre ambos resultados. 
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2. TECNOLOGÍA LÁSER ESCÁNER 
En primer lugar, es imprescindible conocer las características de la tecnología láser 
escáner. En este capítulo se resume su principio y, a continuación, se detalla en que 
tecnologías se basa: tecnología láser y función de escaneo. 
2.1. Principio de la tecnología láser escáner 
Los levantamientos con tecnología láser escáner o HDS (High-Definition Surveying – 
Levantamientos de Alta Definición) es una técnica de captura discreta de la realidad y de 
alta precisión. La tecnología láser escáner se basa en utilizar tecnología láser y función de 
escaneo para realizar mediciones emitiendo rápidos pulsos o un continuo haz láser. 
Su principio consiste en realizar un barrido homogéneo de puntos con el haz láser sobre el 
área seleccionada. Cuando este haz choca contra un objeto, una parte de la energía rebota 
y vuelve al escáner. Si la señal retornada es suficientemente intensa un sensor la detecta y, 
a continuación, calcula la distancia del objeto al escáner. 
Además, para cada medición de distancia se registra información sensible incluyendo el 
correspondiente ángulo horizontal y vertical. Toda esta información se utiliza para calcular 
las coordenadas X, Y, y Z de la posición de cada punto. Finalmente, obtenemos una 
representación detallada en 3D del elemento escaneado, también llamada nube de puntos, 
con información específica de cada punto medido. 
A continuación, se muestra una imagen con los diferentes productos derivados de un 
levantamiento con láser escáner: 
 
 
Figura 2.1: Ejemplo de los productos derivados de un levantamiento con escáner láser; 1_Imagen del área escaneada, 2_Nube 
de puntos 3D del área escaneada, 3_Nube de puntos 3D del área escaneada con acotaciones, 4_Modelo alámbrico del 
elemento escaneado, 5_Modelo 3D del elemento escaneado. Fuente: Leica Geosystems 
 
1 2 3 4 5 
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2.2. Función de escaneo 
La función de escaneo tiene dos componentes principales que determinan cómo se 
calculan las coordenadas X, Y, y Z para crear la nube de puntos 3D: medición de distancias 
y medición de ángulos. 
2.2.1. Medición de distancias 
Leica Nova MS60 
Leica Nova MS60 MultiStation contiene el sistema electro-óptico de medición de distancias 
Waveform Digitizing (WFD) Technology basado en la digitalización de la forma de la onda. 
Leica ScanStation P40 
Leica ScanStation P40 basa su sistema de medición de distancias en un tiempo de vuelo 
ultra rápido mejorado por WFD. 
 
2.2.2. Medición de ángulos 
Leica Nova MS60  
La Multiestación Leica MS60 proporciona una precisión angular de 1” (0.3 mgon). La 
medición del ángulo horizontal y vertical es mucho más preciso que en ScanStation P40 ya 
que se realiza como en cualquier estación total, mediante goniómetros. 
Leica ScanStation P40 
La medición de ángulos en Leica ScanStation P40 es bastante diferente de como lo hace 
una estación total. Se realiza basándose en un espejo rotatorio vertical (1) sobre una base 
rotatoria horizontal (2). El escáner rota alrededor del eje vertical para determinar el ángulo 
horizontal. El ángulo vertical es el ángulo del espejo del interior del sensor con respecto a 
su eje vertical. 
 
Figura 2.2: Ejemplo del interior de un escáner láser con un espejo rotatorio. Fuente: Riegl, 2006 
1 
2 
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2.3. Tecnología láser 
Una base de conocimiento sobre la tecnología láser aplicada a sistemas de medición nos 
permitirá comprender mejor su comportamiento y propiedades. A continuación, se 
presentan sus fundamentos y las principales fuentes de error a tener en cuenta para la 
obtención de la máxima precisión durante la captura de datos. Finalmente matizar que, 
pese a que la tecnología láser se utiliza en un gran número de aplicaciones, nos 
centraremos en aquellas con fines topográficos. 
2.3.1. Fundamentos de la tecnología láser 
La palabra laser es un acrónimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation” (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación). Es un tipo de 
fuente de luz altamente direccional y de gran intensidad. La emisión estimulada de energía 
(luz visible o no) concentra la luz radiada en un haz del diámetro de una pupila. Este haz, 
como fuente de luz, se ve afectado por diferentes fuentes de error. 
2.3.2. Fuentes de error conocidas  
Las fuentes de error afectan directamente a las propiedades del láser obteniendo como 
consecuencia una peor precisión e intensidad en la señal retornada y, en algunos casos, 
una modificación del diámetro del haz. Las fuentes de error conocidas son clasificadas en 
tres grupos: propiedades de la luz, condiciones atmosféricas y parámetros de la 
observación.  
a) Propiedades de la luz 
Las propiedades de la luz explican el comportamiento de sus rayos y describen las 
reacciones cuando interaccionan con otro medio.  
i. Refracción 
La refracción es el cambio de dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro. 
Claramente, este solo sucederá en materiales no opacos y, cuanto más transparente 
sea el objeto menos energía se perderá.  
 
Figura 2.3: Fenómeno de refracción. Fuente: Elaboración propia 
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ii. Reflexión 
El fenómeno de reflexión se define como el cambio de dirección que sufren los rayos 
de luz incidentes al chocar con la superficie de un objeto.  Dependiendo del tipo de 
superficie, el ángulo de reflexión variará. Encontramos dos tipos de reflexión: 
especular y difusa. 
Especular 
Este es el caso de los espejos y de la mayoría de las superficies 
pulidas. Al tratarse de una superficie lisa, los rayos reflejados son 
paralelos, es decir tienen la misma dirección. 
 
Figura 2.4: Fenómeno de reflexión especular. Fuente: Elaboración propia 
Difusa 
Principalmente sucede en texturas granuladas donde los rayos se 
reflejan en direcciones aleatorias debido a la rugosidad de la 
superficie. 
 
Figura 2.5: Fenómeno de reflexión difusa. Fuente: Elaboración propia 
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iii. Absorción 
La absorción sucede durante la medición con láser cuando un objeto absorbe una 
cantidad energía de la señal emitida. Como consecuencia, la intensidad de la señal 
retornada se verá reducida. 
 
 
b) Condiciones atmosféricas 
Las condiciones atmosféricas afectan al medio de propagación del láser, al elemento a 
escanear y al sensor de medición. 
i. Temperatura 
La temperatura influye al elemento a escanear y al sensor causando dilatación o 
contracción de los componentes que lo forman. También, el medio por el que la 
emisión láser se propaga sufre alteraciones dependiendo de la temperatura.  
ii. Humedad 
Cualquier tipo de emisión láser se verá afectada por todos aquellos elementos en 
suspensión que se sitúen en el medio por donde se propaga. El vapor de agua (H2O) 
es uno de los principales elementos en suspensión que absorben la energía de la 
señal láser en una atmósfera impoluta.  
iii. Radiación de luz externa 
Cualquier tipo de luz radiante externa siempre afectará a la emisión láser e incluso, 
puede modificar la reflectividad del objeto sobre el que se está midiendo.  
iv. Presión atmosférica 
La presión atmosférica afecta al medio por el cual se propaga el haz láser. La 
atmósfera no tiene una densidad uniforme, siendo sus capas más densas cuanto 
más próximo está la Tierra. Consecuentemente, los rayos láser sufren continuas 
refracciones al ir atravesándolas formando una curva cóncava hacia el suelo. 
Figura 2.6: Fenómeno de absorción. Fuente: Elaboración propia 
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c) Parámetros de la observación 
Este es el último grupo de fuentes de error conocidas. Éstas, se asocian al conjunto de 
parámetros que intervienen en el proceso de la observación con los sensores. 
i. Distancia 
El láser emitido altamente concentrado y de pulso estrecho sufre la reducción de 
sus capacidades cuanto más se aleja del inicio de su emisión. Como consecuencia, 
se obtiene una peor definición del punto láser, disminución su intensidad y por tanto, 
peor precisión cuanto más lejos rebote la señal emitida.  
ii. Ángulo de escaneo 
El ángulo de escaneo del pulso emitido será determinante para obtener una buena 
señal de retorno. Cuanto más oblicuo sea el ángulo de escaneo, peor será la señal 
retornada. 
iii. Color 
En el espectro de luz visible (desde infrarrojo hasta ultravioleta) existen múltiples 
combinaciones de colores. La existencia de un color u otro, significa la presencia o 
ausencia de luz. Por tanto, la intensidad de la señal retornada claramente variará 
dependiendo del color sobre el que se esté midiendo y del propio color del láser.  
iv. Textura 
La textura se define como la disposición de las partículas en un cuerpo o 
substancia, visualmente o de manera táctil. Este parámetro afectará al tipo de 
reflexión y refracción descrita en los rayos de luz. 
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3. SENSORES ANALIZADOS 
En este tercer capítulo se presentan los dos sensores utilizados en los experimentos y se 
detallan sus principales características y capacidades. 
 
3.1. Leica Nova MS60  
Leica Nova MS60 combina cada significante tecnología de 
medición en un solo sensor. En concreto, en el campo del 
escaneo láser integra una precisa aplicación de láser 
escáner 3D la cual nos permite capturar datos como si 
estuviéramos trabajando con un escáner láser. 
Leica Nova MS60 ofrece modos de escaneo que permiten 
medir con una frecuencia de hasta 1000 puntos por 
segundo y, dependiendo del modo de escaneo, se pueden 
medir distancias de hasta 1000 m.  
Además, incorpora la tecnología de digitalización de la 
forma de la onda (WFD) permitiendo combinar las 
ventajas de los sistemas de medición por tiempo de vuelo 
y  desplazamiento de fase, convirtiendo este sensor más 
rápido, con mayor capacidad de medir largas distancias y más preciso en la medición de 
éstas. 
3.2. Leica ScanStation P40 
Leica ScanStation P40 pertenece a la familia de 
escáneres láser terrestre de Leica Geosystems. Utilizando 
mediciones de distancia mediante un tiempo de vuelo 
ultra rápido mejorado por WFD, P40 proporciona una alta 
calidad de los datos en 3D. Además, ofrece un extremo 
índice de mediciones de escaneo con hasta 1 millón de 
puntos por segundo y bajo ruido a hasta distancias de 
270 m. Los distintos modos de escaneo nos permiten 
priorizar entre tiempo y precisión o, una combinación de 
ambos. Este sensor es ideal cuando el tiempo de 
escaneo es muy reducido y necesario realizar un 
levantamiento de alta precisión, cuando la densidad de 
puntos tiene que ser muy elevada o para escanear bóvedas completas. 
Figura 3.1: Leica Nova MS60 
Fuente: Leica Geosystems 
Figura 3.2: Leica ScanStation P40. 
 Fuente: Leica Geosystems 
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3.3. Características y capacidades de MS60 y P40 
En este apartado se incluye la información más importante referente a las características y 
capacidades de ambos sensores. 
3.3.1. Waveform Digitizing (WFD) Technology 
Waveform Digitizing (WFD) Technology es un sistema electro-óptico de medición de 
distancias (electro-optical distance measurement - EDM) que combina las ventajas del 
método de medición por desplazamiento de fase y por tiempo de vuelo en un único 
sistema. 
Por un lado, la medición de distancias con WFD se realiza emitiendo pulsos cortos con 
frecuencias de hasta 2 MHz mediante el sensor EDM. Una pequeña porción de cada pulso 
emitido se envía directamente a un canal en el interior del telescopio (este fragmento de 
pulso emitido se denomina “start pulse”). La mayor parte del pulso se emite fuera del 
telescopio y, una vez retornado, se detecta con un fotosensor en el interior del telescopio 
(este fragmento de pulso retornado se denomina “stop pulse”). 
Tanto el “start pulse” como el “stop pulse” se digitalizan como una completa forma de onda 
y se acumulan con el resto de señales. La diferencia de tiempo entre el “start pulse” y el 
“stop pulse” acumulado, se utiliza para calcular la distancia tal y como se realiza con el 
método estándar de cálculo de distancias por tiempo de vuelo. 
Cuantos más pulsos enviados y recibidos tengamos, mejor será la relación señal/ruido 
(signal-to-noise ratio – SNR). De manera que, cuanto mejor sean los “start-stop pulse” con 
mayor precisión se determinarán la distancias. 
Por otro lado, también se emite un pulso de menor amplitud para obtener una mayor 
precisión en la determinación del baricentro del pulso y así, obtener una mejor precisión en 
la medición de la distancia. La ambigüedad de esta señal retornada se calcula de una 
manera muy similar al cálculo de distancias por desplazamiento de fase. 
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A continuación, mostramos una tabla con las principales ventajas del sistema WFD 
comparadas con las otras dos tecnologías de medición de distancias que combina: 
 
Figura 3.3: Comparación de las diferentes tecnologías de medición de distancias. Fuente: Leica Geosystems 
3.3.2. Principales especificaciones técnicas de MS60 y P40 
 
3.3.3. Modos de escaneo Figura 3.4: Principales especificaciones técnicas de MS60 y P40. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Modos de escaneo de MS60 y P40 
Leica Nova MS60  
La aplicación de láser escáner que integra MS60 nos permite escanear con cuatro modos 
de frecuencia:  
 
Figura 3.5: Frecuencias de escaneo MS60 y ruido asociado a sus respectivas distancias. Fuente: Leica Geosystems 
Una vez definida la frecuencia, deberemos establecer el paso de malla que definirá nuestra 
“red” de escaneo. Para una óptima captura de datos deberemos tener en cuenta los errores 
asociados a cada modo de escaneo tal y como muestra la tabla anterior. 
 
Leica ScanStation P40 
En el caso de P40, existen dos modos de escaneo: Range y Speed. La precisión en los dos 
modos es la misma pero los tiempos de escaneo son diferentes. Esto se debe a que cada 
modo utiliza una frecuencia de pulso diferente. Además, la distancia límite de escaneo 
también varía. Mientras que el modo Speed permite escanear hasta 120 m, el modo Range 
es capaz de alcanzar los 270m. 
 
Figura 3.6: Modo Range de escaneo de P40 y resolución asociada a la medición de distancias a 10m.  
Fuente: Leica Geosystems 
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Figura 3.7: Modo Speed de escaneo de P40 y resolución asociada a la medición de distancias a 10m.  
Fuente: Leica Geosystems 
Una vez escogido el modo de escaneo, también tenemos la posibilidad de configurar el 
paso de malla que definirá nuestra “red” de escaneo. Para una óptima captura de datos, 
nuevamente deberemos tener en cuenta los errores asociados a cada modo tal y como 
muestran las tablas anteriores. 
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4. EXPERIMENTOS PRÁCTICOS  
Una vez conocida la información general sobre la tecnología láser escáner, este cuarto 
capítulo contiene los detalles de cada uno de los experimentos prácticos llevados a cabo.  
4.1. Configuración general de los experimentos 
En primer lugar, es necesario presentar las prácticamente idénticas condiciones de tomas 
de datos que han estado presentes a lo largo de los cuatro experimentos realizados, a fin 
de poder comparar los resultados obtenidos. 
Cabe destacar que, previo a la elección de los distintos experimentos, hemos consultado y 
utilizado como fuente de ideas diferentes estudios relacionados con experimentos con 
tecnología láser escáner.  
4.1.1. Ubicación de los experimentos 
El lugar escogido para realizar los escaneos ha sido el pasillo de la segunda planta de la 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC-BarcelonaTech). Los factores 
que han determinado la elección de este lugar para realizar los experimentos han sido: 
condiciones atmosféricas constantes de temperatura y humedad a lo largo de los días de 
observación, ausencia de elementos en suspensión, iluminación constante y homogénea a 
lo largo del pasillo con fluorescente de luz cálida y, finalmente, una longitud de hasta 80 m 
que nos ha permitido no tener que modificar significativamente la ubicación de los sensores 
durante los distintos escaneos.  
4.1.2. Sistema de coordenadas 
El sistema de coordenadas utilizado ha sido relativo ya que el objetivo de su utilización es 
únicamente comparar los diferentes resultados entre experimentos, no georreferenciarlos. 
Además, tanto MS60 como P40 nos han servido para ubicar correctamente los elementos a 
escanear en los experimentos. Han sido ubicados aproximadamente a la distancia 
especificada en cada caso y perpendicular al haz láser eliminando cualquier ángulo de 
incidencia no deseado durante los escaneos. 
 
Figura 4.1: Ejemplo del posicionamiento de los elementos escaneados perpendicular al haz láser. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Área escaneada 
El área de escaneo seleccionada ha sido en algunas ocasiones una carta de color y en 
otras una carta de texturas con lijas de diferente granulado. Ambas situadas sobre un 
cartón pluma. A continuación, definimos los elementos escaneados: 
Carta de color: GretagMacbeth Digital ColorChecker  
Esta carta de color contiene diferentes elementos coloreados perfectamente definidos en la 
escala estándar de color RGB (sRGB). Esto nos permitirá asociar los resultados obtenidos 
de la medición con láser a un color exacto. El tamaño de la carta es de 209 mm x 279 mm y 
los elementos color 15 mm x 15 mm. En el capítulo 5, analizaremos los resultados de los 
experimentos de temperatura, distancia y ángulo de escaneo con los nueve colores 
señalados a continuación: 
 
Figura 4.2: GretagMacbeth Digital ColorChecker. Fuente: Elaboración propia  
Los elementos destacados en la imagen anterior los encontramos definidos en sRGB en la 
siguiente tabla. También hallamos la reflectancia (diferencia entre flujo luminoso incidente y 
reflejado) en el blanco, gris y negro: 
 
Figura 4.3: Definición en sRGB de los colores destacados. Fuente: Elaboración propia 
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Carta de texturas  
La carta de texturas que hemos creado se compone de tres tipos de lija con distinto 
granulado. Los resultados obtenidos de los escaneos de esta carta serán analizados en el 
capítulo 5, en el experimento de textura. A continuación, se muestra la imagen de la zona 
escaneada cuyas dimensiones son 34 cm x 12 cm y las lijas con distinto grano miden 5 cm 
x 3,5 cm: 
 
Figura 4.4: Carta de texturas. Fuente: Elaboración propia  
También mostramos la tabla correspondiente a la carta de texturas donde se detalla el 
tamaño del grano asociado a cada tipo de lija: 
 
Figura 4.5: Detalle de las diferentes texturas con su respectivo granulado. Fuente: Elaboración propia 
El concepto del tamaño de grano expresa el número de partículas abrasivas contenidas 
dentro de una zona de 1 pulgada (2,5 cm) de la superficie del papel de lija. Cuanto menor 
sea el número de partículas, más abrasivo será. Finalmente, matizar que la única diferencia 
entre los tipos de lija con mismo grano es el color. 
4.1.4. Software 
El software utilizado para obtener la información sensible de los datos y tratar la nube de 
puntos ha sido Leica Cyclone. 
4.1.5. Condiciones atmosféricas  
Los datos referentes a la temperatura y humedad del lugar se obtienen con una estación 
meteorológica transportable. El parámetro de presión atmosférica se consulta cada 30 
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minutos en la estación meteorológica más próxima perteneciente al servicio público de 
meteorología de Cataluña. Además, antes de empezar cada sesión de experimentos, se han 
esperado varios minutos para que los sensores se adapten a las condiciones ambientales 
del lugar.  
 
Figura 4.6: Estación meteorológica transportable con los datos de temperatura y humedad. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4.7: Información de la presión atmosférica. Fuente: Servicio público de meteorología de Cataluña 
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4.2. Experimento de temperatura 
4.2.1. Motivación e hipótesis 
Todos los sensores que intervienen en procesos de medición sufren los efectos de las 
condiciones ambientales del lugar. Obviamente, los equipos se ajustan matemáticamente a 
las condiciones climáticas una vez se han introducido correctamente los parámetros 
atmosféricos (temperatura, humedad y presión atmosférica). Sin embargo, es frecuente que 
los usuarios olviden insertar estos datos o no dispongan de los medios suficientes para 
hacerlo de manera correcta.  
Por ese motivo, este primer experimento trata de hallar y cuantificar la influencia que tiene 
introducir una temperatura errónea en la medición de distancias y, la variación de la 
intensidad de la señal retornada. Los escaneos se han realizado con la carta de colores. 
El resultado esperado, una vez observadas las correcciones atmosféricas que nos indica el 
sensor, será obtener las mediciones en distancia con un error sistemático correspondiente 
a la corrección que aplica el sensor a cada temperatura introducida. En cuanto a la 
intensidad de la señal retornada, también esperamos obtener variaciones con las distintas 
temperaturas.  
4.2.2. Configuración del experimento 
Condiciones ambientales durante la toma de datos 
 
Figura 4.8: Condiciones ambientales durante toma de datos, experimento temperatura. Fuente: Elaboración propia 
Tabla resumen del experimento 
 
Figura 4.9: Tabla resumen del experimento de temperatura. Fuente: Elaboración propia 
 
*P40-1: ScanStation P40 no nos ofrece la posibilidad de introducir los parámetros 
atmosféricos ya que los errores cometidos en el rango de magnitudes de distancia en el 
que trabaja son imperceptibles. Por ese motivo, solo ha sido posible realizar el test con la 
temperatura del lugar. 
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Figura 4.10: Fotografía de MS60 tomada durante el test de temperatura. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Experimento de distancia 
4.3.1. Motivación e hipótesis  
Una de las limitaciones más significativas que tiene el uso de escáneres láser es la distancia 
al objeto y su precisión correspondiente. Por ese motivo, los fabricantes compiten por tener 
los sensores con el mayor rango de distancia de escaneo y máxima precisión. Este hecho 
se refleja claramente en las especificaciones técnicas de los sensores donde podemos 
encontrar diferentes tablas comparando distancia y precisión.  
En este caso, escanearemos a distintas distancias con el objetivo de hallar y cuantificar los 
errores cometidos en el cálculo de la distancia y la variación de la intensidad de la señal 
retornada. Los escaneos se han realizado con la carta de colores. 
El resultado esperado en la medición de distancias, una vez observadas las correcciones 
distanciometría que nos ofrece Leica Geosystems, será obtener las precisiones correctas 
ya que además, las condiciones atmosféricas del lugar son óptimas y la magnitud de las 
distancias pequeña. En cuanto a la intensidad, esperamos obtener grandes diferencias 
entre los escaneo a distintas distancias. 
Finalmente, mencionar que no ha sido posible llevar a cabo mediciones en distancia 
superiores a 80 m debido a las limitaciones en la longitud de las instalaciones. 
4.3.2. Configuración del experimento  
Condiciones ambientales durante la toma de datos 
 
Figura 4.11: Condiciones ambientales durante la toma de datos, experimento de distancia. Fuente: Elaboración propia 
*La humedad ambiental ha oscilado entre 48-53% e introducida correctamente a lo largo de 
los escaneos. 
Tabla resumen del experimento 
Figura 4.12: Tabla resumen del experimento de distancia. Fuente: Elaboración propia 
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*Los escaneos con MS60 y P40 no se realizaron de manera consecutiva. Como 
consecuencia, existía una gran dificultad en volver a situar a la misma distancia el elemento 
a escanear respecto del sensor. Por ese motivo, las distancias difieren sistemáticamente en 
unos 20 cm entre los escaneos con P40 y MS60. Esto hecho no afecta al objetivo de este 
experimento pero se refleja en el análisis de los resultados en el capítulo 5. 
**3x3 mm: En el momento que ScanStation P40 detecta una distancia superior a 50 m, no 
permite escanear con un paso de malla de 2x2 mm ya que está por debajo de sus 
capacidades. Motivo por el cual el paso de malla ha sido redefinido a 3x3 mm. 
 
 
Figura 4.13: Fotografía de P40 tomada durante el test de distancias. Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Experimento de ángulo de escaneo 
4.4.1. Motivación e hipótesis 
El ángulo de incidencia del haz láser respecto al objeto a medir durante un escaneo es otra 
fuente de error que preocupa al usuario en la precisión final. Además, se añade la dificultad 
para intuir los límites de un óptimo ángulo de escaneo. En muchos casos, este hecho 
condicionará realizar uno o más estacionamientos.  
En este tercer experimento, tratamos de hallar las diferencias en la intensidad de la señal 
retornada al sensor con distintos ángulos de incidencia. Los escaneos se han realizado con 
la carta de colores. 
 
Es evidente que podemos esperar grandes diferencias de intensidad entre los distintos 
ángulos de escaneo. Además, pese a que no existen algoritmos para corregir estos errores, 
es cierto que Leica Cyclone incorpora un conjunto de filtros que nos permiten mejorar la 
definición de las aristas de elementos escaneados. Sin embargo, en este caso particular, no 
realizaremos este tipo de estudio. 
 
4.4.2. Configuración del experimento  
Condiciones ambientales durante la toma de datos 
 
 
Tabla resumen del experimento 
 
Figura 4.14: Condiciones ambientales durante la toma de datos, experimento ángulo de escaneo. Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.15: Tabla resumen del experimento de ángulo de escaneo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.16: Fotografía de la carta de colores en posición de 30º respecto a la perpendicular del haz láser tomada durante las 
observaciones con P40. Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Experimento de textura 
4.5.1. Motivación e hipótesis  
Una de las capacidades que nos ofrece la medición con escáneres láser es que se puede 
realizar sobre cualquier tipo de superficie. Por ese motivo, tal y como refleja la teoría láser, 
existe una clara distinción entre medir sobre superficies lisas y rugosas. No obstante, los 
usuarios desconocemos la capacidad que los sensores tienen para representar fielmente 
una textura o, si son capaces de recibir perturbaciones en las mediciones sobre superficies 
rugosas. 
En este último experimento, tratamos de hallar y cuantificar las diferencias que existen entre 
medir en superficies lisas y rugosas, tanto en la señal retornada como en la medición de 
distancias. Los escaneos se han realizado con la carta de texturas. 
Esperamos encontrar diferencias visibles entre granulados ya que, aparentemente tanto de 
forma visual como táctil, la diferencia entre la lija más y menos abrasiva es notable al tacto 
y a la vista. Además, creemos que la reflexión difusa jugará un papel fundamental en la 
intensidad de la señal retornada.  
4.5.2. Configuración del experimento  
Condiciones ambientales durante la toma de datos 
 
 
Tabla resumen del experimento 
 
 
Figura 4.17: Condiciones ambientales durante la toma de datos, experimento textura. Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.18: Tabla resumen del experimento de textura. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.19: Fotografía de la carta de texturas tomada durante las observaciones con MS60. Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
En este capítulo se incluye la importación de los datos a Leica Cyclone, la descripción del 
conjunto de análisis realizados en cada experimento y, finalmente los gráficos con los 
correspondientes resultados.  
5.1. Conceptos generales 
5.1.1. Importación y tratado de la nube de puntos con Leica Cyclone 
La importación y tratado de la nube de puntos de los escaneos ha sido realizada con Leica 
Cyclone. A continuación, se muestra la imagen de una de las nubes de puntos y cuya 
representación se basa en un mapa de intensidades. También señalamos la zona con los 
elementos a analizar. 
 
Figura 5.1: Nube de puntos importada a Leica Cyclone del test de temperatura con MS60. Fuente: Elaboración propia 
En segundo lugar, extraemos la información sensible de todos los puntos pertenecientes a 
la zona de interés: 
 
Figura 5.2: Obtención de la información individual de cada punto con Leica Cyclone. Fuente: Elaboración propia 
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En los escaneos con la carta de color hemos obtenido información de hasta un máximo de 
20 puntos para cada elemento color analizado. En los escaneos con la carta de texturas, ha 
sido extraída información de un total de 50 puntos por cada elemento escaneado. 
Finalmente, en los análisis de intensidad y distancia solo los hemos extraído información de 
los elementos que identificamos con certeza en la nube de puntos. Un ejemplo donde no 
hemos podido obtener información de los elementos de interés, ha sido en el experimento 
de ángulo de escaneo con MS60 a 60º. 
 
5.1.2. Análisis de los datos 
Una vez importados todos los datos de los escaneos a Leica Cyclone, realizamos tres 
análisis de la información que éstos contienen: 
Estudio de identificación de elementos en la nube de puntos 
Analizamos la dificultad que la nube de puntos nos ofrece 
para diferenciar los distintos elementos contenidos en ella. 
Además, identificaremos cualquier alteración que percibamos 
como pueden ser la falta de puntos retornados o la 
deformación de la malla de paso. Visualizaremos la nube de 
puntos mediante el mapa de intensidades estableciendo una 
escala de color de intensidad entre 0-1. De esta manera, 
podemos realizar la comparación de intensidades en igualdad 
de condiciones entre los dos sensores. 
 
Estudio de la intensidad de la señal retornada 
En este segundo análisis se muestran las variaciones de la intensidad de la señal retornada 
de los elementos escaneados en los cuatro experimentos. Analizaremos sus valores 
promedio y desviación estándar (medida de la amplitud de dispersión de los valores en 
relación con el valor promedio). 
 
Figura 5.4: Desviación estándar. Fuente: Elaboración propia 
Figura 5.3: Escala colores del mapa de 
intensidad entre 0-1.  
Fuente: Elaboración propia 
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Estudio de la distancia al elemento escaneado 
En este último análisis se muestran las variaciones de la distancia medida entre objeto y 
sensor en 3 experimentos. No se realiza este análisis en el ángulo de escaneo porque al 
rotar la carta de color, estamos modificando la distancia de todos sus elementos. 
Analizaremos nuevamente sus valores promedio y la desviación estándar. 
 
Finalmente, mostramos un índice de todos los análisis llevados a cabo en este capítulo 5: 
5.2. Estudio de identificación de elementos en la nube de puntos 
1_Experimento de temperatura 
2_Experimento de distancia 
3_Experimento de ángulo de escaneo 
4_Experimento de textura 
5.3. Estudio de la intensidad de la señal retornada 
5_Experimento de temperatura: comparación de la intensidad media MS60 vs P40 
6_Experimento de distancia: comparación de la intensidad media MS60 vs P40 
7__Experimento de ángulo de escaneo: comparación de la intensidad media MS60 
vs P40 
8_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
intensidad media entre experimentos con MS60 
9_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
intensidad media entre experimentos con P40 
10_Experimento de temperatura: comparación de la desviación estándar de la 
intensidad media MS60 vs P40 
11_Experimento de distancia: comparación de la desviación estándar de la 
intensidad media MS60 vs P40 
12_Experimento de ángulo de escaneo: comparación de la desviación estándar de la 
intensidad media MS60 vs P40 
13_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
desviación estándar de la intensidad media entre experimentos con MS60 
14_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
desviación estándar de la intensidad media con P40 
15_Experimento de textura: comparación de la intensidad media entre los tres 
modos de escaneo con MS60 
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16_Experimento de textura: comparación de la intensidad media entre los dos 
modos de escaneo con P40 
17_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la intensidad 
media entre los tres modos de escaneo con MS60 
18_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la intensidad 
media entre los dos modos de escaneo con P40 
5.4. Estudio de la distancia al elemento escaneado 
19_Experimento de temperatura: comparación de la distancia media MS60 vs P40 
20_Experimento de distancia: comparación distancia media MS60 vs P40 
21_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la distancia media 
entre experimentos con MS60 
22_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la distancia media 
entre experimentos con P40 
23_Experimento de temperatura: comparación de la desviación estándar de la 
distancia media MS60 vs P40 
24_Experimento de distancia: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media MS60 vs P40 
25_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la desviación estándar 
de la distancia media entre experimentos con MS60 
26_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la desviación estándar 
de la distancia media entre experimentos con P40 
27_Experimento de textura: comparación de la distancia medida entre los tres 
modos de escaneo de MS60 
28_Experimento de textura: comparación distancia medida entre los dos modos de 
escaneo de  P40 
29_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media entre los tres modos de escaneo con MS60 
30_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media entre los dos modos de escaneo con P40 
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5.2. Estudio de identificación de elementos en la nube de puntos 
Identificación de elementos escaneados en la nube de puntos 
 
0………………………....1 
1_Experimento de temperatura 
MS60       P40 
-15ºC 
 
 
12ºC 
  
 
30ºC       29ºC 
  
 
 
Color blanco: No aparece 
 
Color negro: Ausencia de señal retornada 
Escaneo no realizado 
Escaneo no realizado 
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45ºC 
 
 
2_Experimento de distancia 
MS60       P40 
2 m 
 
 
10 m 
  
 
Escaneo no realizado 
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25 m 
 
 
50 m 
 
 
75 m 
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3_Experimento de ángulo de escaneo 
MS60       P40 
0º 
 
 
15º 
 
 
30º 
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45º 
  
 
60º 
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4_Experimento de textura 
MS60        
62 Hz        
 
 
250 Hz 
 
 
1000 Hz        
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P40  
Range sensibilidad normal 
 
Range sensibilidad máxima 
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5.3. Estudio de la intensidad de la señal retornada 
5_Experimento de temperatura: comparación de la intensidad media MS60 vs P40 
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6_Experimento de distancia: comparación de la intensidad media MS60 vs P40  
 
 
 
 
 
*No analizaremos escaneo de P40 a 75m por no poder identificar los distintos elementos. 
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7_Experimento de ángulo de escaneo: comparación de la intensidad media MS60 vs 
P40 
 
 
 
 
*No analizaremos escaneo de MS60 a 60º por no poder identificar los distintos elementos. 
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8_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
intensidad media entre experimentos con MS60 
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9_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
intensidad media entre experimentos con P40 
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10_Experimento de temperatura: comparación de la desviación estándar de la 
intensidad media MS60 vs P40 
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11_Experimento de distancia: comparación de la desviación estándar de la intensidad 
media MS60 vs P40 
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12_Experimento de ángulo de escaneo: comparación de la desviación estándar de la 
intensidad media MS60 vs P40 
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13_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
desviación estándar de la intensidad media entre experimentos con MS60 
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14_Experimento temperatura, distancia y ángulo de escaneo: comparación de la 
desviación estándar de la intensidad media con P40 
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15_Experimento de textura: comparación de la intensidad media entre los tres modos 
de escaneo con MS60 
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16_Experimento de textura: comparación de la intensidad media entre los dos modos 
de escaneo con P40 
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17_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la intensidad 
entre los tres modos de escaneo con MS60 
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18_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la intensidad 
entre los tres modos de escaneo con P40 
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5.4. Estudio de la distancia al elemento escaneado 
19_Experimento de temperatura: comparación de la distancia media MS60 vs P40 
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20_Experimento de distancia: comparación distancia media MS60 vs P40 
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*En el escaneo a 10 m con MS60, detectamos que los resultados pueden estar 
influenciados por un error en la posición perpendicular del objeto respecto del sensor. La 
sospecha recae en la magnitud de las diferencias entre colores a tan solo 10 m y, el orden 
en el que se muestran los colores en el gráfico, coincide con el orden consecutivo en que 
se situan los elementos en la carta de color. 
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Escaneo de P40 a 75m no analizado por no poder 
identificar los distintos elementos. 
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21_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la distancia media entre 
experimentos con MS60 
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22_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la distancia media entre 
experimentos con P40 
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Escaneo de P40 a 75m no analizado por no poder 
identificar los distintos elementos. 
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23_Experimento de temperatura: comparación de la desviación estándar de la 
distancia media MS60 vs P40 
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24_Experimento de distancia: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media MS60 vs P40 
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25_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la desviación estándar de 
la distancia media entre experimentos con MS60 
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26_Experimento de temperatura y distancia: comparación de la desviación estándar de 
la distancia media entre experimentos con P40 
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27_Experimento de textura: comparación de la distancia medida entre los tres modos 
de escaneo de MS60 
 Cada radio de la circunferencia indica un punto analizado. En este caso, un total de 50 por 
escaneo. Es posible que la carta de texturas no tenga una perpendicularidad rigurosa 
respecto del sensor sin embargo, este hecho no afecta al principal objetivo del test. 
 
      
      
      
No hay granulado 
disponible de 60 para este 
tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 60 para este 
tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 60 para este 
tipo de lija 
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No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
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No hay granulado 
disponible de 80 para este 
tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 80 para este 
tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 80 para este 
tipo de lija 
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No hay granulado 
disponible de 150 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 150 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 150 para 
este tipo de lija 
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No hay granulado 
disponible de 100 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 100 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 100 para 
este tipo de lija 
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No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
No hay granulado 
disponible de 320 para 
este tipo de lija 
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28_Experimento de textura: comparación distancia medida entre los dos modos de 
escaneo de P40 
Cada radio de la circunferencia indica un punto analizado. En este caso, un total de 50 por 
escaneo. Es posible que la carta de texturas no tenga una perpendicularidad rigurosa 
respecto del sensor sin embargo, este hecho no afecta al principal objetivo del test. 
 
 
No hay granulado disponible de 60 para este tipo de lija 
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No hay granulado disponible de 320 para este tipo de lija 
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No hay granulado disponible de 80 para este tipo de lija 
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No hay granulado disponible de 150 para este tipo de lija 
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No hay granulado disponible de 100 para este tipo de lija 
No hay granulado disponible de 320 para este tipo de lija 
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29_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media entre los tres modos de escaneo con MS60 
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30_Experimento de textura: comparación de la desviación estándar de la distancia 
media entre los dos modos de escaneo con P40 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Finalmente, exponemos las conclusiones obtenidas y recomendaciones para futuros 
estudios relacionados con experimentación con tecnología láser escáner. 
6.1. Conclusiones del estudio de identificación de elementos en la nube 
de puntos 
Temperatura 
1_Existe una clara diferencia en la identificación de elementos entre ambos sensores, 
siendo mejor en MS60. 
2_La nube de puntos presenta una apariencia uniforme en ambos sensores y en todos los 
escaneos. Sólo encontramos algunos espacios con ausencia de puntos en P40, 
coincidiendo con la mayoría de los elementos color de mayor reflectancia. 
3_La identificación de distintos elementos en la nube de puntos del mapa de intensidades 
se realiza mucho mejor con MS60 ya que, en P40 la mayoría de las señales retornadas no 
sufren tanta pérdida de intensidad en función del color y dificultan la discriminación de los 
distintos elementos. 
4_No existe influencia en la identificación de elementos en la nube de puntos del mapa de 
intensidades al introducir temperaturas erróneas en MS60. P40 no nos ofrece la posibilidad 
de analizar que sucede con la temperatura ya que, no permite introducir parámetros 
atmosféricos debido a que el rango de magnitudes en que trabaja es imperceptible. 
Distancia 
1_Existe una clara diferencia en la diferenciación de los distintos elementos entre ambos 
sensores, siendo en general mejor en MS60. 
2_La nube de puntos presenta una apariencia uniforme en ambos sensores pese a que 
MS60 muestra visibles distorsiones en la malla de paso a 75m. En los escaneos con P40 a 
2 y 10 m, encontramos bastantes zonas sin señal retornada y, coincidente con la mayoría 
de los elementos color de mayor reflectancia. 
3_La identificación de distintos elementos en la nube de puntos del mapa de intensidades 
se realiza igual en ambos sensores a 2 m. De 10 a 75 m se realiza mejor con MS60 aunque 
con más dificultad a mayor distancia. Esto se debe a que la intensidad retornada en MS60 
está más condicionada al tipo de color escaneado que P40. Con P40, la dificultad de 
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distinguir los elementos escaneados incrementa desde 10 m hasta ser imposible a 75 m 
debido a la alta intensidad de las señales retornadas en toda su nube de puntos. 
4_La distancia afecta claramente en la identificación de elementos de la nube de puntos del 
mapa de intensidades. Además, este hecho se produce de manera distinta dependiendo 
del sensor. 
 
Ángulo de escaneo 
1_Existe una clara diferencia en la identificación de elementos en la nube de puntos del 
mapa de intensidades entre ambos sensores, siendo mejor en P40. Además, los dos 
sensores sufren una gran pérdida de intensidad con un ángulo de incidencia distinto de 0º. 
2_La nube de puntos presenta una apariencia uniforme en MS60 y P40 de 0 a 15º.  De 30 a 
60º, MS60 sufre un gran incremento en la deformación de la malla de paso, Además, 
observamos las mayores deformaciones coincidiendo con los colores con menor 
reflectancia. En lo que a P40 se refiere, la malla de paso no experimenta deformaciones 
visibles hasta 45º, siendo notables a 60º. Además, observamos las mayores deformaciones 
coincidiendo con los colores de mayor reflectancia. 
3_La identificación de distintos elementos en la nube de puntos del mapa intensidades se 
realiza mejor únicamente con MS60 a 0º. En el momento que el ángulo de escaneo deja de 
ser ortogonal, P40 nos permite una mejor identificación de elementos gracias a su mayor 
intensidad retornada, evitando que los niveles de intensidad de toda la nube de puntos 
desciendan drásticamente. Un claro ejemplo de este hecho es el escaneo con MS60 a 60º 
donde es imposible diferenciar ningún elemento debido a la baja intensidad de toda la nube 
de puntos. 
4_El ángulo de escaneo influye visiblemente en la identificación de elementos en la nube de 
puntos del mapa de intensidades y, de manera distinta a cada sensor. 
 
Textura 
1_No existe diferencia en la identificación de los distintos elementos en función del tamaño 
del grano. 
2_En ambos sensores las nubes de puntos presentan una apariencia uniforme con 
cualquier modo de escaneo. No existe ninguna deformación en la malla de paso. 
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3_La identificación de los distintos elementos en la nube de puntos del mapa de 
intensidades depende únicamente del tipo de color de la lija y no de su tamaño de grano. 
Esto es debido a la intensidad retornada en función del sensor, siendo en P40 mayor. 
4_El tamaño del grano de la lija no ha repercutido en la identificación de los distintos 
elementos con los dos sensores. 
 
6.2. Conclusiones del estudio de la intensidad de la señal retornada 
Temperatura 
1_Existe una gran diferencia entre la intensidad media de P40 y MS60, siendo la de P40 
superior. 
2_En MS60, la intensidad media de la señal retornada sufre grandes diferencias en función 
del color. Existe una gran división entre los colores blanco, rojo, magenta, amarillo y el 
resto. 
3_En P40, la diferencia de la intensidad media entre los distintos colores es poco 
significante. 
4_El hecho de no poder introducir parámetros atmosféricos a P40, no nos permite 
comprobar si se comporta de idéntica manera que MS60 en función de la temperatura. 
5_La introducción erronea de la temperatura no refleja alteraciones en la intensidad media 
de la señal retornada, almenos en MS60. 
Desviacion estándar de la intensidad media: En MS60, la desviación estándar muestra una 
pendiente plana y constante a lo largo de todos los escaneos. Además, los colores con 
mayor reflectancia se situan en las partes más altas del gráfico. En cuanto a P40, solo 
podemos observar una fotografía de un instante determinado. Pese a ello, la desviación 
estándar es muy similar a la de MS60. Los dos sensores muestran bajas desviaciones 
estándar en intensidad. 
Distancia 
1_Existe una gran diferencia entre la intensidad media de la señal retornada de P40 y 
MS60, siendo en P40 muy superior. 
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2_En MS60, la intensidad media de la señal retornada muestra una división en función del 
color. Existe una gran diferencia entre los colores blanco, rojo, magenta, amarillo con 
intensidad superior que el resto. 
3_En P40, la intensidad media muestra pequeñas diferencias entre colores. Estas 
diferencias se producen manera escalonada.  
4_En MS60, cuanto más se aleja el elemento escaneado más disminuye la intensidad de la 
señal retornada. Los datos también muestran como las diferencias entre las intensidades de 
los distintos colores convergen cuanto mayor sea la distancia.  
5_En P40, observamos como cuanto más se aleja el elemento escaneado, mayor es la 
intensidad recibida por la señal. Las diferencias entre colores se mantienen constantes, 
excepto el negro que converge hacia el resto de colores. 
6_La distancia afecta claramente a la diferencia de intensidad retornada en los escaneos. 
Además, esto sucede de manera distinta en función del color y del sensor. 
Desviacion estándar de la intensidad media: En MS60, la desviación estándar muestra una 
pendiente ligeramente ascendente cuanto más lejos se situa el objeto, destacando el color 
blanco que aumenta significativamente la desviación estándar de 50 a 70 m. En referencia a 
P40, la desviación estándar refleja una pendiente ligeramente descendente con la 
excepción del color negro que, adquiere un mayor valor. Pese a ello, tiende a converger con 
los demás colores cuanto mayor es la distancia. En general, los dos sensores muestran 
bajas desviaciones estándar. 
Ángulo de escaneo 
1_Existe una gran diferencia en la mayoría de colores entre la intensidad media de la señal 
retornada de P40 y MS60, siendo la intensidad en P40 superior. 
2_En MS60, la intensidad media de la señal retornada muestra una división en función del 
color. Existe una gran diferencia entre los colores blanco, rojo, magenta, amarillo con 
intensidad superior que el resto.  
3_En P40, las diferencias en la intensidad media entre los distintos colores se muestra de 
forma escalonada. Existe un grupo en el que hallamos la mayoría de colores y después, con 
intensidades inferiores se situan en orden descendente cian, gris y el negro con la más baja. 
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4_En MS60, los datos reflejan que cuanto mayor es el ángulo, menor es la intensidad media 
retornada. Además, la diferencia entre los dos grupos de colores tiende a converger cuanto 
mayor es el ángulo de escaneo.  
5_En P40, observamos que cuanto más oblicuo es el ángulo de escaneo, menor son las 
intensidades retornadas. Además, aunque en menor medida, siguen existiendo las 
diferencias entre el grupo mayoritario de colores y cian, gris y negro. 
6_El ángulo de escaneo muestra evidencias de que afecta en gran medida a la intensidad 
retornada. También, observamos como los dos sensores tienen actúan de manera similar 
en la pérdida de intensidad en función del ángulo de incidencia.  
Desviacion estándar de la intensidad media: En MS60, la desviación estándar refleja una 
pequeña disminución en el momento en el que el ángulo de escaneo es distinto de 0º. A 
partir de 0º, la pendiente es plana y constante. Además, las desviaciónes estándar estan 
divididad en dos grupos: rojo, amarillo, magenta, blanco y, el resto. El primer grupo, cuyas 
intensidades retornadas son mayores, tienen una desviación estándar mayor que el 
segundo grupo.  
 
Textura 
1_Existen ligeras diferencias entre la intensidad media de la señal retornada de P40 y MS60 
causadas por el efecto de la textura, siendo P40 superior. 
2_En MS60, el efecto producido en la intensidad por las lijas con distinto tamaño de grano 
es pequeño pero apreciable. Sin embargo, el color de cada lija tiene más protagonismo en 
la intensidad retornada. Los tres modos de escaneo ofrecen resultados prácticamente 
idénticos. 
3_En P40, los efectos de los distintos tamaños de grano en la intensidad son más visibles 
que en MS60. Además, igual que sucede en MS60, el color de cada lija es el elemento más 
importante de variación en la intensidad pero, la magnitud de este efecto en P40 es menor. 
En cuanto a los modos de escaneo, las diferencias en intensidad causadas por el tamaño 
del grano también visibles entre los dos modos. Por último, destacar que las menores 
diferencias en la variación de intensidad entre texturas las hallamos en el color negro. 
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4_La influencia de la textura en la intensidad media es percibida por ambos sensores, pero 
sensiblemente mejor en P40. Sin embargo, el color hace que estas ligeras diferencias en la 
intensidad prácticamente pasen desapercibidas en los dos sensores.  
Desviacion estándar de la intensidad media: En MS60, las desviaciones estándar tienen una 
magnitud pequeña en todas las lijas, granulados y modos de escaneo. Además, cuanto 
menos rugosa es la textura, menor desviación estándar obtenemos. En P40, las 
desviaciones estándar son visiblemente mayores que en MS60 excepto en las lijas de color 
negro, donde prácticamente adquieren valores similares a los de MS60. La diferencia 
principal entre los dos modos de escaneo de P40 en términos de desviación estándar, la 
encontramos en que en modo Range máxima sensibilidad la pendiente de la desviación es 
descendente y no horizontal como sucede en modo Range sensibilidad normal. 
 
6.3. Conclusiones del estudio de la distancia al elemento escaneado 
Temperatura 
1_Existen diferencias en las distancias medias calculadas entre ambos sensores, con una 
influencia visiblemente mayor en MS60. 
2_En MS60, la diferencia en las distancias medias calculadas llega a variar hasta 2 mm.  
3_En P40, la diferencia en las distancias medias calculadas entre no supera 1 mm. 
4_En MS60, tal y como esperábamos hallar, existe un error sistemático en función de la 
temperatura introducida. Además, podemos apreciar como la distancia obtenida es 
también dependiente del color escaneado, sobretodo en MS60. 
5_El hecho de no poder introducir parámetros atmosféricos en P40, no nos permite 
comprobar si se comporta de idéntica manera en la medición de distancias que MS60 en 
función de la temperatura. 
6_Claramente, en MS60 podemos afirmar que la introducción erronea de la temperatura 
tiene consecuencias visibles en la precisión de la distancia medida. 
Desviacion estándar de la distancia media: La desviación estándar de la distancia en 
función de la temperatura en MS60, tiene pendiente plana a lo largo de los distintos 
escaneos. Además, en ningún caso llega a superar 1 mm. En cuanto a P40, solo podemos 
observar la desviación estándar en una temperatura. En este caso, los colores presentan 
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desviaciones estándar también sin llegar a 1 mm. Los dos sensores muestran bajas 
desviaciones estándar en intensidad. 
 
Distancia 
1_Existen diferencias en las distancias medias calculadas entre ambos sensores en función 
de la distancia de escaneo. 
2_En MS60, la diferencia en las distancias medias calculadas llega a variar hasta 3 mm en 
función de la distancia de escaneo.  
3_En P40, la diferencia en las distancias medias calculadas nunca alcanza una magnitud 
superior a 1 mm. 
 
4_En MS60, aparece un error en la medición de distancias que podemos deducir como la 
combinación de la distancia de escaneo y el color escaneado. Descatamos el blanco como 
el valor que siempre muestra valores ligeramente distintos del resto en la mayoría de 
distancias. 
5_En P40, los valores de distancia medio obtenidos de los diferentes escaneos, tienen 
errores bastante parejos. En este caso, observamos como los distintos colores pese a 
ofrecer distancias diferentes, no son una evidente causa de error. 
6_Podemos afirmar que, la distancia de escaneo influye en medición precisa de las 
distancias. La magnitud del error que se produce es diferente dependiendo del sensor.  
 
Desviacion estándar de la distancia media: En MS60, la desviación estándar es bastante 
similar en todos los colores y de pendiente ligeramente ascendente cuanto mayor es la 
distancia de escaneo. En P40, las desviaciones estándar muestran una pendiente 
prácticamente plana en función de la distancia. Ambas desviaciones estándar tienen 
magnitudes muy bajas. 
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Textura 
1_Existen diferencias en la percepción de la rugosidad entre sensores, siendo ligeramente 
mejor MS60. 
 
2_En MS60, se aprecian diferencias entre los escaneos con grano de menor y mayor 
magnitud en las 3 texturas. Además, cuanto más aumenta la frecuencia del pulso, mayor es 
la dispersión entre los valores máximos y mínimos de distancia dando como resultado, una 
peor apreciación de las texturas. Cabe destacar que, en el conjunto de escaneos 
percibimos como el color hace aumentar el ruido de las mediciones en distancia. 
3_En P40, no apreciamos la distinción de texturas en los distintos modos de escaneo, en el 
caso de la lija básica y metal. Sólo con la lija de madera, somos capaces de captar la 
diferencia de grano y, de igual manera en los dos modos de escaneo. Destacar que, en el 
conjunto de escaneos hallamos una clara influencia del color como causante de ruido en las 
mediciones de distancia. 
4_En MS60, queda reflejada la influencia del tipo de textura en el cálculo de distancias, 
pese a que la frecuencia del pulso emitido tiene gran importancia en la capacidad de captar 
cambios de textura. Sin embargo, en P40 solo se ha detectado el tamaño del grano en la 
lija roja y de igual manera en los dos modos de escaneo. Podemos destacar que, el cambio 
de color tiene influencia en el ruido de la distancia en ambos sensores de manera similar. 
 
Desviacion estándar de la distancia media: En MS60, la desviación estándar de la distancia 
media varía principalmente en función del modo de escaneo en el color negro. Cuanto 
mayor es la frecuencia, más diferencia hay entre las distintas distancias medidas. Con el 
resto de lijas, apreciamos valores similares de desviación estándar en los tres modos de 
escaneo y con una pendiente descendente cuanto menos rugosa es la lija. En P40, las 
desviaciones estándar son bajas y muy similares en ambos modos de escaneo, color de lija 
y grano. También observamos como cuanto menor rugosidad tiene la lija, menor es la 
desviación estándar de su distancia. 
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6.4. Tabla resumen de los experimentos con MS60 y P40 
En este último apartado incluimos una tabla resumen en la que indicamos, en base a 
nuestros resultados y de manera semafórica, que sensor es más adecuado utilizar en cada 
uno de los casos estudiados:  
Identificación de elementos* Intensidad retornada Cálculo distancia 
Temperatura (°C) 
MS60 MS60 MS60 -15 
MS60 MS60 MS60 12 
MS60 P40 P40 29-30 
MS60 MS60 MS60 45 
Distancia (m) 
MS60-P40 P40 MS60-P40 2 
MS60 P40 P40 10 
MS60 P40 P40 25 
MS60 P40 P40 50 
MS60 P40 MS60 75 
Ángulo escaneo (°) 
MS60 P40 - 0 
MS60-P40 P40 - 15 
MS60-P40 P40 - 30 
MS60-P40 P40 - 45 
P40 P40 - 60 
Textura (granulado) 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 40 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 60 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 80 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 100 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 150 
MS60-P40 P40 MS60 - 62 Hz 320 
*La escala de visualización del mapa de intensidad es entre 0 y 1 
Figura 6.1: Tabla resumen de los experimentos con tecnología láser escáner. Fuente: Elaboración propia
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6.5. Recomendaciones 
En el caso que se quieran realizar mapas de intensidades para identificar elementos, habrá 
que prestar atención a la escala de visualización de colores. Si trabajamos con MS60, la 
diferencia máxima entre la menor y la mayor intensidad no será tan grande como en P40. 
Por ese motivo, para mejorar la identificación de elementos mediante el mapa intensidades, 
habrá que ajustar la escala de color. Mostramos un ejemplo de cambio de escala de color 
con un caso de P40: 
 
Figura 6.2: Visualización de mapa de intensidades con escala de color automático. Elaboración propia 
 
Figura 6.2: Visualización de mapa de intensidades con escala de color ajustada. Elaboración propia 
Claramente, en la segunda imagen identificamos mejor los distintos elementos. Al reajustar 
la escala, hemos aumentado el valor mínimo de color, haciendo más visibles las escasas 
diferencias de intensidades entre los distintos puntos medidos.  
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9. ANEXOS 
9.1. Tablas con los datos extraídos de los experimentos 
Todos los datos obtenidos con Leica Cyclone e introducidos en Excel, se pueden consultar 
a continuación y en el fichero correspondiente adjunto en el CD. 
 
 
 
 
EXPERIMENTO TEMPERATURA LEICA SCANSTATION P40
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9332 24,975 -0,0294 0,000
#2 0,9506 24,975 -0,0120 0,000
#3 0,9618 24,976 -0,0008 0,001
#4 0,9581 24,976 -0,0045 0,001
#5 0,9518 24,976 -0,0108 0,001
#6 0,9462 24,975 -0,0164 0,000
#7 0,9667 24,975 0,0041 0,000
#8 0,9765 24,976 0,0139 0,001
#9 0,9787 24,976 0,0161 0,001
#10 0,9716 24,975 0,0090 0,000
#11 0,9430 24,975 -0,0196 0,000
#12 0,9608 24,975 -0,0018 0,000
#13 0,9811 24,975 0,0185 0,000
#14 0,9840 24,976 0,0214 0,001
#15 0,9740 24,975 0,0114 0,000
#16 0,9574 24,976 -0,0052 0,001
#17 0,9723 24,975 0,0097 0,000
#18 0,9791 24,976 0,0165 0,001
#19 0,9667 24,975 0,0041 0,000
#20 0,9381 24,975 -0,0245 0,000
min 0,9332 24,975
max 0,9840 24,976
medio 0,9626 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0150 0,001
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9318 24,976 -0,0259 0,001
#2 0,9176 24,976 -0,0401 0,001
#3 0,9489 24,975 -0,0088 0,000
#4 0,9557 24,975 -0,0020 0,000
#5 0,9645 24,975 0,0068 0,000
#6 0,9589 24,975 0,0012 0,000
#7 0,9396 24,975 -0,0181 0,000
#8 0,9528 24,975 -0,0049 0,000
#9 0,9708 24,975 0,0131 0,000
#10 0,9799 24,975 0,0222 0,000
#11 0,9757 24,975 0,0180 0,000
#12 0,9452 24,975 -0,0125 0,000
#13 0,9750 24,976 0,0173 0,001
#14 0,9852 24,976 0,0275 0,001
#15 0,9757 24,976 0,0180 0,001
#16 0,9472 24,976 -0,0105 0,001
#17 0,9645 24,976 0,0068 0,001
#18 0,9657 24,975 0,0080 0,000
#19 0,9506 24,976 -0,0071 0,001
#20 0,9491 24,975 -0,0086 0,000
min 0,9176 24,975
max 0,9852 24,976
medio 0,9577 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0172 0,001
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9491 24,975 0,0289 0,000
#2 0,9386 24,975 0,0184 0,000
#3 0,9157 24,976 -0,0045 0,001
#4 0,8903 24,976 -0,0299 0,001
#5 0,9481 24,976 0,0279 0,001
#6 0,9411 24,976 0,0209 0,001
#7 0,9162 24,975 -0,0040 0,000
#8 0,8932 24,975 -0,0270 0,000
#9 0,9430 24,975 0,0228 0,000
#10 0,9347 24,975 0,0145 0,000
#11 0,9179 24,975 -0,0023 0,000
#12 0,8988 24,975 -0,0214 0,000
#13 0,9266 24,975 0,0064 0,000
#14 0,9259 24,975 0,0057 0,000
#15 0,9176 24,975 -0,0026 0,000
#16 0,8969 24,975 -0,0233 0,000
#17 0,9159 24,975 -0,0043 0,000
#18 0,9186 24,975 -0,0016 0,000
#19 0,9088 24,975 -0,0114 0,000
#20 0,9071 24,975 -0,0131 0,000
min 0,8903 24,975
max 0,9491 24,976
medio 0,9202 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0180 0,000
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9208 24,976 -0,0239 0,001
#2 0,9323 24,975 -0,0124 0,000
#3 0,9367 24,975 -0,0080 0,000
#4 0,9403 24,975 -0,0044 0,000
#5 0,9472 24,976 0,0025 0,001
#6 0,9472 24,975 0,0025 0,000
#7 0,9401 24,976 -0,0046 0,001
#8 0,9350 24,975 -0,0097 0,000
#9 0,9750 24,976 0,0303 0,001
#10 0,9628 24,976 0,0181 0,001
#11 0,9467 24,976 0,0020 0,001
#12 0,9245 24,976 -0,0202 0,001
#13 0,9882 24,975 0,0435 0,000
#14 0,9713 24,975 0,0266 0,000
#15 0,9454 24,975 0,0007 0,000
#16 0,9247 24,975 -0,0200 0,000
#17 0,9642 24,975 0,0195 0,000
#18 0,9525 24,975 0,0078 0,000
#19 0,9237 24,976 -0,0210 0,001
#20 0,9152 24,975 -0,0295 0,000
min 0,9152 24,975
max 0,9882 24,976
medio 0,9447 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0197 0,001
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9850 24,975 -0,0023 0,000
#2 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#3 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#4 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#5 0,9657 24,975 -0,0216 0,000
#6 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#7 0,9901 24,975 0,0028 0,000
#8 0,9901 24,976 0,0028 0,001
#9 0,9901 24,976 0,0028 0,001
#10 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#11 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#12 0,9901 24,975 0,0028 0,000
#13 0,9901 24,976 0,0028 0,001
#14 0,9901 24,975 0,0028 0,000
#15 0,9901 24,976 0,0028 0,001
#16 0,9708 24,976 -0,0165 0,001
#17 0,9899 24,976 0,0026 0,001
#18 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#19 0,9899 24,975 0,0026 0,000
#20 0,9840 24,975 -0,0033 0,000
min 0,9657 24,975
max 0,9901 24,976
medio 0,9873 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0068 0,000
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9235 24,975 -0,0013 0,000
#2 0,9367 24,975 0,0119 0,000
#3 0,9411 24,975 0,0163 0,000
#4 0,9257 24,975 0,0009 0,000
#5 0,9347 24,975 0,0099 0,000
#6 0,9481 24,976 0,0233 0,001
#7 0,9498 24,975 0,0250 0,000
#8 0,9320 24,976 0,0072 0,001
#9 0,9174 24,975 -0,0074 0,000
#10 0,9364 24,975 0,0116 0,000
#11 0,9437 24,975 0,0189 0,000
#12 0,9257 24,975 0,0009 0,000
#13 0,9179 24,975 -0,0069 0,000
#14 0,9252 24,975 0,0004 0,000
#15 0,9059 24,975 -0,0189 0,000
#16 0,8932 24,975 -0,0316 0,000
#17 0,9159 24,975 -0,0089 0,000
#18 0,9218 24,976 -0,0030 0,001
#19 0,9052 24,976 -0,0196 0,001
#20 0,8954 24,975 -0,0294 0,000
min 0,8932 24,975
max 0,9498 24,976
medio 0,9248 24,975
σ (Desv. Estand) 0,0162 0,000
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,7494 24,975 -0,0597 -0,001
#2 0,7799 24,976 -0,0292 0,000
#3 0,8029 24,976 -0,0062 0,000
#4 0,8060 24,976 -0,0031 0,000
#5 0,8075 24,976 -0,0016 0,000
#6 0,7338 24,976 -0,0753 0,000
#7 0,8002 24,976 -0,0089 0,000
#8 0,8153 24,976 0,0062 0,000
#9 0,8190 24,975 0,0099 -0,001
#10 0,7911 24,976 -0,0180 0,000
#11 0,8151 24,975 0,0060 -0,001
#12 0,8261 24,976 0,0170 0,000
#13 0,8278 24,976 0,0187 0,000
#14 0,8202 24,976 0,0111 0,000
#15 0,8148 24,976 0,0057 0,000
#16 0,8300 24,975 0,0209 -0,001
#17 0,8344 24,976 0,0253 0,000
#18 0,8319 24,976 0,0228 0,000
#19 0,8327 24,976 0,0236 0,000
#20 0,8444 24,976 0,0353 0,000
min 0,7338 24,975
max 0,8444 24,976
medio 0,8091 24,976
σ (Desv. Estand) 0,0280 0,000
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8551 24,975 -0,0189 -0,001
#2 0,8639 24,975 -0,0101 -0,001
#3 0,8685 24,975 -0,0055 -0,001
#4 0,8693 24,976 -0,0047 0,000
#5 0,8659 24,976 -0,0081 0,000
#6 0,8537 24,976 -0,0203 0,000
#7 0,8688 24,975 -0,0052 -0,001
#8 0,8778 24,976 0,0038 0,000
#9 0,8854 24,976 0,0114 0,000
#10 0,8825 24,976 0,0085 0,000
#11 0,8539 24,976 -0,0201 0,000
#12 0,8715 24,976 -0,0025 0,000
#13 0,8866 24,976 0,0126 0,000
#14 0,8971 24,975 0,0231 -0,001
#15 0,8971 24,976 0,0231 0,000
#16 0,8556 24,975 -0,0184 -0,001
#17 0,8915 24,975 0,0175 -0,001
#18 0,8961 24,975 0,0221 -0,001
#19 0,8915 24,976 0,0175 0,000
#20 0,8490 24,976 -0,0250 0,000
min 0,8490 24,975
max 0,8971 24,976
medio 0,8740 24,976
σ (Desv. Estand) 0,0161 0,001
T= 29 °C
Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9899 24,975 0,0012 -0,001
#2 0,9901 24,975 0,0014 -0,001
#3 0,9901 24,976 0,0014 0,000
#4 0,9901 24,976 0,0014 0,000
#5 0,9899 24,976 0,0012 0,000
#6 0,9608 24,976 -0,0279 0,000
#7 0,9901 24,975 0,0014 -0,001
#8 0,9904 24,976 0,0017 0,000
#9 0,9901 24,976 0,0014 0,000
#10 0,9899 24,976 0,0012 0,000
#11 0,9901 24,975 0,0014 -0,001
#12 0,9904 24,975 0,0017 -0,001
#13 0,9899 24,976 0,0012 0,000
#14 0,9904 24,976 0,0017 0,000
#15 0,9904 24,976 0,0017 0,000
#16 0,9901 24,975 0,0014 -0,001
#17 0,9904 24,976 0,0017 0,000
#18 0,9901 24,975 0,0014 -0,001
#19 0,9899 24,975 0,0012 -0,001
#20 0,9904 24,976 0,0017 0,000
min 0,9608 24,975
max 0,9904 24,976
medio 0,9887 24,976
σ (Desv. Estand) 0,0066 0,001
EXPERIMENTO TEMPERATURA LEICA NOVA MS60
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6581 24,998 -0,0538 0,000 #1 0,7321 24,999 -0,0005 0,000 #1 0,6032 24,999 -0,1140 0,000 #1 0,7128 25,000 -0,0316 0,000
#2 0,6913 24,998 -0,0206 0,000 #2 0,7658 24,999 0,0332 0,000 #2 0,6823 24,999 -0,0349 0,000 #2 0,7650 24,999 0,0206 -0,001
#3 0,6771 24,998 -0,0348 0,000 #3 0,7611 24,998 0,0285 -0,001 #3 0,7128 24,999 -0,0044 0,000 #3 0,7518 24,999 0,0074 -0,001
#4 0,6232 24,998 -0,0887 0,000 #4 0,7225 24,999 -0,0101 0,000 #4 0,7201 24,999 0,0029 0,000 #4 0,6942 24,999 -0,0502 -0,001
#5 0,6740 24,997 -0,0379 -0,001 #5 0,7650 24,999 0,0324 0,000 #5 0,6776 24,999 -0,0396 0,000 #5 0,7504 25,000 0,0060 0,000
#6 0,6796 24,997 -0,0323 -0,001 #6 0,7650 24,999 0,0324 0,000 #6 0,6898 24,999 -0,0274 0,000 #6 0,7658 25,000 0,0214 0,000
#7 0,6908 24,998 -0,0211 0,000 #7 0,7360 24,999 0,0034 0,000 #7 0,7350 24,999 0,0178 0,000 #7 0,7604 24,999 0,0160 -0,001
#8 0,7387 24,998 0,0268 0,000 #8 0,7321 24,999 -0,0005 0,000 #8 0,7640 25,000 0,0468 0,001 #8 0,7340 25,000 -0,0104 0,000
#9 0,7365 24,998 0,0246 0,000 #9 0,7658 24,999 0,0332 0,000 #9 0,6793 24,999 -0,0379 0,000 #9 0,6815 25,000 -0,0629 0,000
#10 0,7055 24,997 -0,0064 -0,001 #10 0,7640 24,999 0,0314 0,000 #10 0,6962 24,999 -0,0210 0,000 #10 0,7575 25,000 0,0131 0,000
#11 0,6986 24,997 -0,0133 -0,001 #11 0,7352 24,998 0,0026 -0,001 #11 0,7282 24,999 0,0110 0,000 #11 0,7636 24,999 0,0192 -0,001
#12 0,6786 24,998 -0,0333 0,000 #12 0,7313 24,999 -0,0013 0,000 #12 0,7609 25,000 0,0437 0,001 #12 0,7645 25,000 0,0201 0,000
#13 0,7433 24,998 0,0314 0,000 #13 0,7389 24,998 0,0063 -0,001 #13 0,7257 25,000 0,0085 0,001 #13 0,7662 25,000 0,0218 0,000
#14 0,7406 24,998 0,0287 0,000 #14 0,7523 24,999 0,0197 0,000 #14 0,6967 24,999 -0,0205 0,000 #14 0,6796 24,999 -0,0648 -0,001
#15 0,7589 24,997 0,0470 -0,001 #15 0,7106 24,999 -0,0220 0,000 #15 0,7467 24,999 0,0295 0,000 #15 0,7462 25,000 0,0018 0,000
#16 0,7514 24,998 0,0395 0,000 #16 0,7096 24,999 -0,0230 0,000 #16 0,7638 24,999 0,0466 0,000 #16 0,7658 25,000 0,0214 0,000
#17 0,7035 24,998 -0,0084 0,000 #17 0,7316 24,999 -0,0010 0,000 #17 0,7492 24,999 0,0320 0,000 #17 0,7638 25,000 0,0194 0,000
#18 0,7653 24,998 0,0534 0,000 #18 0,7333 24,999 0,0007 0,000 #18 0,7450 25,000 0,0278 0,001 #18 0,7636 25,001 0,0192 0,001
#19 0,7682 24,999 0,0563 0,001 #19 0,6803 24,999 -0,0523 0,000 #19 0,7384 24,999 0,0212 0,000 #19 0,7369 25,000 -0,0075 0,000
#20 0,7557 24,999 0,0438 0,001 #20 0,6195 24,999 -0,1131 0,000 #20 0,7294 24,999 0,0122 0,000 #20 0,7638 25,000 0,0194 0,000
min 0,6232 24,997 min 0,6195 24,998 min 0,6032 24,999 min 0,6796 24,999
max 0,7682 24,999 max 0,7658 24,999 max 0,7640 25,000 max 0,7662 25,001
medio 0,7119 24,998 medio 0,7326 24,999 medio 0,7172 24,999 medio 0,7444 25,000
σ (Desv. Estand) 0,0408 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0349 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0390 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0291 0,001
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,2731 24,998 0,0142 0,001 #1 0,2465 24,999 -0,0140 0,001 #1 0,2457 24,999 -0,0220 0,000 #1 0,2538 25,000 -0,0126 0,001
#2 0,2731 24,997 0,0142 0,000 #2 0,2704 24,999 0,0099 0,001 #2 0,2709 24,999 0,0032 0,000 #2 0,2692 25,000 0,0028 0,001
#3 0,2575 24,997 -0,0014 0,000 #3 0,2716 24,999 0,0111 0,001 #3 0,2797 24,999 0,0121 0,000 #3 0,2662 25,000 -0,0002 0,001
#4 0,2382 24,997 -0,0207 0,000 #4 0,2562 24,998 -0,0043 0,000 #4 0,2770 24,999 0,0094 0,000 #4 0,2733 25,000 0,0069 0,001
#5 0,2870 24,997 0,0281 0,000 #5 0,2474 24,998 -0,0131 0,000 #5 0,2499 24,999 -0,0178 0,000 #5 0,2543 24,999 -0,0121 0,000
#6 0,2926 24,997 0,0337 0,000 #6 0,2570 24,999 -0,0035 0,001 #6 0,2655 24,999 -0,0021 0,000 #6 0,2401 24,999 -0,0263 0,000
#7 0,2821 24,997 0,0232 0,000 #7 0,2589 24,998 -0,0016 0,000 #7 0,2594 24,998 -0,0082 -0,001 #7 0,2389 24,999 -0,0275 0,000
#8 0,2711 24,997 0,0122 0,000 #8 0,2636 24,998 0,0031 0,000 #8 0,2784 24,999 0,0108 0,000 #8 0,2543 24,998 -0,0121 -0,001
#9 0,2562 24,997 -0,0027 0,000 #9 0,2633 24,998 0,0028 0,000 #9 0,2838 24,999 0,0162 0,000 #9 0,2462 24,998 -0,0202 -0,001
#10 0,2802 24,997 0,0213 0,000 #10 0,2658 24,999 0,0053 0,001 #10 0,2357 24,999 -0,0320 0,000 #10 0,2601 24,999 -0,0063 0,000
#11 0,2733 24,997 0,0144 0,000 #11 0,2448 24,998 -0,0157 0,000 #11 0,2728 24,999 0,0051 0,000 #11 0,2604 24,999 -0,0060 0,000
#12 0,2784 24,997 0,0195 0,000 #12 0,2484 24,998 -0,0121 0,000 #12 0,2699 24,998 0,0022 -0,001 #12 0,2826 24,999 0,0162 0,000
#13 0,2443 24,997 -0,0146 0,000 #13 0,2679 24,998 0,0074 0,000 #13 0,2638 24,998 -0,0039 -0,001 #13 0,2665 24,998 0,0001 -0,001
#14 0,2477 24,997 -0,0112 0,000 #14 0,2797 24,999 0,0192 0,001 #14 0,2904 24,999 0,0228 0,000 #14 0,2765 24,999 0,0101 0,000
#15 0,2555 24,997 -0,0034 0,000 #15 0,2616 24,999 0,0011 0,001 #15 0,2721 24,999 0,0045 0,000 #15 0,2701 24,999 0,0037 0,000
#16 0,2560 24,997 -0,0029 0,000 #16 0,2557 24,998 -0,0048 0,000 #16 0,2677 24,999 0,0000 0,000 #16 0,2697 24,999 0,0033 0,000
#17 0,2365 24,997 -0,0224 0,000 #17 0,2487 24,998 -0,0118 0,000 #17 0,2601 24,998 -0,0076 -0,001 #17 0,2870 24,999 0,0206 0,000
#18 0,2223 24,997 -0,0366 0,000 #18 0,2677 24,998 0,0072 0,000 #18 0,2679 24,998 0,0003 -0,001 #18 0,2946 24,999 0,0282 0,000
#19 0,2308 24,997 -0,0281 0,000 #19 0,2677 24,999 0,0072 0,001 #19 0,2675 24,999 -0,0001 0,000 #19 0,2789 25,000 0,0125 0,001
#20 0,2223 24,997 -0,0366 0,000 #20 0,2675 24,998 0,0070 0,000 #20 0,2748 24,999 0,0071 0,000 #20 0,2853 25,000 0,0189 0,001
min 0,2223 24,997 min 0,2448 24,998 min 0,2357 24,998 min 0,2389 24,998
max 0,2926 24,998 max 0,2797 24,999 max 0,2904 24,999 max 0,2946 25,000
medio 0,2589 24,997 medio 0,2605 24,998 medio 0,2677 24,999 medio 0,2664 24,999
σ (Desv. Estand) 0,0216 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0097 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0130 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0155 0,001
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,3041 24,998 0,0004 0,000 #1 0,2726 24,999 0,0016 0,001 #1 0,2748 24,998 -0,0196 -0,001 #1 0,2384 24,999 -0,0481 0,000
#2 0,3146 24,997 0,0109 -0,001 #2 0,2931 24,999 0,0221 0,001 #2 0,3016 24,998 0,0072 -0,001 #2 0,2670 24,999 -0,0195 0,000
#3 0,2907 24,997 -0,0130 -0,001 #3 0,3087 24,999 0,0377 0,001 #3 0,3353 24,999 0,0409 0,000 #3 0,2848 25,000 -0,0017 0,001
#4 0,2782 24,997 -0,0255 -0,001 #4 0,2916 24,999 0,0206 0,001 #4 0,3422 24,999 0,0478 0,000 #4 0,2689 24,999 -0,0176 0,000
#5 0,3065 24,998 0,0028 0,000 #5 0,2894 24,999 0,0184 0,001 #5 0,3136 24,999 0,0192 0,000 #5 0,2855 25,000 -0,0010 0,001
#6 0,3134 24,998 0,0097 0,000 #6 0,2667 24,998 -0,0043 0,000 #6 0,3326 24,999 0,0382 0,000 #6 0,2758 24,999 -0,0107 0,000
#7 0,2977 24,998 -0,0060 0,000 #7 0,2667 24,998 -0,0043 0,000 #7 0,2555 24,999 -0,0389 0,000 #7 0,2750 24,999 -0,0115 0,000
#8 0,3136 24,998 0,0099 0,000 #8 0,2762 24,998 0,0052 0,000 #8 0,2736 24,999 -0,0208 0,000 #8 0,2758 24,999 -0,0107 0,000
#9 0,3256 24,998 0,0219 0,000 #9 0,2885 24,998 0,0175 0,000 #9 0,3041 24,999 0,0097 0,000 #9 0,2855 25,000 -0,0010 0,001
#10 0,3209 24,997 0,0172 -0,001 #10 0,2977 24,999 0,0267 0,001 #10 0,3182 24,998 0,0238 -0,001 #10 0,2929 25,000 0,0064 0,001
#11 0,3007 24,998 -0,0030 0,000 #11 0,2809 24,998 0,0099 0,000 #11 0,3092 24,999 0,0148 0,000 #11 0,2904 24,999 0,0039 0,000
#12 0,2909 24,998 -0,0128 0,000 #12 0,2633 24,998 -0,0077 0,000 #12 0,2968 24,999 0,0024 0,000 #12 0,2535 24,999 -0,0330 0,000
#13 0,3087 24,998 0,0050 0,000 #13 0,2540 24,998 -0,0170 0,000 #13 0,2758 24,999 -0,0186 0,000 #13 0,2787 24,999 -0,0078 0,000
#14 0,3185 24,997 0,0148 -0,001 #14 0,2662 24,998 -0,0048 0,000 #14 0,2496 24,998 -0,0448 -0,001 #14 0,3246 24,999 0,0381 0,000
#15 0,3124 24,997 0,0087 -0,001 #15 0,2628 24,998 -0,0082 0,000 #15 0,2770 24,999 -0,0174 0,000 #15 0,3099 24,999 0,0234 0,000
#16 0,2911 24,997 -0,0126 -0,001 #16 0,2477 24,998 -0,0233 0,000 #16 0,3029 24,999 0,0085 0,000 #16 0,3082 25,000 0,0217 0,001
#17 0,2870 24,997 -0,0167 -0,001 #17 0,2589 24,998 -0,0121 0,000 #17 0,2826 24,999 -0,0118 0,000 #17 0,3033 25,000 0,0168 0,001
#18 0,3024 24,997 -0,0013 -0,001 #18 0,2526 24,998 -0,0184 0,000 #18 0,2535 24,999 -0,0409 0,000 #18 0,3204 25,000 0,0339 0,001
#19 0,3163 24,998 0,0126 0,000 #19 0,2457 24,998 -0,0253 0,000 #19 0,2804 24,998 -0,0140 -0,001 #19 0,3063 24,999 0,0198 0,000
#20 0,2809 24,998 -0,0228 0,000 #20 0,2372 24,998 -0,0338 0,000 #20 0,3087 24,999 0,0143 0,000 #20 0,2860 24,999 -0,0005 0,000
min 0,2782 24,997 min 0,2372 24,998 min 0,2496 24,998 min 0,2384 24,999
max 0,3256 24,998 max 0,3087 24,999 max 0,3422 24,999 max 0,3246 25,000
medio 0,3037 24,998 medio 0,2710 24,998 medio 0,2944 24,999 medio 0,2865 24,999
σ (Desv. Estand) 0,0137 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0193 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0271 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0216 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6034 24,998 -0,0502 0,000 #1 0,6539 24,998 -0,0022 -0,001 #1 0,5956 24,999 -0,0268 0,000 #1 0,5358 25,000 -0,0724 0,000
#2 0,6515 24,998 -0,0021 0,000 #2 0,6747 24,998 0,0186 -0,001 #2 0,6090 24,999 -0,0134 0,000 #2 0,5685 25,000 -0,0397 0,000
#3 0,6810 24,998 0,0274 0,000 #3 0,6896 24,999 0,0335 0,000 #3 0,5939 24,999 -0,0285 0,000 #3 0,5892 25,000 -0,0190 0,000
#4 0,6683 24,997 0,0147 -0,001 #4 0,6552 24,999 -0,0009 0,000 #4 0,5482 24,999 -0,0742 0,000 #4 0,5929 25,000 -0,0153 0,000
#5 0,5946 24,998 -0,0590 0,000 #5 0,6679 24,998 0,0118 -0,001 #5 0,5919 24,999 -0,0305 0,000 #5 0,5602 25,000 -0,0480 0,000
#6 0,6134 24,998 -0,0402 0,000 #6 0,6871 24,999 0,0310 0,000 #6 0,6100 24,999 -0,0124 0,000 #6 0,5612 25,000 -0,0470 0,000
#7 0,6581 24,998 0,0045 0,000 #7 0,7055 24,999 0,0494 0,000 #7 0,6300 24,999 0,0076 0,000 #7 0,5927 25,000 -0,0155 0,000
#8 0,6989 24,998 0,0453 0,000 #8 0,6337 24,999 -0,0224 0,000 #8 0,6447 24,999 0,0223 0,000 #8 0,6093 25,000 0,0011 0,000
#9 0,7247 24,998 0,0711 0,000 #9 0,5888 24,998 -0,0673 -0,001 #9 0,6420 24,999 0,0196 0,000 #9 0,6339 25,000 0,0257 0,000
#10 0,6434 24,998 -0,0102 0,000 #10 0,6181 24,998 -0,0380 -0,001 #10 0,6054 25,000 -0,0170 0,001 #10 0,6439 25,000 0,0357 0,000
#11 0,6232 24,998 -0,0304 0,000 #11 0,6737 24,999 0,0176 0,000 #11 0,6276 24,999 0,0052 0,000 #11 0,5878 24,999 -0,0204 -0,001
#12 0,6471 24,998 -0,0065 0,000 #12 0,7094 24,999 0,0533 0,000 #12 0,6486 24,999 0,0262 0,000 #12 0,6146 24,999 0,0064 -0,001
#13 0,6710 24,998 0,0174 0,000 #13 0,6283 24,998 -0,0278 -0,001 #13 0,6683 24,999 0,0459 0,000 #13 0,6481 24,999 0,0399 -0,001
#14 0,6915 24,998 0,0379 0,000 #14 0,6454 24,998 -0,0107 -0,001 #14 0,6735 24,999 0,0511 0,000 #14 0,6537 25,000 0,0455 0,000
#15 0,5927 24,998 -0,0609 0,000 #15 0,7057 24,999 0,0496 0,000 #15 0,6581 24,999 0,0357 0,000 #15 0,6088 24,999 0,0006 -0,001
#16 0,6264 24,998 -0,0272 0,000 #16 0,6913 25,000 0,0352 0,001 #16 0,6608 24,999 0,0384 0,000 #16 0,6593 25,000 0,0511 0,000
#17 0,6500 24,998 -0,0036 0,000 #17 0,6049 24,999 -0,0512 0,000 #17 0,6200 24,999 -0,0024 0,000 #17 0,6466 25,000 0,0384 0,000
#18 0,6847 24,998 0,0311 0,000 #18 0,6347 24,999 -0,0214 0,000 #18 0,5746 24,999 -0,0478 0,000 #18 0,6032 24,999 -0,0050 -0,001
#19 0,6632 24,998 0,0096 0,000 #19 0,6495 25,000 -0,0066 0,001 #19 0,6327 24,999 0,0103 0,000 #19 0,6317 25,000 0,0235 0,000
#20 0,6847 24,998 0,0311 0,000 #20 0,6049 24,998 -0,0512 -0,001 #20 0,6132 24,999 -0,0092 0,000 #20 0,6227 25,000 0,0145 0,000
min 0,5927 24,997 min 0,5888 24,998 min 0,5482 24,999 min 0,5358 24,999
max 0,7247 24,998 max 0,7094 25,000 max 0,6735 25,000 max 0,6593 25,000
medio 0,6536 24,998 medio 0,6561 24,999 medio 0,6224 24,999 medio 0,6082 25,000
σ (Desv. Estand) 0,0363 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0363 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0326 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0349 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6281 24,998 -0,0567 0,001 #1 0,6820 24,999 -0,0180 0,000 #1 0,7011 24,999 0,0120 0,000 #1 0,6869 25,000 -0,0128 0,001
#2 0,6930 24,998 0,0082 0,001 #2 0,6906 24,999 -0,0094 0,000 #2 0,7318 24,999 0,0427 0,000 #2 0,7101 24,999 0,0104 0,000
#3 0,6513 24,997 -0,0335 0,000 #3 0,6723 24,999 -0,0277 0,000 #3 0,6837 24,999 -0,0054 0,000 #3 0,7589 25,000 0,0592 0,001
#4 0,6300 24,998 -0,0548 0,001 #4 0,6398 24,999 -0,0602 0,000 #4 0,6466 24,999 -0,0425 0,000 #4 0,7313 25,000 0,0316 0,001
#5 0,6300 24,997 -0,0548 0,000 #5 0,6752 24,998 -0,0248 0,000 #5 0,6325 24,999 -0,0566 0,000 #5 0,6154 24,999 -0,0843 0,000
#6 0,7003 24,997 0,0155 0,000 #6 0,6845 24,999 -0,0155 0,000 #6 0,7028 24,999 0,0137 0,000 #6 0,6679 24,999 -0,0318 0,000
#7 0,6867 24,997 0,0019 0,000 #7 0,6893 24,999 -0,0107 0,000 #7 0,7001 24,999 0,0110 0,000 #7 0,7238 24,999 0,0241 0,000
#8 0,6659 24,998 -0,0189 0,001 #8 0,6637 24,998 -0,0363 0,000 #8 0,6356 24,999 -0,0535 0,000 #8 0,7360 24,999 0,0363 0,000
#9 0,6801 24,997 -0,0047 0,000 #9 0,6986 24,998 -0,0014 0,000 #9 0,6827 24,999 -0,0064 0,000 #9 0,7130 24,999 0,0133 0,000
#10 0,7081 24,997 0,0233 0,000 #10 0,7584 24,999 0,0584 0,000 #10 0,7201 24,999 0,0310 0,000 #10 0,6618 24,999 -0,0379 0,000
#11 0,7111 24,997 0,0263 0,000 #11 0,7526 24,999 0,0526 0,000 #11 0,7208 24,999 0,0317 0,000 #11 0,7020 24,999 0,0023 0,000
#12 0,6928 24,998 0,0080 0,001 #12 0,6825 24,998 -0,0175 0,000 #12 0,6488 24,999 -0,0403 0,000 #12 0,7023 24,999 0,0026 0,000
#13 0,7164 24,997 0,0316 0,000 #13 0,6889 24,998 -0,0111 0,000 #13 0,6864 24,999 -0,0027 0,000 #13 0,7191 24,999 0,0194 0,000
#14 0,7145 24,997 0,0297 0,000 #14 0,7294 24,998 0,0294 0,000 #14 0,7340 24,999 0,0449 0,000 #14 0,6476 25,000 -0,0521 0,001
#15 0,7111 24,997 0,0263 0,000 #15 0,7367 24,998 0,0367 0,000 #15 0,7299 24,998 0,0408 -0,001 #15 0,6857 24,999 -0,0140 0,000
#16 0,6891 24,997 0,0043 0,000 #16 0,7116 24,998 0,0116 0,000 #16 0,6925 24,999 0,0034 0,000 #16 0,7113 24,999 0,0116 0,000
#17 0,7001 24,997 0,0153 0,000 #17 0,7164 24,998 0,0164 0,000 #17 0,6495 24,999 -0,0396 0,000 #17 0,7284 24,999 0,0287 0,000
#18 0,7079 24,997 0,0231 0,000 #18 0,7335 24,998 0,0335 0,000 #18 0,7091 24,999 0,0200 0,000 #18 0,6947 25,000 -0,0050 0,001
#19 0,7074 24,998 0,0226 0,001 #19 0,7140 24,999 0,0140 0,000 #19 0,7177 24,999 0,0286 0,000 #19 0,6984 25,000 -0,0013 0,001
#20 0,6725 24,998 -0,0123 0,001 #20 0,6796 24,999 -0,0204 0,000 #20 0,6569 24,999 -0,0322 0,000 #20 0,6996 25,000 -0,0001 0,001
min 0,6281 24,997 min 0,6398 24,998 min 0,6325 24,998 min 0,6154 24,999
max 0,7164 24,998 max 0,7584 24,999 max 0,7340 24,999 max 0,7589 25,000
medio 0,6848 24,997 medio 0,7000 24,999 medio 0,6891 24,999 medio 0,6997 24,999
σ (Desv. Estand) 0,0293 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0308 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0335 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0330 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,2614 24,997 0,0007 0,000 #1 0,2135 24,998 -0,0552 0,000 #1 0,2548 24,998 -0,0098 -0,001 #1 0,2960 24,999 0,0167 0,000
#2 0,2631 24,997 0,0024 0,000 #2 0,2633 24,998 -0,0054 0,000 #2 0,2701 24,999 0,0055 0,000 #2 0,2792 24,999 -0,0001 0,000
#3 0,2479 24,997 -0,0128 0,000 #3 0,2911 24,998 0,0224 0,000 #3 0,2714 24,999 0,0068 0,000 #3 0,2621 24,999 -0,0172 0,000
#4 0,2604 24,997 -0,0003 0,000 #4 0,2860 24,998 0,0173 0,000 #4 0,2755 24,999 0,0109 0,000 #4 0,2631 24,999 -0,0162 0,000
#5 0,2572 24,998 -0,0035 0,001 #5 0,2814 24,999 0,0127 0,001 #5 0,2777 24,999 0,0131 0,000 #5 0,2697 24,999 -0,0096 0,000
#6 0,2723 24,997 0,0116 0,000 #6 0,2843 24,998 0,0156 0,000 #6 0,2609 24,998 -0,0037 -0,001 #6 0,3129 24,999 0,0336 0,000
#7 0,2687 24,997 0,0080 0,000 #7 0,2648 24,998 -0,0039 0,000 #7 0,2548 24,998 -0,0098 -0,001 #7 0,3060 24,999 0,0267 0,000
#8 0,2467 24,997 -0,0140 0,000 #8 0,2670 24,998 -0,0017 0,000 #8 0,2611 24,998 -0,0035 -0,001 #8 0,3060 24,999 0,0267 0,000
#9 0,2267 24,997 -0,0340 0,000 #9 0,2999 24,999 0,0312 0,001 #9 0,2733 24,998 0,0087 -0,001 #9 0,2714 24,999 -0,0079 0,000
#10 0,2758 24,997 0,0151 0,000 #10 0,2738 24,998 0,0051 0,000 #10 0,2792 24,998 0,0146 -0,001 #10 0,2513 24,999 -0,0280 0,000
#11 0,2782 24,997 0,0175 0,000 #11 0,2587 24,998 -0,0100 0,000 #11 0,2655 24,998 0,0009 -0,001 #11 0,2948 24,999 0,0155 0,000
#12 0,2504 24,997 -0,0103 0,000 #12 0,2716 24,999 0,0029 0,001 #12 0,2648 24,999 0,0002 0,000 #12 0,2892 24,999 0,0099 0,000
#13 0,2264 24,997 -0,0343 0,000 #13 0,2562 24,999 -0,0125 0,001 #13 0,2721 24,999 0,0075 0,000 #13 0,2704 24,999 -0,0089 0,000
#14 0,2745 24,997 0,0138 0,000 #14 0,2762 24,998 0,0075 0,000 #14 0,2709 24,999 0,0063 0,000 #14 0,2526 24,999 -0,0267 0,000
#15 0,2992 24,997 0,0385 0,000 #15 0,2811 24,998 0,0124 0,000 #15 0,2748 24,999 0,0102 0,000 #15 0,2980 24,999 0,0187 0,000
#16 0,2870 24,997 0,0263 0,000 #16 0,2741 24,998 0,0054 0,000 #16 0,2616 24,999 -0,0030 0,000 #16 0,2870 24,999 0,0077 0,000
#17 0,2575 24,998 -0,0032 0,001 #17 0,2631 24,998 -0,0056 0,000 #17 0,2472 24,998 -0,0174 -0,001 #17 0,2587 24,999 -0,0206 0,000
#18 0,2599 24,997 -0,0008 0,000 #18 0,2465 24,998 -0,0222 0,000 #18 0,2433 24,998 -0,0213 -0,001 #18 0,2853 24,999 0,0060 0,000
#19 0,2567 24,997 -0,0040 0,000 #19 0,2582 24,998 -0,0105 0,000 #19 0,2479 24,999 -0,0167 0,000 #19 0,2689 24,999 -0,0104 0,000
#20 0,2435 24,997 -0,0172 0,000 #20 0,2631 24,998 -0,0056 0,000 #20 0,2643 24,999 -0,0003 0,000 #20 0,2628 24,999 -0,0165 0,000
min 0,2264 24,997 min 0,2135 24,998 min 0,2433 24,998 min 0,2513 24,999
max 0,2992 24,998 max 0,2999 24,999 max 0,2792 24,999 max 0,3129 24,999
medio 0,2607 24,997 medio 0,2687 24,998 medio 0,2646 24,999 medio 0,2793 24,999
σ (Desv. Estand) 0,0181 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0185 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0106 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0188 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,2911 24,998 -0,0007 0,000 #1 0,2401 24,998 -0,0342 -0,001 #1 0,2677 24,999 -0,0158 0,000 #1 0,2750 24,999 -0,0117 0,000
#2 0,2745 24,997 -0,0173 -0,001 #2 0,2567 24,999 -0,0176 0,000 #2 0,2325 24,999 -0,0510 0,000 #2 0,2965 24,999 0,0098 0,000
#3 0,2833 24,998 -0,0085 0,000 #3 0,2577 24,999 -0,0166 0,000 #3 0,2343 24,999 -0,0492 0,000 #3 0,3002 24,999 0,0135 0,000
#4 0,2933 24,998 0,0015 0,000 #4 0,2626 24,999 -0,0117 0,000 #4 0,2745 24,999 -0,0090 0,000 #4 0,2953 24,999 0,0086 0,000
#5 0,2772 24,998 -0,0146 0,000 #5 0,2535 24,999 -0,0208 0,000 #5 0,2428 24,998 -0,0407 -0,001 #5 0,3087 25,000 0,0220 0,001
#6 0,2938 24,998 0,0020 0,000 #6 0,2833 24,999 0,0090 0,000 #6 0,2570 24,999 -0,0265 0,000 #6 0,2518 25,000 -0,0349 0,001
#7 0,2853 24,998 -0,0065 0,000 #7 0,2819 24,999 0,0076 0,000 #7 0,3043 25,000 0,0208 0,001 #7 0,2907 25,000 0,0040 0,001
#8 0,2736 24,998 -0,0182 0,000 #8 0,2706 24,999 -0,0037 0,000 #8 0,2819 24,999 -0,0016 0,000 #8 0,3241 25,000 0,0374 0,001
#9 0,2709 24,998 -0,0209 0,000 #9 0,2577 24,999 -0,0166 0,000 #9 0,2772 24,999 -0,0063 0,000 #9 0,3427 24,999 0,0560 0,000
#10 0,2897 24,998 -0,0021 0,000 #10 0,2980 24,999 0,0237 0,000 #10 0,2977 24,999 0,0142 0,000 #10 0,3134 24,999 0,0267 0,000
#11 0,2936 24,998 0,0018 0,000 #11 0,3246 24,999 0,0503 0,000 #11 0,3119 24,999 0,0284 0,000 #11 0,2286 24,999 -0,0581 0,000
#12 0,2921 24,998 0,0003 0,000 #12 0,3012 24,999 0,0269 0,000 #12 0,3239 24,999 0,0404 0,000 #12 0,2658 24,999 -0,0209 0,000
#13 0,2987 24,998 0,0069 0,000 #13 0,2626 24,999 -0,0117 0,000 #13 0,3275 24,999 0,0440 0,000 #13 0,3087 24,999 0,0220 0,000
#14 0,2762 24,998 -0,0156 0,000 #14 0,2711 24,998 -0,0032 -0,001 #14 0,3095 24,999 0,0260 0,000 #14 0,2889 24,999 0,0022 0,000
#15 0,3292 24,998 0,0374 0,000 #15 0,2960 24,999 0,0217 0,000 #15 0,3141 24,999 0,0306 0,000 #15 0,2550 24,999 -0,0317 0,000
#16 0,3036 24,998 0,0118 0,000 #16 0,3143 24,999 0,0400 0,000 #16 0,2955 24,999 0,0120 0,000 #16 0,2589 24,999 -0,0278 0,000
#17 0,3009 24,998 0,0091 0,000 #17 0,2985 24,999 0,0242 0,000 #17 0,2799 24,999 -0,0036 0,000 #17 0,2902 24,999 0,0035 0,000
#18 0,3085 24,999 0,0167 0,001 #18 0,2550 24,999 -0,0193 0,000 #18 0,2819 24,999 -0,0016 0,000 #18 0,2867 25,000 0,0000 0,001
#19 0,3107 24,998 0,0189 0,000 #19 0,2472 24,999 -0,0271 0,000 #19 0,2916 24,999 0,0081 0,000 #19 0,2513 24,999 -0,0354 0,000
#20 0,2889 24,998 -0,0029 0,000 #20 0,2538 24,999 -0,0205 0,000 #20 0,2636 24,999 -0,0199 0,000 #20 0,3024 25,000 0,0157 0,001
min 0,2709 24,997 min 0,2401 24,998 min 0,2325 24,998 min 0,2286 24,999
max 0,3292 24,999 max 0,3246 24,999 max 0,3275 25,000 max 0,3427 25,000
medio 0,2918 24,998 medio 0,2743 24,999 medio 0,2835 24,999 medio 0,2867 24,999
σ (Desv. Estand) 0,0144 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0240 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0281 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0281 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,2875 24,998 -0,0466 0,000 #1 0,2948 24,998 -0,0354 -0,001 #1 0,3292 24,999 0,0021 0,000 #1 0,2828 25,000 -0,0531 0,000
#2 0,3385 24,998 0,0044 0,000 #2 0,3009 24,999 -0,0293 0,000 #2 0,3458 24,999 0,0187 0,000 #2 0,3473 25,000 0,0114 0,000
#3 0,3651 24,998 0,0310 0,000 #3 0,3212 24,999 -0,0090 0,000 #3 0,3480 25,000 0,0209 0,001 #3 0,3468 25,000 0,0109 0,000
#4 0,3439 24,998 0,0098 0,000 #4 0,3370 24,999 0,0068 0,000 #4 0,3478 25,000 0,0207 0,001 #4 0,3717 25,000 0,0358 0,000
#5 0,3236 24,998 -0,0105 0,000 #5 0,3363 24,999 0,0061 0,000 #5 0,3019 25,000 -0,0252 0,001 #5 0,3825 25,000 0,0466 0,000
#6 0,3383 24,998 0,0042 0,000 #6 0,3346 24,998 0,0044 -0,001 #6 0,3224 24,999 -0,0047 0,000 #6 0,2758 25,000 -0,0601 0,000
#7 0,3785 24,998 0,0444 0,000 #7 0,3473 24,999 0,0171 0,000 #7 0,3129 24,999 -0,0142 0,000 #7 0,3348 25,000 -0,0011 0,000
#8 0,3414 24,998 0,0073 0,000 #8 0,3715 24,999 0,0413 0,000 #8 0,3331 24,999 0,0060 0,000 #8 0,3495 25,000 0,0136 0,000
#9 0,3492 24,998 0,0151 0,000 #9 0,2941 24,998 -0,0361 -0,001 #9 0,3358 25,000 0,0087 0,001 #9 0,3405 25,000 0,0046 0,000
#10 0,3466 24,998 0,0125 0,000 #10 0,3363 24,998 0,0061 -0,001 #10 0,3331 24,999 0,0060 0,000 #10 0,3461 25,000 0,0102 0,000
#11 0,3590 24,998 0,0249 0,000 #11 0,3522 24,999 0,0220 0,000 #11 0,3251 24,999 -0,0020 0,000 #11 0,3121 25,000 -0,0238 0,000
#12 0,3178 24,998 -0,0163 0,000 #12 0,3517 24,999 0,0215 0,000 #12 0,3414 24,999 0,0143 0,000 #12 0,3319 25,000 -0,0040 0,000
#13 0,3383 24,998 0,0042 0,000 #13 0,2902 24,999 -0,0400 0,000 #13 0,3334 25,000 0,0063 0,001 #13 0,3251 25,000 -0,0108 0,000
#14 0,3534 24,998 0,0193 0,000 #14 0,3419 24,999 0,0117 0,000 #14 0,3324 24,999 0,0053 0,000 #14 0,3287 25,000 -0,0072 0,000
#15 0,3207 24,998 -0,0134 0,000 #15 0,3497 24,999 0,0195 0,000 #15 0,3261 24,999 -0,0010 0,000 #15 0,3373 25,000 0,0014 0,000
#16 0,3607 24,999 0,0266 0,001 #16 0,3351 24,999 0,0049 0,000 #16 0,3270 24,999 -0,0001 0,000 #16 0,3456 25,000 0,0097 0,000
#17 0,3029 24,999 -0,0312 0,001 #17 0,3200 24,999 -0,0102 0,000 #17 0,3092 24,999 -0,0179 0,000 #17 0,3414 24,999 0,0055 -0,001
#18 0,3200 24,999 -0,0141 0,001 #18 0,3417 24,999 0,0115 0,000 #18 0,3060 24,999 -0,0211 0,000 #18 0,3300 25,000 -0,0059 0,000
#19 0,3134 24,999 -0,0207 0,001 #19 0,3341 24,999 0,0039 0,000 #19 0,3141 24,999 -0,0130 0,000 #19 0,3453 25,000 0,0094 0,000
#20 0,2824 24,999 -0,0517 0,001 #20 0,3136 24,999 -0,0166 0,000 #20 0,3168 25,000 -0,0103 0,001 #20 0,3419 24,999 0,0060 -0,001
min 0,2824 24,998 min 0,2902 24,998 min 0,3019 24,999 min 0,2758 24,999
max 0,3785 24,999 max 0,3715 24,999 max 0,3480 25,000 max 0,3825 25,000
medio 0,3341 24,998 medio 0,3302 24,999 medio 0,3271 24,999 medio 0,3359 25,000
σ (Desv. Estand) 0,0254 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0221 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0137 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0246 0,000
-15 12 30 45
T= -15 °C T= 12°C T= 30°C T= 45°C
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,7396 24,998 -0,0168 -0,001 #1 0,7374 24,999 -0,0148 0,000 #1 0,7645 25,000 0,0249 0,000 #1 0,7650 25,000 0,0057 0,000
#2 0,7440 24,998 -0,0124 -0,001 #2 0,7667 24,999 0,0145 0,000 #2 0,7665 25,000 0,0269 0,000 #2 0,7753 25,001 0,0160 0,001
#3 0,7636 24,998 0,0072 -0,001 #3 0,7692 24,999 0,0170 0,000 #3 0,7643 25,000 0,0247 0,000 #3 0,7755 25,001 0,0162 0,001
#4 0,7528 24,999 -0,0036 0,000 #4 0,7680 25,000 0,0158 0,001 #4 0,7340 25,000 -0,0056 0,000 #4 0,7633 25,001 0,0040 0,001
#5 0,7619 24,999 0,0055 0,000 #5 0,7069 25,000 -0,0453 0,001 #5 0,7350 25,000 -0,0046 0,000 #5 0,7680 25,000 0,0087 0,000
#6 0,7655 24,999 0,0091 0,000 #6 0,6991 24,999 -0,0531 0,000 #6 0,7638 25,000 0,0242 0,000 #6 0,7748 25,000 0,0155 0,000
#7 0,7658 24,999 0,0094 0,000 #7 0,7638 24,999 0,0116 0,000 #7 0,7621 25,000 0,0225 0,000 #7 0,7728 25,000 0,0135 0,000
#8 0,7648 24,999 0,0084 0,000 #8 0,7702 24,999 0,0180 0,000 #8 0,7140 25,000 -0,0256 0,000 #8 0,7672 25,000 0,0079 0,000
#9 0,7667 24,999 0,0103 0,000 #9 0,7689 24,999 0,0167 0,000 #9 0,6776 25,000 -0,0620 0,000 #9 0,7694 25,000 0,0101 0,000
#10 0,7694 24,999 0,0130 0,000 #10 0,7636 25,000 0,0114 0,001 #10 0,7260 24,999 -0,0136 -0,001 #10 0,7741 25,000 0,0148 0,000
#11 0,7665 24,999 0,0101 0,000 #11 0,7189 24,999 -0,0333 0,000 #11 0,7413 24,999 0,0017 -0,001 #11 0,7709 25,000 0,0116 0,000
#12 0,7252 24,999 -0,0312 0,000 #12 0,7653 24,999 0,0131 0,000 #12 0,7250 25,000 -0,0146 0,000 #12 0,7650 25,000 0,0057 0,000
#13 0,7675 24,999 0,0111 0,000 #13 0,7682 24,999 0,0160 0,000 #13 0,7614 25,000 0,0218 0,000 #13 0,7619 25,000 0,0026 0,000
#14 0,7680 24,999 0,0116 0,000 #14 0,7699 25,000 0,0177 0,001 #14 0,7479 24,999 0,0083 -0,001 #14 0,7687 25,000 0,0094 0,000
#15 0,7638 24,999 0,0074 0,000 #15 0,7643 25,000 0,0121 0,001 #15 0,7545 24,999 0,0149 -0,001 #15 0,7687 25,000 0,0094 0,000
#16 0,7677 24,999 0,0113 0,000 #16 0,7367 24,999 -0,0155 0,000 #16 0,7482 25,000 0,0086 0,000 #16 0,7662 25,000 0,0069 0,000
#17 0,7670 24,999 0,0106 0,000 #17 0,7660 24,999 0,0138 0,000 #17 0,7587 25,000 0,0191 0,000 #17 0,7453 25,000 -0,0140 0,000
#18 0,7650 24,999 0,0086 0,000 #18 0,7655 24,999 0,0133 0,000 #18 0,7352 25,000 -0,0044 0,000 #18 0,6952 25,001 -0,0641 0,001
#19 0,7299 24,999 -0,0265 0,000 #19 0,7645 24,999 0,0123 0,000 #19 0,7186 25,000 -0,0210 0,000 #19 0,6908 25,000 -0,0685 0,000
#20 0,7142 24,999 -0,0422 0,000 #20 0,7116 25,000 -0,0406 0,001 #20 0,6928 25,000 -0,0468 0,000 #20 0,7474 25,000 -0,0119 0,000
min 0,7142 24,998 min 0,6991 24,999 min 0,6776 24,999 min 0,6908 25,000
max 0,7694 24,999 max 0,7702 25,000 max 0,7665 25,000 max 0,7755 25,001
medio 0,7564 24,999 medio 0,7522 24,999 medio 0,7396 25,000 medio 0,7593 25,000
σ (Desv. Estand) 0,0166 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0242 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0250 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0240 0,000
EXPERIMENTO DISTANCIA LEICA SCANSTATION P40
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8754 2,088 -0,0127 0,000 #1 0,8964 9,989 -0,0218 -0,001 #1 0,9332 24,975 -0,0294 0,000 #1 0,9796 50,009 -0,0012 0,000 #1 - - - -
#2 0,8522 2,088 -0,0359 0,000 #2 0,8712 9,989 -0,0470 -0,001 #2 0,9506 24,975 -0,0120 0,000 #2 0,9865 50,008 0,0057 -0,001 #2 - - - -
#3 0,8434 2,088 -0,0447 0,000 #3 0,8954 9,990 -0,0228 0,000 #3 0,9618 24,976 -0,0008 0,001 #3 0,9823 50,009 0,0015 0,000 #3 - - - -
#4 0,8908 2,087 0,0027 -0,001 #4 0,9157 9,989 -0,0025 -0,001 #4 0,9581 24,976 -0,0045 0,001 #4 0,9706 50,009 -0,0102 0,000 #4 - - - -
#5 0,9203 2,088 0,0322 0,000 #5 0,9269 9,990 0,0087 0,000 #5 0,9518 24,976 -0,0108 0,001 #5 0,9537 50,009 -0,0271 0,000 #5 - - - -
#6 0,9179 2,088 0,0298 0,000 #6 0,9113 9,989 -0,0069 -0,001 #6 0,9462 24,975 -0,0164 0,000 #6 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #6 - - - -
#7 0,9113 2,088 0,0232 0,000 #7 0,9403 9,990 0,0221 0,000 #7 0,9667 24,975 0,0041 0,000 #7 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #7 - - - -
#8 0,9103 2,088 0,0222 0,000 #8 0,9057 9,990 -0,0125 0,000 #8 0,9765 24,976 0,0139 0,001 #8 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #8 - - - -
#9 0,8588 2,088 -0,0293 0,000 #9 0,9201 9,990 0,0019 0,000 #9 0,9787 24,976 0,0161 0,001 #9 0,9804 50,009 -0,0004 0,000 #9 - - - -
#10 0,8659 2,088 -0,0222 0,000 #10 0,9315 9,990 0,0133 0,000 #10 0,9716 24,975 0,0090 0,000 #10 0,9601 50,009 -0,0207 0,000 #10 - - - -
#11 0,9279 2,088 0,0398 0,000 #11 0,9332 9,990 0,0150 0,000 #11 0,9430 24,975 -0,0196 0,000 #11 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #11 - - - -
#12 0,8956 2,088 0,0075 0,000 #12 0,9403 9,990 0,0221 0,000 #12 0,9608 24,975 -0,0018 0,000 #12 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #12 - - - -
#13 0,9188 2,088 0,0307 0,000 #13 0,9457 9,990 0,0275 0,000 #13 0,9811 24,975 0,0185 0,000 #13 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #13 - - - -
#14 0,9037 2,088 0,0156 0,000 #14 0,9384 9,990 0,0202 0,000 #14 0,9840 24,976 0,0214 0,001 #14 0,9865 50,009 0,0057 0,000 #14 - - - -
#15 0,8610 2,088 -0,0271 0,000 #15 0,9371 9,990 0,0189 0,000 #15 0,9740 24,975 0,0114 0,000 #15 0,9625 50,009 -0,0183 0,000 #15 - - - -
#16 0,8798 2,088 -0,0083 0,000 #16 0,9113 9,990 -0,0069 0,000 #16 0,9574 24,976 -0,0052 0,001 #16 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #16 - - - -
#17 0,8851 2,088 -0,0030 0,000 #17 0,8983 9,990 -0,0199 0,000 #17 0,9723 24,975 0,0097 0,000 #17 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #17 - - - -
#18 0,8729 2,088 -0,0152 0,000 #18 0,9083 9,990 -0,0099 0,000 #18 0,9791 24,976 0,0165 0,001 #18 0,9899 50,009 0,0091 0,000 #18 - - - -
#19 0,8803 2,088 -0,0078 0,000 #19 - - - - #19 0,9667 24,975 0,0041 0,000 #19 0,9860 50,009 0,0052 0,000 #19 - - - -
#20 0,8908 2,088 0,0027 0,000 #20 - - - - #20 0,9381 24,975 -0,0245 0,000 #20 0,9594 50,009 -0,0214 0,000 #20 - - - -
min 0,8434 2,087 min 0,8712 9,989 min 0,9332 24,975 min 0,9537 50,008 min - -
max 0,9279 2,088 max 0,9457 9,990 max 0,9840 24,976 max 0,9899 50,009 max - -
medio 0,8881 2,088 medio 0,9182 9,990 medio 0,9626 24,975 medio 0,9808 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0248 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0202 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0150 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0124 0,000 σ (Desv. Estand)
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8161 2,088 -0,0431 0,000 #1 0,8983 9,990 -0,0099 0,000 #1 0,9318 24,976 -0,0259 0,001 #1 0,9020 50,009 -0,0035 0,000 #1 - - - -
#2 0,8939 2,088 0,0347 0,000 #2 0,8859 9,990 -0,0223 0,000 #2 0,9176 24,976 -0,0401 0,001 #2 0,9042 50,009 -0,0013 0,000 #2 - - - -
#3 0,8512 2,088 -0,0080 0,000 #3 0,9279 9,990 0,0197 0,000 #3 0,9489 24,975 -0,0088 0,000 #3 0,9049 50,009 -0,0006 0,000 #3 - - - -
#4 0,8004 2,088 -0,0588 0,000 #4 0,8915 9,990 -0,0167 0,000 #4 0,9557 24,975 -0,0020 0,000 #4 0,9037 50,009 -0,0018 0,000 #4 - - - -
#5 0,8549 2,088 -0,0043 0,000 #5 0,8803 9,990 -0,0279 0,000 #5 0,9645 24,975 0,0068 0,000 #5 0,9015 50,008 -0,0040 -0,001 #5 - - - -
#6 0,8663 2,088 0,0071 0,000 #6 0,8790 9,990 -0,0292 0,000 #6 0,9589 24,975 0,0012 0,000 #6 0,8917 50,008 -0,0138 -0,001 #6 - - - -
#7 0,8817 2,088 0,0225 0,000 #7 0,8910 9,990 -0,0172 0,000 #7 0,9396 24,975 -0,0181 0,000 #7 0,9083 50,009 0,0028 0,000 #7 - - - -
#8 0,8576 2,088 -0,0016 0,000 #8 0,8634 9,990 -0,0448 0,000 #8 0,9528 24,975 -0,0049 0,000 #8 0,9132 50,009 0,0077 0,000 #8 - - - -
#9 0,8422 2,088 -0,0170 0,000 #9 0,9227 9,990 0,0145 0,000 #9 0,9708 24,975 0,0131 0,000 #9 0,9079 50,009 0,0024 0,000 #9 - - - -
#10 0,9296 2,087 0,0704 -0,001 #10 0,9298 9,990 0,0216 0,000 #10 0,9799 24,975 0,0222 0,000 #10 0,9017 50,009 -0,0038 0,000 #10 - - - -
#11 0,8092 2,087 -0,0500 -0,001 #11 0,9052 9,990 -0,0030 0,000 #11 0,9757 24,975 0,0180 0,000 #11 0,8959 50,009 -0,0096 0,000 #11 - - - -
#12 0,8231 2,088 -0,0361 0,000 #12 0,9464 9,990 0,0382 0,000 #12 0,9452 24,975 -0,0125 0,000 #12 0,8873 50,009 -0,0182 0,000 #12 - - - -
#13 0,8712 2,088 0,0120 0,000 #13 0,9108 9,990 0,0026 0,000 #13 0,9750 24,976 0,0173 0,001 #13 0,9191 50,009 0,0136 0,000 #13 - - - -
#14 0,8744 2,088 0,0152 0,000 #14 0,9061 9,990 -0,0021 0,000 #14 0,9852 24,976 0,0275 0,001 #14 0,9188 50,008 0,0133 -0,001 #14 - - - -
#15 0,9179 2,088 0,0587 0,000 #15 0,9230 9,990 0,0148 0,000 #15 0,9757 24,976 0,0180 0,001 #15 0,9088 50,009 0,0033 0,000 #15 - - - -
#16 0,8778 2,088 0,0186 0,000 #16 0,9271 9,990 0,0189 0,000 #16 0,9472 24,976 -0,0105 0,001 #16 0,8937 50,009 -0,0118 0,000 #16 - - - -
#17 0,8473 2,088 -0,0119 0,000 #17 0,9411 9,990 0,0329 0,000 #17 0,9645 24,976 0,0068 0,001 #17 0,8788 50,009 -0,0267 0,000 #17 - - - -
#18 0,8410 2,088 -0,0182 0,000 #18 0,9369 9,990 0,0287 0,000 #18 0,9657 24,975 0,0080 0,000 #18 0,9237 50,009 0,0182 0,000 #18 - - - -
#19 0,8720 2,088 0,0128 0,000 #19 0,8961 9,990 -0,0121 0,000 #19 0,9506 24,976 -0,0071 0,001 #19 0,9271 50,009 0,0216 0,000 #19 - - - -
#20 0,8563 2,088 -0,0029 0,000 #20 0,9013 9,990 -0,0069 0,000 #20 0,9491 24,975 -0,0086 0,000 #20 0,9171 50,009 0,0116 0,000 #20 - - - -
min 0,8004 2,087 min 0,8634 9,990 min 0,9176 24,975 min 0,8788 50,008 min - -
max 0,9296 2,088 max 0,9464 9,990 max 0,9852 24,976 max 0,9271 50,009 max - -
medio 0,8592 2,088 medio 0,9082 9,990 medio 0,9577 24,975 medio 0,9055 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0333 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0230 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0172 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0123 0,000 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8388 2,088 -0,0173 0,000 #1 0,9240 9,990 0,0091 0,000 #1 0,9491 24,975 0,0289 0,000 #1 0,9083 50,008 -0,0203 -0,001 #1 - - - -
#2 0,8637 2,088 0,0076 0,000 #2 0,9081 9,990 -0,0068 0,000 #2 0,9386 24,975 0,0184 0,000 #2 0,9154 50,008 -0,0132 -0,001 #2 - - - -
#3 0,8554 2,088 -0,0007 0,000 #3 0,9193 9,990 0,0044 0,000 #3 0,9157 24,976 -0,0045 0,001 #3 0,9227 50,009 -0,0059 0,000 #3 - - - -
#4 0,8556 2,088 -0,0005 0,000 #4 0,9027 9,990 -0,0123 0,000 #4 0,8903 24,976 -0,0299 0,001 #4 0,9345 50,009 0,0059 0,000 #4 - - - -
#5 0,8466 2,088 -0,0095 0,000 #5 0,9413 9,990 0,0264 0,000 #5 0,9481 24,976 0,0279 0,001 #5 0,9586 50,009 0,0300 0,000 #5 - - - -
#6 0,8261 2,088 -0,0300 0,000 #6 0,9323 9,990 0,0174 0,000 #6 0,9411 24,976 0,0209 0,001 #6 0,9899 50,008 0,0613 -0,001 #6 - - - -
#7 0,8861 2,088 0,0300 0,000 #7 0,9393 9,990 0,0244 0,000 #7 0,9162 24,975 -0,0040 0,000 #7 0,9103 50,008 -0,0183 -0,001 #7 - - - -
#8 0,8456 2,088 -0,0105 0,000 #8 0,9015 9,990 -0,0135 0,000 #8 0,8932 24,975 -0,0270 0,000 #8 0,9103 50,010 -0,0183 0,001 #8 - - - -
#9 0,8688 2,088 0,0127 0,000 #9 0,8771 9,990 -0,0378 0,000 #9 0,9430 24,975 0,0228 0,000 #9 0,9218 50,008 -0,0068 -0,001 #9 - - - -
#10 0,8798 2,088 0,0237 0,000 #10 0,9122 9,989 -0,0027 -0,001 #10 0,9347 24,975 0,0145 0,000 #10 0,9391 50,009 0,0105 0,000 #10 - - - -
#11 0,8219 2,088 -0,0342 0,000 #11 0,9352 9,990 0,0203 0,000 #11 0,9179 24,975 -0,0023 0,000 #11 0,9591 50,009 0,0305 0,000 #11 - - - -
#12 0,8234 2,088 -0,0327 0,000 #12 0,9144 9,990 -0,0005 0,000 #12 0,8988 24,975 -0,0214 0,000 #12 0,9013 50,009 -0,0273 0,000 #12 - - - -
#13 0,9054 2,088 0,0493 0,000 #13 0,9320 9,989 0,0171 -0,001 #13 0,9266 24,975 0,0064 0,000 #13 0,9115 50,008 -0,0171 -0,001 #13 - - - -
#14 0,8847 2,088 0,0286 0,000 #14 0,9032 9,989 -0,0117 -0,001 #14 0,9259 24,975 0,0057 0,000 #14 0,9225 50,008 -0,0061 -0,001 #14 - - - -
#15 0,8856 2,088 0,0295 0,000 #15 0,8937 9,990 -0,0212 0,000 #15 0,9176 24,975 -0,0026 0,000 #15 0,9433 50,009 0,0147 0,000 #15 - - - -
#16 0,8378 2,088 -0,0183 0,000 #16 0,9122 9,990 -0,0027 0,000 #16 0,8969 24,975 -0,0233 0,000 #16 0,9623 50,008 0,0337 -0,001 #16 - - - -
#17 0,8922 2,088 0,0361 0,000 #17 0,9335 9,989 0,0186 -0,001 #17 0,9159 24,975 -0,0043 0,000 #17 0,9052 50,009 -0,0234 0,000 #17 - - - -
#18 0,8861 2,088 0,0300 0,000 #18 0,8886 9,989 -0,0264 -0,001 #18 0,9186 24,975 -0,0016 0,000 #18 0,9176 50,009 -0,0110 0,000 #18 - - - -
#19 0,8121 2,088 -0,0440 0,000 #19 0,9242 9,989 0,0093 -0,001 #19 0,9088 24,975 -0,0114 0,000 #19 0,9337 50,009 0,0051 0,000 #19 - - - -
#20 0,8068 2,088 -0,0493 0,000 #20 0,9042 9,989 -0,0107 -0,001 #20 0,9071 24,975 -0,0131 0,000 #20 0,9049 50,009 -0,0237 0,000 #20 - - - -
min 0,8068 2,088 min 0,8771 9,989 min 0,8903 24,975 min 0,9013 50,008 min - -
max 0,9054 2,088 max 0,9413 9,990 max 0,9491 24,976 max 0,9899 50,010 max - -
medio 0,8561 2,088 medio 0,9150 9,990 medio 0,9202 24,975 medio 0,9286 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0293 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0178 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0180 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0238 0,001 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8988 2,088 0,0107 0,000 #1 0,8842 9,990 -0,0238 0,000 #1 0,9208 24,976 -0,0239 0,001 #1 0,9716 50,009 -0,0052 0,000 #1 - - - -
#2 0,8685 2,088 -0,0196 0,000 #2 0,8663 9,990 -0,0417 0,000 #2 0,9323 24,975 -0,0124 0,000 #2 0,9772 50,008 0,0004 -0,001 #2 - - - -
#3 0,9296 2,088 0,0415 0,000 #3 0,9486 9,990 0,0406 0,000 #3 0,9367 24,975 -0,0080 0,000 #3 0,9711 50,009 -0,0057 0,000 #3 - - - -
#4 0,8903 2,088 0,0022 0,000 #4 0,9015 9,990 -0,0065 0,000 #4 0,9403 24,975 -0,0044 0,000 #4 0,9669 50,008 -0,0099 -0,001 #4 - - - -
#5 0,8825 2,088 -0,0056 0,000 #5 0,8825 9,990 -0,0255 0,000 #5 0,9472 24,976 0,0025 0,001 #5 0,9474 50,008 -0,0294 -0,001 #5 - - - -
#6 0,8529 2,088 -0,0352 0,000 #6 0,9081 9,990 0,0001 0,000 #6 0,9472 24,975 0,0025 0,000 #6 0,9796 50,009 0,0028 0,000 #6 - - - -
#7 0,8871 2,088 -0,0010 0,000 #7 0,8912 9,990 -0,0168 0,000 #7 0,9401 24,976 -0,0046 0,001 #7 0,9865 50,008 0,0097 -0,001 #7 - - - -
#8 0,8947 2,088 0,0066 0,000 #8 0,9494 9,991 0,0414 0,001 #8 0,9350 24,975 -0,0097 0,000 #8 0,9823 50,009 0,0055 0,000 #8 - - - -
#9 0,8644 2,088 -0,0237 0,000 #9 0,8895 9,990 -0,0185 0,000 #9 0,9750 24,976 0,0303 0,001 #9 0,9706 50,009 -0,0062 0,000 #9 - - - -
#10 0,9010 2,088 0,0129 0,000 #10 0,9247 9,990 0,0167 0,000 #10 0,9628 24,976 0,0181 0,001 #10 0,9537 50,009 -0,0231 0,000 #10 - - - -
#11 0,9064 2,088 0,0183 0,000 #11 0,8739 9,990 -0,0341 0,000 #11 0,9467 24,976 0,0020 0,001 #11 0,9899 50,009 0,0131 0,000 #11 - - - -
#12 0,9201 2,087 0,0320 -0,001 #12 0,8932 9,990 -0,0148 0,000 #12 0,9245 24,976 -0,0202 0,001 #12 0,9899 50,009 0,0131 0,000 #12 - - - -
#13 0,8808 2,087 -0,0073 -0,001 #13 0,9310 9,990 0,0230 0,000 #13 0,9882 24,975 0,0435 0,000 #13 0,9899 50,009 0,0131 0,000 #13 - - - -
#14 0,8744 2,088 -0,0137 0,000 #14 0,9291 9,990 0,0211 0,000 #14 0,9713 24,975 0,0266 0,000 #14 0,9804 50,009 0,0036 0,000 #14 - - - -
#15 0,8549 2,088 -0,0332 0,000 #15 0,8920 9,990 -0,0160 0,000 #15 0,9454 24,975 0,0007 0,000 #15 0,9601 50,009 -0,0167 0,000 #15 - - - -
#16 0,8888 2,087 0,0007 -0,001 #16 0,9135 9,990 0,0055 0,000 #16 0,9247 24,975 -0,0200 0,000 #16 0,9899 50,009 0,0131 0,000 #16 - - - -
#17 0,8522 2,088 -0,0359 0,000 #17 0,9164 9,990 0,0084 0,000 #17 0,9642 24,975 0,0195 0,000 #17 0,9899 50,009 0,0131 0,000 #17 - - - -
#18 0,8722 2,088 -0,0159 0,000 #18 0,9039 9,989 -0,0041 -0,001 #18 0,9525 24,975 0,0078 0,000 #18 0,9899 50,008 0,0131 -0,001 #18 - - - -
#19 0,9293 2,088 0,0412 0,000 #19 0,9359 9,990 0,0279 0,000 #19 0,9237 24,976 -0,0210 0,001 #19 0,9865 50,009 0,0097 0,000 #19 - - - -
#20 0,9122 2,088 0,0241 0,000 #20 0,9252 9,990 0,0172 0,000 #20 0,9152 24,975 -0,0295 0,000 #20 0,9625 50,009 -0,0143 0,000 #20 - - - -
min 0,8522 2,087 min 0,8663 9,989 min 0,9152 24,975 min 0,9474 50,008 min - -
max 0,9296 2,088 max 0,9494 9,991 max 0,9882 24,976 max 0,9899 50,009 max - -
medio 0,8881 2,088 medio 0,9080 9,990 medio 0,9447 24,975 medio 0,9768 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0238 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0241 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0197 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0133 0,000 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8510 2,087 -0,0353 -0,001 #1 0,8805 9,989 -0,0228 -0,001 #1 0,9850 24,975 -0,0023 0,000 #1 0,9386 50,009 -0,0142 0,000 #1 - - - -
#2 0,8954 2,088 0,0091 0,000 #2 0,9164 9,990 0,0131 0,000 #2 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #2 0,9457 50,009 -0,0071 0,000 #2 - - - -
#3 0,8905 2,087 0,0042 -0,001 #3 0,9433 9,990 0,0400 0,000 #3 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #3 0,9486 50,009 -0,0042 0,000 #3 - - - -
#4 0,9281 2,087 0,0418 -0,001 #4 0,8634 9,990 -0,0399 0,000 #4 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #4 0,9406 50,009 -0,0122 0,000 #4 - - - -
#5 0,8439 2,087 -0,0424 -0,001 #5 0,9205 9,990 0,0172 0,000 #5 0,9657 24,975 -0,0216 0,000 #5 0,9281 50,009 -0,0247 0,000 #5 - - - -
#6 0,8634 2,087 -0,0229 -0,001 #6 0,9188 9,990 0,0155 0,000 #6 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #6 0,9120 50,009 -0,0408 0,000 #6 - - - -
#7 0,9044 2,088 0,0181 0,000 #7 0,8671 9,990 -0,0362 0,000 #7 0,9901 24,975 0,0028 0,000 #7 0,9530 50,009 0,0002 0,000 #7 - - - -
#8 0,9164 2,087 0,0301 -0,001 #8 0,9049 9,990 0,0016 0,000 #8 0,9901 24,976 0,0028 0,001 #8 0,9586 50,009 0,0058 0,000 #8 - - - -
#9 0,8917 2,088 0,0054 0,000 #9 0,8458 9,990 -0,0575 0,000 #9 0,9901 24,976 0,0028 0,001 #9 0,9547 50,008 0,0019 -0,001 #9 - - - -
#10 0,8700 2,088 -0,0163 0,000 #10 0,9242 9,990 0,0209 0,000 #10 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #10 0,9564 50,009 0,0036 0,000 #10 - - - -
#11 0,9188 2,088 0,0325 0,000 #11 0,9039 9,989 0,0006 -0,001 #11 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #11 0,9440 50,009 -0,0088 0,000 #11 - - - -
#12 0,8786 2,088 -0,0077 0,000 #12 0,8905 9,990 -0,0128 0,000 #12 0,9901 24,975 0,0028 0,000 #12 0,9284 50,009 -0,0244 0,000 #12 - - - -
#13 0,8764 2,088 -0,0099 0,000 #13 0,9345 9,990 0,0312 0,000 #13 0,9901 24,976 0,0028 0,001 #13 0,9567 50,008 0,0039 -0,001 #13 - - - -
#14 0,8688 2,088 -0,0175 0,000 #14 0,9437 9,990 0,0404 0,000 #14 0,9901 24,975 0,0028 0,000 #14 0,9645 50,009 0,0117 0,000 #14 - - - -
#15 0,9008 2,088 0,0145 0,000 #15 0,8966 9,990 -0,0067 0,000 #15 0,9901 24,976 0,0028 0,001 #15 0,9667 50,009 0,0139 0,000 #15 - - - -
#16 0,8478 2,088 -0,0385 0,000 #16 0,9384 9,990 0,0351 0,000 #16 0,9708 24,976 -0,0165 0,001 #16 0,9633 50,008 0,0105 -0,001 #16 - - - -
#17 0,8995 2,087 0,0132 -0,001 #17 0,8808 9,990 -0,0225 0,000 #17 0,9899 24,976 0,0026 0,001 #17 0,9545 50,009 0,0017 0,000 #17 - - - -
#18 0,8849 2,088 -0,0014 0,000 #18 0,8866 9,990 -0,0167 0,000 #18 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #18 0,9745 50,009 0,0217 0,000 #18 - - - -
#19 0,8764 2,088 -0,0099 0,000 #19 - - - - #19 0,9899 24,975 0,0026 0,000 #19 0,9852 50,009 0,0324 0,000 #19 - - - -
#20 0,9186 2,089 0,0323 0,001 #20 - - - - #20 0,9840 24,975 -0,0033 0,000 #20 0,9816 50,009 0,0288 0,000 #20 - - - -
min 0,8439 2,087 min 0,8458 9,989 min 0,9657 24,975 min 0,9120 50,008 min - -
max 0,9281 2,089 max 0,9437 9,990 max 0,9901 24,976 max 0,9852 50,009 max - -
medio 0,8863 2,088 medio 0,9033 9,990 medio 0,9873 24,975 medio 0,9528 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0246 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0290 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0068 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0181 0,000 σ (Desv. Estand) - -
puntos teóricos: puntos teóricos:
puntos medidos:
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8080 2,087 -0,0384 -0,001 #1 0,8739 9,990 -0,0220 0,000 #1 0,9235 24,975 -0,0013 0,000 #1 0,9191 50,009 0,0107 0,000 #1 - - - -
#2 0,8151 2,088 -0,0313 0,000 #2 0,8788 9,990 -0,0171 0,000 #2 0,9367 24,975 0,0119 0,000 #2 0,9271 50,009 0,0187 0,000 #2 - - - -
#3 0,7296 2,088 -0,1168 0,000 #3 0,9498 9,990 0,0539 0,000 #3 0,9411 24,975 0,0163 0,000 #3 0,9198 50,009 0,0114 0,000 #3 - - - -
#4 0,8104 2,088 -0,0360 0,000 #4 0,9393 9,990 0,0434 0,000 #4 0,9257 24,975 0,0009 0,000 #4 0,9110 50,009 0,0026 0,000 #4 - - - -
#5 0,8493 2,087 0,0029 -0,001 #5 0,8766 9,990 -0,0193 0,000 #5 0,9347 24,975 0,0099 0,000 #5 0,9176 50,009 0,0092 0,000 #5 - - - -
#6 0,8620 2,088 0,0156 0,000 #6 0,8949 9,990 -0,0010 0,000 #6 0,9481 24,976 0,0233 0,001 #6 0,9201 50,009 0,0117 0,000 #6 - - - -
#7 0,8256 2,088 -0,0208 0,000 #7 0,8544 9,990 -0,0415 0,000 #7 0,9498 24,975 0,0250 0,000 #7 0,9120 50,009 0,0036 0,000 #7 - - - -
#8 0,8908 2,088 0,0444 0,000 #8 0,8778 9,990 -0,0181 0,000 #8 0,9320 24,976 0,0072 0,001 #8 0,9020 50,009 -0,0064 0,000 #8 - - - -
#9 0,8932 2,088 0,0468 0,000 #9 0,8981 9,990 0,0022 0,000 #9 0,9174 24,975 -0,0074 0,000 #9 0,9079 50,009 -0,0005 0,000 #9 - - - -
#10 0,8705 2,088 0,0241 0,000 #10 0,8668 9,990 -0,0291 0,000 #10 0,9364 24,975 0,0116 0,000 #10 0,9052 50,009 -0,0032 0,000 #10 - - - -
#11 0,8119 2,088 -0,0345 0,000 #11 0,9030 9,990 0,0071 0,000 #11 0,9437 24,975 0,0189 0,000 #11 0,9074 50,009 -0,0010 0,000 #11 - - - -
#12 0,8668 2,088 0,0204 0,000 #12 0,8781 9,990 -0,0178 0,000 #12 0,9257 24,975 0,0009 0,000 #12 0,8998 50,009 -0,0086 0,000 #12 - - - -
#13 0,8583 2,088 0,0119 0,000 #13 0,8825 9,990 -0,0134 0,000 #13 0,9179 24,975 -0,0069 0,000 #13 0,9032 50,009 -0,0052 0,000 #13 - - - -
#14 0,8317 2,088 -0,0147 0,000 #14 0,8571 9,990 -0,0388 0,000 #14 0,9252 24,975 0,0004 0,000 #14 0,9037 50,009 -0,0047 0,000 #14 - - - -
#15 0,8114 2,088 -0,0350 0,000 #15 0,9013 9,990 0,0054 0,000 #15 0,9059 24,975 -0,0189 0,000 #15 0,9020 50,010 -0,0064 0,001 #15 - - - -
#16 0,8351 2,088 -0,0113 0,000 #16 0,9230 9,990 0,0271 0,000 #16 0,8932 24,975 -0,0316 0,000 #16 0,8954 50,009 -0,0130 0,000 #16 - - - -
#17 0,8573 2,088 0,0109 0,000 #17 0,8952 9,990 -0,0007 0,000 #17 0,9159 24,975 -0,0089 0,000 #17 0,9047 50,009 -0,0037 0,000 #17 - - - -
#18 0,9247 2,088 0,0783 0,000 #18 0,9413 9,990 0,0454 0,000 #18 0,9218 24,976 -0,0030 0,001 #18 0,9057 50,009 -0,0027 0,000 #18 - - - -
#19 0,8834 2,088 0,0370 0,000 #19 0,9186 9,990 0,0227 0,000 #19 0,9052 24,976 -0,0196 0,001 #19 0,9039 50,009 -0,0045 0,000 #19 - - - -
#20 0,8927 2,088 0,0463 0,000 #20 0,9081 9,990 0,0122 0,000 #20 0,8954 24,975 -0,0294 0,000 #20 0,8995 50,009 -0,0089 0,000 #20 - - - -
min 0,7296 2,087 min 0,8544 9,990 min 0,8932 24,975 min 0,8954 50,009 min - -
max 0,9247 2,088 max 0,9498 9,990 max 0,9498 24,976 max 0,9271 50,010 max - -
medio 0,8464 2,088 medio 0,8959 9,990 medio 0,9248 24,975 medio 0,9084 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0435 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0275 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0162 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0084 0,000 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,7487 2,088 0,0849 0,000 #1 0,6329 9,990 -0,0834 0,000 #1 0,7494 24,975 -0,0597 -0,001 #1 0,8402 50,009 -0,0026 0,000 #1 - - - -
#2 0,7589 2,088 0,0951 0,000 #2 0,7977 9,990 0,0814 0,000 #2 0,7799 24,976 -0,0292 0,000 #2 0,8346 50,009 -0,0082 0,000 #2 - - - -
#3 0,7619 2,087 0,0981 -0,001 #3 0,8036 9,990 0,0873 0,000 #3 0,8029 24,976 -0,0062 0,000 #3 0,8417 50,009 -0,0011 0,000 #3 - - - -
#4 0,7133 2,088 0,0495 0,000 #4 0,8322 9,990 0,1159 0,000 #4 0,8060 24,976 -0,0031 0,000 #4 0,8461 50,009 0,0033 0,000 #4 - - - -
#5 0,5097 2,088 -0,1541 0,000 #5 0,7313 9,990 0,0150 0,000 #5 0,8075 24,976 -0,0016 0,000 #5 0,8363 50,009 -0,0065 0,000 #5 - - - -
#6 0,6434 2,088 -0,0204 0,000 #6 0,6195 9,990 -0,0968 0,000 #6 0,7338 24,976 -0,0753 0,000 #6 0,8327 50,009 -0,0101 0,000 #6 - - - -
#7 0,4284 2,088 -0,2354 0,000 #7 0,5687 9,990 -0,1476 0,000 #7 0,8002 24,976 -0,0089 0,000 #7 0,8351 50,009 -0,0077 0,000 #7 - - - -
#8 0,6522 2,088 -0,0116 0,000 #8 0,7435 9,990 0,0272 0,000 #8 0,8153 24,976 0,0062 0,000 #8 0,8434 50,009 0,0006 0,000 #8 - - - -
#9 0,6276 2,088 -0,0362 0,000 #9 0,8002 9,990 0,0839 0,000 #9 0,8190 24,975 0,0099 -0,001 #9 0,8500 50,009 0,0072 0,000 #9 - - - -
#10 0,8427 2,088 0,1789 0,000 #10 0,8226 9,990 0,1063 0,000 #10 0,7911 24,976 -0,0180 0,000 #10 0,8363 50,009 -0,0065 0,000 #10 - - - -
#11 0,8173 2,087 0,1535 -0,001 #11 0,7411 9,990 0,0248 0,000 #11 0,8151 24,975 0,0060 -0,001 #11 0,8349 50,009 -0,0079 0,000 #11 - - - -
#12 0,7260 2,087 0,0622 -0,001 #12 0,7421 9,989 0,0258 -0,001 #12 0,8261 24,976 0,0170 0,000 #12 0,8361 50,009 -0,0067 0,000 #12 - - - -
#13 0,6178 2,088 -0,0460 0,000 #13 0,6796 9,990 -0,0367 0,000 #13 0,8278 24,976 0,0187 0,000 #13 0,8502 50,009 0,0074 0,000 #13 - - - -
#14 0,6400 2,088 -0,0238 0,000 #14 0,6657 9,990 -0,0506 0,000 #14 0,8202 24,976 0,0111 0,000 #14 0,8432 50,009 0,0004 0,000 #14 - - - -
#15 0,6793 2,088 0,0155 0,000 #15 0,7352 9,990 0,0189 0,000 #15 0,8148 24,976 0,0057 0,000 #15 0,8412 50,009 -0,0016 0,000 #15 - - - -
#16 0,5639 2,087 -0,0999 -0,001 #16 0,7440 9,990 0,0277 0,000 #16 0,8300 24,975 0,0209 -0,001 #16 0,8383 50,009 -0,0045 0,000 #16 - - - -
#17 0,5658 2,088 -0,0980 0,000 #17 0,8009 9,990 0,0846 0,000 #17 0,8344 24,976 0,0253 0,000 #17 0,8466 50,009 0,0038 0,000 #17 - - - -
#18 0,5043 2,088 -0,1595 0,000 #18 0,7221 9,989 0,0058 -0,001 #18 0,8319 24,976 0,0228 0,000 #18 0,8632 50,009 0,0204 0,000 #18 - - - -
#19 0,8163 2,088 0,1525 0,000 #19 0,5285 9,989 -0,1878 -0,001 #19 0,8327 24,976 0,0236 0,000 #19 0,8578 50,009 0,0150 0,000 #19 - - - -
#20 0,6583 2,087 -0,0055 -0,001 #20 0,6151 9,989 -0,1012 -0,001 #20 0,8444 24,976 0,0353 0,000 #20 0,8478 50,009 0,0050 0,000 #20 - - - -
min 0,4284 2,087 min 0,5285 9,989 min 0,7338 24,975 min 0,8327 50,009 min - -
max 0,8427 2,088 max 0,8322 9,990 max 0,8444 24,976 max 0,8632 50,009 max - -
medio 0,6638 2,088 medio 0,7163 9,990 medio 0,8091 24,976 medio 0,8428 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,1124 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0871 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0280 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0081 0,000 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8312 2,088 0,0069 0,000 #1 0,8058 9,990 -0,0304 0,000 #1 0,8551 24,975 -0,0189 -0,001 #1 0,8659 50,009 0,0071 0,000 #1 - - - -
#2 0,7811 2,088 -0,0432 0,000 #2 0,8515 9,990 0,0153 0,000 #2 0,8639 24,975 -0,0101 -0,001 #2 0,8558 50,009 -0,0030 0,000 #2 - - - -
#3 0,8151 2,088 -0,0092 0,000 #3 0,8319 9,990 -0,0043 0,000 #3 0,8685 24,975 -0,0055 -0,001 #3 0,8468 50,009 -0,0120 0,000 #3 - - - -
#4 0,8402 2,087 0,0159 -0,001 #4 0,7472 9,990 -0,0890 0,000 #4 0,8693 24,976 -0,0047 0,000 #4 0,8422 50,009 -0,0166 0,000 #4 - - - -
#5 0,8576 2,088 0,0333 0,000 #5 0,8534 9,990 0,0172 0,000 #5 0,8659 24,976 -0,0081 0,000 #5 0,8375 50,008 -0,0213 -0,001 #5 - - - -
#6 0,8312 2,088 0,0069 0,000 #6 0,8073 9,990 -0,0289 0,000 #6 0,8537 24,976 -0,0203 0,000 #6 0,8766 50,009 0,0178 0,000 #6 - - - -
#7 0,8007 2,088 -0,0236 0,000 #7 0,8558 9,990 0,0196 0,000 #7 0,8688 24,975 -0,0052 -0,001 #7 0,8690 50,009 0,0102 0,000 #7 - - - -
#8 0,8378 2,088 0,0135 0,000 #8 0,8746 9,990 0,0384 0,000 #8 0,8778 24,976 0,0038 0,000 #8 0,8576 50,009 -0,0012 0,000 #8 - - - -
#9 0,8060 2,087 -0,0183 -0,001 #9 0,8280 9,990 -0,0082 0,000 #9 0,8854 24,976 0,0114 0,000 #9 0,8483 50,009 -0,0105 0,000 #9 - - - -
#10 0,8014 2,087 -0,0229 -0,001 #10 0,8627 9,990 0,0265 0,000 #10 0,8825 24,976 0,0085 0,000 #10 0,8449 50,009 -0,0139 0,000 #10 - - - -
#11 0,8803 2,088 0,0560 0,000 #11 0,8187 9,990 -0,0175 0,000 #11 0,8539 24,976 -0,0201 0,000 #11 0,8720 50,009 0,0132 0,000 #11 - - - -
#12 0,8610 2,088 0,0367 0,000 #12 0,8207 9,990 -0,0155 0,000 #12 0,8715 24,976 -0,0025 0,000 #12 0,8629 50,008 0,0041 -0,001 #12 - - - -
#13 0,6864 2,088 -0,1379 0,000 #13 0,8375 9,990 0,0013 0,000 #13 0,8866 24,976 0,0126 0,000 #13 0,8578 50,009 -0,0010 0,000 #13 - - - -
#14 0,8380 2,088 0,0137 0,000 #14 0,8231 9,989 -0,0131 -0,001 #14 0,8971 24,975 0,0231 -0,001 #14 0,8517 50,010 -0,0071 0,001 #14 - - - -
#15 0,8405 2,088 0,0162 0,000 #15 0,9179 9,989 0,0817 -0,001 #15 0,8971 24,976 0,0231 0,000 #15 0,8759 50,010 0,0171 0,001 #15 - - - -
#16 0,7592 2,088 -0,0651 0,000 #16 0,8175 9,989 -0,0187 -0,001 #16 0,8556 24,975 -0,0184 -0,001 #16 0,8659 50,009 0,0071 0,000 #16 - - - -
#17 0,8783 2,088 0,0540 0,000 #17 0,8270 9,990 -0,0092 0,000 #17 0,8915 24,975 0,0175 -0,001 #17 0,8654 50,009 0,0066 0,000 #17 - - - -
#18 0,8427 2,088 0,0184 0,000 #18 0,8414 9,990 0,0052 0,000 #18 0,8961 24,975 0,0221 -0,001 #18 0,8532 50,009 -0,0056 0,000 #18 - - - -
#19 0,8483 2,088 0,0240 0,000 #19 0,8451 9,990 0,0089 0,000 #19 0,8915 24,976 0,0175 0,000 #19 0,8676 50,009 0,0088 0,000 #19 - - - -
#20 0,8488 2,088 0,0245 0,000 #20 0,8576 9,990 0,0214 0,000 #20 0,8490 24,976 -0,0250 0,000 #20 0,8583 50,009 -0,0005 0,000 #20 - - - -
min 0,6864 2,087 min 0,7472 9,989 min 0,8490 24,975 min 0,8375 50,008 min - -
max 0,8803 2,088 max 0,9179 9,990 max 0,8971 24,976 max 0,8766 50,010 max - -
medio 0,8243 2,088 medio 0,8362 9,990 medio 0,8740 24,976 medio 0,8588 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0445 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0334 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0161 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0112 0,000 σ (Desv. Estand) - -
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,9201 2,089 0,0094 0,000 #1 0,9428 9,990 0,0007 0,000 #1 0,9899 24,975 0,0012 -0,001 #1 0,9901 50,008 -0,0003 -0,001 #1 - - - -
#2 0,9013 2,089 -0,0094 0,000 #2 0,9447 9,990 0,0026 0,000 #2 0,9901 24,975 0,0014 -0,001 #2 0,9904 50,008 0,0000 -0,001 #2 - - - -
#3 - - - - #3 0,9389 9,990 -0,0032 0,000 #3 0,9901 24,976 0,0014 0,000 #3 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #3 - - - -
#4 - - - - #4 - - - - #4 0,9901 24,976 0,0014 0,000 #4 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #4 - - - -
#5 - - - - #5 - - - - #5 0,9899 24,976 0,0012 0,000 #5 0,9901 50,009 -0,0003 0,000 #5 - - - -
#6 - - - - #6 - - - - #6 0,9608 24,976 -0,0279 0,000 #6 0,9901 50,009 -0,0003 0,000 #6 - - - -
#7 - - - - #7 - - - - #7 0,9901 24,975 0,0014 -0,001 #7 0,9901 50,009 -0,0003 0,000 #7 - - - -
#8 - - - - #8 - - - - #8 0,9904 24,976 0,0017 0,000 #8 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #8 - - - -
#9 - - - - #9 - - - - #9 0,9901 24,976 0,0014 0,000 #9 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #9 - - - -
#10 - - - - #10 - - - - #10 0,9899 24,976 0,0012 0,000 #10 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #10 - - - -
#11 - - - - #11 - - - - #11 0,9901 24,975 0,0014 -0,001 #11 0,9901 50,009 -0,0003 0,000 #11 - - - -
#12 - - - - #12 - - - - #12 0,9904 24,975 0,0017 -0,001 #12 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #12 - - - -
#13 - - - - #13 - - - - #13 0,9899 24,976 0,0012 0,000 #13 0,9906 50,009 0,0002 0,000 #13 - - - -
#14 - - - - #14 - - - - #14 0,9904 24,976 0,0017 0,000 #14 0,9906 50,009 0,0002 0,000 #14 - - - -
#15 - - - - #15 - - - - #15 0,9904 24,976 0,0017 0,000 #15 0,9906 50,009 0,0002 0,000 #15 - - - -
#16 - - - - #16 - - - - #16 0,9901 24,975 0,0014 -0,001 #16 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #16 - - - -
#17 - - - - #17 - - - - #17 0,9904 24,976 0,0017 0,000 #17 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #17 - - - -
#18 - - - - #18 - - - - #18 0,9901 24,975 0,0014 -0,001 #18 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #18 - - - -
#19 - - - - #19 - - - - #19 0,9899 24,975 0,0012 -0,001 #19 0,9906 50,009 0,0002 0,000 #19 - - - -
#20 - - - - #20 - - - - #20 0,9904 24,976 0,0017 0,000 #20 0,9904 50,009 0,0000 0,000 #20 - - - -
min 0,9013 2,089 min 0,9389 9,990 min 0,9608 24,975 min 0,9901 50,008 min - -
max 0,9201 2,089 max 0,9447 9,990 max 0,9904 24,976 max 0,9906 50,009 max - -
medio 0,9107 2,089 medio 0,9421 9,990 medio 0,9887 24,976 medio 0,9904 50,009 medio - -
σ (Desv. Estand) 0,0133 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0030 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0066 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0002 0,000 σ (Desv. Estand) - -
EXPERIMENTO DISTANCIA LEICA NOVA MS60
2 10 25 50 75
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8471 2,001 0,0058 0,001 #1 0,7553 9,993 -0,0145 0,000 #1 0,6032 24,999 -0,1140 0,000 #1 0,5922 50,000 -0,0168 0,001 #1 0,3754 74,996 -0,0110 0,000
#2 0,8456 2,000 0,0043 0,000 #2 0,7636 9,993 -0,0062 0,000 #2 0,6823 24,999 -0,0349 0,000 #2 0,6124 50,000 0,0034 0,001 #2 0,4235 74,995 0,0371 -0,001
#3 0,8424 2,000 0,0011 0,000 #3 0,7677 9,993 -0,0021 0,000 #3 0,7128 24,999 -0,0044 0,000 #3 0,6234 49,999 0,0144 0,000 #3 0,3817 74,996 -0,0047 0,000
#4 0,8417 2,000 0,0004 0,000 #4 0,7724 9,993 0,0026 0,000 #4 0,7201 24,999 0,0029 0,000 #4 0,5956 49,999 -0,0134 0,000 #4 0,4481 74,995 0,0617 -0,001
#5 0,8471 2,001 0,0058 0,001 #5 0,7711 9,993 0,0013 0,000 #5 0,6776 24,999 -0,0396 0,000 #5 0,5866 49,999 -0,0224 0,000 #5 0,4432 74,995 0,0568 -0,001
#6 0,8446 2,001 0,0033 0,001 #6 0,7704 9,993 0,0006 0,000 #6 0,6898 24,999 -0,0274 0,000 #6 0,5770 50,000 -0,0320 0,001 #6 0,4064 74,996 0,0200 0,000
#7 0,8505 2,001 0,0092 0,001 #7 0,7726 9,993 0,0028 0,000 #7 0,7350 24,999 0,0178 0,000 #7 0,5956 50,000 -0,0134 0,001 #7 0,4340 74,995 0,0476 -0,001
#8 0,8395 2,001 -0,0018 0,001 #8 0,7743 9,993 0,0045 0,000 #8 0,7640 25,000 0,0468 0,001 #8 0,6420 50,000 0,0330 0,001 #8 0,3805 74,996 -0,0059 0,000
#9 0,8422 2,000 0,0009 0,000 #9 0,7819 9,994 0,0121 0,001 #9 0,6793 24,999 -0,0379 0,000 #9 0,6476 50,000 0,0386 0,001 #9 0,3871 74,996 0,0007 0,000
#10 0,8397 2,000 -0,0016 0,000 #10 0,7702 9,993 0,0004 0,000 #10 0,6962 24,999 -0,0210 0,000 #10 0,6403 49,999 0,0313 0,000 #10 0,4076 74,996 0,0212 0,000
#11 0,8436 2,000 0,0023 0,000 #11 0,7772 9,993 0,0074 0,000 #11 0,7282 24,999 0,0110 0,000 #11 0,5678 49,999 -0,0412 0,000 #11 0,3671 74,996 -0,0193 0,000
#12 0,8456 2,000 0,0043 0,000 #12 0,7738 9,993 0,0040 0,000 #12 0,7609 25,000 0,0437 0,001 #12 0,6266 50,000 0,0176 0,001 #12 0,3090 74,996 -0,0774 0,000
#13 0,8366 2,000 -0,0047 0,000 #13 0,7684 9,993 -0,0014 0,000 #13 0,7257 25,000 0,0085 0,001 #13 0,6351 50,000 0,0261 0,001 #13 0,3871 74,997 0,0007 0,001
#14 0,8405 2,000 -0,0008 0,000 #14 0,7684 9,993 -0,0014 0,000 #14 0,6967 24,999 -0,0205 0,000 #14 0,6476 49,999 0,0386 0,000 #14 0,3864 74,997 0,0000 0,001
#15 0,8412 2,001 -0,0001 0,001 #15 0,7682 9,993 -0,0016 0,000 #15 0,7467 24,999 0,0295 0,000 #15 0,6298 49,999 0,0208 0,000 #15 0,3312 74,996 -0,0552 0,000
#16 0,8475 2,000 0,0062 0,000 #16 0,7692 9,993 -0,0006 0,000 #16 0,7638 24,999 0,0466 0,000 #16 0,5770 50,000 -0,0320 0,001 #16 0,3395 74,997 -0,0469 0,001
#17 0,8383 2,000 -0,0030 0,000 #17 0,7692 9,993 -0,0006 0,000 #17 0,7492 24,999 0,0320 0,000 #17 0,6232 49,999 0,0142 0,000 #17 0,3617 74,997 -0,0247 0,001
#18 0,8236 2,000 -0,0177 0,000 #18 0,7648 9,992 -0,0050 -0,001 #18 0,7450 25,000 0,0278 0,001 #18 0,6317 49,999 0,0227 0,000 #18 - - - -
#19 0,8356 2,000 -0,0057 0,000 #19 0,7704 9,993 0,0006 0,000 #19 0,7384 24,999 0,0212 0,000 #19 0,5866 49,998 -0,0224 -0,001 #19 - - - -
#20 0,8334 2,000 -0,0079 0,000 #20 0,7672 9,993 -0,0026 0,000 #20 0,7294 24,999 0,0122 0,000 #20 0,5426 49,999 -0,0664 0,000 #20 - - - -
min 0,8236 2,000 min 0,7553 9,992 min 0,6032 24,999 min 0,5426 49,998 min 0,3090 74,995
max 0,8505 2,001 max 0,7819 9,994 max 0,7640 25,000 max 0,6476 50,000 max 0,4481 74,997
medio 0,8413 2,000 medio 0,7698 9,993 medio 0,7172 24,999 medio 0,6090 49,999 medio 0,3864 74,996
σ (Desv. Estand) 0,0060 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0054 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0390 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0301 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0387 0,001
σ
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6947 2,000 0,0335 0,000 #1 0,3739 9,993 0,0715 0,000 #1 0,2457 24,999 -0,0220 0,000 #1 0,2106 49,999 -0,0131 0,000 #1 0,1600 74,999 -0,0181 0,001
#2 0,6723 2,000 0,0111 0,000 #2 0,2955 9,992 -0,0069 -0,001 #2 0,2709 24,999 0,0032 0,000 #2 0,2304 49,999 0,0067 0,000 #2 0,1654 74,998 -0,0127 0,000
#3 0,6613 2,000 0,0001 0,000 #3 0,2733 9,993 -0,0291 0,000 #3 0,2797 24,999 0,0121 0,000 #3 0,2201 49,999 -0,0036 0,000 #3 0,1713 74,998 -0,0068 0,000
#4 0,6732 2,000 0,0120 0,000 #4 0,2921 9,993 -0,0103 0,000 #4 0,2770 24,999 0,0094 0,000 #4 0,2067 49,999 -0,0170 0,000 #4 0,1754 74,998 -0,0027 0,000
#5 0,6652 2,000 0,0040 0,000 #5 0,3336 9,993 0,0312 0,000 #5 0,2499 24,999 -0,0178 0,000 #5 0,2062 50,000 -0,0175 0,001 #5 0,1842 74,998 0,0061 0,000
#6 0,6759 2,000 0,0147 0,000 #6 0,3002 9,993 -0,0022 0,000 #6 0,2655 24,999 -0,0021 0,000 #6 0,1971 49,999 -0,0266 0,000 #6 0,1923 74,998 0,0142 0,000
#7 0,6449 2,000 -0,0163 0,000 #7 0,3300 9,993 0,0276 0,000 #7 0,2594 24,998 -0,0082 -0,001 #7 0,2316 49,999 0,0079 0,000 #7 0,1754 74,998 -0,0027 0,000
#8 0,6696 2,000 0,0084 0,000 #8 0,3165 9,993 0,0141 0,000 #8 0,2784 24,999 0,0108 0,000 #8 0,2304 49,999 0,0067 0,000 #8 0,1852 74,998 0,0071 0,000
#9 0,6420 2,000 -0,0192 0,000 #9 0,3012 9,993 -0,0012 0,000 #9 0,2838 24,999 0,0162 0,000 #9 0,2230 49,999 -0,0007 0,000 #9 0,1947 74,997 0,0166 -0,001
#10 0,6464 2,001 -0,0148 0,001 #10 0,3068 9,993 0,0044 0,000 #10 0,2357 24,999 -0,0320 0,000 #10 0,2247 49,999 0,0010 0,000 #10 0,1688 74,998 -0,0093 0,000
#11 0,6600 2,000 -0,0012 0,000 #11 0,3029 9,993 0,0005 0,000 #11 0,2728 24,999 0,0051 0,000 #11 0,2201 49,999 -0,0036 0,000 #11 0,1793 74,998 0,0012 0,000
#12 0,6696 2,000 0,0084 0,000 #12 0,2806 9,993 -0,0218 0,000 #12 0,2699 24,998 0,0022 -0,001 #12 0,2157 49,999 -0,0080 0,000 #12 0,1893 74,998 0,0112 0,000
#13 0,6320 2,000 -0,0292 0,000 #13 0,2728 9,993 -0,0296 0,000 #13 0,2638 24,998 -0,0039 -0,001 #13 0,2384 49,999 0,0147 0,000 #13 0,1693 74,997 -0,0088 -0,001
#14 0,6791 2,000 0,0179 0,000 #14 0,2758 9,993 -0,0266 0,000 #14 0,2904 24,999 0,0228 0,000 #14 0,2323 49,999 0,0086 0,000 #14 0,1754 74,997 -0,0027 -0,001
#15 0,6537 2,000 -0,0075 0,000 #15 0,3170 9,993 0,0146 0,000 #15 0,2721 24,999 0,0045 0,000 #15 0,2316 49,999 0,0079 0,000 #15 0,1830 74,998 0,0049 0,000
#16 0,6537 2,000 -0,0075 0,000 #16 0,3197 9,993 0,0173 0,000 #16 0,2677 24,999 0,0000 0,000 #16 0,2277 49,999 0,0040 0,000 #16 0,1696 74,998 -0,0085 0,000
#17 0,6679 2,000 0,0067 0,000 #17 0,3082 9,993 0,0058 0,000 #17 0,2601 24,998 -0,0076 -0,001 #17 0,2255 49,999 0,0018 0,000 #17 0,1783 74,997 0,0002 -0,001
#18 0,6676 2,000 0,0064 0,000 #18 0,2614 9,993 -0,0410 0,000 #18 0,2679 24,998 0,0003 -0,001 #18 0,2367 49,999 0,0130 0,000 #18 0,1888 74,997 0,0107 -0,001
#19 0,6683 2,000 0,0071 0,000 #19 0,2721 9,993 -0,0303 0,000 #19 0,2675 24,999 -0,0001 0,000 #19 0,2335 49,999 0,0098 0,000 #19 - - - -
#20 0,6271 2,001 -0,0341 0,001 #20 0,3151 9,993 0,0127 0,000 #20 0,2748 24,999 0,0071 0,000 #20 0,2325 49,999 0,0088 0,000 #20 - - - -
min 0,6271 2,000 min 0,2614 9,992 min 0,2357 24,998 min 0,1971 49,999 min 0,1600 74,997
max 0,6947 2,001 max 0,3739 9,993 max 0,2904 24,999 max 0,2384 50,000 max 0,1947 74,999
medio 0,6612 2,000 medio 0,3024 9,993 medio 0,2677 24,999 medio 0,2237 49,999 medio 0,1781 74,998
σ (Desv. Estand) 0,0165 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0266 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0130 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0113 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0098 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6986 2,000 -0,0054 0,000 #1 0,3378 9,992 -0,0105 -0,001 #1 0,2748 24,998 -0,0196 -0,001 #1 0,2814 49,999 0,0042 0,000 #1 0,2106 74,999 -0,0056 0,001
#2 0,7372 2,000 0,0332 0,000 #2 0,2963 9,992 -0,0520 -0,001 #2 0,3016 24,998 0,0072 -0,001 #2 0,2792 49,999 0,0020 0,000 #2 0,2035 74,998 -0,0127 0,000
#3 0,7040 2,000 0,0000 0,000 #3 0,3182 9,992 -0,0301 -0,001 #3 0,3353 24,999 0,0409 0,000 #3 0,2797 49,999 0,0025 0,000 #3 0,2040 74,999 -0,0122 0,001
#4 0,6864 2,000 -0,0176 0,000 #4 0,3717 9,993 0,0234 0,000 #4 0,3422 24,999 0,0478 0,000 #4 0,2814 50,000 0,0042 0,001 #4 0,1989 74,999 -0,0173 0,001
#5 0,7174 2,000 0,0134 0,000 #5 0,3622 9,993 0,0139 0,000 #5 0,3136 24,999 0,0192 0,000 #5 0,2936 49,999 0,0164 0,000 #5 0,1913 74,998 -0,0249 0,000
#6 0,7330 2,000 0,0290 0,000 #6 0,3165 9,992 -0,0318 -0,001 #6 0,3326 24,999 0,0382 0,000 #6 0,2958 49,999 0,0186 0,000 #6 0,2194 74,998 0,0032 0,000
#7 0,7238 2,000 0,0198 0,000 #7 0,3253 9,993 -0,0230 0,000 #7 0,2555 24,999 -0,0389 0,000 #7 0,2677 49,999 -0,0095 0,000 #7 0,2023 74,999 -0,0139 0,001
#8 0,6896 2,001 -0,0144 0,001 #8 0,3561 9,993 0,0078 0,000 #8 0,2736 24,999 -0,0208 0,000 #8 0,2699 49,999 -0,0073 0,000 #8 0,1981 74,998 -0,0181 0,000
#9 0,7247 2,000 0,0207 0,000 #9 0,3510 9,993 0,0027 0,000 #9 0,3041 24,999 0,0097 0,000 #9 0,2780 49,999 0,0008 0,000 #9 0,2404 74,998 0,0242 0,000
#10 0,7001 2,001 -0,0039 0,001 #10 0,3563 9,992 0,0080 -0,001 #10 0,3182 24,998 0,0238 -0,001 #10 0,2819 49,999 0,0047 0,000 #10 0,2240 74,998 0,0078 0,000
#11 0,7001 2,001 -0,0039 0,001 #11 0,3234 9,992 -0,0249 -0,001 #11 0,3092 24,999 0,0148 0,000 #11 0,2933 49,999 0,0161 0,000 #11 0,2152 74,999 -0,0010 0,001
#12 0,6991 2,000 -0,0049 0,000 #12 0,3495 9,992 0,0012 -0,001 #12 0,2968 24,999 0,0024 0,000 #12 0,2604 49,999 -0,0168 0,000 #12 0,2177 74,998 0,0015 0,000
#13 0,6810 2,001 -0,0230 0,001 #13 0,4081 9,993 0,0598 0,000 #13 0,2758 24,999 -0,0186 0,000 #13 0,2611 49,999 -0,0161 0,000 #13 0,2470 74,998 0,0308 0,000
#14 0,6859 2,001 -0,0181 0,001 #14 0,3480 9,993 -0,0003 0,000 #14 0,2496 24,998 -0,0448 -0,001 #14 0,2716 49,999 -0,0056 0,000 #14 0,2269 74,998 0,0107 0,000
#15 0,6876 2,001 -0,0164 0,001 #15 0,3507 9,993 0,0024 0,000 #15 0,2770 24,999 -0,0174 0,000 #15 0,2775 49,999 0,0003 0,000 #15 0,2211 74,998 0,0049 0,000
#16 0,6918 2,000 -0,0122 0,000 #16 0,3637 9,993 0,0154 0,000 #16 0,3029 24,999 0,0085 0,000 #16 0,2758 49,999 -0,0014 0,000 #16 0,2421 74,998 0,0259 0,000
#17 0,6962 2,001 -0,0078 0,001 #17 0,3453 9,993 -0,0030 0,000 #17 0,2826 24,999 -0,0118 0,000 #17 0,2750 49,999 -0,0022 0,000 #17 0,2169 74,998 0,0007 0,000
#18 0,7223 2,000 0,0183 0,000 #18 0,3519 9,993 0,0036 0,000 #18 0,2535 24,999 -0,0409 0,000 #18 0,2650 49,998 -0,0122 -0,001 #18 0,2169 74,999 0,0007 0,001
#19 0,6857 2,000 -0,0183 0,000 #19 0,3668 9,993 0,0185 0,000 #19 0,2804 24,998 -0,0140 -0,001 #19 0,2765 49,999 -0,0007 0,000 #19 0,2177 74,999 0,0015 0,001
#20 0,7147 2,001 0,0107 0,001 #20 0,3663 9,993 0,0180 0,000 #20 0,3087 24,999 0,0143 0,000 #20 0,2789 49,999 0,0017 0,000 #20 0,2094 74,999 -0,0068 0,001
min 0,6810 2,000 min 0,2963 9,992 min 0,2496 24,998 min 0,2604 49,998 min 0,1913 74,998
max 0,7372 2,001 max 0,4081 9,993 max 0,3422 24,999 max 0,2958 50,000 max 0,2470 74,999
medio 0,7040 2,000 medio 0,3483 9,993 medio 0,2944 24,999 medio 0,2772 49,999 medio 0,2162 74,998
σ (Desv. Estand) 0,0173 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0243 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0271 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0098 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0150 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8136 2,000 -0,0059 0,000 #1 0,7194 9,992 0,0111 0,000 #1 0,5956 24,999 -0,0268 0,000 #1 0,5494 49,999 -0,0134 0,000 #1 0,2809 74,996 -0,0688 0,000
#2 0,8151 2,000 -0,0044 0,000 #2 0,7421 9,993 0,0338 0,001 #2 0,6090 24,999 -0,0134 0,000 #2 0,5399 49,999 -0,0229 0,000 #2 0,3331 74,996 -0,0166 0,000
#3 0,8161 2,000 -0,0034 0,000 #3 0,6845 9,992 -0,0238 0,000 #3 0,5939 24,999 -0,0285 0,000 #3 0,5311 49,999 -0,0317 0,000 #3 0,3724 74,997 0,0227 0,001
#4 0,8165 2,000 -0,0030 0,000 #4 0,6879 9,992 -0,0204 0,000 #4 0,5482 24,999 -0,0742 0,000 #4 0,5814 49,999 0,0186 0,000 #4 0,3558 74,997 0,0061 0,001
#5 0,8168 2,000 -0,0027 0,000 #5 0,7162 9,992 0,0079 0,000 #5 0,5919 24,999 -0,0305 0,000 #5 0,5873 49,999 0,0245 0,000 #5 0,3126 74,996 -0,0371 0,000
#6 0,8168 2,000 -0,0027 0,000 #6 0,6679 9,992 -0,0404 0,000 #6 0,6100 24,999 -0,0124 0,000 #6 0,5556 49,999 -0,0072 0,000 #6 0,3607 74,996 0,0110 0,000
#7 0,8197 2,000 0,0002 0,000 #7 0,6881 9,992 -0,0202 0,000 #7 0,6300 24,999 0,0076 0,000 #7 0,5431 49,999 -0,0197 0,000 #7 0,3942 74,996 0,0445 0,000
#8 0,8209 2,000 0,0014 0,000 #8 0,6911 9,992 -0,0172 0,000 #8 0,6447 24,999 0,0223 0,000 #8 0,6132 49,999 0,0504 0,000 #8 0,3646 74,997 0,0149 0,001
#9 0,8217 2,000 0,0022 0,000 #9 0,6862 9,992 -0,0221 0,000 #9 0,6420 24,999 0,0196 0,000 #9 0,6464 50,000 0,0836 0,001 #9 0,3951 74,995 0,0454 -0,001
#10 0,8200 2,000 0,0005 0,000 #10 0,7294 9,992 0,0211 0,000 #10 0,6054 25,000 -0,0170 0,001 #10 0,6361 50,000 0,0733 0,001 #10 0,3942 74,996 0,0445 0,000
#11 0,8161 2,000 -0,0034 0,000 #11 0,7474 9,992 0,0391 0,000 #11 0,6276 24,999 0,0052 0,000 #11 0,5216 49,999 -0,0412 0,000 #11 0,3912 74,996 0,0415 0,000
#12 0,8207 2,000 0,0012 0,000 #12 0,7655 9,992 0,0572 0,000 #12 0,6486 24,999 0,0262 0,000 #12 0,5368 49,999 -0,0260 0,000 #12 0,3595 74,996 0,0098 0,000
#13 0,8190 2,000 -0,0005 0,000 #13 0,7428 9,992 0,0345 0,000 #13 0,6683 24,999 0,0459 0,000 #13 0,5704 49,999 0,0076 0,000 #13 0,3148 74,996 -0,0349 0,000
#14 0,8175 2,000 -0,0020 0,000 #14 0,6652 9,992 -0,0431 0,000 #14 0,6735 24,999 0,0511 0,000 #14 0,5548 49,999 -0,0080 0,000 #14 0,3507 74,996 0,0010 0,000
#15 0,8236 2,000 0,0041 0,000 #15 0,7133 9,992 0,0050 0,000 #15 0,6581 24,999 0,0357 0,000 #15 0,5431 49,999 -0,0197 0,000 #15 0,3495 74,995 -0,0002 -0,001
#16 0,8226 2,000 0,0031 0,000 #16 0,7225 9,992 0,0142 0,000 #16 0,6608 24,999 0,0384 0,000 #16 0,5494 49,999 -0,0134 0,000 #16 0,3165 74,995 -0,0332 -0,001
#17 0,8231 2,000 0,0036 0,000 #17 0,7269 9,992 0,0186 0,000 #17 0,6200 24,999 -0,0024 0,000 #17 0,5399 49,999 -0,0229 0,000 #17 0,3256 74,996 -0,0241 0,000
#18 0,8248 2,000 0,0053 0,000 #18 0,6981 9,992 -0,0102 0,000 #18 0,5746 24,999 -0,0478 0,000 #18 0,5311 49,999 -0,0317 0,000 #18 0,3236 74,996 -0,0261 0,000
#19 0,8236 2,000 0,0041 0,000 #19 0,7177 9,992 0,0094 0,000 #19 0,6327 24,999 0,0103 0,000 #19 - - - - #19 - - - -
#20 0,8212 2,000 0,0017 0,000 #20 0,6539 9,992 -0,0544 0,000 #20 0,6132 24,999 -0,0092 0,000 #20 - - - - #20 - - - -
min 0,8136 2,000 min 0,6539 9,992 min 0,5482 24,999 min 0,5216 49,999 min 0,2809 74,995
max 0,8248 2,000 max 0,7655 9,993 max 0,6735 25,000 max 0,6464 50,000 max 0,3951 74,997
medio 0,8195 2,000 medio 0,7083 9,992 medio 0,6224 24,999 medio 0,5628 49,999 medio 0,3497 74,996
σ (Desv. Estand) 0,0033 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0300 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0326 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0365 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0332 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8246 2,000 -0,0082 0,000 #1 0,7406 9,991 -0,0187 0,000 #1 0,7011 24,999 0,0120 0,000 #1 0,5878 49,999 -0,0113 0,000 #1 0,3759 74,996 -0,0340 0,001
#2 0,8351 2,000 0,0022 0,000 #2 0,7633 9,992 0,0040 0,001 #2 0,7318 24,999 0,0427 0,000 #2 0,5707 49,999 -0,0284 0,000 #2 0,3825 74,996 -0,0274 0,001
#3 0,8351 2,000 0,0022 0,000 #3 0,7638 9,992 0,0045 0,001 #3 0,6837 24,999 -0,0054 0,000 #3 0,5853 50,000 -0,0138 0,001 #3 0,3278 74,997 -0,0821 0,002
#4 0,8334 2,000 0,0006 0,000 #4 0,7633 9,992 0,0040 0,001 #4 0,6466 24,999 -0,0425 0,000 #4 0,5917 50,000 -0,0074 0,001 #4 0,3917 74,995 -0,0182 0,000
#5 0,8295 2,000 -0,0033 0,000 #5 0,7606 9,991 0,0013 0,000 #5 0,6325 24,999 -0,0566 0,000 #5 0,6083 49,999 0,0092 0,000 #5 0,4286 74,996 0,0187 0,001
#6 0,8231 2,000 -0,0097 0,000 #6 0,7648 9,992 0,0055 0,001 #6 0,7028 24,999 0,0137 0,000 #6 0,6452 50,000 0,0461 0,001 #6 0,3825 74,996 -0,0274 0,001
#7 0,8287 2,000 -0,0041 0,000 #7 0,7648 9,991 0,0055 0,000 #7 0,7001 24,999 0,0110 0,000 #7 0,6115 49,999 0,0124 0,000 #7 0,4357 74,995 0,0258 0,000
#8 0,8324 2,000 -0,0004 0,000 #8 0,7640 9,991 0,0047 0,000 #8 0,6356 24,999 -0,0535 0,000 #8 0,5971 49,999 -0,0020 0,000 #8 0,4550 74,995 0,0451 0,000
#9 0,8366 2,000 0,0038 0,000 #9 0,7660 9,992 0,0067 0,001 #9 0,6827 24,999 -0,0064 0,000 #9 0,6080 49,999 0,0089 0,000 #9 0,4047 74,995 -0,0052 0,000
#10 0,8312 2,000 -0,0016 0,000 #10 0,7667 9,992 0,0074 0,001 #10 0,7201 24,999 0,0310 0,000 #10 0,6168 49,999 0,0177 0,000 #10 0,4457 74,995 0,0358 0,000
#11 0,8378 2,000 0,0050 0,000 #11 0,7638 9,992 0,0045 0,001 #11 0,7208 24,999 0,0317 0,000 #11 0,6295 50,000 0,0304 0,001 #11 0,4784 74,995 0,0685 0,000
#12 0,8383 2,000 0,0055 0,000 #12 0,7655 9,992 0,0062 0,001 #12 0,6488 24,999 -0,0403 0,000 #12 0,5997 50,000 0,0006 0,001 #12 0,4345 74,995 0,0246 0,000
#13 0,8356 2,000 0,0028 0,000 #13 0,7648 9,991 0,0055 0,000 #13 0,6864 24,999 -0,0027 0,000 #13 0,5953 49,999 -0,0038 0,000 #13 0,4269 74,995 0,0170 0,000
#14 0,8319 2,000 -0,0010 0,000 #14 0,7670 9,992 0,0077 0,001 #14 0,7340 24,999 0,0449 0,000 #14 0,6100 49,999 0,0109 0,000 #14 0,4545 74,995 0,0446 0,000
#15 0,8297 2,000 -0,0031 0,000 #15 0,7609 9,991 0,0016 0,000 #15 0,7299 24,998 0,0408 -0,001 #15 0,5910 49,999 -0,0081 0,000 #15 0,4081 74,995 -0,0018 0,000
#16 0,8336 2,000 0,0008 0,000 #16 0,7399 9,991 -0,0194 0,000 #16 0,6925 24,999 0,0034 0,000 #16 0,5646 49,998 -0,0345 -0,001 #16 0,3566 74,995 -0,0533 0,000
#17 0,8349 2,000 0,0021 0,000 #17 0,7675 9,992 0,0082 0,001 #17 0,6495 24,999 -0,0396 0,000 #17 0,5714 49,999 -0,0277 0,000 #17 0,4122 74,995 0,0023 0,000
#18 0,8375 2,000 0,0047 0,000 #18 0,7653 9,991 0,0060 0,000 #18 0,7091 24,999 0,0200 0,000 #18 - - - - #18 0,3776 74,996 -0,0323 0,001
#19 0,8329 2,000 0,0000 0,000 #19 0,7492 9,991 -0,0101 0,000 #19 0,7177 24,999 0,0286 0,000 #19 - - - - #19 - - - -
#20 0,8351 2,000 0,0022 0,000 #20 0,7243 9,991 -0,0350 0,000 #20 0,6569 24,999 -0,0322 0,000 #20 - - - - #20 - - - -
min 0,8231 2,000 min 0,7243 9,991 min 0,6325 24,998 min 0,5646 49,998 min 0,3278 74,995
max 0,8383 2,000 max 0,7675 9,992 max 0,7340 24,999 max 0,6452 50,000 max 0,4784 74,997
medio 0,8329 2,000 medio 0,7593 9,992 medio 0,6891 24,999 medio 0,5991 49,999 medio 0,4099 74,995
σ (Desv. Estand) 0,0041 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0116 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0335 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0209 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0388 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,6871 2,000 0,0001 0,000 #1 0,2894 9,991 0,0042 0,000 #1 0,2548 24,998 -0,0098 -0,001 #1 0,2741 49,997 0,0130 -0,001 #1 0,2135 74,996 0,0151 0,000
#2 0,6620 2,000 -0,0250 0,000 #2 0,2745 9,991 -0,0107 0,000 #2 0,2701 24,999 0,0055 0,000 #2 0,2550 49,997 -0,0061 -0,001 #2 0,2152 74,996 0,0168 0,000
#3 0,6784 2,000 -0,0086 0,000 #3 0,2523 9,991 -0,0329 0,000 #3 0,2714 24,999 0,0068 0,000 #3 0,2335 49,998 -0,0276 0,000 #3 0,2123 74,997 0,0139 0,001
#4 0,6544 2,000 -0,0326 0,000 #4 0,2658 9,991 -0,0195 0,000 #4 0,2755 24,999 0,0109 0,000 #4 0,2328 49,998 -0,0283 0,000 #4 0,1989 74,996 0,0005 0,000
#5 0,6256 2,000 -0,0614 0,000 #5 0,2926 9,991 0,0074 0,000 #5 0,2777 24,999 0,0131 0,000 #5 0,2313 49,998 -0,0298 0,000 #5 0,2399 74,996 0,0415 0,000
#6 0,7101 2,000 0,0231 0,000 #6 0,2938 9,991 0,0086 0,000 #6 0,2609 24,998 -0,0037 -0,001 #6 0,2848 49,997 0,0237 -0,001 #6 0,2098 74,996 0,0114 0,000
#7 0,7018 2,000 0,0148 0,000 #7 0,2626 9,991 -0,0226 0,000 #7 0,2548 24,998 -0,0098 -0,001 #7 0,2782 49,997 0,0171 -0,001 #7 0,2411 74,996 0,0427 0,000
#8 0,6740 2,000 -0,0130 0,000 #8 0,3229 9,991 0,0377 0,000 #8 0,2611 24,998 -0,0035 -0,001 #8 0,2662 49,998 0,0051 0,000 #8 0,2035 74,997 0,0051 0,001
#9 0,7001 2,000 0,0131 0,000 #9 0,2950 9,991 0,0098 0,000 #9 0,2733 24,998 0,0087 -0,001 #9 0,2677 49,998 0,0066 0,000 #9 0,2035 74,997 0,0051 0,001
#10 0,6791 2,000 -0,0079 0,000 #10 0,2653 9,991 -0,0200 0,000 #10 0,2792 24,998 0,0146 -0,001 #10 0,2594 49,998 -0,0017 0,000 #10 0,2086 74,996 0,0102 0,000
#11 0,7157 2,000 0,0287 0,000 #11 0,2667 9,991 -0,0186 0,000 #11 0,2655 24,998 0,0009 -0,001 #11 0,2404 49,998 -0,0207 0,000 #11 0,2023 74,995 0,0039 -0,001
#12 0,6842 2,000 -0,0028 0,000 #12 0,2689 9,991 -0,0164 0,000 #12 0,2648 24,999 0,0002 0,000 #12 0,2880 49,998 0,0269 0,000 #12 0,1830 74,996 -0,0155 0,000
#13 0,6574 2,000 -0,0296 0,000 #13 0,2994 9,991 0,0142 0,000 #13 0,2721 24,999 0,0075 0,000 #13 0,2797 49,998 0,0186 0,000 #13 0,1893 74,995 -0,0091 -0,001
#14 0,6994 2,000 0,0124 0,000 #14 0,2904 9,991 0,0052 0,000 #14 0,2709 24,999 0,0063 0,000 #14 0,2560 49,998 -0,0051 0,000 #14 0,1801 74,996 -0,0184 0,000
#15 0,7162 2,000 0,0292 0,000 #15 0,2897 9,991 0,0045 0,000 #15 0,2748 24,999 0,0102 0,000 #15 0,2382 49,998 -0,0229 0,000 #15 0,1688 74,996 -0,0297 0,000
#16 0,7367 2,000 0,0497 0,000 #16 0,2921 9,991 0,0069 0,000 #16 0,2616 24,999 -0,0030 0,000 #16 0,2355 49,998 -0,0256 0,000 #16 0,1788 74,997 -0,0197 0,001
#17 0,6820 2,000 -0,0050 0,000 #17 0,3485 9,991 0,0633 0,000 #17 0,2472 24,998 -0,0174 -0,001 #17 0,2767 49,998 0,0156 0,000 #17 0,1688 74,997 -0,0297 0,001
#18 0,6588 2,000 -0,0282 0,000 #18 0,3016 9,991 0,0164 0,000 #18 0,2433 24,998 -0,0213 -0,001 #18 0,2777 49,997 0,0166 -0,001 #18 0,1547 74,996 -0,0438 0,000
#19 0,6886 2,000 0,0016 0,000 #19 0,2560 9,991 -0,0292 0,000 #19 0,2479 24,999 -0,0167 0,000 #19 0,2758 49,998 0,0147 0,000 #19 - - - -
#20 0,7284 2,000 0,0414 0,000 #20 0,2775 9,991 -0,0077 0,000 #20 0,2643 24,999 -0,0003 0,000 #20 0,2711 49,998 0,0100 0,000 #20 - - - -
min 0,6256 2,000 min 0,2523 9,991 min 0,2433 24,998 min 0,2313 49,997 min 0,1547 74,995
max 0,7367 2,000 max 0,3485 9,991 max 0,2792 24,999 max 0,2880 49,998 max 0,2411 74,997
medio 0,6870 2,000 medio 0,2853 9,991 medio 0,2646 24,999 medio 0,2611 49,998 medio 0,1985 74,996
σ (Desv. Estand) 0,0275 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0232 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0106 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0194 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0233 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,7079 2,000 -0,0094 0,000 #1 0,3402 9,991 -0,0002 0,000 #1 0,2677 24,999 -0,0158 0,000 #1 0,2155 49,998 -0,0262 0,000 #1 0,1559 74,995 -0,0308 -0,001
#2 0,6390 2,000 -0,0783 0,000 #2 0,3270 9,991 -0,0134 0,000 #2 0,2325 24,999 -0,0510 0,000 #2 0,2338 49,999 -0,0079 0,001 #2 0,1542 74,995 -0,0325 -0,001
#3 0,6159 2,000 -0,1014 0,000 #3 0,3146 9,991 -0,0258 0,000 #3 0,2343 24,999 -0,0492 0,000 #3 0,2391 49,999 -0,0026 0,001 #3 0,1530 74,995 -0,0337 -0,001
#4 0,7477 2,000 0,0304 0,000 #4 0,3055 9,991 -0,0349 0,000 #4 0,2745 24,999 -0,0090 0,000 #4 0,2533 49,999 0,0116 0,001 #4 0,1918 74,996 0,0051 0,000
#5 0,6495 2,000 -0,0678 0,000 #5 0,3175 9,991 -0,0229 0,000 #5 0,2428 24,998 -0,0407 -0,001 #5 0,2267 49,998 -0,0150 0,000 #5 0,1818 74,995 -0,0049 -0,001
#6 0,7640 2,000 0,0467 0,000 #6 0,3659 9,991 0,0255 0,000 #6 0,2570 24,999 -0,0265 0,000 #6 0,2384 49,998 -0,0033 0,000 #6 0,1801 74,996 -0,0066 0,000
#7 0,7120 2,000 -0,0053 0,000 #7 0,3800 9,991 0,0396 0,000 #7 0,3043 25,000 0,0208 0,001 #7 0,2382 49,998 -0,0035 0,000 #7 0,1981 74,996 0,0114 0,000
#8 0,7260 2,000 0,0087 0,000 #8 0,3800 9,991 0,0396 0,000 #8 0,2819 24,999 -0,0016 0,000 #8 0,2460 49,998 0,0043 0,000 #8 0,1989 74,996 0,0122 0,000
#9 0,7323 2,000 0,0150 0,000 #9 0,3388 9,991 -0,0016 0,000 #9 0,2772 24,999 -0,0063 0,000 #9 0,2518 49,998 0,0101 0,000 #9 0,1969 74,996 0,0102 0,000
#10 0,7223 2,000 0,0050 0,000 #10 0,3532 9,991 0,0128 0,000 #10 0,2977 24,999 0,0142 0,000 #10 0,2504 49,998 0,0087 0,000 #10 0,2076 74,996 0,0209 0,000
#11 0,7335 2,000 0,0162 0,000 #11 0,3751 9,991 0,0347 0,000 #11 0,3119 24,999 0,0284 0,000 #11 0,2584 49,998 0,0167 0,000 #11 0,1952 74,996 0,0085 0,000
#12 0,7682 2,000 0,0509 0,000 #12 0,3573 9,991 0,0169 0,000 #12 0,3239 24,999 0,0404 0,000 #12 0,2719 49,998 0,0302 0,000 #12 0,1947 74,996 0,0080 0,000
#13 0,7521 2,000 0,0348 0,000 #13 0,3246 9,991 -0,0158 0,000 #13 0,3275 24,999 0,0440 0,000 #13 0,2733 49,998 0,0316 0,000 #13 0,1935 74,996 0,0068 0,000
#14 0,7252 2,000 0,0079 0,000 #14 0,3165 9,991 -0,0239 0,000 #14 0,3095 24,999 0,0260 0,000 #14 0,2396 49,998 -0,0021 0,000 #14 0,1976 74,996 0,0109 0,000
#15 0,6881 2,000 -0,0292 0,000 #15 0,3219 9,991 -0,0185 0,000 #15 0,3141 24,999 0,0306 0,000 #15 0,2509 49,998 0,0092 0,000 #15 0,1906 74,996 0,0039 0,000
#16 0,7179 2,000 0,0006 0,000 #16 0,3429 9,991 0,0025 0,000 #16 0,2955 24,999 0,0120 0,000 #16 0,2584 49,998 0,0167 0,000 #16 0,2047 74,996 0,0180 0,000
#17 0,7169 2,000 -0,0004 0,000 #17 0,3710 9,991 0,0306 0,000 #17 0,2799 24,999 -0,0036 0,000 #17 0,2565 49,998 0,0148 0,000 #17 0,1783 74,996 -0,0084 0,000
#18 0,7548 2,000 0,0375 0,000 #18 0,3109 9,991 -0,0295 0,000 #18 0,2819 24,999 -0,0016 0,000 #18 0,2011 49,997 -0,0406 -0,001 #18 0,1813 74,996 -0,0054 0,000
#19 0,7098 2,000 -0,0075 0,000 #19 0,3346 9,991 -0,0058 0,000 #19 0,2916 24,999 0,0081 0,000 #19 0,2118 49,997 -0,0299 -0,001 #19 0,1930 74,997 0,0063 0,001
#20 0,7633 2,000 0,0460 0,000 #20 0,3302 9,991 -0,0102 0,000 #20 0,2636 24,999 -0,0199 0,000 #20 0,2181 49,998 -0,0236 0,000 #20 - - - -
min 0,6159 2,000 min 0,3055 9,991 min 0,2325 24,998 min 0,2011 49,997 min 0,1530 74,995
max 0,7682 2,000 max 0,3800 9,991 max 0,3275 25,000 max 0,2733 49,999 max 0,2076 74,997
medio 0,7173 2,000 medio 0,3404 9,991 medio 0,2835 24,999 medio 0,2417 49,998 medio 0,1867 74,996
σ (Desv. Estand) 0,0417 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0242 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0281 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0195 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0164 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,7467 2,000 -0,0207 0,000 #1 0,3817 9,992 -0,0124 0,000 #1 0,3292 24,999 0,0021 0,000 #1 0,2599 49,999 -0,0257 0,000 #1 0,2738 74,998 0,0371 0,000
#2 0,7660 2,000 -0,0014 0,000 #2 0,3732 9,991 -0,0209 -0,001 #2 0,3458 24,999 0,0187 0,000 #2 0,2633 49,999 -0,0223 0,000 #2 0,2482 74,998 0,0115 0,000
#3 0,7665 2,000 -0,0009 0,000 #3 0,4359 9,992 0,0418 0,000 #3 0,3480 25,000 0,0209 0,001 #3 0,2660 49,999 -0,0196 0,000 #3 0,2264 74,998 -0,0103 0,000
#4 0,7650 2,000 -0,0024 0,000 #4 0,4728 9,992 0,0787 0,000 #4 0,3478 25,000 0,0207 0,001 #4 0,2638 49,999 -0,0218 0,000 #4 0,2931 74,997 0,0564 -0,001
#5 0,7421 2,000 -0,0253 0,000 #5 0,3978 9,992 0,0037 0,000 #5 0,3019 25,000 -0,0252 0,001 #5 0,2550 49,999 -0,0306 0,000 #5 0,2570 74,998 0,0203 0,000
#6 0,7702 2,000 0,0028 0,000 #6 0,3737 9,991 -0,0204 -0,001 #6 0,3224 24,999 -0,0047 0,000 #6 0,2855 49,999 -0,0001 0,000 #6 0,2274 74,999 -0,0093 0,001
#7 0,7687 2,000 0,0013 0,000 #7 0,3920 9,992 -0,0021 0,000 #7 0,3129 24,999 -0,0142 0,000 #7 0,3033 49,999 0,0177 0,000 #7 0,2938 74,999 0,0571 0,001
#8 0,7680 2,000 0,0006 0,000 #8 0,4208 9,992 0,0267 0,000 #8 0,3331 24,999 0,0060 0,000 #8 0,2994 49,999 0,0138 0,000 #8 0,2750 74,998 0,0383 0,000
#9 0,7758 2,000 0,0084 0,000 #9 0,4603 9,992 0,0662 0,000 #9 0,3358 25,000 0,0087 0,001 #9 0,2762 49,999 -0,0094 0,000 #9 0,2076 74,998 -0,0291 0,000
#10 0,7753 2,000 0,0079 0,000 #10 0,3778 9,992 -0,0163 0,000 #10 0,3331 24,999 0,0060 0,000 #10 0,2560 49,999 -0,0296 0,000 #10 0,2814 74,997 0,0447 -0,001
#11 0,7672 2,001 -0,0002 0,001 #11 0,3761 9,992 -0,0180 0,000 #11 0,3251 24,999 -0,0020 0,000 #11 0,2728 49,999 -0,0128 0,000 #11 0,2550 74,997 0,0183 -0,001
#12 0,7755 2,000 0,0081 0,000 #12 0,4450 9,992 0,0509 0,000 #12 0,3414 24,999 0,0143 0,000 #12 0,2775 49,999 -0,0081 0,000 #12 0,2069 74,998 -0,0298 0,000
#13 0,7711 2,000 0,0037 0,000 #13 0,4603 9,992 0,0662 0,000 #13 0,3334 25,000 0,0063 0,001 #13 0,2797 49,999 -0,0059 0,000 #13 0,2470 74,997 0,0103 -0,001
#14 0,7704 2,000 0,0030 0,000 #14 0,3632 9,991 -0,0309 -0,001 #14 0,3324 24,999 0,0053 0,000 #14 0,3229 49,999 0,0373 0,000 #14 0,2228 74,997 -0,0139 -0,001
#15 0,7677 2,001 0,0003 0,001 #15 0,3622 9,992 -0,0319 0,000 #15 0,3261 24,999 -0,0010 0,000 #15 0,3243 49,999 0,0387 0,000 #15 0,1852 74,998 -0,0515 0,000
#16 0,7694 2,000 0,0020 0,000 #16 0,3732 9,992 -0,0209 0,000 #16 0,3270 24,999 -0,0001 0,000 #16 0,3153 49,999 0,0297 0,000 #16 0,1671 74,997 -0,0696 -0,001
#17 0,7736 2,000 0,0062 0,000 #17 0,3717 9,992 -0,0224 0,000 #17 0,3092 24,999 -0,0179 0,000 #17 0,2831 49,999 -0,0025 0,000 #17 0,2094 74,997 -0,0273 -0,001
#18 0,7675 2,000 0,0001 0,000 #18 0,3519 9,992 -0,0422 0,000 #18 0,3060 24,999 -0,0211 0,000 #18 0,2948 49,999 0,0092 0,000 #18 0,1835 74,998 -0,0532 0,000
#19 0,7711 2,000 0,0037 0,000 #19 0,3475 9,992 -0,0466 0,000 #19 0,3141 24,999 -0,0130 0,000 #19 0,3060 49,999 0,0204 0,000 #19 - - - -
#20 0,7697 2,000 0,0023 0,000 #20 0,3449 9,992 -0,0492 0,000 #20 0,3168 25,000 -0,0103 0,001 #20 0,3070 49,999 0,0214 0,000 #20 - - - -
min 0,7421 2,000 min 0,3449 9,991 min 0,3019 24,999 min 0,2550 49,999 min 0,1671 74,997
max 0,7758 2,001 max 0,4728 9,992 max 0,3480 25,000 max 0,3243 49,999 max 0,2938 74,999
medio 0,7674 2,000 medio 0,3941 9,992 medio 0,3271 24,999 medio 0,2856 49,999 medio 0,2367 74,998
σ (Desv. Estand) 0,0085 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0403 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0137 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0223 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0387 0,001
d = 2 d = 10 d = 25 d = 50 d = 75
Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist Punto Intensidad Distancia int dist
#1 0,8444 2,001 -0,0122 0,000 #1 0,7865 9,993 -0,0003 -0,001 #1 0,7645 25,000 0,0249 0,000 #1 0,7433 50,001 0,0080 0,000 #1 0,2875 74,998 -0,1233 0,000
#2 0,8556 2,001 -0,0010 0,000 #2 0,7872 9,994 0,0004 0,000 #2 0,7665 25,000 0,0269 0,000 #2 0,7645 50,002 0,0292 0,001 #2 0,3102 74,998 -0,1006 0,000
#3 0,8641 2,001 0,0075 0,000 #3 0,7894 9,994 0,0026 0,000 #3 0,7643 25,000 0,0247 0,000 #3 0,7645 50,001 0,0292 0,000 #3 0,2909 74,998 -0,1199 0,000
#4 0,8593 2,001 0,0027 0,000 #4 0,7887 9,994 0,0019 0,000 #4 0,7340 25,000 -0,0056 0,000 #4 0,7133 50,001 -0,0220 0,000 #4 0,3825 74,997 -0,0283 -0,001
#5 0,8558 2,001 -0,0008 0,000 #5 0,7802 9,994 -0,0066 0,000 #5 0,7350 25,000 -0,0046 0,000 #5 0,7645 50,001 0,0292 0,000 #5 0,3431 74,998 -0,0677 0,000
#6 0,8434 2,001 -0,0132 0,000 #6 0,7892 9,994 0,0024 0,000 #6 0,7638 25,000 0,0242 0,000 #6 0,7445 50,001 0,0092 0,000 #6 0,3666 74,998 -0,0442 0,000
#7 0,8578 2,001 0,0012 0,000 #7 0,7875 9,994 0,0007 0,000 #7 0,7621 25,000 0,0225 0,000 #7 0,7162 50,001 -0,0191 0,000 #7 0,4393 74,998 0,0285 0,000
#8 0,8588 2,001 0,0022 0,000 #8 0,7872 9,995 0,0004 0,001 #8 0,7140 25,000 -0,0256 0,000 #8 0,7284 50,000 -0,0069 -0,001 #8 0,4474 74,997 0,0366 -0,001
#9 0,8605 2,001 0,0039 0,000 #9 0,7872 9,995 0,0004 0,001 #9 0,6776 25,000 -0,0620 0,000 #9 0,7326 50,001 -0,0027 0,000 #9 0,4633 74,997 0,0525 -0,001
#10 0,8637 2,001 0,0071 0,000 #10 0,7880 9,994 0,0012 0,000 #10 0,7260 24,999 -0,0136 -0,001 #10 0,7111 50,000 -0,0242 -0,001 #10 0,5148 74,997 0,1040 -0,001
#11 0,8573 2,001 0,0007 0,000 #11 0,7872 9,994 0,0004 0,000 #11 0,7413 24,999 0,0017 -0,001 #11 0,7435 50,000 0,0082 -0,001 #11 0,5089 74,997 0,0981 -0,001
#12 0,8468 2,001 -0,0098 0,000 #12 0,7821 9,994 -0,0047 0,000 #12 0,7250 25,000 -0,0146 0,000 #12 0,7318 50,000 -0,0035 -0,001 #12 0,4628 74,997 0,0520 -0,001
#13 0,8600 2,001 0,0034 0,000 #13 0,7919 9,994 0,0051 0,000 #13 0,7614 25,000 0,0218 0,000 #13 0,7528 50,000 0,0175 -0,001 #13 0,5219 74,997 0,1111 -0,001
#14 0,8590 2,001 0,0024 0,000 #14 0,7868 9,994 0,0000 0,000 #14 0,7479 24,999 0,0083 -0,001 #14 0,7616 50,000 0,0263 -0,001 #14 0,4674 74,997 0,0566 -0,001
#15 0,8568 2,001 0,0002 0,000 #15 0,7841 9,994 -0,0027 0,000 #15 0,7545 24,999 0,0149 -0,001 #15 0,7494 50,000 0,0141 -0,001 #15 0,3959 74,998 -0,0149 0,000
#16 0,8590 2,001 0,0024 0,000 #16 0,7826 9,994 -0,0042 0,000 #16 0,7482 25,000 0,0086 0,000 #16 0,7247 50,000 -0,0106 -0,001 #16 0,4804 74,997 0,0696 -0,001
#17 0,8551 2,001 -0,0015 0,000 #17 0,7843 9,994 -0,0025 0,000 #17 0,7587 25,000 0,0191 0,000 #17 0,7182 50,000 -0,0171 -0,001 #17 0,3600 74,998 -0,0508 0,000
#18 0,8573 2,001 0,0007 0,000 #18 0,7924 9,994 0,0056 0,000 #18 0,7352 25,000 -0,0044 0,000 #18 0,6701 50,001 -0,0652 0,000 #18 0,3922 74,998 -0,0186 0,000
#19 0,8585 2,001 0,0019 0,000 #19 0,7916 9,994 0,0048 0,000 #19 0,7186 25,000 -0,0210 0,000 #19 - - - - #19 0,4059 74,998 -0,0049 0,000
#20 0,8583 2,001 0,0017 0,000 #20 0,7826 9,993 -0,0042 -0,001 #20 0,6928 25,000 -0,0468 0,000 #20 - - - - #20 0,3759 74,998 -0,0349 0,000
min 0,8434 2,001 min 0,7802 9,993 min 0,6776 24,999 min 0,6701 50,000 min 0,2875 74,997
max 0,8641 2,001 max 0,7924 9,995 max 0,7665 25,000 max 0,7645 50,002 max 0,5219 74,998
medio 0,8566 2,001 medio 0,7868 9,994 medio 0,7396 25,000 medio 0,7353 50,001 medio 0,4108 74,998
σ (Desv. Estand) 0,0056 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0034 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0250 0,000 σ (Desv. Estand) 0,0244 0,001 σ (Desv. Estand) 0,0725 0,001
puntos medidos:
EXPERIMENTO ÁNGULO ESCANEO LEICA SCANSTATION P40
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9332 -0,0294 #1 0,8292 0,0029 #1 0,7716 -0,0180 #1 0,6505 0,0471 #1 0,4537 0,0091
#2 0,9506 -0,0120 #2 0,8334 0,0071 #2 0,8051 0,0155 #2 0,6149 0,0115 #2 0,4213 -0,0233
#3 0,9618 -0,0008 #3 0,8314 0,0051 #3 0,8053 0,0157 #3 0,5763 -0,0271 #3 0,4352 -0,0094
#4 0,9581 -0,0045 #4 0,8256 -0,0007 #4 0,8060 0,0164 #4 0,5836 -0,0198 #4 0,4388 -0,0058
#5 0,9518 -0,0108 #5 0,8187 -0,0076 #5 0,8046 0,0150 #5 0,6132 0,0098 #5 0,4096 -0,0350
#6 0,9462 -0,0164 #6 0,8312 0,0049 #6 0,7636 -0,0260 #6 0,6202 0,0168 #6 0,4530 0,0084
#7 0,9667 0,0041 #7 0,8370 0,0107 #7 0,7977 0,0081 #7 0,5722 -0,0312 #7 0,4728 0,0282
#8 0,9765 0,0139 #8 0,8324 0,0061 #8 0,8087 0,0191 #8 0,5514 -0,0520 #8 0,4330 -0,0116
#9 0,9787 0,0161 #9 0,8268 0,0005 #9 0,8073 0,0177 #9 0,5560 -0,0474 #9 0,4481 0,0035
#10 0,9716 0,0090 #10 0,8165 -0,0098 #10 0,8036 0,0140 #10 0,5746 -0,0288 #10 0,4598 0,0152
#11 0,9430 -0,0196 #11 0,8329 0,0066 #11 0,8012 0,0116 #11 0,6083 0,0049 #11 0,4542 0,0096
#12 0,9608 -0,0018 #12 0,8253 -0,0010 #12 0,8036 0,0140 #12 0,6178 0,0144 #12 0,4249 -0,0197
#13 0,9811 0,0185 #13 0,8204 -0,0059 #13 0,8012 0,0116 #13 0,5763 -0,0271 #13 0,4511 0,0065
#14 0,9840 0,0214 #14 0,8331 0,0068 #14 0,7855 -0,0041 #14 0,6344 0,0310 #14 0,4213 -0,0233
#15 0,9740 0,0114 #15 0,8234 -0,0029 #15 0,7819 -0,0077 #15 0,6027 -0,0007 #15 0,4603 0,0157
#16 0,9574 -0,0052 #16 0,8143 -0,0120 #16 0,7990 0,0094 #16 0,6261 0,0227 #16 0,4750 0,0304
#17 0,9723 0,0097 #17 0,8241 -0,0022 #17 0,7716 -0,0180 #17 0,6425 0,0391 #17 0,4728 0,0282
#18 0,9791 0,0165 #18 0,8334 0,0071 #18 0,7514 -0,0382 #18 0,5949 -0,0085 #18 0,4266 -0,0180
#19 0,9667 0,0041 #19 0,8234 -0,0029 #19 0,7765 -0,0131 #19 0,6117 0,0083 #19 0,4157 -0,0289
#20 0,9381 -0,0245 #20 0,8141 -0,0122 #20 0,7472 -0,0424 #20 0,6405 0,0371 #20 0,4645 0,0199
min 0,9332 min 0,8141 min 0,7472 min 0,5514 min 0,4096
max 0,9840 max 0,8370 max 0,8087 max 0,6505 max 0,4750
medio 0,9626 medio 0,8263 medio 0,7896 medio 0,6034 medio 0,4446
σ (Desv. Estand) 0,0150 σ (Desv. Estand) 0,0069 σ (Desv. Estand) 0,0196 σ (Desv. Estand) 0,0291 σ (Desv. Estand) 0,0203
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9318 -0,0259 #1 0,8034 -0,0160 #1 0,6698 -0,0577 #1 0,7006 0,0475 #1 0,4208 0,0123
#2 0,9176 -0,0401 #2 0,8187 -0,0007 #2 0,6891 -0,0384 #2 0,6615 0,0084 #2 0,4489 0,0404
#3 0,9489 -0,0088 #3 0,8324 0,0130 #3 0,7169 -0,0106 #3 0,6166 -0,0365 #3 0,4330 0,0245
#4 0,9557 -0,0020 #4 0,8356 0,0162 #4 0,7562 0,0287 #4 0,6166 -0,0365 #4 0,4088 0,0003
#5 0,9645 0,0068 #5 0,8236 0,0042 #5 0,7421 0,0146 #5 0,6124 -0,0407 #5 0,4220 0,0135
#6 0,9589 0,0012 #6 0,7985 -0,0209 #6 0,7213 -0,0062 #6 0,7072 0,0541 #6 0,4462 0,0377
#7 0,9396 -0,0181 #7 0,8143 -0,0051 #7 0,7348 0,0073 #7 0,6754 0,0223 #7 0,4388 0,0303
#8 0,9528 -0,0049 #8 0,8244 0,0050 #8 0,7421 0,0146 #8 0,6583 0,0052 #8 0,4171 0,0086
#9 0,9708 0,0131 #9 0,8283 0,0089 #9 0,7440 0,0165 #9 0,6559 0,0028 #9 0,4017 -0,0068
#10 0,9799 0,0222 #10 0,8234 0,0040 #10 0,7218 -0,0057 #10 0,6405 -0,0126 #10 0,4120 0,0035
#11 0,9757 0,0180 #11 0,8041 -0,0153 #11 0,7313 0,0038 #11 0,6718 0,0187 #11 0,4171 0,0086
#12 0,9452 -0,0125 #12 0,8168 -0,0026 #12 0,7445 0,0170 #12 0,6644 0,0113 #12 0,3920 -0,0165
#13 0,9750 0,0173 #13 0,8258 0,0064 #13 0,7606 0,0331 #13 0,6710 0,0179 #13 0,3754 -0,0331
#14 0,9852 0,0275 #14 0,8283 0,0089 #14 0,7460 0,0185 #14 0,6774 0,0243 #14 0,3663 -0,0422
#15 0,9757 0,0180 #15 0,8224 0,0030 #15 0,7084 -0,0191 #15 0,6686 0,0155 #15 0,3729 -0,0356
#16 0,9472 -0,0105 #16 0,8109 -0,0085 #16 0,7062 -0,0213 #16 0,6215 -0,0316 #16 0,3973 -0,0112
#17 0,9645 0,0068 #17 0,8178 -0,0016 #17 0,7135 -0,0140 #17 0,6347 -0,0184 #17 0,4042 -0,0043
#18 0,9657 0,0080 #18 0,8202 0,0008 #18 0,7135 -0,0140 #18 0,6466 -0,0065 #18 0,3883 -0,0202
#19 0,9506 -0,0071 #19 0,8202 0,0008 #19 0,7440 0,0165 #19 0,6408 -0,0123 #19 0,4013 -0,0072
#20 0,9491 -0,0086 #20 0,8182 -0,0012 #20 0,7440 0,0165 #20 0,6193 -0,0338 #20 0,4054 -0,0031
min 0,9176 min 0,7985 min 0,6698 min 0,6124 min 0,3663
max 0,9852 max 0,8356 max 0,7606 max 0,7072 max 0,4489
medio 0,9577 medio 0,8194 medio 0,7275 medio 0,6531 medio 0,4085
σ (Desv. Estand) 0,0172 σ (Desv. Estand) 0,0096 σ (Desv. Estand) 0,0230 σ (Desv. Estand) 0,0277 σ (Desv. Estand) 0,0231
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9491 0,0289 #1 0,8246 -0,0007 #1 0,8034 -0,0025 #1 0,6312 -0,0598 #1 0,3558 -0,0612
#2 0,9386 0,0184 #2 0,8231 -0,0022 #2 0,7760 -0,0299 #2 0,6976 0,0066 #2 0,3995 -0,0175
#3 0,9157 -0,0045 #3 0,8175 -0,0078 #3 0,8021 -0,0038 #3 0,7418 0,0508 #3 0,4269 0,0099
#4 0,8903 -0,0299 #4 0,8168 -0,0085 #4 0,8021 -0,0038 #4 0,7435 0,0525 #4 0,4235 0,0065
#5 0,9481 0,0279 #5 0,8209 -0,0044 #5 0,7975 -0,0084 #5 0,7011 0,0101 #5 0,4142 -0,0028
#6 0,9411 0,0209 #6 0,8173 -0,0080 #6 0,7921 -0,0138 #6 0,6427 -0,0483 #6 0,3866 -0,0304
#7 0,9162 -0,0040 #7 0,8324 0,0071 #7 0,8075 0,0016 #7 0,6681 -0,0229 #7 0,3578 -0,0592
#8 0,8932 -0,0270 #8 0,8368 0,0115 #8 0,8178 0,0119 #8 0,6762 -0,0148 #8 0,3688 -0,0482
#9 0,9430 0,0228 #9 0,8329 0,0076 #9 0,8170 0,0111 #9 0,7453 0,0543 #9 0,4086 -0,0084
#10 0,9347 0,0145 #10 0,8285 0,0032 #10 0,8104 0,0045 #10 0,7431 0,0521 #10 0,4474 0,0305
#11 0,9179 -0,0023 #11 0,8329 0,0076 #11 0,8016 -0,0043 #11 0,7042 0,0132 #11 0,4496 0,0327
#12 0,8988 -0,0214 #12 0,8285 0,0032 #12 0,8129 0,0070 #12 0,6373 -0,0537 #12 0,4498 0,0328
#13 0,9266 0,0064 #13 0,8261 0,0008 #13 0,8236 0,0177 #13 0,6903 -0,0007 #13 0,4296 0,0126
#14 0,9259 0,0057 #14 0,8273 0,0020 #14 0,8222 0,0163 #14 0,7011 0,0101 #14 0,3864 -0,0306
#15 0,9176 -0,0026 #15 0,8287 0,0034 #15 0,8143 0,0084 #15 0,6852 -0,0058 #15 0,3744 -0,0426
#16 0,8969 -0,0233 #16 0,8273 0,0020 #16 0,7785 -0,0274 #16 0,6515 -0,0395 #16 0,4171 0,0001
#17 0,9159 -0,0043 #17 0,8329 0,0076 #17 0,8068 0,0009 #17 0,6796 -0,0114 #17 0,4520 0,0351
#18 0,9186 -0,0016 #18 0,8266 0,0013 #18 0,8158 0,0099 #18 0,6976 0,0066 #18 0,4718 0,0549
#19 0,9088 -0,0114 #19 0,8107 -0,0146 #19 0,8146 0,0087 #19 - - #19 0,4677 0,0508
#20 0,9071 -0,0131 #20 0,8141 -0,0112 #20 0,8021 -0,0038 #20 - - #20 0,4515 0,0346
min 0,8903 min 0,8107 min 0,7760 min 0,6312 min 0,3558
max 0,9491 max 0,8368 max 0,8236 max 0,7453 max 0,4718
medio 0,9202 medio 0,8253 medio 0,8059 medio 0,6910 medio 0,4170
σ (Desv. Estand) 0,0180 σ (Desv. Estand) 0,0071 σ (Desv. Estand) 0,0128 σ (Desv. Estand) 0,0366 σ (Desv. Estand) 0,0363
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9208 -0,0239 #1 0,8148 -0,0131 #1 0,7555 -0,0158 #1 0,7243 0,0160 #1 0,4044 -0,0186
#2 0,9323 -0,0124 #2 0,8224 -0,0055 #2 0,7880 0,0167 #2 0,7055 -0,0028 #2 0,4154 -0,0076
#3 0,9367 -0,0080 #3 0,8290 0,0011 #3 0,8004 0,0291 #3 0,7006 -0,0077 #3 0,4367 0,0137
#4 0,9403 -0,0044 #4 0,8300 0,0021 #4 0,7631 -0,0082 #4 0,6798 -0,0285 #4 0,4601 0,0371
#5 0,9472 0,0025 #5 0,8241 -0,0038 #5 0,7728 0,0015 #5 0,6901 -0,0182 #5 0,4747 0,0517
#6 0,9472 0,0025 #6 0,8231 -0,0048 #6 0,8029 0,0316 #6 0,6766 -0,0317 #6 0,4537 0,0307
#7 0,9401 -0,0046 #7 0,8336 0,0057 #7 0,8056 0,0343 #7 0,6779 -0,0304 #7 0,3978 -0,0252
#8 0,9350 -0,0097 #8 0,8380 0,0101 #8 0,8002 0,0289 #8 0,7103 0,0020 #8 0,4137 -0,0093
#9 0,9750 0,0303 #9 0,8422 0,0143 #9 0,7575 -0,0138 #9 0,7091 0,0008 #9 0,3991 -0,0239
#10 0,9628 0,0181 #10 0,8239 -0,0040 #10 0,8009 0,0296 #10 0,6854 -0,0229 #10 0,4240 0,0010
#11 0,9467 0,0020 #11 0,8290 0,0011 #11 0,8041 0,0328 #11 0,6810 -0,0273 #11 0,4410 0,0180
#12 0,9245 -0,0202 #12 0,8358 0,0079 #12 0,8004 0,0291 #12 0,6669 -0,0414 #12 0,4415 0,0185
#13 0,9882 0,0435 #13 0,8441 0,0162 #13 0,7255 -0,0458 #13 0,7506 0,0423 #13 0,4259 0,0029
#14 0,9713 0,0266 #14 0,8419 0,0140 #14 0,7550 -0,0163 #14 0,7738 0,0655 #14 0,4027 -0,0203
#15 0,9454 0,0007 #15 0,8202 -0,0077 #15 0,7750 0,0037 #15 0,7445 0,0362 #15 0,4096 -0,0134
#16 0,9247 -0,0200 #16 0,8212 -0,0067 #16 0,7509 -0,0204 #16 0,7201 0,0118 #16 0,4179 -0,0051
#17 0,9642 0,0195 #17 0,8256 -0,0023 #17 0,7416 -0,0297 #17 0,6896 -0,0187 #17 0,4203 -0,0027
#18 0,9525 0,0078 #18 0,8307 0,0028 #18 0,7594 -0,0119 #18 0,6986 -0,0097 #18 0,4044 -0,0186
#19 0,9237 -0,0210 #19 0,8131 -0,0148 #19 0,7543 -0,0170 #19 0,7372 0,0289 #19 0,4081 -0,0149
#20 0,9152 -0,0295 #20 0,8156 -0,0123 #20 0,7133 -0,0580 #20 0,7450 0,0367 #20 0,4093 -0,0137
min 0,9152 min 0,8131 min 0,7133 min 0,6669 min 0,3978
max 0,9882 max 0,8441 max 0,8056 max 0,7738 max 0,4747
medio 0,9447 medio 0,8279 medio 0,7713 medio 0,7083 medio 0,4230
σ (Desv. Estand) 0,0197 σ (Desv. Estand) 0,0092 σ (Desv. Estand) 0,0280 σ (Desv. Estand) 0,0295 σ (Desv. Estand) 0,0217
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9850 -0,0023 #1 0,8095 -0,0303 #1 0,7858 -0,0093 #1 0,6049 -0,0598 #1 0,4601 0,0281
#2 0,9899 0,0026 #2 0,8168 -0,0230 #2 0,8063 0,0112 #2 0,6388 -0,0259 #2 0,4747 0,0427
#3 0,9899 0,0026 #3 0,8292 -0,0106 #3 0,8065 0,0114 #3 0,6598 -0,0049 #3 0,3949 -0,0371
#4 0,9899 0,0026 #4 0,8422 0,0024 #4 0,7872 -0,0079 #4 0,6598 -0,0049 #4 0,4537 0,0217
#5 0,9657 -0,0216 #5 0,8429 0,0031 #5 0,8038 0,0087 #5 0,6452 -0,0195 #5 0,4240 -0,0080
#6 0,9899 0,0026 #6 0,8200 -0,0198 #6 0,8104 0,0153 #6 0,6476 -0,0171 #6 0,4083 -0,0237
#7 0,9901 0,0028 #7 0,8285 -0,0113 #7 0,8046 0,0095 #7 0,6647 0,0000 #7 0,4069 -0,0251
#8 0,9901 0,0028 #8 0,8402 0,0004 #8 0,7931 -0,0020 #8 0,6725 0,0078 #8 0,4149 -0,0171
#9 0,9901 0,0028 #9 0,8512 0,0114 #9 0,8043 0,0092 #9 0,6798 0,0151 #9 0,4130 -0,0190
#10 0,9899 0,0026 #10 0,8480 0,0082 #10 0,8078 0,0127 #10 0,6578 -0,0069 #10 0,4259 -0,0061
#11 0,9899 0,0026 #11 0,8324 -0,0074 #11 0,8029 0,0078 #11 0,6806 0,0159 #11 0,4435 0,0115
#12 0,9901 0,0028 #12 0,8370 -0,0028 #12 0,7811 -0,0140 #12 0,6884 0,0237 #12 0,4369 0,0049
#13 0,9901 0,0028 #13 0,8495 0,0097 #13 0,8019 0,0068 #13 0,6889 0,0242 #13 0,4096 -0,0224
#14 0,9901 0,0028 #14 0,8551 0,0153 #14 0,8056 0,0105 #14 0,6786 0,0139 #14 0,4208 -0,0112
#15 0,9901 0,0028 #15 0,8524 0,0126 #15 0,7999 0,0048 #15 0,6586 -0,0061 #15 0,4313 -0,0007
#16 0,9708 -0,0165 #16 0,8424 0,0026 #16 0,7885 -0,0066 #16 0,7074 0,0427 #16 0,4472 0,0152
#17 0,9899 0,0026 #17 0,8439 0,0041 #17 0,7931 -0,0020 #17 0,6915 0,0268 #17 0,4674 0,0354
#18 0,9899 0,0026 #18 0,8512 0,0114 #18 0,7670 -0,0281 #18 0,6598 -0,0049 #18 0,4552 0,0232
#19 0,9899 0,0026 #19 0,8554 0,0156 #19 0,7792 -0,0159 #19 0,6254 -0,0393 #19 0,4154 -0,0166
#20 0,9840 -0,0033 #20 0,8473 0,0075 #20 0,7738 -0,0213 #20 0,6842 0,0195 #20 0,4367 0,0047
min 0,9657 min 0,8095 min 0,7670 min 0,6049 min 0,3949
max 0,9901 max 0,8554 max 0,8104 max 0,7074 max 0,4747
medio 0,9873 medio 0,8398 medio 0,7951 medio 0,6647 medio 0,4320
σ (Desv. Estand) 0,0068 σ (Desv. Estand) 0,0132 σ (Desv. Estand) 0,0126 σ (Desv. Estand) 0,0245 σ (Desv. Estand) 0,0224
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9235 -0,0013 #1 0,7208 -0,0189 #1 0,6437 0,0343 #1 0,5016 -0,0218 #1 0,4149 0,0130
#2 0,9367 0,0119 #2 0,7470 0,0073 #2 0,6290 0,0196 #2 0,5214 -0,0020 #2 0,4232 0,0213
#3 0,9411 0,0163 #3 0,7540 0,0143 #3 0,6029 -0,0065 #3 0,5348 0,0114 #3 0,4117 0,0098
#4 0,9257 0,0009 #4 0,7653 0,0256 #4 0,6085 -0,0009 #4 0,5253 0,0019 #4 0,4096 0,0077
#5 0,9347 0,0099 #5 0,7579 0,0182 #5 0,6390 0,0296 #5 0,5094 -0,0140 #5 0,4161 0,0142
#6 0,9481 0,0233 #6 0,7731 0,0334 #6 0,6202 0,0108 #6 0,4838 -0,0396 #6 0,4222 0,0203
#7 0,9498 0,0250 #7 0,7426 0,0029 #7 0,5812 -0,0282 #7 0,5160 -0,0074 #7 0,4069 0,0050
#8 0,9320 0,0072 #8 0,7345 -0,0052 #8 0,5653 -0,0441 #8 0,5319 0,0085 #8 0,3949 -0,0070
#9 0,9174 -0,0074 #9 0,7333 -0,0064 #9 0,5768 -0,0327 #9 0,5365 0,0131 #9 0,3900 -0,0119
#10 0,9364 0,0116 #10 0,7189 -0,0208 #10 0,6146 0,0052 #10 0,5118 -0,0116 #10 0,3856 -0,0163
#11 0,9437 0,0189 #11 0,7628 0,0231 #11 0,6202 0,0108 #11 0,5099 -0,0135 #11 0,3898 -0,0121
#12 0,9257 0,0009 #12 0,7438 0,0041 #12 0,6317 0,0223 #12 0,5250 0,0016 #12 0,3973 -0,0046
#13 0,9179 -0,0069 #13 0,7369 -0,0028 #13 0,5963 -0,0131 #13 0,5458 0,0224 #13 0,4027 0,0008
#14 0,9252 0,0004 #14 0,7274 -0,0123 #14 0,5707 -0,0388 #14 0,5407 0,0173 #14 0,3937 -0,0082
#15 0,9059 -0,0189 #15 0,6998 -0,0399 #15 0,5817 -0,0277 #15 0,4996 -0,0238 #15 0,3910 -0,0109
#16 0,8932 -0,0316 #16 0,7506 0,0109 #16 0,6151 0,0057 #16 0,5238 0,0004 #16 0,3825 -0,0194
#17 0,9159 -0,0089 #17 0,7455 0,0058 #17 0,5971 -0,0124 #17 0,5377 0,0143 #17 0,4083 0,0064
#18 0,9218 -0,0030 #18 0,7592 0,0195 #18 0,6596 0,0502 #18 0,5512 0,0278 #18 0,4076 0,0057
#19 0,9052 -0,0196 #19 0,7421 0,0024 #19 0,6195 0,0101 #19 0,5377 0,0143 #19 0,3954 -0,0065
#20 0,8954 -0,0294 #20 0,6786 -0,0611 #20 0,6159 0,0065 #20 - - #20 0,3954 -0,0065
min 0,8932 min 0,6786 min 0,5653 min 0,4838 min 0,3558
max 0,9498 max 0,7731 max 0,6596 max 0,5512 max 0,4718
medio 0,9248 medio 0,7397 medio 0,6095 medio 0,5234 medio 0,4019
σ (Desv. Estand) 0,0162 σ (Desv. Estand) 0,0227 σ (Desv. Estand) 0,0255 σ (Desv. Estand) 0,0176 σ (Desv. Estand) 0,0121
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,7494 -0,0597 #1 0,1693 0,0735 #1 0,1393 0,0462 #1 0,1005 -0,0056 #1 0,1239 0,0305
#2 0,7799 -0,0292 #2 0,0956 -0,0002 #2 0,1351 0,0420 #2 0,0822 -0,0239 #2 0,0931 -0,0003
#3 0,8029 -0,0062 #3 0,0782 -0,0176 #3 0,1141 0,0210 #3 0,0887 -0,0174 #3 0,0839 -0,0095
#4 0,8060 -0,0031 #4 0,0834 -0,0124 #4 0,1119 0,0188 #4 0,1083 0,0022 #4 0,0765 -0,0169
#5 0,8075 -0,0016 #5 0,1271 0,0313 #5 0,1241 0,0310 #5 0,1617 0,0556 #5 0,0729 -0,0205
#6 0,7338 -0,0753 #6 0,1339 0,0381 #6 0,1705 0,0774 #6 0,1515 0,0454 #6 0,0883 -0,0051
#7 0,8002 -0,0089 #7 0,0607 -0,0351 #7 0,0765 -0,0166 #7 0,0770 -0,0291 #7 0,1337 0,0403
#8 0,8153 0,0062 #8 0,0428 -0,0530 #8 0,0504 -0,0427 #8 0,0509 -0,0552 #8 0,0968 0,0034
#9 0,8190 0,0099 #9 0,0480 -0,0478 #9 0,0480 -0,0451 #9 0,0551 -0,0510 #9 0,0844 -0,0090
#10 0,7911 -0,0180 #10 0,0907 -0,0051 #10 0,0687 -0,0244 #10 0,0736 -0,0325 #10 0,0797 -0,0137
#11 0,8151 0,0060 #11 0,1210 0,0252 #11 0,1429 0,0498 #11 0,1312 0,0251 #11 0,0778 -0,0156
#12 0,8261 0,0170 #12 0,0619 -0,0339 #12 0,0594 -0,0337 #12 0,1215 0,0154 #12 0,0973 0,0039
#13 0,8278 0,0187 #13 0,0455 -0,0503 #13 0,0367 -0,0564 #13 0,1002 -0,0059 #13 0,1068 0,0134
#14 0,8202 0,0111 #14 0,0551 -0,0407 #14 0,0375 -0,0556 #14 0,0953 -0,0108 #14 0,0973 0,0039
#15 0,8148 0,0057 #15 0,1014 0,0056 #15 0,0656 -0,0275 #15 0,1029 -0,0032 #15 0,0912 -0,0022
#16 0,8300 0,0209 #16 0,1215 0,0257 #16 0,0917 -0,0014 #16 0,1515 0,0454 #16 0,0956 0,0022
#17 0,8344 0,0253 #17 0,1056 0,0098 #17 0,0712 -0,0219 #17 0,1515 0,0454 #17 0,0883 -0,0051
#18 0,8319 0,0228 #18 0,1178 0,0220 #18 0,0753 -0,0178 #18 - - #18 -
#19 0,8327 0,0236 #19 0,1600 0,0642 #19 0,1056 0,0125 #19 - - #19 -
#20 0,8444 0,0353 #20 - - #20 0,1373 0,0442 #20 - - #20 -
min 0,7338 min 0,0428 min 0,0367 min 0,0509 min 0,0729
max 0,8444 max 0,1693 max 0,1705 max 0,1617 max 0,1337
medio 0,8091 medio 0,0958 medio 0,0931 medio 0,1061 medio 0,0934
σ (Desv. Estand) 0,0280 σ (Desv. Estand) 0,0380 σ (Desv. Estand) 0,0397 σ (Desv. Estand) 0,0342 σ (Desv. Estand) 0,0161
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,8551 -0,0189 #1 0,4874 0,0312 #1 0,4535 0,0365 #1 0,3368 0,0097 #1 0,3495 0,0258
#2 0,8639 -0,0101 #2 0,4274 -0,0288 #2 0,4681 0,0511 #2 0,3348 0,0077 #2 0,3676 0,0439
#3 0,8685 -0,0055 #3 0,4183 -0,0379 #3 0,4855 0,0685 #3 0,3204 -0,0067 #3 0,3629 0,0392
#4 0,8693 -0,0047 #4 0,4598 0,0036 #4 0,4896 0,0726 #4 0,3190 -0,0081 #4 0,3575 0,0338
#5 0,8659 -0,0081 #5 0,5094 0,0532 #5 0,4681 0,0511 #5 0,3409 0,0138 #5 0,3302 0,0065
#6 0,8537 -0,0203 #6 0,4635 0,0073 #6 0,4293 0,0123 #6 0,3270 -0,0001 #6 0,2958 -0,0279
#7 0,8688 -0,0052 #7 0,4064 -0,0498 #7 0,4279 0,0109 #7 0,3226 -0,0045 #7 0,3405 0,0168
#8 0,8778 0,0038 #8 0,4042 -0,0520 #8 0,4408 0,0238 #8 0,3185 -0,0086 #8 0,3441 0,0204
#9 0,8854 0,0114 #9 0,4486 -0,0076 #9 0,4315 0,0145 #9 0,3226 -0,0045 #9 0,3453 0,0216
#10 0,8825 0,0085 #10 0,4874 0,0312 #10 0,4059 -0,0111 #10 0,3461 0,0190 #10 0,3356 0,0119
#11 0,8539 -0,0201 #11 0,4945 0,0383 #11 0,4015 -0,0155 #11 0,3229 -0,0042 #11 0,3085 -0,0152
#12 0,8715 -0,0025 #12 0,4279 -0,0283 #12 0,3944 -0,0226 #12 0,3270 -0,0001 #12 0,3148 -0,0089
#13 0,8866 0,0126 #13 0,4127 -0,0435 #13 0,4017 -0,0153 #13 0,3278 0,0007 #13 0,3190 -0,0047
#14 0,8971 0,0231 #14 0,4420 -0,0142 #14 0,3888 -0,0282 #14 0,3265 -0,0006 #14 0,3109 -0,0128
#15 0,8971 0,0231 #15 0,5241 0,0679 #15 0,3624 -0,0546 #15 0,3485 0,0214 #15 0,2853 -0,0384
#16 0,8556 -0,0184 #16 0,4572 0,0010 #16 0,3956 -0,0214 #16 0,3180 -0,0091 #16 0,2636 -0,0601
#17 0,8915 0,0175 #17 0,4403 -0,0159 #17 0,3783 -0,0387 #17 0,3153 -0,0118 #17 0,2719 -0,0518
#18 0,8961 0,0221 #18 0,4437 -0,0125 #18 0,3815 -0,0355 #18 0,3131 -0,0140 #18 -
#19 0,8915 0,0175 #19 0,4850 0,0288 #19 0,3754 -0,0416 #19 - - #19 -
#20 0,8490 -0,0250 #20 0,4838 0,0276 #20 0,3605 -0,0565 #20 - - #20 -
min 0,8490 min 0,4042 min 0,3605 min 0,3131 min 0,2636
max 0,8971 max 0,5241 max 0,4896 max 0,3485 max 0,3676
medio 0,8740 medio 0,4562 medio 0,4170 medio 0,3271 medio 0,3237
σ (Desv. Estand) 0,0161 σ (Desv. Estand) 0,0350 σ (Desv. Estand) 0,0401 σ (Desv. Estand) 0,0104 σ (Desv. Estand) 0,0313
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,9899 0,0012 #1 0,8038 -0,0041 #1 0,8012 0,0049 #1 0,5709 -0,0331 #1 0,4867 0,0156
#2 0,9901 0,0014 #2 0,8097 0,0018 #2 0,7411 -0,0552 #2 0,6073 0,0033 #2 0,4933 0,0222
#3 0,9901 0,0014 #3 0,8104 0,0025 #3 0,8056 0,0093 #3 0,6361 0,0321 #3 0,4232 -0,0479
#4 0,9901 0,0014 #4 0,8080 0,0001 #4 0,7755 -0,0208 #4 0,6449 0,0409 #4 0,4547 -0,0164
#5 0,9899 0,0012 #5 0,8016 -0,0063 #5 0,8031 0,0068 #5 0,6234 0,0194 #5 0,4547 -0,0164
#6 0,9608 -0,0279 #6 0,8056 -0,0023 #6 0,7941 -0,0022 #6 0,5875 -0,0165 #6 0,4677 -0,0034
#7 0,9901 0,0014 #7 0,8078 -0,0001 #7 0,8014 0,0051 #7 0,5709 -0,0331 #7 0,4681 -0,0030
#8 0,9904 0,0017 #8 0,8075 -0,0004 #8 0,7724 -0,0239 #8 0,5851 -0,0189 #8 0,4760 0,0049
#9 0,9901 0,0014 #9 0,8082 0,0003 #9 0,7990 0,0027 #9 0,6032 -0,0008 #9 0,4552 -0,0159
#10 0,9899 0,0012 #10 0,8021 -0,0058 #10 0,8007 0,0044 #10 0,6010 -0,0030 #10 0,4762 0,0051
#11 0,9901 0,0014 #11 0,8080 0,0001 #11 0,7946 -0,0017 #11 0,5931 -0,0109 #11 0,4940 0,0229
#12 0,9904 0,0017 #12 0,8073 -0,0006 #12 0,8016 0,0053 #12 0,5839 -0,0201 #12 0,5067 0,0356
#13 0,9899 0,0012 #13 0,8080 0,0001 #13 0,8053 0,0090 #13 0,5993 -0,0047 #13 0,4723 0,0012
#14 0,9904 0,0017 #14 0,8075 -0,0004 #14 0,8002 0,0039 #14 0,5993 -0,0047 #14 0,4782 0,0071
#15 0,9904 0,0017 #15 0,8034 -0,0045 #15 0,8048 0,0085 #15 0,5919 -0,0121 #15 0,4203 -0,0508
#16 0,9901 0,0014 #16 0,8104 0,0025 #16 0,8080 0,0117 #16 0,6307 0,0267 #16 0,4603 -0,0108
#17 0,9904 0,0017 #17 0,8126 0,0047 #17 0,8063 0,0100 #17 0,6259 0,0219 #17 0,4760 0,0049
#18 0,9901 0,0014 #18 0,8126 0,0047 #18 0,7904 -0,0059 #18 0,5963 -0,0077 #18 0,4867 0,0156
#19 0,9899 0,0012 #19 0,8129 0,0050 #19 0,8085 0,0122 #19 0,6139 0,0099 #19 0,4933 0,0222
#20 0,9904 0,0017 #20 0,8112 0,0033 #20 0,8119 0,0156 #20 0,6163 0,0123 #20 0,4786 0,0075
min 0,9608 min 0,8016 min 0,7411 min 0,5709 min 0,4203
max 0,9904 max 0,8129 max 0,8119 max 0,6449 max 0,5067
medio 0,9887 medio 0,8079 medio 0,7963 medio 0,6040 medio 0,4711
σ (Desv. Estand) 0,0066 σ (Desv. Estand) 0,0033 σ (Desv. Estand) 0,0164 σ (Desv. Estand) 0,0207 σ (Desv. Estand) 0,0221
EXPERIMENTO ÁNGULO ESCANEO LEICA NOVA MS60
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,6032 -0,1140 #1 0,2948 -0,0228 #1 0,2338 -0,0290 #1 0,1527 -0,0338 #1 - -
#2 0,6823 -0,0349 #2 0,3131 -0,0045 #2 0,2548 -0,0080 #2 0,1686 -0,0179 #2 - -
#3 0,7128 -0,0044 #3 0,3268 0,0092 #3 0,2633 0,0005 #3 0,1703 -0,0162 #3 - -
#4 0,7201 0,0029 #4 0,3346 0,0170 #4 0,2557 -0,0071 #4 0,1703 -0,0162 #4 - -
#5 0,6776 -0,0396 #5 0,3077 -0,0099 #5 0,2479 -0,0149 #5 0,1652 -0,0213 #5 - -
#6 0,6898 -0,0274 #6 0,2960 -0,0216 #6 0,2264 -0,0364 #6 0,1661 -0,0204 #6 - -
#7 0,7350 0,0178 #7 0,3156 -0,0020 #7 0,2611 -0,0017 #7 0,1896 0,0031 #7 - -
#8 0,7640 0,0468 #8 0,3209 0,0033 #8 0,2799 0,0171 #8 0,1996 0,0131 #8 - -
#9 0,6793 -0,0379 #9 0,3273 0,0097 #9 0,2831 0,0203 #9 0,2018 0,0153 #9 - -
#10 0,6962 -0,0210 #10 0,3160 -0,0016 #10 0,2826 0,0198 #10 0,1984 0,0119 #10 - -
#11 0,7282 0,0110 #11 0,3092 -0,0084 #11 0,2609 -0,0019 #11 0,1818 -0,0047 #11 - -
#12 0,7609 0,0437 #12 0,3212 0,0036 #12 0,2499 -0,0129 #12 0,1830 -0,0035 #12 - -
#13 0,7257 0,0085 #13 0,3268 0,0092 #13 0,2733 0,0105 #13 0,2001 0,0136 #13 - -
#14 0,6967 -0,0205 #14 0,3265 0,0089 #14 0,2809 0,0181 #14 0,2089 0,0224 #14 - -
#15 0,7467 0,0295 #15 0,3051 -0,0125 #15 0,2787 0,0159 #15 0,2069 0,0204 #15 - -
#16 0,7638 0,0466 #16 0,2907 -0,0269 #16 0,2672 0,0044 #16 0,1974 0,0109 #16 - -
#17 0,7492 0,0320 #17 0,3241 0,0065 #17 0,2321 -0,0307 #17 0,1859 -0,0006 #17 - -
#18 0,7450 0,0278 #18 0,3314 0,0138 #18 0,2675 0,0047 #18 0,1954 0,0089 #18 - -
#19 0,7384 0,0212 #19 0,3390 0,0214 #19 0,2784 0,0156 #19 0,1962 0,0097 #19 - -
#20 0,7294 0,0122 #20 0,3248 0,0072 #20 0,2787 0,0159 #20 0,1918 0,0053 #20 - -
min 0,6032 min 0,2907 min 0,2264 min 0,1527 min -
max 0,7640 max 0,3390 max 0,2831 max 0,2089 max -
medio 0,7172 medio 0,3176 medio 0,2628 medio 0,1865 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0390 σ (Desv. Estand) 0,0135 σ (Desv. Estand) 0,0177 σ (Desv. Estand) 0,0160 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,2457 -0,0220 #1 0,0297 -0,0002 #1 0,0294 0,0038 #1 0,0170 -0,0019 #1 - -
#2 0,2709 0,0032 #2 0,0287 -0,0012 #2 0,0236 -0,0020 #2 0,0179 -0,0010 #2 - -
#3 0,2797 0,0121 #3 0,0289 -0,0010 #3 0,0297 0,0041 #3 0,0184 -0,0005 #3 - -
#4 0,2770 0,0094 #4 0,0297 -0,0002 #4 0,0231 -0,0025 #4 0,0182 -0,0007 #4 - -
#5 0,2499 -0,0178 #5 0,0316 0,0017 #5 0,0233 -0,0023 #5 0,0182 -0,0007 #5 - -
#6 0,2655 -0,0021 #6 0,0302 0,0003 #6 0,0275 0,0019 #6 0,0182 -0,0007 #6 - -
#7 0,2594 -0,0082 #7 0,0284 -0,0015 #7 0,0228 -0,0028 #7 0,0187 -0,0002 #7 - -
#8 0,2784 0,0108 #8 0,0287 -0,0012 #8 0,0245 -0,0011 #8 0,0189 0,0000 #8 - -
#9 0,2838 0,0162 #9 0,0292 -0,0007 #9 0,0250 -0,0006 #9 0,0187 -0,0002 #9 - -
#10 0,2357 -0,0320 #10 0,0289 -0,0010 #10 0,0245 -0,0011 #10 0,0182 -0,0007 #10 - -
#11 0,2728 0,0051 #11 0,0292 -0,0007 #11 0,0245 -0,0011 #11 0,0192 0,0003 #11 - -
#12 0,2699 0,0022 #12 0,0289 -0,0010 #12 0,0267 0,0011 #12 0,0194 0,0005 #12 - -
#13 0,2638 -0,0039 #13 0,0289 -0,0010 #13 0,0236 -0,0020 #13 0,0197 0,0008 #13 - -
#14 0,2904 0,0228 #14 0,0311 0,0012 #14 0,0238 -0,0018 #14 0,0194 0,0005 #14 - -
#15 0,2721 0,0045 #15 0,0304 0,0005 #15 0,0238 -0,0018 #15 0,0199 0,0010 #15 - -
#16 0,2677 0,0000 #16 0,0306 0,0007 #16 0,0245 -0,0011 #16 0,0199 0,0010 #16 - -
#17 0,2601 -0,0076 #17 0,0306 0,0007 #17 0,0248 -0,0008 #17 0,0199 0,0010 #17 - -
#18 0,2679 0,0003 #18 0,0302 0,0003 #18 0,0255 -0,0001 #18 0,0199 0,0010 #18 - -
#19 0,2675 -0,0001 #19 0,0316 0,0017 #19 0,0309 0,0053 #19 - - #19 - -
#20 0,2748 0,0071 #20 0,0316 0,0017 #20 0,0309 0,0053 #20 - - #20 - -
min 0,2357 min 0,0284 min 0,0228 min 0,0170 min -
max 0,2904 max 0,0316 max 0,0309 max 0,0199 max -
medio 0,2677 medio 0,0299 medio 0,0256 medio 0,0189 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0130 σ (Desv. Estand) 0,0011 σ (Desv. Estand) 0,0026 σ (Desv. Estand) 0,0008 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,2748 -0,0196 #1 0,0297 -0,0003 #1 0,0236 -0,0020 #1 0,0092 0,0004 #1 - -
#2 0,3016 0,0072 #2 0,0287 -0,0013 #2 0,0233 -0,0023 #2 0,0087 -0,0001 #2 - -
#3 0,3353 0,0409 #3 0,0289 -0,0011 #3 0,0231 -0,0025 #3 0,0087 -0,0001 #3 - -
#4 0,3422 0,0478 #4 0,0297 -0,0003 #4 0,0245 -0,0011 #4 0,0089 0,0001 #4 - -
#5 0,3136 0,0192 #5 0,0304 0,0004 #5 0,0250 -0,0006 #5 0,0101 0,0013 #5 - -
#6 0,3326 0,0382 #6 0,0287 -0,0013 #6 0,0245 -0,0011 #6 0,0153 0,0065 #6 - -
#7 0,2555 -0,0389 #7 0,0284 -0,0016 #7 0,0245 -0,0011 #7 0,0065 -0,0023 #7 - -
#8 0,2736 -0,0208 #8 0,0302 0,0002 #8 0,0236 -0,0020 #8 0,0062 -0,0026 #8 - -
#9 0,3041 0,0097 #9 0,0316 0,0016 #9 0,0238 -0,0018 #9 0,0067 -0,0021 #9 - -
#10 0,3182 0,0238 #10 0,0319 0,0019 #10 0,0238 -0,0018 #10 0,0072 -0,0016 #10 - -
#11 0,3092 0,0148 #11 0,0292 -0,0008 #11 0,0245 -0,0011 #11 0,0128 0,0040 #11 - -
#12 0,2968 0,0024 #12 0,0289 -0,0011 #12 0,0253 -0,0003 #12 0,0074 -0,0014 #12 - -
#13 0,2758 -0,0186 #13 0,0292 -0,0008 #13 0,0248 -0,0008 #13 0,0065 -0,0023 #13 - -
#14 0,2496 -0,0448 #14 0,0289 -0,0011 #14 0,0255 -0,0001 #14 0,0065 -0,0023 #14 - -
#15 0,2770 -0,0174 #15 0,0289 -0,0011 #15 0,0260 0,0004 #15 0,0070 -0,0018 #15 - -
#16 0,3029 0,0085 #16 0,0341 0,0041 #16 0,0260 0,0004 #16 0,0087 -0,0001 #16 - -
#17 0,2826 -0,0118 #17 0,0302 0,0002 #17 0,0309 0,0053 #17 0,0106 0,0018 #17 - -
#18 0,2535 -0,0409 #18 0,0306 0,0006 #18 0,0309 0,0053 #18 0,0096 0,0008 #18 - -
#19 0,2804 -0,0140 #19 0,0306 0,0006 #19 0,0294 0,0038 #19 0,0092 0,0004 #19 - -
#20 0,3087 0,0143 #20 0,0304 0,0004 #20 0,0297 0,0041 #20 0,0096 0,0008 #20 - -
min 0,2496 min 0,0284 min 0,0231 min 0,0062 min -
max 0,3422 max 0,0341 max 0,0309 max 0,0153 max -
medio 0,2944 medio 0,0300 medio 0,0256 medio 0,0088 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0271 σ (Desv. Estand) 0,0014 σ (Desv. Estand) 0,0025 σ (Desv. Estand) 0,0023 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,5956 -0,0268 #1 0,3217 -0,0135 #1 0,2636 -0,0276 #1 0,1923 -0,0185 #1 - -
#2 0,6090 -0,0134 #2 0,3383 0,0031 #2 0,2789 -0,0123 #2 0,2023 -0,0085 #2 - -
#3 0,5939 -0,0285 #3 0,3366 0,0014 #3 0,2914 0,0002 #3 0,2067 -0,0041 #3 - -
#4 0,5482 -0,0742 #4 0,3346 -0,0006 #4 0,2907 -0,0005 #4 0,2072 -0,0036 #4 - -
#5 0,5919 -0,0305 #5 0,3224 -0,0128 #5 0,2780 -0,0132 #5 0,1979 -0,0129 #5 - -
#6 0,6100 -0,0124 #6 0,3439 0,0087 #6 0,2841 -0,0071 #6 0,2174 0,0066 #6 - -
#7 0,6300 0,0076 #7 0,3549 0,0197 #7 0,2943 0,0031 #7 0,2238 0,0130 #7 - -
#8 0,6447 0,0223 #8 0,3497 0,0145 #8 0,3036 0,0124 #8 0,2294 0,0186 #8 - -
#9 0,6420 0,0196 #9 0,3326 -0,0026 #9 0,3024 0,0112 #9 0,2228 0,0120 #9 - -
#10 0,6054 -0,0170 #10 0,2760 -0,0592 #10 0,2797 -0,0115 #10 0,1993 -0,0115 #10 - -
#11 0,6276 0,0052 #11 0,3326 -0,0026 #11 0,2960 0,0048 #11 0,2216 0,0108 #11 - -
#12 0,6486 0,0262 #12 0,3483 0,0131 #12 0,3102 0,0190 #12 0,2267 0,0159 #12 - -
#13 0,6683 0,0459 #13 0,3463 0,0111 #13 0,3153 0,0241 #13 0,2286 0,0178 #13 - -
#14 0,6735 0,0511 #14 0,3429 0,0077 #14 0,3033 0,0121 #14 0,2159 0,0051 #14 - -
#15 0,6581 0,0357 #15 0,3214 -0,0138 #15 0,2797 -0,0115 #15 0,2023 -0,0085 #15 - -
#16 0,6608 0,0384 #16 0,3546 0,0194 #16 0,2982 0,0070 #16 0,2081 -0,0027 #16 - -
#17 0,6200 -0,0024 #17 0,3571 0,0219 #17 0,3065 0,0153 #17 0,2089 -0,0019 #17 - -
#18 0,5746 -0,0478 #18 0,3551 0,0199 #18 0,3026 0,0114 #18 0,2062 -0,0046 #18 - -
#19 0,6327 0,0103 #19 0,3314 -0,0038 #19 0,2753 -0,0159 #19 0,1876 -0,0232 #19 - -
#20 0,6132 -0,0092 #20 0,3029 -0,0323 #20 0,2699 -0,0213 #20 - - #20 - -
min 0,5482 min 0,2760 min 0,2636 min 0,1876 min -
max 0,6735 max 0,3571 max 0,3153 max 0,2294 max -
medio 0,6224 medio 0,3352 medio 0,2912 medio 0,2108 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0326 σ (Desv. Estand) 0,0197 σ (Desv. Estand) 0,0144 σ (Desv. Estand) 0,0125 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,7011 0,0120 #1 0,3771 0,0089 #1 0,2797 -0,0308 #1 0,1986 -0,0174 #1 - -
#2 0,7318 0,0427 #2 0,3717 0,0035 #2 0,3031 -0,0074 #2 0,2150 -0,0010 #2 - -
#3 0,6837 -0,0054 #3 0,3490 -0,0192 #3 0,3185 0,0080 #3 0,2177 0,0017 #3 - -
#4 0,6466 -0,0425 #4 0,3480 -0,0202 #4 0,3131 0,0026 #4 0,2140 -0,0020 #4 - -
#5 0,6325 -0,0566 #5 0,3912 0,0230 #5 0,3114 0,0009 #5 0,2045 -0,0115 #5 - -
#6 0,7028 0,0137 #6 0,3951 0,0269 #6 0,2899 -0,0206 #6 0,1993 -0,0167 #6 - -
#7 0,7001 0,0110 #7 0,3505 -0,0177 #7 0,2914 -0,0191 #7 0,2257 0,0097 #7 - -
#8 0,6356 -0,0535 #8 0,3627 -0,0055 #8 0,3236 0,0131 #8 0,2382 0,0222 #8 - -
#9 0,6827 -0,0064 #9 0,3698 0,0016 #9 0,3273 0,0168 #9 0,2413 0,0253 #9 - -
#10 0,7201 0,0310 #10 0,3724 0,0042 #10 0,3226 0,0121 #10 0,2325 0,0165 #10 - -
#11 0,7208 0,0317 #11 0,3536 -0,0146 #11 0,3212 0,0107 #11 0,2079 -0,0081 #11 - -
#12 0,6488 -0,0403 #12 0,3505 -0,0177 #12 0,3026 -0,0079 #12 0,2142 -0,0018 #12 - -
#13 0,6864 -0,0027 #13 0,3473 -0,0209 #13 0,3270 0,0165 #13 0,2313 0,0153 #13 - -
#14 0,7340 0,0449 #14 0,3619 -0,0063 #14 0,3270 0,0165 #14 0,2330 0,0170 #14 - -
#15 0,7299 0,0408 #15 0,3793 0,0111 #15 0,3221 0,0116 #15 0,2260 0,0100 #15 - -
#16 0,6925 0,0034 #16 0,3773 0,0091 #16 0,2870 -0,0235 #16 0,2213 0,0053 #16 - -
#17 0,6495 -0,0396 #17 0,3561 -0,0121 #17 0,3104 -0,0001 #17 0,1974 -0,0186 #17 - -
#18 0,7091 0,0200 #18 0,3673 -0,0009 #18 0,3134 0,0029 #18 0,2033 -0,0127 #18 - -
#19 0,7177 0,0286 #19 0,3915 0,0233 #19 0,3180 0,0075 #19 0,2013 -0,0147 #19 - -
#20 0,6569 -0,0322 #20 0,3912 0,0230 #20 0,2999 -0,0106 #20 0,1979 -0,0181 #20 - -
min 0,6325 min 0,3473 min 0,2797 min 0,1974 min -
max 0,7340 max 0,3951 max 0,3273 max 0,2413 max -
medio 0,6891 medio 0,3682 medio 0,3105 medio 0,2160 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0335 σ (Desv. Estand) 0,0161 σ (Desv. Estand) 0,0146 σ (Desv. Estand) 0,0145 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,2548 -0,0098 #1 0,0367 0,0050 #1 0,0280 0,0039 #1 0,0236 0,0028 #1 - -
#2 0,2701 0,0055 #2 0,0377 0,0060 #2 0,0280 0,0039 #2 0,0211 0,0003 #2 - -
#3 0,2714 0,0068 #3 0,0377 0,0060 #3 0,0277 0,0036 #3 0,0219 0,0011 #3 - -
#4 0,2755 0,0109 #4 0,0363 0,0046 #4 0,0267 0,0026 #4 0,0216 0,0008 #4 - -
#5 0,2777 0,0131 #5 0,0333 0,0016 #5 0,0255 0,0014 #5 0,0211 0,0003 #5 - -
#6 0,2609 -0,0037 #6 0,0326 0,0009 #6 0,0245 0,0004 #6 0,0199 -0,0009 #6 - -
#7 0,2548 -0,0098 #7 0,0331 0,0014 #7 0,0236 -0,0005 #7 0,0199 -0,0009 #7 - -
#8 0,2611 -0,0035 #8 0,0314 -0,0003 #8 0,0228 -0,0013 #8 0,0184 -0,0024 #8 - -
#9 0,2733 0,0087 #9 0,0316 -0,0001 #9 0,0228 -0,0013 #9 0,0182 -0,0026 #9 - -
#10 0,2792 0,0146 #10 0,0319 0,0002 #10 0,0245 0,0004 #10 0,0182 -0,0026 #10 - -
#11 0,2655 0,0009 #11 0,0316 -0,0001 #11 0,0231 -0,0010 #11 0,0182 -0,0026 #11 - -
#12 0,2648 0,0002 #12 0,0297 -0,0020 #12 0,0219 -0,0022 #12 0,0192 -0,0016 #12 - -
#13 0,2721 0,0075 #13 0,0314 -0,0003 #13 0,0219 -0,0022 #13 0,0184 -0,0024 #13 - -
#14 0,2709 0,0063 #14 0,0289 -0,0028 #14 0,0219 -0,0022 #14 0,0179 -0,0029 #14 - -
#15 0,2748 0,0102 #15 0,0289 -0,0028 #15 0,0236 -0,0005 #15 0,0182 -0,0026 #15 - -
#16 0,2616 -0,0030 #16 0,0289 -0,0028 #16 0,0228 -0,0013 #16 0,0175 -0,0033 #16 - -
#17 0,2472 -0,0174 #17 0,0284 -0,0033 #17 0,0219 -0,0022 #17 0,0255 0,0047 #17 - -
#18 0,2433 -0,0213 #18 0,0272 -0,0045 #18 0,0219 -0,0022 #18 0,0255 0,0047 #18 - -
#19 0,2479 -0,0167 #19 0,0284 -0,0033 #19 0,0248 0,0007 #19 0,0260 0,0052 #19 - -
#20 0,2643 -0,0003 #20 0,0289 -0,0028 #20 0,0240 -0,0001 #20 0,0265 0,0057 #20 - -
min 0,2433 min 0,0272 min 0,0219 min 0,0175 min -
max 0,2792 max 0,0377 max 0,0280 max 0,0265 max -
medio 0,2646 medio 0,0317 medio 0,0241 medio 0,0208 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0106 σ (Desv. Estand) 0,0033 σ (Desv. Estand) 0,0021 σ (Desv. Estand) 0,0030 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,2677 -0,0158 #1 0,0172 0,0020 #1 0,0111 0,0003 #1 0,0106 0,0015 #1 - -
#2 0,2325 -0,0510 #2 0,0153 0,0001 #2 0,0104 -0,0004 #2 0,0101 0,0010 #2 - -
#3 0,2343 -0,0492 #3 0,0150 -0,0002 #3 0,0101 -0,0007 #3 0,0099 0,0008 #3 - -
#4 0,2745 -0,0090 #4 0,0155 0,0003 #4 0,0109 0,0001 #4 0,0101 0,0010 #4 - -
#5 0,2428 -0,0407 #5 0,0167 0,0015 #5 0,0133 0,0025 #5 0,0106 0,0015 #5 - -
#6 0,2570 -0,0265 #6 0,0155 0,0003 #6 0,0094 -0,0014 #6 0,0082 -0,0009 #6 - -
#7 0,3043 0,0208 #7 0,0143 -0,0009 #7 0,0094 -0,0014 #7 0,0079 -0,0012 #7 - -
#8 0,2819 -0,0016 #8 0,0150 -0,0002 #8 0,0101 -0,0007 #8 0,0079 -0,0012 #8 - -
#9 0,2772 -0,0063 #9 0,0128 -0,0024 #9 0,0111 0,0003 #9 0,0084 -0,0007 #9 - -
#10 0,2977 0,0142 #10 0,0148 -0,0004 #10 0,0099 -0,0009 #10 0,0101 0,0010 #10 - -
#11 0,3119 0,0284 #11 0,0187 0,0035 #11 0,0099 -0,0009 #11 0,0074 -0,0017 #11 - -
#12 0,3239 0,0404 #12 0,0138 -0,0014 #12 0,0101 -0,0007 #12 0,0077 -0,0014 #12 - -
#13 0,3275 0,0440 #13 0,0165 0,0013 #13 0,0106 -0,0002 #13 0,0079 -0,0012 #13 - -
#14 0,3095 0,0260 #14 0,0138 -0,0014 #14 0,0140 0,0032 #14 0,0087 -0,0004 #14 - -
#15 0,3141 0,0306 #15 0,0150 -0,0002 #15 0,0109 0,0001 #15 0,0087 -0,0004 #15 - -
#16 0,2955 0,0120 #16 0,0153 0,0001 #16 0,0106 -0,0002 #16 0,0092 0,0001 #16 - -
#17 0,2799 -0,0036 #17 0,0143 -0,0009 #17 0,0106 -0,0002 #17 0,0094 0,0003 #17 - -
#18 0,2819 -0,0016 #18 0,0145 -0,0007 #18 0,0109 0,0001 #18 0,0094 0,0003 #18 - -
#19 0,2916 0,0081 #19 0,0150 -0,0002 #19 0,0118 0,0010 #19 0,0116 0,0025 #19 - -
#20 0,2636 -0,0199 #20 0,0157 0,0005 #20 0,0106 -0,0002 #20 - - #20 - -
min 0,2325 min 0,0128 min 0,0094 min 0,0074 min -
max 0,3275 max 0,0187 max 0,0140 max 0,0116 max -
medio 0,2835 medio 0,0152 medio 0,0108 medio 0,0091 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0281 σ (Desv. Estand) 0,0013 σ (Desv. Estand) 0,0011 σ (Desv. Estand) 0,0012 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,3292 0,0021 #1 0,0909 -0,0024 #1 0,0790 -0,0003 #1 0,0575 -0,0003 #1 - -
#2 0,3458 0,0187 #2 0,0929 -0,0004 #2 0,0824 0,0031 #2 0,0582 0,0004 #2 - -
#3 0,3480 0,0209 #3 0,0912 -0,0021 #3 0,0834 0,0041 #3 0,0582 0,0004 #3 - -
#4 0,3478 0,0207 #4 0,0846 -0,0087 #4 0,0795 0,0002 #4 0,0594 0,0016 #4 - -
#5 0,3019 -0,0252 #5 0,0912 -0,0021 #5 0,0782 -0,0011 #5 0,0553 -0,0025 #5 - -
#6 0,3224 -0,0047 #6 0,0914 -0,0019 #6 0,0831 0,0038 #6 0,0619 0,0041 #6 - -
#7 0,3129 -0,0142 #7 0,0951 0,0018 #7 0,0861 0,0068 #7 0,0612 0,0034 #7 - -
#8 0,3331 0,0060 #8 0,0956 0,0023 #8 0,0856 0,0063 #8 0,0616 0,0038 #8 - -
#9 0,3358 0,0087 #9 0,0907 -0,0026 #9 0,0763 -0,0030 #9 0,0599 0,0021 #9 - -
#10 0,3331 0,0060 #10 0,0817 -0,0116 #10 0,0814 0,0021 #10 0,0551 -0,0027 #10 - -
#11 0,3251 -0,0020 #11 0,0973 0,0040 #11 0,0834 0,0041 #11 0,0614 0,0036 #11 - -
#12 0,3414 0,0143 #12 0,0988 0,0055 #12 0,0829 0,0036 #12 0,0612 0,0034 #12 - -
#13 0,3334 0,0063 #13 0,1000 0,0067 #13 0,0800 0,0007 #13 0,0604 0,0026 #13 - -
#14 0,3324 0,0053 #14 0,0966 0,0033 #14 0,0741 -0,0052 #14 0,0597 0,0019 #14 - -
#15 0,3261 -0,0010 #15 0,0870 -0,0063 #15 0,0763 -0,0030 #15 0,0565 -0,0013 #15 - -
#16 0,3270 -0,0001 #16 0,0985 0,0052 #16 0,0782 -0,0011 #16 0,0553 -0,0025 #16 - -
#17 0,3092 -0,0179 #17 0,0992 0,0059 #17 0,0758 -0,0035 #17 0,0536 -0,0042 #17 - -
#18 0,3060 -0,0211 #18 0,0983 0,0050 #18 0,0704 -0,0089 #18 0,0538 -0,0040 #18 - -
#19 0,3141 -0,0130 #19 0,0927 -0,0006 #19 0,0761 -0,0032 #19 0,0524 -0,0054 #19 - -
#20 0,3168 -0,0103 #20 0,0927 -0,0006 #20 0,0741 -0,0052 #20 0,0543 -0,0035 #20 - -
min 0,3019 min 0,0817 min 0,0704 min 0,0524 min -
max 0,3480 max 0,1000 max 0,0861 max 0,0619 max -
medio 0,3271 medio 0,0933 medio 0,0793 medio 0,0578 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0137 σ (Desv. Estand) 0,0050 σ (Desv. Estand) 0,0042 σ (Desv. Estand) 0,0031 σ (Desv. Estand) -
0 15 30 45 60
α = 0 α= 15 α= 30 α = 45 α= 60
Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int Punto Intensidad int
#1 0,7645 0,0249 #1 0,4391 0,0043 #1 0,3544 -0,0237 #1 0,2125 -0,0392 #1 - -
#2 0,7665 0,0269 #2 0,4462 0,0114 #2 0,3400 -0,0381 #2 0,2228 -0,0289 #2 - -
#3 0,7643 0,0247 #3 0,4679 0,0331 #3 0,3641 -0,0140 #3 0,2284 -0,0233 #3 - -
#4 0,7340 -0,0056 #4 0,3988 -0,0360 #4 0,3659 -0,0122 #4 0,2284 -0,0233 #4 - -
#5 0,7350 -0,0046 #5 0,4227 -0,0121 #5 0,3644 -0,0137 #5 0,2213 -0,0304 #5 - -
#6 0,7638 0,0242 #6 0,4520 0,0172 #6 0,3851 0,0070 #6 0,2553 0,0036 #6 - -
#7 0,7621 0,0225 #7 0,4659 0,0311 #7 0,4008 0,0227 #7 0,2643 0,0126 #7 - -
#8 0,7140 -0,0256 #8 0,4401 0,0053 #8 0,4017 0,0236 #8 0,2645 0,0128 #8 - -
#9 0,6776 -0,0620 #9 0,4345 -0,0003 #9 0,3810 0,0029 #9 0,2645 0,0128 #9 - -
#10 0,7260 -0,0136 #10 0,4640 0,0292 #10 0,3825 0,0044 #10 0,2460 -0,0057 #10 - -
#11 0,7413 0,0017 #11 0,4572 0,0224 #11 0,4071 0,0290 #11 0,2533 0,0016 #11 - -
#12 0,7250 -0,0146 #12 0,4269 -0,0079 #12 0,4132 0,0351 #12 0,2733 0,0216 #12 - -
#13 0,7614 0,0218 #13 0,4542 0,0194 #13 0,4003 0,0222 #13 0,2760 0,0243 #13 - -
#14 0,7479 0,0083 #14 0,4313 -0,0035 #14 0,3536 -0,0245 #14 0,2762 0,0245 #14 - -
#15 0,7545 0,0149 #15 0,4450 0,0102 #15 0,3930 0,0149 #15 0,2679 0,0162 #15 - -
#16 0,7482 0,0086 #16 0,4371 0,0023 #16 0,4003 0,0222 #16 0,2555 0,0038 #16 - -
#17 0,7587 0,0191 #17 0,4181 -0,0167 #17 0,3925 0,0144 #17 0,2636 0,0119 #17 - -
#18 0,7352 -0,0044 #18 0,3922 -0,0426 #18 0,3702 -0,0079 #18 0,2640 0,0123 #18 - -
#19 0,7186 -0,0210 #19 0,4025 -0,0323 #19 0,3385 -0,0396 #19 0,2592 0,0075 #19 - -
#20 0,6928 -0,0468 #20 0,3993 -0,0355 #20 0,3536 -0,0245 #20 0,2369 -0,0148 #20 - -
min 0,6776 min 0,3922 min 0,3385 min 0,2125 min -
max 0,7665 max 0,4679 max 0,4132 max 0,2762 max -
medio 0,7396 medio 0,4348 medio 0,3781 medio 0,2517 medio -
σ (Desv. Estand) 0,0250 σ (Desv. Estand) 0,0233 σ (Desv. Estand) 0,0230 σ (Desv. Estand) 0,0198 σ (Desv. Estand) -
40 60 80 100 150 320
EXPERIMENTO TEXTURA LEICA SCANSTATION P40
G= 40 G= 80 G= 100
Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS
#1 0,7387 0,7006 24,826 24,826 0,0553 -0,0262 0,000 0,000 #1 0,7709 0,7965 24,826 24,826 0,0125 0,0254 0,000 0,000 #1 0,8070 0,8053
#2 0,7509 0,7147 24,826 24,826 0,0675 -0,0121 0,000 0,000 #2 0,7875 0,8046 24,826 24,826 0,0291 0,0335 0,000 0,000 #2 0,8036 0,8053
#3 0,7548 0,7294 24,826 24,826 0,0714 0,0026 0,000 0,000 #3 0,7999 0,8092 24,826 24,826 0,0415 0,0381 0,000 0,000 #3 0,7943 0,8024
#4 0,7516 0,7301 24,826 24,826 0,0682 0,0033 0,000 0,000 #4 0,7948 0,8095 24,826 24,826 0,0364 0,0384 0,000 0,000 #4 0,7440 0,7809
#5 0,7091 0,7160 24,826 24,826 0,0257 -0,0108 0,000 0,000 #5 0,7843 0,8080 24,826 24,826 0,0259 0,0369 0,000 0,000 #5 0,7206 0,7348
#6 0,6576 0,7157 24,826 24,826 -0,0258 -0,0111 0,000 0,000 #6 0,7562 0,8007 24,826 24,827 -0,0022 0,0296 0,000 0,001 #6 0,7086 0,7084
#7 0,6090 0,7086 24,826 24,826 -0,0744 -0,0182 0,000 0,000 #7 0,7421 0,7680 24,826 24,826 -0,0163 -0,0031 0,000 0,000 #7 0,7116 0,8092
#8 0,6202 0,7221 24,826 24,826 -0,0632 -0,0047 0,000 0,000 #8 0,7435 0,7177 24,827 24,826 -0,0149 -0,0534 0,001 0,000 #8 0,7794 0,8107
#9 0,6681 0,8004 24,826 24,826 -0,0153 0,0736 0,000 0,000 #9 0,7404 0,7282 24,826 24,826 -0,0180 -0,0429 0,000 0,000 #9 0,8041 0,8065
#10 0,7460 0,8016 24,826 24,826 0,0626 0,0748 0,000 0,000 #10 0,6657 0,7599 24,826 24,826 -0,0927 -0,0112 0,000 0,000 #10 0,8095 0,8002
#11 0,7399 0,7924 24,826 24,826 0,0565 0,0656 0,000 0,000 #11 0,6998 0,8012 24,826 24,826 -0,0586 0,0301 0,000 0,000 #11 0,8046 0,7592
#12 0,7396 0,7531 24,826 24,826 0,0562 0,0263 0,000 0,000 #12 0,7514 0,8073 24,825 24,827 -0,0070 0,0362 -0,001 0,001 #12 0,7814 0,8117
#13 0,7218 0,7079 24,825 24,826 0,0384 -0,0189 -0,001 0,000 #13 0,8026 0,8056 24,826 24,826 0,0442 0,0345 0,000 0,000 #13 0,7448 0,8124
#14 0,6742 0,6774 24,826 24,826 -0,0092 -0,0494 0,000 0,000 #14 0,8051 0,7787 24,826 24,826 0,0467 0,0076 0,000 0,000 #14 0,7448 0,8095
#15 0,6190 0,6847 24,826 24,826 -0,0644 -0,0421 0,000 0,000 #15 0,8029 0,7206 24,826 24,826 0,0445 -0,0505 0,000 0,000 #15 0,7416 0,8041
#16 0,6090 0,7001 24,826 24,826 -0,0744 -0,0267 0,000 0,000 #16 0,7911 0,7123 24,827 24,826 0,0327 -0,0588 0,001 0,000 #16 0,7355 0,8012
#17 0,6271 0,7745 24,826 24,826 -0,0563 0,0477 0,000 0,000 #17 0,7372 0,7399 24,826 24,826 -0,0212 -0,0312 0,000 0,000 #17 0,7521 0,7875
#18 0,7108 0,8012 24,826 24,826 0,0274 0,0744 0,000 0,000 #18 0,7111 0,7826 24,826 24,826 -0,0473 0,0115 0,000 0,000 #18 0,8068 0,7814
#19 0,6803 0,8048 24,826 24,826 -0,0031 0,0780 0,000 0,000 #19 0,6530 0,8014 24,826 24,826 -0,1054 0,0303 0,000 0,000 #19 0,7880 0,8139
#20 0,6486 0,8012 24,826 24,826 -0,0348 0,0744 0,000 0,000 #20 0,6928 0,8021 24,826 24,826 -0,0656 0,0310 0,000 0,000 #20 0,7282 0,8139
#21 0,6554 0,7628 24,826 24,826 -0,0280 0,0360 0,000 0,000 #21 0,7391 0,7907 24,826 24,826 -0,0193 0,0196 0,000 0,000 #21 0,7023 0,8121
#22 0,6664 0,7233 24,826 24,826 -0,0170 -0,0035 0,000 0,000 #22 0,7924 0,7514 24,826 24,826 0,0340 -0,0197 0,000 0,000 #22 0,7279 0,8051
#23 0,6730 0,7225 24,826 24,826 -0,0104 -0,0043 0,000 0,000 #23 0,8070 0,7384 24,826 24,826 0,0486 -0,0327 0,000 0,000 #23 0,7484 0,8016
#24 0,6710 0,7135 24,826 24,826 -0,0124 -0,0133 0,000 0,000 #24 0,8112 0,7384 24,826 24,826 0,0528 -0,0327 0,000 0,000 #24 0,7509 0,7999
#25 0,6830 0,6989 24,827 24,826 -0,0004 -0,0279 0,001 0,000 #25 0,8041 0,7616 24,826 24,826 0,0457 -0,0095 0,000 0,000 #25 0,7628 0,8165
#26 0,7164 0,7350 24,826 24,826 0,0330 0,0082 0,000 0,000 #26 0,7843 0,7846 24,826 24,826 0,0259 0,0135 0,000 0,000 #26 0,8124 0,8151
#27 0,7599 0,7557 24,826 24,826 0,0765 0,0289 0,000 0,000 #27 0,7323 0,7916 24,826 24,826 -0,0261 0,0205 0,000 0,000 #27 0,8036 0,8124
#28 0,6493 0,7667 24,826 24,826 -0,0341 0,0399 0,000 0,000 #28 0,7086 0,8002 24,826 24,826 -0,0498 0,0291 0,000 0,000 #28 0,7521 0,8073
#29 0,6149 0,7518 24,826 24,826 -0,0685 0,0250 0,000 0,000 #29 0,7472 0,7714 24,826 24,826 -0,0112 0,0003 0,000 0,000 #29 0,6964 0,8024
#30 0,6154 0,7362 24,826 24,826 -0,0680 0,0094 0,000 0,000 #30 0,7831 0,7623 24,826 24,826 0,0247 -0,0088 0,000 0,000 #30 0,6989 0,7973
#31 0,6254 0,7279 24,826 24,826 -0,0580 0,0011 0,000 0,000 #31 0,7709 0,7587 24,826 24,826 0,0125 -0,0124 0,000 0,000 #31 0,7423 0,8004
#32 0,6417 0,7433 24,826 24,826 -0,0417 0,0165 0,000 0,000 #32 0,7411 0,7616 24,826 24,826 -0,0173 -0,0095 0,000 0,000 #32 0,7997 0,8141
#33 0,6613 0,6566 24,826 24,826 -0,0221 -0,0702 0,000 0,000 #33 0,7294 0,7579 24,826 24,826 -0,0290 -0,0132 0,000 0,000 #33 0,8080 0,8163
#34 0,6737 0,6742 24,826 24,826 -0,0097 -0,0526 0,000 0,000 #34 0,7391 0,7697 24,826 24,826 -0,0193 -0,0014 0,000 0,000 #34 0,8036 0,8136
#35 0,7147 0,7108 24,826 24,826 0,0313 -0,0160 0,000 0,000 #35 0,7343 0,7894 24,826 24,826 -0,0241 0,0183 0,000 0,000 #35 0,7721 0,8095
#36 0,7384 0,7306 24,826 24,826 0,0550 0,0038 0,000 0,000 #36 0,7282 0,7753 24,826 24,826 -0,0302 0,0042 0,000 0,000 #36 0,7255 0,8024
#37 0,6945 0,7404 24,826 24,826 0,0111 0,0136 0,000 0,000 #37 0,7421 0,7809 24,826 24,826 -0,0163 0,0098 0,000 0,000 #37 0,7169 0,7714
#38 0,6661 0,7348 24,826 24,826 -0,0173 0,0080 0,000 0,000 #38 0,7084 0,7814 24,826 24,826 -0,0500 0,0103 0,000 0,000 #38 0,7367 0,8095
#39 0,6779 0,7555 24,826 24,827 -0,0055 0,0287 0,000 0,001 #39 0,7628 0,7648 24,825 24,827 0,0044 -0,0063 -0,001 0,001 #39 0,7753 0,8141
#40 0,6840 0,6093 24,826 24,826 0,0006 -0,1175 0,000 0,000 #40 0,8036 0,7506 24,826 24,826 0,0452 -0,0205 0,000 0,000 #40 0,8048 0,8146
#41 0,6889 0,6425 24,826 24,826 0,0055 -0,0843 0,000 0,000 #41 0,8024 0,7545 24,826 24,826 0,0440 -0,0166 0,000 0,000 #41 0,8004 0,8124
#42 0,6769 0,6779 24,826 24,826 -0,0065 -0,0489 0,000 0,000 #42 0,7684 0,7660 24,826 24,826 0,0100 -0,0051 0,000 0,000 #42 0,7697 0,8007
#43 0,7194 0,7133 24,826 24,826 0,0360 -0,0135 0,000 0,000 #43 0,7453 0,7665 24,826 24,826 -0,0131 -0,0046 0,000 0,000 #43 0,7384 0,7326
#44 0,7594 0,7423 24,826 24,826 0,0760 0,0155 0,000 0,000 #44 0,7286 0,7709 24,826 24,826 -0,0298 -0,0002 0,000 0,000 #44 0,6847 0,8075
#45 0,7250 0,7831 24,826 24,826 0,0416 0,0563 0,000 0,000 #45 0,7391 0,7802 24,826 24,826 -0,0193 0,0091 0,000 0,000 #45 0,6669 0,8056
#46 0,7182 0,7960 24,826 24,826 0,0348 0,0692 0,000 0,000 #46 0,7531 0,7709 24,826 24,826 -0,0053 -0,0002 0,000 0,000 #46 0,6547 0,8026
#47 0,6950 0,7931 24,826 24,826 0,0116 0,0663 0,000 0,000 #47 0,7863 0,7667 24,826 24,826 0,0279 -0,0044 0,000 0,000 #47 0,8016 0,7960
#48 0,6632 0,6144 24,826 24,826 -0,0202 -0,1124 0,000 0,000 #48 0,7846 0,7623 24,826 24,826 0,0262 -0,0088 0,000 0,000 #48 0,7533 0,7506
#49 0,6290 0,6303 24,826 24,826 -0,0544 -0,0965 0,000 0,000 #49 0,8046 0,7526 24,826 24,826 0,0462 -0,0185 0,000 0,000 #49 0,7221 0,6879
#50 0,6339 0,6615 24,826 24,826 -0,0495 -0,0653 0,000 0,000 #50 0,8070 0,7282 24,826 24,826 0,0486 -0,0429 0,000 0,000 #50 0,6908 0,7482
min 0,6090 0,6093 24,825 24,826 min 0,6530 0,7123 24,825 24,826 min 0,6547 0,6879
max 0,7599 0,8048 24,827 24,827 max 0,8112 0,8095 24,827 24,827 max 0,8124 0,8165
medio 0,6834 0,7268 24,826 24,826 medio 0,7584 0,7711 24,826 24,826 medio 0,7547 0,7948
σ  (Desv, Estand) 0,0452 0,0493 0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0388 0,0259 0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0424 0,0287
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G= 40 G= 60 G= 100
Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS
#1 0,0704 0,0651 24,826 24,825 0,0079 0,0043 0,000 0,000 #1 0,0748 0,0682 24,826 24,825 0,0167 0,0089 0,001 0,000 #1 0,0675 0,0675
#2 0,0604 0,0656 24,826 24,825 -0,0021 0,0048 0,000 0,000 #2 0,0761 0,0719 24,825 24,825 0,0180 0,0126 0,000 0,000 #2 0,0675 0,0646
#3 0,0592 0,0685 24,826 24,825 -0,0033 0,0077 0,000 0,000 #3 0,0699 0,0731 24,825 24,825 0,0118 0,0138 0,000 0,000 #3 0,0690 0,0658
#4 0,0629 0,0665 24,826 24,826 0,0004 0,0057 0,000 0,001 #4 0,0626 0,0646 24,825 24,825 0,0045 0,0053 0,000 0,000 #4 0,0687 0,0665
#5 0,0653 0,0602 24,826 24,826 0,0028 -0,0007 0,000 0,001 #5 0,0604 0,0555 24,825 24,825 0,0023 -0,0038 0,000 0,000 #5 0,0687 0,0682
#6 0,0665 0,0629 24,826 24,825 0,0040 0,0021 0,000 0,000 #6 0,0626 0,0553 24,826 24,825 0,0045 -0,0040 0,001 0,000 #6 0,0731 0,0702
#7 0,0673 0,0790 24,826 24,826 0,0048 0,0182 0,000 0,001 #7 0,0651 0,0573 24,826 24,825 0,0070 -0,0020 0,001 0,000 #7 0,0690 0,0638
#8 0,0653 0,0616 24,826 24,825 0,0028 0,0008 0,000 0,000 #8 0,0651 0,0597 24,826 24,826 0,0070 0,0004 0,001 0,001 #8 0,0687 0,0626
#9 0,0697 0,0621 24,826 24,825 0,0072 0,0013 0,000 0,000 #9 0,0761 0,0590 24,825 24,826 0,0180 -0,0003 0,000 0,001 #9 0,0690 0,0665
#10 0,0941 0,0614 24,826 24,825 0,0316 0,0006 0,000 0,000 #10 0,0626 0,0614 24,826 24,826 0,0045 0,0021 0,001 0,001 #10 0,0687 0,0714
#11 0,0665 0,0592 24,826 24,826 0,0040 -0,0017 0,000 0,001 #11 0,0638 0,0707 24,826 24,825 0,0057 0,0114 0,001 0,000 #11 0,0702 0,0719
#12 0,0573 0,0580 24,826 24,826 -0,0052 -0,0029 0,000 0,001 #12 0,0658 0,0719 24,825 24,825 0,0077 0,0126 0,000 0,000 #12 0,0736 0,0665
#13 0,0592 0,0604 24,826 24,825 -0,0033 -0,0004 0,000 0,000 #13 0,0653 0,0663 24,825 24,825 0,0072 0,0070 0,000 0,000 #13 0,0670 0,0609
#14 0,0614 0,0626 24,825 24,825 -0,0011 0,0018 -0,001 0,000 #14 0,0629 0,0590 24,826 24,825 0,0048 -0,0003 0,001 0,000 #14 0,0682 0,0602
#15 0,0641 0,0602 24,825 24,825 0,0016 -0,0007 -0,001 0,000 #15 0,0616 0,0560 24,825 24,826 0,0035 -0,0033 0,000 0,001 #15 0,0638 0,0604
#16 0,0629 0,0585 24,825 24,826 0,0004 -0,0024 -0,001 0,001 #16 0,0597 0,0555 24,825 24,825 0,0016 -0,0038 0,000 0,000 #16 0,0609 0,0665
#17 0,0634 0,0590 24,826 24,826 0,0009 -0,0019 0,000 0,001 #17 0,0604 0,0553 24,825 24,825 0,0023 -0,0040 0,000 0,000 #17 0,0634 0,0731
#18 0,0614 0,0573 24,826 24,826 -0,0011 -0,0036 0,000 0,001 #18 0,0751 0,0609 24,825 24,826 0,0170 0,0016 0,000 0,001 #18 0,0712 0,0658
#19 0,0653 0,0602 24,826 24,825 0,0028 -0,0007 0,000 0,000 #19 0,0555 0,0565 24,825 24,825 -0,0026 -0,0028 0,000 0,000 #19 0,0699 0,0609
#20 0,0824 0,0685 24,826 24,825 0,0199 0,0077 0,000 0,000 #20 0,0614 0,0604 24,825 24,825 0,0033 0,0011 0,000 0,000 #20 0,0651 0,0568
#21 0,0629 0,0590 24,826 24,825 0,0004 -0,0019 0,000 0,000 #21 0,0614 0,0629 24,824 24,825 0,0033 0,0036 -0,001 0,000 #21 0,0609 0,0568
#22 0,0548 0,0568 24,825 24,825 -0,0077 -0,0041 -0,001 0,000 #22 0,0602 0,0621 24,824 24,825 0,0021 0,0028 -0,001 0,000 #22 0,0560 0,0614
#23 0,0555 0,0590 24,826 24,825 -0,0070 -0,0019 0,000 0,000 #23 0,0580 0,0577 24,825 24,825 -0,0001 -0,0016 0,000 0,000 #23 0,0580 0,0695
#24 0,0616 0,0599 24,826 24,825 -0,0009 -0,0009 0,000 0,000 #24 0,0553 0,0543 24,826 24,825 -0,0028 -0,0050 0,001 0,000 #24 0,0629 0,0658
#25 0,0629 0,0634 24,826 24,825 0,0004 0,0026 0,000 0,000 #25 0,0541 0,0524 24,826 24,825 -0,0040 -0,0069 0,001 0,000 #25 0,0585 0,0629
#26 0,0678 0,0646 24,826 24,825 0,0053 0,0038 0,000 0,000 #26 0,0536 0,0548 24,825 24,826 -0,0045 -0,0045 0,000 0,001 #26 0,0565 0,0568
#27 0,0663 0,0699 24,826 24,826 0,0038 0,0091 0,000 0,001 #27 0,0658 0,0604 24,825 24,826 0,0077 0,0011 0,000 0,001 #27 0,0568 0,0565
#28 0,0629 0,0597 24,825 24,825 0,0004 -0,0012 -0,001 0,000 #28 0,0524 0,0577 24,825 24,825 -0,0057 -0,0016 0,000 0,000 #28 0,0665 0,0597
#29 0,0616 0,0609 24,825 24,825 -0,0009 0,0001 -0,001 0,000 #29 0,0529 0,0614 24,826 24,825 -0,0052 0,0021 0,001 0,000 #29 0,0609 0,0665
#30 0,0763 0,0590 24,826 24,826 0,0138 -0,0019 0,000 0,001 #30 0,0553 0,0629 24,825 24,825 -0,0028 0,0036 0,000 0,000 #30 0,0560 0,0626
#31 0,0714 0,0604 24,826 24,825 0,0089 -0,0004 0,000 0,000 #31 0,0553 0,0614 24,825 24,825 -0,0028 0,0021 0,000 0,000 #31 0,0577 0,0629
#32 0,0585 0,0621 24,826 24,825 -0,0040 0,0013 0,000 0,000 #32 0,0531 0,0573 24,824 24,825 -0,0050 -0,0020 -0,001 0,000 #32 0,0604 0,0629
#33 0,0604 0,0626 24,826 24,825 -0,0021 0,0018 0,000 0,000 #33 0,0541 0,0560 24,825 24,825 -0,0040 -0,0033 0,000 0,000 #33 0,0651 0,0658
#34 0,0587 0,0602 24,826 24,825 -0,0038 -0,0007 0,000 0,000 #34 0,0548 0,0555 24,825 24,825 -0,0033 -0,0038 0,000 0,000 #34 0,0634 0,0682
#35 0,0575 0,0573 24,825 24,826 -0,0050 -0,0036 -0,001 0,001 #35 0,0531 0,0543 24,825 24,825 -0,0050 -0,0050 0,000 0,000 #35 0,0565 0,0690
#36 0,0587 0,0553 24,825 24,826 -0,0038 -0,0056 -0,001 0,001 #36 0,0616 0,0585 24,825 24,825 0,0035 -0,0008 0,000 0,000 #36 0,0573 0,0614
#37 0,0553 0,0573 24,825 24,826 -0,0072 -0,0036 -0,001 0,001 #37 0,0492 0,0592 24,826 24,825 -0,0089 -0,0001 0,001 0,000 #37 0,0602 0,0592
#38 0,0521 0,0580 24,826 24,825 -0,0104 -0,0029 0,000 0,000 #38 0,0463 0,0614 24,826 24,825 -0,0118 0,0021 0,001 0,000 #38 0,0629 0,0629
#39 0,0511 0,0587 24,826 24,825 -0,0114 -0,0022 0,000 0,000 #39 0,0468 0,0609 24,825 24,825 -0,0113 0,0016 0,000 0,000 #39 0,0626 0,0675
#40 0,0658 0,0629 24,826 24,825 0,0033 0,0021 0,000 0,000 #40 0,0448 0,0555 24,826 24,825 -0,0133 -0,0038 0,001 0,000 #40 0,0585 0,0695
#41 0,0787 0,0614 24,826 24,826 0,0162 0,0006 0,000 0,001 #41 0,0472 0,0573 24,825 24,825 -0,0109 -0,0020 0,000 0,000 #41 0,0536 0,0626
#42 0,0614 0,0592 24,825 24,825 -0,0011 -0,0017 -0,001 0,000 #42 0,0497 0,0560 24,826 24,825 -0,0084 -0,0033 0,001 0,000 #42 0,0585 0,0585
#43 0,0585 0,0563 24,825 24,825 -0,0040 -0,0046 -0,001 0,000 #43 0,0504 0,0555 24,826 24,825 -0,0077 -0,0038 0,001 0,000 #43 0,0609 0,0602
#44 0,0590 0,0548 24,826 24,825 -0,0035 -0,0061 0,000 0,000 #44 0,0548 0,0543 24,826 24,825 -0,0033 -0,0050 0,001 0,000 #44 0,0548 0,0658
#45 0,0548 0,0536 24,826 24,826 -0,0077 -0,0073 0,000 0,001 #45 0,0665 0,0548 24,826 24,825 0,0084 -0,0045 0,001 0,000 #45 0,0541 0,0702
#46 0,0516 0,0524 24,826 24,825 -0,0109 -0,0085 0,000 0,000 #46 0,0492 0,0568 24,826 24,826 -0,0089 -0,0025 0,001 0,001 #46 0,0548 0,0629
#47 0,0509 0,0568 24,826 24,825 -0,0116 -0,0041 0,000 0,000 #47 0,0472 0,0590 24,825 24,825 -0,0109 -0,0003 0,000 0,000 #47 0,0553 0,0602
#48 0,0499 0,0641 24,826 24,825 -0,0126 0,0033 0,000 0,000 #48 0,0475 0,0577 24,827 24,825 -0,0106 -0,0016 0,002 0,000 #48 0,0548 0,0585
#49 0,0499 0,0609 24,825 24,826 -0,0126 0,0001 -0,001 0,001 #49 0,0487 0,0577 24,827 24,825 -0,0094 -0,0016 0,002 0,000 #49 0,0553 0,0609
#50 0,0629 0,0592 24,826 24,826 0,0004 -0,0017 0,000 0,001 #50 0,0492 0,0529 24,826 24,825 -0,0089 -0,0064 0,001 0,000 #50 0,0531 0,0634
min 0,0499 0,0524 24,825 24,825 min 0,0448 0,0524 24,824 24,825 min 0,0531 0,0565
max 0,0941 0,0790 24,826 24,826 max 0,0761 0,0731 24,827 24,826 max 0,0736 0,0731
medio 0,0625 0,0609 24,826 24,825 medio 0,0581 0,0593 24,825 24,825 medio 0,0623 0,0640
σ  (Desv, Estand) 0,0083 0,0045 0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0083 0,0050 0,001 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0059 0,0043
40 60 80 100 150 320
G= 40 G= 60 G= 80
Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS
#1 0,5592 0,6234 24,827 24,827 -0,0355 0,0526 0,001 0,001 #1 0,5092 0,4923 24,827 24,826 0,0217 0,0001 0,001 0,000 #1 0,7294 0,6515 24,827 24,826 0,0873 0,0140 0,001 0,000
#2 0,5765 0,6100 24,826 24,826 -0,0182 0,0392 0,000 0,000 #2 0,5180 0,4965 24,826 24,826 0,0305 0,0043 0,000 0,000 #2 0,7409 0,6454 24,826 24,826 0,0988 0,0079 0,000 0,000
#3 0,5892 0,5658 24,826 24,827 -0,0055 -0,0050 0,000 0,001 #3 0,5404 0,5082 24,826 24,827 0,0529 0,0160 0,000 0,001 #3 0,7225 0,6347 24,826 24,826 0,0804 -0,0028 0,000 0,000
#4 0,5494 0,5223 24,826 24,827 -0,0453 -0,0485 0,000 0,001 #4 0,5490 0,5116 24,826 24,826 0,0615 0,0194 0,000 0,000 #4 0,6830 0,6217 24,826 24,826 0,0409 -0,0158 0,000 0,000
#5 0,5118 0,4904 24,827 24,827 -0,0829 -0,0804 0,001 0,001 #5 0,5512 0,4921 24,826 24,826 0,0637 -0,0001 0,000 0,000 #5 0,6481 0,6137 24,826 24,826 0,0060 -0,0238 0,000 0,000
#6 0,5211 0,4994 24,826 24,827 -0,0736 -0,0714 0,000 0,001 #6 0,5216 0,4616 24,826 24,827 0,0341 -0,0306 0,000 0,001 #6 0,6478 0,6181 24,826 24,826 0,0057 -0,0194 0,000 0,000
#7 0,5839 0,5221 24,826 24,826 -0,0108 -0,0487 0,000 0,000 #7 0,4789 0,4371 24,826 24,826 -0,0086 -0,0551 0,000 0,000 #7 0,6344 0,6210 24,826 24,826 -0,0077 -0,0165 0,000 0,000
#8 0,6632 0,5482 24,826 24,827 0,0685 -0,0226 0,000 0,001 #8 0,4725 0,4716 24,827 24,826 -0,0150 -0,0206 0,001 0,000 #8 0,6166 0,6168 24,826 24,826 -0,0255 -0,0207 0,000 0,000
#9 0,5665 0,5775 24,826 24,827 -0,0282 0,0067 0,000 0,001 #9 0,4860 0,4635 24,826 24,827 -0,0015 -0,0287 0,000 0,001 #9 0,6107 0,6444 24,826 24,826 -0,0314 0,0069 0,000 0,000
#10 0,5753 0,6234 24,826 24,826 -0,0194 0,0526 0,000 0,000 #10 0,4935 0,4701 24,826 24,826 0,0060 -0,0221 0,000 0,000 #10 0,6989 0,6649 24,826 24,826 0,0568 0,0274 0,000 0,000
#11 0,5621 0,6185 24,826 24,827 -0,0326 0,0477 0,000 0,001 #11 0,4884 0,4774 24,826 24,826 0,0009 -0,0148 0,000 0,000 #11 0,6989 0,6356 24,827 24,826 0,0568 -0,0019 0,001 0,000
#12 0,5380 0,5885 24,826 24,826 -0,0567 0,0177 0,000 0,000 #12 0,4716 0,4813 24,826 24,826 -0,0159 -0,0109 0,000 0,000 #12 0,7059 0,6100 24,826 24,826 0,0638 -0,0275 0,000 0,000
#13 0,5184 0,5514 24,827 24,826 -0,0763 -0,0194 0,001 0,000 #13 0,4469 0,4677 24,826 24,826 -0,0406 -0,0245 0,000 0,000 #13 0,6913 0,6051 24,826 24,826 0,0492 -0,0324 0,000 0,000
#14 0,5487 0,5282 24,826 24,827 -0,0460 -0,0426 0,000 0,001 #14 0,4176 0,4489 24,826 24,827 -0,0699 -0,0433 0,000 0,001 #14 0,6806 0,6161 24,826 24,826 0,0385 -0,0214 0,000 0,000
#15 0,6088 0,5265 24,826 24,826 0,0141 -0,0443 0,000 0,000 #15 0,4462 0,4789 24,827 24,826 -0,0413 -0,0133 0,001 0,000 #15 0,6613 0,6149 24,826 24,826 0,0192 -0,0226 0,000 0,000
#16 0,6766 0,5416 24,826 24,826 0,0819 -0,0292 0,000 0,000 #16 0,4691 0,4799 24,826 24,826 -0,0184 -0,0123 0,000 0,000 #16 0,6510 0,6112 24,826 24,826 0,0089 -0,0263 0,000 0,000
#17 0,7157 0,5568 24,826 24,826 0,1210 -0,0140 0,000 0,000 #17 0,4701 0,4904 24,826 24,826 -0,0174 -0,0018 0,000 0,000 #17 0,6190 0,5961 24,826 24,826 -0,0231 -0,0414 0,000 0,000
#18 0,5392 0,5783 24,826 24,826 -0,0555 0,0075 0,000 0,000 #18 0,4469 0,5021 24,826 24,826 -0,0406 0,0099 0,000 0,000 #18 0,6149 0,6823 24,826 24,826 -0,0272 0,0448 0,000 0,000
#19 0,5551 0,5660 24,826 24,826 -0,0396 -0,0048 0,000 0,000 #19 0,4274 0,5057 24,826 24,827 -0,0601 0,0135 0,000 0,001 #19 0,7074 0,6493 24,827 24,826 0,0653 0,0118 0,001 0,000
#20 0,5599 0,5624 24,826 24,827 -0,0348 -0,0084 0,000 0,001 #20 0,4364 0,4887 24,827 24,826 -0,0511 -0,0035 0,001 0,000 #20 0,7103 0,6254 24,826 24,826 0,0682 -0,0121 0,000 0,000
#21 0,5560 0,5682 24,826 24,826 -0,0387 -0,0026 0,000 0,000 #21 0,4425 0,4291 24,826 24,827 -0,0450 -0,0631 0,000 0,001 #21 0,6962 0,6056 24,826 24,826 0,0541 -0,0319 0,000 0,000
#22 0,5660 0,5682 24,825 24,826 -0,0287 -0,0026 -0,001 0,000 #22 0,4432 0,4511 24,826 24,826 -0,0443 -0,0411 0,000 0,000 #22 0,6779 0,6181 24,826 24,826 0,0358 -0,0194 0,000 0,000
#23 0,5983 0,5709 24,827 24,826 0,0036 0,0001 0,001 0,000 #23 0,4657 0,4909 24,826 24,826 -0,0218 -0,0013 0,000 0,000 #23 0,6539 0,6273 24,825 24,826 0,0118 -0,0102 -0,001 0,000
#24 0,6400 0,5836 24,826 24,826 0,0453 0,0128 0,000 0,000 #24 0,4572 0,5221 24,826 24,826 -0,0303 0,0299 0,000 0,000 #24 0,6266 0,6283 24,827 24,826 -0,0155 -0,0092 0,001 0,000
#25 0,6827 0,6039 24,826 24,826 0,0880 0,0331 0,000 0,000 #25 0,4354 0,5397 24,826 24,826 -0,0521 0,0475 0,000 0,000 #25 0,5831 0,6173 24,826 24,826 -0,0590 -0,0202 0,000 0,000
#26 0,5897 0,6215 24,826 24,826 -0,0050 0,0507 0,000 0,000 #26 0,4330 0,5236 24,826 24,826 -0,0545 0,0314 0,000 0,000 #26 0,5653 0,6210 24,826 24,826 -0,0768 -0,0165 0,000 0,000
#27 0,5763 0,6290 24,826 24,827 -0,0184 0,0582 0,000 0,001 #27 0,4620 0,5045 24,825 24,826 -0,0255 0,0123 -0,001 0,000 #27 0,5695 0,6285 24,826 24,826 -0,0726 -0,0090 0,000 0,000
#28 0,5897 0,5140 24,827 24,826 -0,0050 -0,0568 0,001 0,000 #28 0,4752 0,4183 24,825 24,826 -0,0123 -0,0739 -0,001 0,000 #28 0,6285 0,6412 24,826 24,826 -0,0136 0,0037 0,000 0,000
#29 0,5936 0,5297 24,826 24,826 -0,0011 -0,0411 0,000 0,000 #29 0,4535 0,4384 24,826 24,826 -0,0340 -0,0538 0,000 0,000 #29 0,6271 0,6566 24,826 24,826 -0,0150 0,0191 0,000 0,000
#30 0,5778 0,5536 24,827 24,826 -0,0169 -0,0172 0,001 0,000 #30 0,4633 0,4684 24,827 24,826 -0,0242 -0,0238 0,001 0,000 #30 0,6210 0,6515 24,826 24,826 -0,0211 0,0140 0,000 0,000
#31 0,5856 0,5641 24,826 24,826 -0,0091 -0,0067 0,000 0,000 #31 0,4616 0,5128 24,826 24,826 -0,0259 0,0206 0,000 0,000 #31 0,6249 0,6383 24,826 24,827 -0,0172 0,0008 0,000 0,001
#32 0,6290 0,5685 24,826 24,826 0,0343 -0,0023 0,000 0,000 #32 0,4550 0,5475 24,826 24,827 -0,0325 0,0553 0,000 0,001 #32 0,6246 0,6222 24,826 24,826 -0,0175 -0,0153 0,000 0,000
#33 0,6461 0,5875 24,826 24,826 0,0514 0,0167 0,000 0,000 #33 0,4769 0,5531 24,826 24,827 -0,0106 0,0609 0,000 0,001 #33 0,5824 0,6112 24,826 24,826 -0,0597 -0,0263 0,000 0,000
#34 0,6285 0,6202 24,826 24,826 0,0338 0,0494 0,000 0,000 #34 0,5189 0,5368 24,826 24,826 0,0314 0,0446 0,000 0,000 #34 0,5697 0,6071 24,826 24,826 -0,0724 -0,0304 0,000 0,000
#35 0,6156 0,6454 24,827 24,826 0,0209 0,0746 0,001 0,000 #35 0,5551 0,5123 24,826 24,827 0,0676 0,0201 0,000 0,001 #35 0,5707 0,6119 24,827 24,827 -0,0714 -0,0256 0,001 0,001
#36 0,5922 0,5297 24,827 24,827 -0,0025 -0,0411 0,001 0,001 #36 0,5092 0,4388 24,827 24,827 0,0217 -0,0534 0,001 0,001 #36 0,6202 0,6701 24,826 24,826 -0,0219 0,0326 0,000 0,000
#37 0,5763 0,5160 24,826 24,826 -0,0184 -0,0548 0,000 0,000 #37 0,5031 0,4547 24,826 24,826 0,0156 -0,0375 0,000 0,000 #37 0,6393 0,6747 24,827 24,826 -0,0028 0,0372 0,001 0,000
#38 0,5783 0,5294 24,827 24,826 -0,0164 -0,0414 0,001 0,000 #38 0,4830 0,4923 24,826 24,826 -0,0045 0,0001 0,000 0,000 #38 0,6369 0,6051 24,826 24,826 -0,0052 -0,0324 0,000 0,000
#39 0,5873 0,5314 24,826 24,826 -0,0074 -0,0394 0,000 0,000 #39 0,4652 0,5265 24,826 24,826 -0,0223 0,0343 0,000 0,000 #39 0,6393 0,6315 24,826 24,826 -0,0028 -0,0060 0,000 0,000
#40 0,6080 0,5475 24,827 24,826 0,0133 -0,0233 0,001 0,000 #40 0,4855 0,5538 24,826 24,826 -0,0020 0,0616 0,000 0,000 #40 0,6290 0,6854 24,826 24,826 -0,0131 0,0479 0,000 0,000
#41 0,6273 0,5848 24,826 24,827 0,0326 0,0140 0,000 0,001 #41 0,5514 0,5519 24,826 24,826 0,0639 0,0597 0,000 0,000 #41 0,6242 0,7213 24,826 24,826 -0,0179 0,0838 0,000 0,000
#42 0,6376 0,6405 24,827 24,827 0,0429 0,0697 0,001 0,001 #42 0,6198 0,5282 24,826 24,826 0,1323 0,0360 0,000 0,000 #42 0,6034 0,6994 24,826 24,827 -0,0387 0,0619 0,000 0,001
#43 0,6141 0,6664 24,826 24,827 0,0194 0,0956 0,000 0,001 #43 0,5075 0,4183 24,826 24,826 0,0200 -0,0739 0,000 0,000 #43 0,5873 0,6781 24,826 24,826 -0,0548 0,0406 0,000 0,000
#44 0,6408 0,5995 24,826 24,827 0,0461 0,0287 0,000 0,001 #44 0,4923 0,4384 24,826 24,826 0,0048 -0,0538 0,000 0,000 #44 0,5795 0,6664 24,826 24,827 -0,0626 0,0289 0,000 0,001
#45 0,6068 0,5695 24,826 24,826 0,0121 -0,0013 0,000 0,000 #45 0,4721 0,4684 24,826 24,826 -0,0154 -0,0238 0,000 0,000 #45 0,6320 0,6046 24,826 24,826 -0,0101 -0,0329 0,000 0,000
#46 0,6027 0,5531 24,826 24,826 0,0080 -0,0177 0,000 0,000 #46 0,4750 0,5128 24,827 24,826 -0,0125 0,0206 0,001 0,000 #46 0,6498 0,6178 24,826 24,826 0,0077 -0,0197 0,000 0,000
#47 0,6100 0,5526 24,827 24,827 0,0153 -0,0182 0,001 0,001 #47 0,4994 0,5475 24,826 24,826 0,0119 0,0553 0,000 0,000 #47 0,6535 0,6444 24,826 24,826 0,0114 0,0069 0,000 0,000
#48 0,6210 0,5526 24,826 24,826 0,0263 -0,0182 0,000 0,000 #48 0,5441 0,5531 24,827 24,826 0,0566 0,0609 0,001 0,000 #48 0,6456 0,6625 24,826 24,827 0,0035 0,0250 0,000 0,001
#49 0,6181 0,5924 24,826 24,827 0,0234 0,0216 0,000 0,001 #49 0,5827 0,5368 24,826 24,826 0,0952 0,0446 0,000 0,000 #49 0,6356 0,6806 24,826 24,826 -0,0065 0,0431 0,000 0,000
#50 0,6193 0,6456 24,827 24,826 0,0246 0,0748 0,001 0,000 #50 0,5463 0,5123 24,826 24,827 0,0588 0,0201 0,000 0,001 #50 0,6347 0,6669 24,826 24,827 -0,0074 0,0294 0,000 0,001
min 0,5118 0,4904 24,825 24,826 min 0,4176 0,4183 24,825 24,826 min 0,5653 0,5961 24,825 24,826
max 0,7157 0,6664 24,827 24,827 max 0,6198 0,5538 24,827 24,827 max 0,7409 0,7213 24,827 24,827
medio 0,5947 0,5708 24,826 24,826 medio 0,4875 0,4922 24,826 24,826 medio 0,6421 0,6375 24,826 24,826
σ  (Desv, Estand) 0,0425 0,0412 0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0431 0,0380 0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0444 0,0285 0,000 0,000
G= 150
Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS
24,826 24,826 0,0523 0,0105 0,000 0,000 #1 0,8070 0,8082 24,827 24,826 -0,0013 0,0188 0,001 0,000
24,826 24,826 0,0489 0,0105 0,000 0,000 #2 0,8068 0,8092 24,826 24,826 -0,0015 0,0198 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0396 0,0076 0,000 0,000 #3 0,7941 0,8024 24,825 24,827 -0,0142 0,0130 -0,001 0,001
24,826 24,826 -0,0107 -0,0139 0,000 0,000 #4 0,8036 0,7892 24,826 24,826 -0,0047 -0,0002 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0341 -0,0600 0,000 0,000 #5 0,8058 0,7831 24,827 24,826 -0,0025 -0,0063 0,001 0,000
24,826 24,826 -0,0461 -0,0864 0,000 0,000 #6 0,8139 0,8026 24,826 24,826 0,0056 0,0132 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0431 0,0144 0,000 0,000 #7 0,8163 0,8092 24,826 24,827 0,0080 0,0198 0,000 0,001
24,826 24,826 0,0247 0,0159 0,000 0,000 #8 0,8180 0,8058 24,826 24,826 0,0097 0,0164 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0494 0,0117 0,000 0,000 #9 0,8141 0,7821 24,826 24,826 0,0058 -0,0073 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0548 0,0054 0,000 0,000 #10 0,8065 0,7279 24,826 24,826 -0,0018 -0,0615 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0499 -0,0356 0,000 0,000 #11 0,7821 0,7225 24,826 24,826 -0,0262 -0,0669 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0267 0,0169 0,000 0,000 #12 0,7863 0,7501 24,826 24,827 -0,0220 -0,0393 0,000 0,001
24,826 24,826 -0,0099 0,0176 0,000 0,000 #13 0,8078 0,7929 24,826 24,826 -0,0005 0,0035 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0099 0,0147 0,000 0,000 #14 0,8139 0,8168 24,826 24,826 0,0056 0,0274 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0131 0,0093 0,000 0,000 #15 0,8165 0,8058 24,826 24,826 0,0082 0,0164 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0192 0,0064 0,000 0,000 #16 0,8180 0,7599 24,826 24,826 0,0097 -0,0295 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0026 -0,0073 0,000 0,000 #17 0,8214 0,6998 24,826 24,826 0,0131 -0,0896 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0521 -0,0134 0,000 0,000 #18 0,8158 0,6818 24,826 24,826 0,0075 -0,1076 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0333 0,0191 0,000 0,000 #19 0,8090 0,7011 24,826 24,826 0,0007 -0,0883 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0265 0,0191 0,000 0,000 #20 0,8063 0,8165 24,826 24,826 -0,0020 0,0271 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0524 0,0173 0,000 0,000 #21 0,8056 0,8146 24,826 24,826 -0,0027 0,0252 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0268 0,0103 0,000 0,000 #22 0,8058 0,8058 24,826 24,826 -0,0025 0,0164 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0063 0,0068 0,000 0,000 #23 0,8060 0,7665 24,826 24,826 -0,0023 -0,0229 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0038 0,0051 0,000 0,000 #24 0,8075 0,7230 24,826 24,826 -0,0008 -0,0664 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0081 0,0217 0,000 0,000 #25 0,8170 0,7160 24,826 24,826 0,0087 -0,0734 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0577 0,0203 0,000 0,000 #26 0,8197 0,7977 24,826 24,826 0,0114 0,0083 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0489 0,0176 0,000 0,000 #27 0,8212 0,8029 24,826 24,826 0,0129 0,0135 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0026 0,0125 0,000 0,000 #28 0,8161 0,8024 24,826 24,826 0,0078 0,0130 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0583 0,0076 0,000 0,000 #29 0,8095 0,8004 24,826 24,826 0,0012 0,0110 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0558 0,0025 0,000 0,000 #30 0,7904 0,8004 24,826 24,826 -0,0179 0,0110 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0124 0,0056 0,000 0,000 #31 0,7521 0,8026 24,827 24,826 -0,0562 0,0132 0,001 0,000
24,826 24,826 0,0450 0,0193 0,000 0,000 #32 0,7728 0,8060 24,826 24,826 -0,0355 0,0166 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0533 0,0215 0,000 0,000 #33 0,8114 0,8078 24,826 24,826 0,0031 0,0184 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0489 0,0188 0,000 0,000 #34 0,8119 0,8090 24,826 24,826 0,0036 0,0196 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0174 0,0147 0,000 0,000 #35 0,8165 0,8075 24,826 24,826 0,0082 0,0181 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0292 0,0076 0,000 0,000 #36 0,8202 0,8121 24,826 24,826 0,0119 0,0227 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0378 -0,0234 0,000 0,000 #37 0,8244 0,8117 24,826 24,826 0,0161 0,0223 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0180 0,0147 0,000 0,000 #38 0,8163 0,8114 24,826 24,826 0,0080 0,0220 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0206 0,0193 0,000 0,000 #39 0,8082 0,8080 24,826 24,826 -0,0001 0,0186 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0501 0,0198 0,000 0,000 #40 0,8038 0,8065 24,827 24,826 -0,0045 0,0171 0,001 0,000
24,826 24,826 0,0457 0,0176 0,000 0,000 #41 0,8085 0,8082 24,826 24,826 0,0002 0,0188 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0150 0,0059 0,000 0,000 #42 0,8126 0,8153 24,826 24,826 0,0043 0,0259 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0163 -0,0622 0,000 0,000 #43 0,8151 0,8129 24,826 24,826 0,0068 0,0235 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0700 0,0127 0,000 0,000 #44 0,8180 0,8075 24,826 24,826 0,0097 0,0181 0,000 0,000
24,826 24,827 -0,0878 0,0108 0,000 0,001 #45 0,8185 0,8038 24,826 24,826 0,0102 0,0144 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,1000 0,0078 0,000 0,000 #46 0,8165 0,8058 24,826 24,826 0,0082 0,0164 0,000 0,000
24,826 24,827 0,0469 0,0012 0,000 0,001 #47 0,8143 0,8156 24,827 24,826 0,0060 0,0262 0,001 0,000
24,826 24,826 -0,0014 -0,0442 0,000 0,000 #48 0,8092 0,8109 24,826 24,826 0,0009 0,0215 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0326 -0,1069 0,000 0,000 #49 0,8038 0,8080 24,826 24,826 -0,0045 0,0186 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0639 -0,0466 0,000 0,000 #50 0,7999 0,8043 24,826 24,826 -0,0084 0,0149 0,000 0,000
24,826 24,826 min 0,7521 0,6818 24,825 24,826
24,826 24,827 max 0,8244 0,8168 24,827 24,827
24,826 24,826 medio 0,8083 0,7894 24,826 24,826
0,000 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0130 0,0354 0,000 0,000
G= 320
Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS
24,826 24,825 0,0052 0,0035 0,001 0,000 #1 0,0858 0,0782 24,826 24,825 0,0056 -0,0001 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0052 0,0006 0,000 0,000 #2 0,0863 0,0773 24,826 24,825 0,0061 -0,0010 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0067 0,0018 0,000 0,000 #3 0,0814 0,0765 24,826 24,825 0,0012 -0,0018 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0064 0,0025 0,000 0,000 #4 0,0868 0,0782 24,826 24,825 0,0066 -0,0001 0,001 0,000
24,826 24,826 0,0064 0,0042 0,001 0,001 #5 0,0905 0,0807 24,825 24,825 0,0104 0,0024 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0108 0,0062 0,000 0,000 #6 0,0929 0,0880 24,825 24,825 0,0128 0,0097 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0067 -0,0002 0,000 0,000 #7 0,0961 0,0961 24,825 24,825 0,0160 0,0178 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0064 -0,0014 0,000 0,000 #8 0,0753 0,1051 24,826 24,825 -0,0049 0,0268 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0067 0,0025 0,000 0,000 #9 0,0770 0,0729 24,825 24,825 -0,0032 -0,0054 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0064 0,0074 0,000 0,000 #10 0,0765 0,0741 24,826 24,825 -0,0037 -0,0042 0,001 0,000
24,826 24,825 0,0079 0,0079 0,001 0,000 #11 0,0797 0,0782 24,825 24,825 -0,0005 -0,0001 0,000 0,000
24,826 24,826 0,0113 0,0025 0,001 0,001 #12 0,0858 0,0790 24,825 24,825 0,0056 0,0007 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0047 -0,0031 0,000 0,000 #13 0,0887 0,0834 24,826 24,825 0,0085 0,0051 0,001 0,000
24,825 24,824 0,0059 -0,0038 0,000 -0,001 #14 0,0900 0,0875 24,826 24,825 0,0098 0,0092 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0015 -0,0036 0,000 0,000 #15 0,0704 0,0887 24,826 24,825 -0,0098 0,0104 0,001 0,000
24,825 24,826 -0,0014 0,0025 0,000 0,001 #16 0,0699 0,0746 24,826 24,825 -0,0103 -0,0037 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0011 0,0091 0,000 0,000 #17 0,0748 0,0807 24,825 24,825 -0,0054 0,0024 0,000 0,000
24,825 24,826 0,0089 0,0018 0,000 0,001 #18 0,0775 0,0870 24,825 24,825 -0,0027 0,0087 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0076 -0,0031 0,000 0,000 #19 0,0858 0,0887 24,826 24,825 0,0056 0,0104 0,001 0,000
24,826 24,825 0,0028 -0,0072 0,001 0,000 #20 0,0858 0,0887 24,826 24,825 0,0056 0,0104 0,001 0,000
24,825 24,825 -0,0014 -0,0072 0,000 0,000 #21 0,0687 0,0875 24,826 24,825 -0,0115 0,0092 0,001 0,000
24,825 24,825 -0,0063 -0,0026 0,000 0,000 #22 0,0709 0,0795 24,825 24,825 -0,0093 0,0012 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0043 0,0055 0,000 0,000 #23 0,0729 0,0822 24,826 24,825 -0,0073 0,0039 0,001 0,000
24,826 24,826 0,0006 0,0018 0,001 0,001 #24 0,0773 0,0851 24,826 24,825 -0,0029 0,0068 0,001 0,000
24,826 24,825 -0,0038 -0,0011 0,001 0,000 #25 0,0814 0,0875 24,825 24,825 0,0012 0,0092 0,000 0,000
24,824 24,825 -0,0058 -0,0072 -0,001 0,000 #26 0,0819 0,0900 24,825 24,825 0,0017 0,0117 0,000 0,000
24,826 24,825 -0,0055 -0,0075 0,001 0,000 #27 0,0851 0,0953 24,826 24,825 0,0049 0,0170 0,001 0,000
24,825 24,825 0,0042 -0,0043 0,000 0,000 #28 0,0729 0,0802 24,825 24,825 -0,0073 0,0019 0,000 0,000
24,826 24,825 -0,0014 0,0025 0,001 0,000 #29 0,0712 0,0741 24,826 24,825 -0,0090 -0,0042 0,001 0,000
24,826 24,825 -0,0063 -0,0014 0,001 0,000 #30 0,0724 0,0709 24,825 24,825 -0,0078 -0,0074 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0046 -0,0011 0,000 0,000 #31 0,0770 0,0734 24,825 24,825 -0,0032 -0,0049 0,000 0,000
24,825 24,826 -0,0019 -0,0011 0,000 0,001 #32 0,0809 0,0819 24,825 24,825 0,0007 0,0036 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0028 0,0018 0,000 0,000 #33 0,0844 0,0782 24,825 24,825 0,0042 -0,0001 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0011 0,0042 0,000 0,000 #34 0,0880 0,0712 24,826 24,825 0,0078 -0,0071 0,001 0,000
24,825 24,825 -0,0058 0,0050 0,000 0,000 #35 0,0770 0,0685 24,825 24,825 -0,0032 -0,0098 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0050 -0,0026 0,000 0,000 #36 0,0724 0,0697 24,825 24,825 -0,0078 -0,0086 0,000 0,000
24,825 24,826 -0,0021 -0,0048 0,000 0,001 #37 0,0697 0,0765 24,825 24,825 -0,0105 -0,0018 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0006 -0,0011 0,000 0,000 #38 0,0746 0,0822 24,825 24,825 -0,0056 0,0039 0,000 0,000
24,825 24,825 0,0003 0,0035 0,000 0,000 #39 0,0807 0,0717 24,825 24,825 0,0005 -0,0066 0,000 0,000
24,826 24,825 -0,0038 0,0055 0,001 0,000 #40 0,0900 0,0643 24,825 24,825 0,0098 -0,0140 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0087 -0,0014 0,001 0,001 #41 0,1022 0,0638 24,825 24,825 0,0221 -0,0145 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0038 -0,0055 0,001 0,001 #42 0,0782 0,0673 24,826 24,825 -0,0020 -0,0110 0,001 0,000
24,825 24,825 -0,0014 -0,0038 0,000 0,000 #43 0,0729 0,0697 24,826 24,825 -0,0073 -0,0086 0,001 0,000
24,826 24,825 -0,0075 0,0018 0,001 0,000 #44 0,0712 0,0748 24,825 24,825 -0,0090 -0,0035 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0082 0,0062 0,000 0,000 #45 0,0709 0,0826 24,825 24,825 -0,0093 0,0043 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0075 -0,0011 0,001 0,001 #46 0,0765 0,0675 24,826 24,825 -0,0037 -0,0108 0,001 0,000
24,826 24,826 -0,0070 -0,0038 0,001 0,001 #47 0,0870 0,0624 24,825 24,825 0,0068 -0,0159 0,000 0,000
24,826 24,826 -0,0075 -0,0055 0,001 0,001 #48 0,0953 0,0612 24,825 24,825 0,0152 -0,0171 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0070 -0,0031 0,000 0,000 #49 0,0765 0,0636 24,825 24,825 -0,0037 -0,0147 0,000 0,000
24,825 24,825 -0,0092 -0,0006 0,000 0,000 #50 0,0704 0,0685 24,825 24,825 -0,0098 -0,0098 0,000 0,000
24,824 24,824 min 0,0687 0,0612 24,825 24,825
24,826 24,826 max 0,1022 0,1051 24,826 24,825
24,825 24,825 medio 0,0802 0,0783 24,825 24,825
0,001 0,000 σ  (Desv, Estand) 0,0081 0,0095 0,000 0,000
G= 150
Punto Intensidad RANGE Intensidad SENS Distancia RANGE Distancia SENS D Intensidad RANGE D Intensidad SENS D Distancia RANGE D Distancia SENS
#1 0,6168 0,6190 24,826 24,826 -0,0587 -0,0400 0,000 0,000
#2 0,6068 0,6181 24,826 24,827 -0,0687 -0,0409 0,000 0,001
#3 0,5812 0,6271 24,826 24,826 -0,0943 -0,0319 0,000 0,000
#4 0,5726 0,6334 24,827 24,826 -0,1029 -0,0256 0,001 0,000
#5 0,5795 0,6454 24,826 24,826 -0,0960 -0,0136 0,000 0,000
#6 0,6095 0,6664 24,826 24,826 -0,0660 0,0074 0,000 0,000
#7 0,6576 0,6781 24,826 24,826 -0,0179 0,0191 0,000 0,000
#8 0,6625 0,6588 24,826 24,826 -0,0130 -0,0002 0,000 0,000
#9 0,6364 0,6222 24,826 24,826 -0,0391 -0,0368 0,000 0,000
#10 0,6332 0,6271 24,826 24,826 -0,0423 -0,0319 0,000 0,000
#11 0,6285 0,6417 24,826 24,826 -0,0470 -0,0173 0,000 0,000
#12 0,6347 0,6657 24,826 24,826 -0,0408 0,0067 0,000 0,000
#13 0,6674 0,6830 24,826 24,826 -0,0081 0,0240 0,000 0,000
#14 0,6859 0,6754 24,826 24,826 0,0104 0,0164 0,000 0,000
#15 0,6889 0,6615 24,826 24,827 0,0134 0,0025 0,000 0,001
#16 0,6046 0,6234 24,826 24,827 -0,0709 -0,0356 0,000 0,001
#17 0,6215 0,6515 24,826 24,826 -0,0540 -0,0075 0,000 0,000
#18 0,6554 0,6688 24,826 24,826 -0,0201 0,0098 0,000 0,000
#19 0,6879 0,6603 24,826 24,826 0,0124 0,0013 0,000 0,000
#20 0,7196 0,6442 24,826 24,827 0,0441 -0,0148 0,000 0,001
#21 0,7348 0,6222 24,826 24,826 0,0593 -0,0368 0,000 0,000
#22 0,7255 0,5985 24,827 24,826 0,0500 -0,0605 0,001 0,000
#23 0,6859 0,6229 24,826 24,826 0,0104 -0,0361 0,000 0,000
#24 0,5917 0,6454 24,826 24,826 -0,0838 -0,0136 0,000 0,000
#25 0,6242 0,6698 24,826 24,826 -0,0513 0,0108 0,000 0,000
#26 0,6649 0,6786 24,826 24,827 -0,0106 0,0196 0,000 0,001
#27 0,7072 0,6688 24,826 24,827 0,0317 0,0098 0,000 0,001
#28 0,7489 0,6615 24,826 24,826 0,0734 0,0025 0,000 0,000
#29 0,7538 0,6456 24,826 24,826 0,0783 -0,0134 0,000 0,000
#30 0,7269 0,6498 24,826 24,826 0,0514 -0,0092 0,000 0,000
#31 0,7030 0,6627 24,826 24,826 0,0275 0,0037 0,000 0,000
#32 0,6498 0,6693 24,826 24,826 -0,0257 0,0103 0,000 0,000
#33 0,6827 0,6730 24,826 24,826 0,0072 0,0140 0,000 0,000
#34 0,7096 0,6835 24,826 24,826 0,0341 0,0245 0,000 0,000
#35 0,7196 0,6737 24,826 24,826 0,0441 0,0147 0,000 0,000
#36 0,7311 0,6530 24,826 24,826 0,0556 -0,0060 0,000 0,000
#37 0,7269 0,6388 24,826 24,826 0,0514 -0,0202 0,000 0,000
#38 0,7074 0,6676 24,826 24,826 0,0319 0,0086 0,000 0,000
#39 0,6779 0,6681 24,826 24,826 0,0024 0,0091 0,000 0,000
#40 0,6537 0,6864 24,826 24,826 -0,0218 0,0274 0,000 0,000
#41 0,6867 0,7035 24,826 24,827 0,0112 0,0445 0,000 0,001
#42 0,7206 0,6884 24,826 24,826 0,0451 0,0294 0,000 0,000
#43 0,7506 0,6574 24,826 24,826 0,0751 -0,0016 0,000 0,000
#44 0,7511 0,6779 24,826 24,826 0,0756 0,0189 0,000 0,000
#45 0,7389 0,6669 24,826 24,826 0,0634 0,0079 0,000 0,000
#46 0,6879 0,6928 24,826 24,826 0,0124 0,0338 0,000 0,000
#47 0,6159 0,7157 24,826 24,826 -0,0596 0,0567 0,000 0,000
#48 0,6974 0,7140 24,826 24,826 0,0219 0,0550 0,000 0,000
#49 0,7255 0,6798 24,826 24,826 0,0500 0,0208 0,000 0,000
#50 0,7250 0,6449 24,826 24,826 0,0495 -0,0141 0,000 0,000
min 0,5726 0,5985 24,826 24,826
max 0,7538 0,7157 24,827 24,827
medio 0,6755 0,6590 24,826 24,826
σ  (Desv, Estand) 0,0514 0,0255 0,000 0,000
EXPERIMENTO TEXTURA LEICA NOVA MS60
G= 40 G= 80
Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000
#1 0,2050 0,2076 0,2015 24,996 24,997 24,995 0,0020 0,0052 -0,0064 -0,001 0,000 -0,002 #1 0,2208 0,2245 0,2379
#2 0,2089 0,1989 0,2006 24,997 24,996 24,995 0,0059 -0,0035 -0,007 0,000 -0,001 -0,002 #2 0,2242 0,2225 0,2408
#3 0,2120 0,1984 0,2113 24,997 24,996 24,995 0,0090 -0,0040 0,003 0,000 -0,001 -0,002 #3 0,2216 0,2177 0,2264
#4 0,1984 0,1971 0,2040 24,996 24,995 24,997 -0,0046 -0,0053 -0,004 -0,001 -0,002 0,000 #4 0,2103 0,2179 0,2316
#5 0,1967 0,1986 0,2108 24,997 24,996 24,997 -0,0063 -0,0038 0,003 0,000 -0,001 0,000 #5 0,2116 0,2096 0,2206
#6 0,1928 0,2106 0,2069 24,996 24,997 24,996 -0,0102 0,0082 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 #6 0,2223 0,2140 0,2120
#7 0,2023 0,2096 0,2042 24,996 24,997 24,997 -0,0007 0,0072 -0,004 -0,001 0,000 0,000 #7 0,2213 0,2164 0,2255
#8 0,2162 0,2094 0,2157 24,997 24,996 24,997 0,0132 0,0070 0,008 0,000 -0,001 0,000 #8 0,2208 0,2177 0,2316
#9 0,2011 0,2025 0,2142 24,996 24,997 24,997 -0,0019 0,0001 0,006 -0,001 0,000 0,000 #9 0,2164 0,2194 0,2216
#10 0,1991 0,1993 0,2135 24,996 24,996 24,997 -0,0039 -0,0031 0,006 -0,001 -0,001 0,000 #10 0,2184 0,2238 0,2194
#11 0,2003 0,2023 0,2072 24,997 24,997 24,996 -0,0027 -0,0001 -0,001 0,000 0,000 -0,001 #11 0,2233 0,2213 0,2291
#12 0,1986 0,2084 0,2072 24,997 24,997 24,997 -0,0044 0,0060 -0,001 0,000 0,000 0,000 #12 0,2069 0,2123 0,2284
#13 0,2037 0,2045 0,2123 24,996 24,996 24,996 0,0007 0,0021 0,004 -0,001 -0,001 -0,001 #13 0,2069 0,2199 0,2260
#14 0,2003 0,2030 0,2155 24,996 24,997 24,997 -0,0027 0,0006 0,008 -0,001 0,000 0,000 #14 0,2189 0,2162 0,2213
#15 0,2020 0,2050 0,2094 24,997 24,997 24,998 -0,0010 0,0026 0,001 0,000 0,000 0,001 #15 0,2125 0,2174 0,2301
#16 0,2064 0,2018 0,2050 24,997 24,997 24,997 0,0034 -0,0006 -0,003 0,000 0,000 0,000 #16 0,2120 0,2123 0,2238
#17 0,2057 0,2033 0,1993 24,997 24,997 24,997 0,0027 0,0009 -0,009 0,000 0,000 0,000 #17 0,2189 0,2177 0,2333
#18 0,1998 0,2050 0,2181 24,997 24,997 24,997 -0,0032 0,0026 0,010 0,000 0,000 0,000 #18 0,2274 0,2177 0,2257
#19 0,2025 0,2091 0,2079 24,997 24,997 24,997 -0,0005 0,0067 0,000 0,000 0,000 0,000 #19 0,2211 0,2169 0,2181
#20 0,2069 0,2003 0,1971 24,997 24,997 24,997 0,0039 -0,0021 -0,011 0,000 0,000 0,000 #20 0,2181 0,2162 0,2130
#21 0,2081 0,2084 0,2313 24,997 24,996 24,996 0,0051 0,0060 0,023 0,000 -0,001 -0,001 #21 0,2157 0,2174 0,2116
#22 0,2018 0,2001 0,2106 24,997 24,996 24,996 -0,0012 -0,0023 0,003 0,000 -0,001 -0,001 #22 0,2130 0,2223 0,2220
#23 0,2072 0,1998 0,2035 24,997 24,996 24,996 0,0042 -0,0026 -0,004 0,000 -0,001 -0,001 #23 0,2177 0,2186 0,2169
#24 0,2023 0,1967 0,2050 24,997 24,996 24,997 -0,0007 -0,0057 -0,003 0,000 -0,001 0,000 #24 0,2199 0,2172 0,2118
#25 0,1998 0,2059 0,2037 24,997 24,997 24,997 -0,0032 0,0035 -0,004 0,000 0,000 0,000 #25 0,2201 0,2216 0,2162
#26 0,1974 0,2054 0,2128 24,997 24,996 24,997 -0,0056 0,0030 0,005 0,000 -0,001 0,000 #26 0,2152 0,2211 0,2223
#27 0,1886 0,2042 0,2181 24,997 24,997 24,997 -0,0144 0,0018 0,010 0,000 0,000 0,000 #27 0,2245 0,2145 0,2269
#28 0,2052 0,1986 0,2079 24,998 24,997 24,997 0,0022 -0,0038 0,000 0,001 0,000 0,000 #28 0,2177 0,2120 0,2218
#29 0,2013 0,2050 0,1952 24,997 24,997 24,998 -0,0017 0,0026 -0,013 0,000 0,000 0,001 #29 0,2152 0,2159 0,2164
#30 0,1993 0,2025 0,1908 24,997 24,997 24,997 -0,0037 0,0001 -0,017 0,000 0,000 0,000 #30 0,2177 0,2177 0,2250
#31 0,2145 0,1964 0,2020 24,997 24,997 24,997 0,0115 -0,0060 -0,006 0,000 0,000 0,000 #31 0,2230 0,2242 0,2194
#32 0,2059 0,2018 0,2037 24,997 24,997 24,997 0,0029 -0,0006 -0,004 0,000 0,000 0,000 #32 0,2206 0,2240 0,2199
#33 0,1979 0,2069 0,1971 24,996 24,997 24,997 -0,0051 0,0045 -0,011 -0,001 0,000 0,000 #33 0,2211 0,2201 0,2233
#34 0,2028 0,2089 0,1993 24,997 24,997 24,997 -0,0002 0,0065 -0,009 0,000 0,000 0,000 #34 0,2199 0,2208 0,2274
#35 0,2057 0,1993 0,2054 24,997 24,997 24,997 0,0027 -0,0031 -0,003 0,000 0,000 0,000 #35 0,2201 0,2208 0,2225
#36 0,2013 0,2079 0,2040 24,997 24,997 24,997 -0,0017 0,0055 -0,004 0,000 0,000 0,000 #36 0,2152 0,2216 0,2250
#37 0,2025 0,1991 0,2103 24,997 24,997 24,997 -0,0005 -0,0033 0,002 0,000 0,000 0,000 #37 0,2245 0,2218 0,2235
#38 0,1923 0,2011 0,1984 24,997 24,996 24,996 -0,0107 -0,0013 -0,010 0,000 -0,001 -0,001 #38 0,2223 0,2174 0,2179
#39 0,1896 0,1998 0,2072 24,997 24,997 24,997 -0,0134 -0,0026 -0,001 0,000 0,000 0,000 #39 0,2218 0,2135 0,2228
#40 0,2013 0,1974 0,2015 24,998 24,996 24,997 -0,0017 -0,0050 -0,006 0,001 -0,001 0,000 #40 0,2184 0,2169 0,2223
#41 0,2135 0,2013 0,1984 24,997 24,997 24,998 0,0105 -0,0011 -0,010 0,000 0,000 0,001 #41 0,2191 0,2260 0,2194
#42 0,2047 0,2042 0,2001 24,996 24,997 24,997 0,0017 0,0018 -0,008 -0,001 0,000 0,000 #42 0,2250 0,2308 0,2235
#43 0,2181 0,2030 0,2094 24,997 24,997 24,997 0,0151 0,0006 0,001 0,000 0,000 0,000 #43 0,2223 0,2282 0,2220
#44 0,2037 0,2081 0,2089 24,996 24,997 24,997 0,0007 0,0057 0,001 -0,001 0,000 0,000 #44 0,2282 0,2330 0,2260
#45 0,2120 0,2064 0,2123 24,997 24,998 24,997 0,0090 0,0040 0,004 0,000 0,001 0,000 #45 0,2345 0,2272 0,2211
#46 0,2091 0,1957 0,2135 24,997 24,997 24,997 0,0061 -0,0067 0,006 0,000 0,000 0,000 #46 0,2218 0,2218 0,2230
#47 0,2013 0,1874 0,2213 24,997 24,997 24,997 -0,0017 -0,0150 0,013 0,000 0,000 0,000 #47 0,2199 0,2213 0,2213
#48 0,1996 0,1893 0,2233 24,997 24,997 24,998 -0,0034 -0,0131 0,015 0,000 0,000 0,001 #48 0,2465 0,2203 0,2206
#49 0,2042 0,2057 0,2206 24,997 24,998 24,997 0,0012 0,0033 0,013 0,000 0,001 0,000 #49 0,2218 0,2206 0,2247
#50 0,2013 0,1986 0,2184 24,997 24,997 24,997 -0,0017 -0,0038 0,010 0,000 0,000 0,000 #50 0,2340 0,2201 0,2233
min 0,1886 0,1874 0,1908 24,996 24,995 24,995 min 0,2069 0,2096 0,2116
max 0,2181 0,2106 0,2313 24,998 24,998 24,998 max 0,2465 0,2330 0,2408
medio 0,2030 0,2024 0,2079 24,997 24,997 24,997 medio 0,2202 0,2196 0,2231
σ  (Desv. Estand) 0,0061 0,0050 0,0080 0,000 0,001 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0067 0,0047 0,0059
G= 40 G= 60
Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000
#1 0,0233 0,0216 0,0204 24,996 24,996 24,994 0,0013 -0,0027 -0,0029 0,001 0,001 -0,001 #1 0,0223 0,0321 0,0358 24,997 24,998 24,996 -0,0001 0,0104 0,0132 0,000 0,001 -0,001
#2 0,0209 0,0194 0,0209 24,995 24,994 25,000 -0,0011 -0,0049 -0,0024 0,000 -0,001 0,005 #2 0,0199 0,0245 0,0258 24,998 24,997 24,995 -0,0025 0,0028 0,0032 0,001 0,000 -0,002
#3 0,0194 0,0199 0,0216 24,995 24,992 24,996 -0,0026 -0,0044 -0,0017 0,000 -0,003 0,001 #3 0,0187 0,0253 0,0309 24,996 24,997 24,994 -0,0037 0,0036 0,0083 -0,001 0,000 -0,003
#4 0,0194 0,0206 0,0233 24,995 24,994 24,989 -0,0026 -0,0037 0,0000 0,000 -0,001 -0,006 #4 0,0192 0,0267 0,0353 24,995 24,996 24,994 -0,0032 0,0050 0,0127 -0,002 -0,001 -0,003
#5 0,0219 0,0197 0,0223 24,994 24,993 24,995 -0,0001 -0,0046 -0,0010 -0,001 -0,002 0,000 #5 0,0194 0,0245 0,0326 24,997 24,996 24,995 -0,0030 0,0028 0,0100 0,000 -0,001 -0,002
#6 0,0221 0,0189 0,0201 24,996 24,995 24,994 0,0001 -0,0054 -0,0032 0,001 0,000 -0,001 #6 0,0199 0,0238 0,0236 24,996 24,997 25,000 -0,0025 0,0021 0,0010 -0,001 0,000 0,003
#7 0,0216 0,0177 0,0216 24,995 24,994 24,992 -0,0004 -0,0066 -0,0017 0,000 -0,001 -0,003 #7 0,0184 0,0228 0,0284 24,995 24,997 24,992 -0,0040 0,0011 0,0058 -0,002 0,000 -0,005
#8 0,0201 0,0175 0,0226 24,996 24,995 24,998 -0,0019 -0,0068 -0,0007 0,001 0,000 0,003 #8 0,0175 0,0214 0,0309 24,996 24,996 24,995 -0,0049 -0,0003 0,0083 -0,001 -0,001 -0,002
#9 0,0209 0,0182 0,0228 24,996 24,996 24,995 -0,0011 -0,0061 -0,0005 0,001 0,001 0,000 #9 0,0172 0,0238 0,0292 24,996 24,998 24,998 -0,0052 0,0021 0,0066 -0,001 0,001 0,001
#10 0,0204 0,0194 0,0228 24,995 24,994 24,998 -0,0016 -0,0049 -0,0005 0,000 -0,001 0,003 #10 0,0177 0,0265 0,0233 24,996 24,997 24,995 -0,0047 0,0048 0,0007 -0,001 0,000 -0,002
#11 0,0223 0,0201 0,0199 24,995 24,996 24,994 0,0003 -0,0042 -0,0034 0,000 0,001 -0,001 #11 0,0204 0,0240 0,0219 24,998 24,998 25,002 -0,0020 0,0023 -0,0007 0,001 0,001 0,005
#12 0,0221 0,0192 0,0197 24,994 24,993 24,998 0,0001 -0,0051 -0,0036 -0,001 -0,002 0,003 #12 0,0209 0,0223 0,0223 24,997 24,996 24,995 -0,0015 0,0006 -0,0003 0,000 -0,001 -0,002
#13 0,0236 0,0204 0,0206 24,996 24,995 24,996 0,0016 -0,0039 -0,0027 0,001 0,000 0,001 #13 0,0228 0,0214 0,0214 24,999 24,998 24,997 0,0004 -0,0003 -0,0012 0,002 0,001 0,000
#14 0,0270 0,0209 0,0194 24,994 24,994 24,992 0,0050 -0,0034 -0,0039 -0,001 -0,001 -0,003 #14 0,0240 0,0216 0,0221 24,999 24,997 25,000 0,0016 -0,0001 -0,0005 0,002 0,000 0,003
#15 0,0216 0,0199 0,0172 24,995 24,996 24,996 -0,0004 -0,0044 -0,0061 0,000 0,001 0,001 #15 0,0238 0,0231 0,0231 24,998 24,997 25,000 0,0014 0,0014 0,0005 0,001 0,000 0,003
#16 0,0209 0,0197 0,0172 24,995 24,994 24,995 -0,0011 -0,0046 -0,0061 0,000 -0,001 0,000 #16 0,0228 0,0219 0,0199 24,996 24,998 24,998 0,0004 0,0002 -0,0027 -0,001 0,001 0,001
#17 0,0192 0,0177 0,0189 24,995 24,996 25,000 -0,0028 -0,0066 -0,0044 0,000 0,001 0,005 #17 0,0262 0,0204 0,0201 24,997 24,994 24,996 0,0038 -0,0013 -0,0025 0,000 -0,003 -0,001
#18 0,0192 0,0167 0,0204 24,996 24,996 24,995 -0,0028 -0,0076 -0,0029 0,001 0,001 0,000 #18 0,0309 0,0204 0,0199 24,996 24,997 25,001 0,0085 -0,0013 -0,0027 -0,001 0,000 0,004
#19 0,0192 0,0172 0,0204 24,995 24,996 24,998 -0,0028 -0,0071 -0,0029 0,000 0,001 0,003 #19 0,0314 0,0199 0,0204 24,996 24,998 24,993 0,0090 -0,0018 -0,0022 -0,001 0,001 -0,004
#20 0,0194 0,0179 0,0187 24,994 24,992 24,992 -0,0026 -0,0064 -0,0046 -0,001 -0,003 -0,003 #20 0,0280 0,0192 0,0187 24,996 24,992 24,997 0,0056 -0,0025 -0,0039 -0,001 -0,005 0,000
#21 0,0304 0,0333 0,0321 24,994 24,995 24,997 0,0084 0,0090 0,0088 -0,001 0,000 0,002 #21 0,0245 0,0184 0,0182 24,996 24,994 24,998 0,0021 -0,0033 -0,0044 -0,001 -0,003 0,001
#22 0,0209 0,0250 0,0236 24,995 24,993 24,996 -0,0011 0,0007 0,0003 0,000 -0,002 0,001 #22 0,0243 0,0187 0,0177 24,996 24,998 24,993 0,0019 -0,0030 -0,0049 -0,001 0,001 -0,004
#23 0,0214 0,0219 0,0214 24,996 24,996 24,992 -0,0006 -0,0024 -0,0019 0,001 0,001 -0,003 #23 0,0228 0,0177 0,0182 24,996 24,997 24,999 0,0004 -0,0040 -0,0044 -0,001 0,000 0,002
#24 0,0204 0,0209 0,0206 24,995 24,995 24,995 -0,0016 -0,0034 -0,0027 0,000 0,000 0,000 #24 0,0253 0,0175 0,0179 24,996 24,997 25,001 0,0029 -0,0042 -0,0047 -0,001 0,000 0,004
#25 0,0209 0,0209 0,0204 24,995 24,996 24,993 -0,0011 -0,0034 -0,0029 0,000 0,001 -0,002 #25 0,0248 0,0184 0,0189 24,998 24,996 24,993 0,0024 -0,0033 -0,0037 0,001 -0,001 -0,004
#26 0,0209 0,0211 0,0216 24,996 24,997 24,997 -0,0011 -0,0032 -0,0017 0,001 0,002 0,002 #26 0,0260 0,0194 0,0197 24,997 25,000 24,999 0,0036 -0,0023 -0,0029 0,000 0,003 0,002
#27 0,0197 0,0209 0,0214 24,994 24,996 24,994 -0,0023 -0,0034 -0,0019 -0,001 0,001 -0,001 #27 0,0262 0,0201 0,0209 24,997 24,999 25,000 0,0038 -0,0016 -0,0017 0,000 0,002 0,003
#28 0,0199 0,0206 0,0204 24,995 24,998 24,994 -0,0021 -0,0037 -0,0029 0,000 0,003 -0,001 #28 0,0245 0,0209 0,0214 24,997 25,000 24,998 0,0021 -0,0008 -0,0012 0,000 0,003 0,001
#29 0,0199 0,0204 0,0199 24,995 24,996 24,994 -0,0021 -0,0039 -0,0034 0,000 0,001 -0,001 #29 0,0260 0,0209 0,0209 24,996 24,998 25,000 0,0036 -0,0008 -0,0017 -0,001 0,001 0,003
#30 0,0197 0,0194 0,0197 24,995 24,995 24,994 -0,0023 -0,0049 -0,0036 0,000 0,000 -0,001 #30 0,0255 0,0204 0,0214 24,997 24,998 24,998 0,0031 -0,0013 -0,0012 0,000 0,001 0,001
#31 0,0199 0,0194 0,0197 24,996 24,994 24,999 -0,0021 -0,0049 -0,0036 0,001 -0,001 0,004 #31 0,0253 0,0204 0,0201 24,998 24,998 24,996 0,0029 -0,0013 -0,0025 0,001 0,001 -0,001
#32 0,0201 0,0194 0,0199 24,995 24,993 24,995 -0,0019 -0,0049 -0,0034 0,000 -0,002 0,000 #32 0,0304 0,0211 0,0199 24,997 24,996 24,994 0,0080 -0,0006 -0,0027 0,000 -0,001 -0,003
#33 0,0199 0,0219 0,0192 24,996 24,997 24,999 -0,0021 -0,0024 -0,0041 0,001 0,002 0,004 #33 0,0240 0,0211 0,0199 24,997 24,998 25,003 0,0016 -0,0006 -0,0027 0,000 0,001 0,006
#34 0,0221 0,0221 0,0206 24,996 24,996 24,997 0,0001 -0,0022 -0,0027 0,001 0,001 0,002 #34 0,0236 0,0201 0,0197 24,995 24,998 25,000 0,0012 -0,0016 -0,0029 -0,002 0,001 0,003
#35 0,0333 0,0231 0,0211 24,994 24,997 24,996 0,0113 -0,0012 -0,0022 -0,001 0,002 0,001 #35 0,0216 0,0199 0,0199 24,996 24,997 24,993 -0,0008 -0,0018 -0,0027 -0,001 0,000 -0,004
#36 0,0219 0,0341 0,0228 24,996 24,996 24,994 -0,0001 0,0098 -0,0005 0,001 0,001 -0,001 #36 0,0184 0,0192 0,0209 24,996 24,999 24,999 -0,0040 -0,0025 -0,0017 -0,001 0,002 0,002
#37 0,0216 0,0426 0,0394 24,996 24,994 24,996 -0,0004 0,0183 0,0161 0,001 -0,001 0,001 #37 0,0172 0,0187 0,0216 24,996 24,996 24,996 -0,0052 -0,0030 -0,0010 -0,001 -0,001 -0,001
#38 0,0226 0,0428 0,0480 24,996 24,992 24,996 0,0006 0,0185 0,0247 0,001 -0,003 0,001 #38 0,0177 0,0192 0,0219 24,996 24,998 24,998 -0,0047 -0,0025 -0,0007 -0,001 0,001 0,001
#39 0,0216 0,0292 0,0289 24,995 24,994 24,998 -0,0004 0,0049 0,0056 0,000 -0,001 0,003 #39 0,0209 0,0194 0,0209 24,996 24,994 24,997 -0,0015 -0,0023 -0,0017 -0,001 -0,003 0,000
#40 0,0201 0,0333 0,0326 24,996 24,995 24,997 -0,0019 0,0090 0,0093 0,001 0,000 0,002 #40 0,0177 0,0194 0,0201 24,997 24,997 25,001 -0,0047 -0,0023 -0,0025 0,000 0,000 0,004
#41 0,0209 0,0267 0,0250 24,995 24,994 24,994 -0,0011 0,0024 0,0017 0,000 -0,001 -0,001 #41 0,0231 0,0197 0,0197 24,997 24,999 24,995 0,0007 -0,0020 -0,0029 0,000 0,002 -0,002
#42 0,0219 0,0289 0,0316 24,995 24,996 24,994 -0,0001 0,0046 0,0083 0,000 0,001 -0,001 #42 0,0223 0,0209 0,0199 24,996 24,998 25,002 -0,0001 -0,0008 -0,0027 -0,001 0,001 0,005
#43 0,0209 0,0243 0,0387 24,996 24,996 24,994 -0,0011 0,0000 0,0154 0,001 0,001 -0,001 #43 0,0221 0,0216 0,0199 24,997 24,999 25,002 -0,0003 -0,0001 -0,0027 0,000 0,002 0,005
#44 0,0204 0,0319 0,0272 24,995 24,995 24,996 -0,0016 0,0076 0,0039 0,000 0,000 0,001 #44 0,0201 0,0238 0,0197 24,997 24,997 25,000 -0,0023 0,0021 -0,0029 0,000 0,000 0,003
#45 0,0219 0,0328 0,0245 24,996 24,994 24,997 -0,0001 0,0085 0,0012 0,001 -0,001 0,002 #45 0,0204 0,0221 0,0199 24,998 24,999 24,993 -0,0020 0,0004 -0,0027 0,001 0,002 -0,004
#46 0,0265 0,0272 0,0219 24,994 24,995 24,995 0,0045 0,0029 -0,0014 -0,001 0,000 0,000 #46 0,0204 0,0216 0,0214 24,998 24,996 24,998 -0,0020 -0,0001 -0,0012 0,001 -0,001 0,001
#47 0,0294 0,0280 0,0233 24,995 24,993 24,997 0,0074 0,0037 0,0000 0,000 -0,002 0,002 #47 0,0199 0,0209 0,0214 24,999 24,996 24,995 -0,0025 -0,0008 -0,0012 0,002 -0,001 -0,002
#48 0,0258 0,0292 0,0211 24,995 24,993 24,996 0,0038 0,0049 -0,0022 0,000 -0,002 0,001 #48 0,0204 0,0233 0,0211 24,999 24,997 24,998 -0,0020 0,0016 -0,0015 0,002 0,000 0,001
#49 0,0245 0,0345 0,0221 24,996 24,994 24,993 0,0025 0,0102 -0,0012 0,001 -0,001 -0,002 #49 0,0209 0,0250 0,0250 24,997 24,996 24,994 -0,0015 0,0033 0,0024 0,000 -0,001 -0,003
#50 0,0258 0,0580 0,0250 24,996 24,993 24,993 0,0038 0,0337 0,0017 0,001 -0,002 -0,002 #50 0,0228 0,0297 0,0382 24,999 24,997 24,995 0,0004 0,0080 0,0156 0,002 0,000 -0,002
min 0,0192 0,0167 0,0172 24,994 24,992 24,989 min 0,0172 0,0175 0,0177 24,995 24,992 24,992
max 0,0333 0,0580 0,0480 24,996 24,998 25,000 max 0,0314 0,0321 0,0382 24,999 25,000 25,003
medio 0,0220 0,0243 0,0233 24,995 24,995 24,995 medio 0,0224 0,0217 0,0226 24,997 24,997 24,997
σ  (Desv, Estand) 0,0030 0,0080 0,0059 0,001 0,001 0,002 σ  (Desv, Estand) 0,0035 0,0029 0,0049 0,001 0,002 0,003
G= 40 G= 60 G= 80
Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000
#1 0,1491 0,1569 0,1574 24,997 24,997 24,997 -0,0047 0,0048 0,0102 -0,001 -0,001 -0,001 #1 0,1891 0,1696 0,1776 24,998 24,998 24,998 0,0081 -0,0117 -0,0007 -0,001 -0,001 -0,001 #1 0,1632 0,1688 0,1671
#2 0,1586 0,1483 0,1508 24,997 24,998 24,998 0,0048 -0,0038 0,0036 -0,001 0,000 0,000 #2 0,1757 0,1710 0,1715 24,998 24,998 24,998 -0,0053 -0,0103 -0,0068 -0,001 -0,001 -0,001 #2 0,1705 0,1654 0,1698
#3 0,1595 0,1434 0,1359 24,996 24,997 24,998 0,0057 -0,0087 -0,0113 -0,002 -0,001 0,000 #3 0,1510 0,1740 0,1840 24,998 24,998 24,998 -0,0300 -0,0073 0,0057 -0,001 -0,001 -0,001 #3 0,1552 0,1500 0,1481
#4 0,1649 0,1442 0,1498 24,997 24,996 24,997 0,0111 -0,0079 0,0026 -0,001 -0,002 -0,001 #4 0,1366 0,1657 0,1781 24,998 24,999 24,998 -0,0444 -0,0156 -0,0002 -0,001 0,000 -0,001 #4 0,1522 0,1495 0,1522
#5 0,1776 0,1637 0,1405 24,998 24,998 24,998 0,0238 0,0116 -0,0067 0,000 0,000 0,000 #5 0,1564 0,1598 0,1581 24,998 24,998 24,999 -0,0246 -0,0215 -0,0202 -0,001 -0,001 0,000 #5 0,1515 0,1481 0,1547
#6 0,1574 0,1615 0,1263 24,997 24,998 24,998 0,0036 0,0094 -0,0209 -0,001 0,000 0,000 #6 0,1898 0,1757 0,1603 24,999 24,999 24,998 0,0088 -0,0056 -0,0180 0,000 0,000 -0,001 #6 0,1522 0,1552 0,1588
#7 0,1744 0,1342 0,1324 24,997 24,997 24,999 0,0206 -0,0179 -0,0148 -0,001 -0,001 0,001 #7 0,2062 0,1930 0,1749 24,998 24,998 24,999 0,0252 0,0117 -0,0034 -0,001 -0,001 0,000 #7 0,1566 0,1571 0,1552
#8 0,1779 0,1359 0,1222 24,997 24,998 24,997 0,0241 -0,0162 -0,0250 -0,001 0,000 -0,001 #8 0,2023 0,1769 0,1932 24,999 24,999 24,999 0,0213 -0,0044 0,0149 0,000 0,000 0,000 #8 0,1605 0,1622 0,1578
#9 0,1400 0,1439 0,1422 24,997 24,998 24,998 -0,0138 -0,0082 -0,0050 -0,001 0,000 0,000 #9 0,1752 0,1722 0,1769 24,998 24,999 24,999 -0,0058 -0,0091 -0,0014 -0,001 0,000 0,000 #9 0,1644 0,1666 0,1720
#10 0,1425 0,1322 0,1303 24,997 24,997 24,998 -0,0113 -0,0199 -0,0169 -0,001 -0,001 0,000 #10 0,1703 0,1771 0,1571 24,998 24,999 24,999 -0,0107 -0,0042 -0,0212 -0,001 0,000 0,000 #10 0,1617 0,1678 0,1779
#11 0,1781 0,1552 0,1259 24,997 24,997 24,997 0,0243 0,0031 -0,0213 -0,001 -0,001 -0,001 #11 0,1600 0,1718 0,1647 24,999 24,999 25,000 -0,0210 -0,0095 -0,0136 0,000 0,000 0,001 #11 0,1517 0,1603 0,1666
#12 0,1232 0,1725 0,1388 24,998 24,998 24,998 -0,0306 0,0204 -0,0084 0,000 0,000 0,000 #12 0,1456 0,1693 0,1654 24,999 24,998 24,998 -0,0354 -0,0120 -0,0129 0,000 -0,001 -0,001 #12 0,1505 0,1593 0,1610
#13 0,1154 0,1647 0,1407 24,998 24,998 24,997 -0,0384 0,0126 -0,0065 0,000 0,000 -0,001 #13 0,1605 0,1796 0,1530 24,999 24,998 24,998 -0,0205 -0,0017 -0,0253 0,000 -0,001 -0,001 #13 0,1664 0,1542 0,1561
#14 0,1178 0,1437 0,1351 24,997 24,997 24,997 -0,0360 -0,0084 -0,0121 -0,001 -0,001 -0,001 #14 0,1713 0,1888 0,1974 24,998 24,998 24,999 -0,0097 0,0075 0,0191 -0,001 -0,001 0,000 #14 0,1632 0,1603 0,1749
#15 0,1329 0,1559 0,1407 24,998 24,998 24,999 -0,0209 0,0038 -0,0065 0,000 0,000 0,001 #15 0,1857 0,2023 0,1947 24,999 24,998 24,999 0,0047 0,0210 0,0164 0,000 -0,001 0,000 #15 0,1605 0,1683 0,1842
#16 0,1783 0,1376 0,1481 24,998 24,998 24,998 0,0245 -0,0145 0,0009 0,000 0,000 0,000 #16 0,2135 0,2018 0,1781 24,999 24,998 24,998 0,0325 0,0205 -0,0002 0,000 -0,001 -0,001 #16 0,1696 0,1654 0,1683
#17 0,1654 0,1437 0,1371 24,998 24,997 24,997 0,0116 -0,0084 -0,0101 0,000 -0,001 -0,001 #17 0,1974 0,1981 0,1637 24,999 24,998 24,998 0,0164 0,0168 -0,0146 0,000 -0,001 -0,001 #17 0,1737 0,1571 0,1534
#18 0,1515 0,1491 0,1456 24,998 24,998 24,998 -0,0023 -0,0030 -0,0016 0,000 0,000 0,000 #18 0,1737 0,1539 0,1703 24,999 24,999 24,999 -0,0073 -0,0274 -0,0080 0,000 0,000 0,000 #18 0,1705 0,1586 0,1530
#19 0,1608 0,1459 0,1403 24,998 24,998 24,998 0,0070 -0,0062 -0,0069 0,000 0,000 0,000 #19 0,1859 0,1471 0,1674 24,999 24,999 24,999 0,0049 -0,0342 -0,0109 0,000 0,000 0,000 #19 0,1727 0,1566 0,1515
#20 0,1556 0,1407 0,1491 24,997 24,998 24,998 0,0018 -0,0114 0,0019 -0,001 0,000 0,000 #20 0,1683 0,1732 0,1622 24,999 24,999 24,998 -0,0127 -0,0081 -0,0161 0,000 0,000 -0,001 #20 0,1632 0,1635 0,1459
#21 0,1498 0,1554 0,1735 24,997 24,997 24,998 -0,0040 0,0033 0,0263 -0,001 -0,001 0,000 #21 0,1715 0,1703 0,1630 24,999 24,999 24,998 -0,0095 -0,0110 -0,0153 0,000 0,000 -0,001 #21 0,1539 0,1742 0,1427
#22 0,1532 0,1664 0,1608 24,997 24,998 24,997 -0,0006 0,0143 0,0136 -0,001 0,000 -0,001 #22 0,1932 0,1952 0,1654 24,999 24,999 24,999 0,0122 0,0139 -0,0129 0,000 0,000 0,000 #22 0,1534 0,1642 0,1564
#23 0,1657 0,1478 0,1532 24,997 24,997 24,998 0,0119 -0,0043 0,0060 -0,001 -0,001 0,000 #23 0,1947 0,1959 0,1749 24,999 24,998 24,998 0,0137 0,0146 -0,0034 0,000 -0,001 -0,001 #23 0,1554 0,1500 0,1722
#24 0,1605 0,1515 0,1556 24,997 24,997 24,997 0,0067 -0,0006 0,0084 -0,001 -0,001 -0,001 #24 0,1500 0,1840 0,1649 24,998 24,999 24,999 -0,0310 0,0027 -0,0134 -0,001 0,000 0,000 #24 0,1610 0,1532 0,1747
#25 0,1539 0,1437 0,1600 24,998 24,997 24,997 0,0001 -0,0084 0,0128 0,000 -0,001 -0,001 #25 0,1464 0,2037 0,1759 24,998 25,000 25,000 -0,0346 0,0224 -0,0024 -0,001 0,001 0,001 #25 0,1578 0,1779 0,1671
#26 0,1493 0,1483 0,1688 24,998 24,998 24,998 -0,0045 -0,0038 0,0216 0,000 0,000 0,000 #26 0,1627 0,1942 0,1808 24,999 25,000 24,999 -0,0183 0,0129 0,0025 0,000 0,001 0,000 #26 0,1744 0,1732 0,1542
#27 0,1542 0,1449 0,1549 24,998 24,997 24,998 0,0004 -0,0072 0,0077 0,000 -0,001 0,000 #27 0,1888 0,1776 0,1842 24,999 24,998 24,999 0,0078 -0,0037 0,0059 0,000 -0,001 0,000 #27 0,1766 0,1586 0,1552
#28 0,1351 0,1532 0,1566 24,998 24,998 24,998 -0,0187 0,0011 0,0094 0,000 0,000 0,000 #28 0,1949 0,1635 0,1986 24,999 24,999 24,999 0,0139 -0,0178 0,0203 0,000 0,000 0,000 #28 0,1637 0,1647 0,1549
#29 0,1283 0,1449 0,1354 24,998 24,998 24,998 -0,0255 -0,0072 -0,0118 0,000 0,000 0,000 #29 0,1971 0,1720 0,1647 24,999 24,999 24,998 0,0161 -0,0093 -0,0136 0,000 0,000 -0,001 #29 0,1666 0,1603 0,1520
#30 0,1376 0,1398 0,1364 24,998 24,997 24,998 -0,0162 -0,0123 -0,0108 0,000 -0,001 0,000 #30 0,1940 0,1698 0,1669 25,000 24,999 24,999 0,0130 -0,0115 -0,0114 0,001 0,000 0,000 #30 0,1757 0,1476 0,1622
#31 0,1388 0,1407 0,1376 24,998 24,998 24,998 -0,0150 -0,0114 -0,0096 0,000 0,000 0,000 #31 0,1862 0,1681 0,1720 24,999 24,999 24,999 0,0052 -0,0132 -0,0063 0,000 0,000 0,000 #31 0,1769 0,1593 0,1591
#32 0,1554 0,1593 0,1407 24,998 24,998 24,998 0,0016 0,0072 -0,0065 0,000 0,000 0,000 #32 0,1791 0,1903 0,1654 24,999 24,999 24,999 -0,0019 0,0090 -0,0129 0,000 0,000 0,000 #32 0,1571 0,1818 0,1654
#33 0,1791 0,1635 0,1407 24,998 24,998 24,997 0,0253 0,0114 -0,0065 0,000 0,000 -0,001 #33 0,2096 0,1676 0,1732 25,000 24,999 24,998 0,0286 -0,0137 -0,0051 0,001 0,000 -0,001 #33 0,1508 0,1783 0,1708
#34 0,1803 0,1603 0,1459 24,998 24,998 24,998 0,0265 0,0082 -0,0013 0,000 0,000 0,000 #34 0,2035 0,1779 0,1879 25,000 24,999 24,998 0,0225 -0,0034 0,0096 0,001 0,000 -0,001 #34 0,1705 0,1654 0,1718
#35 0,1632 0,1674 0,1510 24,998 24,997 24,999 0,0094 0,0153 0,0038 0,000 -0,001 0,001 #35 0,2106 0,1866 0,1813 25,000 25,000 24,999 0,0296 0,0053 0,0030 0,001 0,001 0,000 #35 0,1503 0,1503 0,1718
#36 0,1683 0,1762 0,1605 24,998 24,998 24,999 0,0145 0,0241 0,0133 0,000 0,000 0,001 #36 0,2064 0,2062 0,1884 25,000 25,000 24,999 0,0254 0,0249 0,0101 0,001 0,001 0,000 #36 0,1400 0,1500 0,1757
#37 0,1508 0,1666 0,1613 24,998 24,997 24,997 -0,0030 0,0145 0,0141 0,000 -0,001 -0,001 #37 0,1847 0,2069 0,1949 24,999 24,999 25,000 0,0037 0,0256 0,0166 0,000 0,000 0,001 #37 0,1429 0,1708 0,1576
#38 0,1542 0,1583 0,1561 24,998 24,997 24,998 0,0004 0,0062 0,0089 0,000 -0,001 0,000 #38 0,1803 0,2042 0,1588 24,999 25,000 24,999 -0,0007 0,0229 -0,0195 0,000 0,001 0,000 #38 0,1605 0,1532 0,1520
#39 0,1351 0,1676 0,1488 24,998 24,998 24,997 -0,0187 0,0155 0,0016 0,000 0,000 -0,001 #39 0,1669 0,1727 0,1588 24,999 24,998 24,999 -0,0141 -0,0086 -0,0195 0,000 -0,001 0,000 #39 0,1649 0,1554 0,1552
#40 0,1283 0,1537 0,1671 24,998 24,997 24,998 -0,0255 0,0016 0,0199 0,000 -0,001 0,000 #40 0,1825 0,1776 0,1779 24,999 24,998 24,999 0,0015 -0,0037 -0,0004 0,000 -0,001 0,000 #40 0,1654 0,1764 0,1627
#41 0,1376 0,1613 0,1464 24,998 24,998 24,997 -0,0162 0,0092 -0,0008 0,000 0,000 -0,001 #41 0,1945 0,1635 0,1974 24,999 24,999 25,000 0,0135 -0,0178 0,0191 0,000 0,000 0,001 #41 0,1510 0,1683 0,1718
#42 0,1530 0,1429 0,1432 24,998 24,998 24,998 -0,0008 -0,0092 -0,0040 0,000 0,000 0,000 #42 0,1884 0,1720 0,1918 24,999 24,999 24,999 0,0074 -0,0093 0,0135 0,000 0,000 0,000 #42 0,1478 0,1720 0,1688
#43 0,1478 0,1395 0,1407 24,998 24,998 24,998 -0,0060 -0,0126 -0,0065 0,000 0,000 0,000 #43 0,1771 0,1698 0,1818 24,999 24,999 24,999 -0,0039 -0,0115 0,0035 0,000 0,000 0,000 #43 0,1664 0,1669 0,1732
#44 0,1661 0,1449 0,1393 24,997 24,998 24,997 0,0123 -0,0072 -0,0079 -0,001 0,000 -0,001 #44 0,1837 0,1903 0,2052 24,999 24,999 25,000 0,0027 0,0090 0,0269 0,000 0,000 0,001 #44 0,1400 0,1710 0,1664
#45 0,1776 0,1491 0,1429 24,998 24,999 24,997 0,0238 -0,0030 -0,0043 0,000 0,001 -0,001 #45 0,1622 0,1691 0,1642 24,999 24,999 24,999 -0,0188 -0,0122 -0,0141 0,000 0,000 0,000 #45 0,1508 0,1442 0,1583
#46 0,1469 0,1376 0,1444 24,998 24,997 24,998 -0,0069 -0,0145 -0,0028 0,000 -0,001 0,000 #46 0,1752 0,1996 0,1925 24,999 24,999 24,999 -0,0058 0,0183 0,0142 0,000 0,000 0,000 #46 0,1576 0,1532 0,1561
#47 0,1720 0,1439 0,1505 24,998 24,998 24,998 0,0182 -0,0082 0,0033 0,000 0,000 0,000 #47 0,1871 0,1840 0,2286 24,999 25,000 24,999 0,0061 0,0027 0,0503 0,000 0,001 0,000 #47 0,1515 0,1725 0,1508
#48 0,1500 0,1564 0,1637 24,998 24,999 24,998 -0,0038 0,0043 0,0165 0,000 0,001 0,000 #48 0,2011 0,1820 0,2548 24,999 25,000 25,000 0,0201 0,0007 0,0765 0,000 0,001 0,001 #48 0,1586 0,1669 0,1639
#49 0,1613 0,1764 0,1505 24,998 24,998 24,997 0,0075 0,0243 0,0033 0,000 0,000 -0,001 #49 0,1556 0,1976 0,1825 24,998 24,999 24,999 -0,0254 0,0163 0,0042 -0,001 0,000 0,000 #49 0,1688 0,1591 0,1569
#50 0,1571 0,1720 0,1823 24,998 24,997 24,997 0,0033 0,0199 0,0351 0,000 -0,001 -0,001 #50 0,2067 0,2330 0,1693 24,998 24,999 24,998 0,0257 0,0517 -0,0090 -0,001 0,000 -0,001 #50 0,1762 0,1742 0,1740
min 0,1154 0,1322 0,1222 24,996 24,996 24,997 min 0,1366 0,1471 0,1530 24,998 24,998 24,998 min 0,1400 0,1442 0,1427
max 0,1803 0,1764 0,1823 24,998 24,999 24,999 max 0,2135 0,2330 0,2548 25,000 25,000 25,000 max 0,1769 0,1818 0,1842
medio 0,1538 0,1521 0,1472 24,998 24,998 24,998 medio 0,1810 0,1813 0,1783 24,999 24,999 24,999 medio 0,1603 0,1621 0,1620
σ  (Desv, Estand) 0,0166 0,0115 0,0124 0,001 0,001 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0190 0,0162 0,0185 0,001 0,001 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0096 0,0092 0,0094
G= 100 G= 150
Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 100 Distancia 62
24,996 24,997 24,996 0,0006 0,0049 0,0148 -0,001 0,000 -0,001 #1 0,2367 0,2316 0,2394 24,997 24,997 24,998 0,0094 0,0057 0,0134 -0,001 -0,001 0,001 #1 0,2164 0,2194 0,2264 24,997
24,996 24,996 24,996 0,0040 0,0029 0,0177 -0,001 -0,001 -0,001 #2 0,2457 0,2282 0,2350 24,997 24,998 24,997 0,0184 0,0023 0,0090 -0,001 0,000 0,000 #2 0,2142 0,2174 0,2277 24,998
24,996 24,996 24,996 0,0014 -0,0019 0,0033 -0,001 -0,001 -0,001 #3 0,2379 0,2255 0,2323 24,997 24,997 24,998 0,0106 -0,0004 0,0063 -0,001 -0,001 0,001 #3 0,2133 0,2184 0,2257 24,998
24,996 24,996 24,996 -0,0099 -0,0017 0,0085 -0,001 -0,001 -0,001 #4 0,2355 0,2228 0,2269 24,997 24,998 24,997 0,0082 -0,0031 0,0009 -0,001 0,000 0,000 #4 0,2147 0,2147 0,2274 24,998
24,996 24,996 24,997 -0,0086 -0,0100 -0,0025 -0,001 -0,001 0,000 #5 0,2274 0,2189 0,2252 24,997 24,998 24,998 0,0001 -0,0070 -0,0008 -0,001 0,000 0,001 #5 0,2140 0,2177 0,2289 24,998
24,996 24,996 24,996 0,0021 -0,0056 -0,0111 -0,001 -0,001 -0,001 #6 0,2203 0,2184 0,2194 24,997 24,998 24,998 -0,0070 -0,0075 -0,0066 -0,001 0,000 0,001 #6 0,2186 0,2233 0,2316 24,998
24,997 24,996 24,996 0,0011 -0,0032 0,0024 0,000 -0,001 -0,001 #7 0,2208 0,2235 0,2159 24,997 24,998 24,998 -0,0065 -0,0024 -0,0101 -0,001 0,000 0,001 #7 0,2247 0,2272 0,2311 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0006 -0,0019 0,0085 0,000 0,000 0,000 #8 0,2223 0,2169 0,2230 24,997 24,997 24,998 -0,0050 -0,0090 -0,0030 -0,001 -0,001 0,001 #8 0,2338 0,2294 0,2301 24,998
24,997 24,997 24,996 -0,0038 -0,0002 -0,0015 0,000 0,000 -0,001 #9 0,2218 0,2152 0,2487 24,998 24,997 24,998 -0,0055 -0,0107 0,0227 0,000 -0,001 0,001 #9 0,2306 0,2269 0,2272 24,998
24,997 24,997 24,996 -0,0018 0,0042 -0,0037 0,000 0,000 -0,001 #10 0,2189 0,2172 0,2404 24,997 24,997 24,998 -0,0084 -0,0087 0,0144 -0,001 -0,001 0,001 #10 0,2125 0,2260 0,2189 24,998
24,997 24,997 24,996 0,0031 0,0017 0,0060 0,000 0,000 -0,001 #11 0,2306 0,2206 0,2284 24,997 24,998 24,997 0,0033 -0,0053 0,0024 -0,001 0,000 0,000 #11 0,2177 0,2289 0,2201 24,998
24,996 24,996 24,997 -0,0133 -0,0073 0,0053 -0,001 -0,001 0,000 #12 0,2335 0,2247 0,2260 24,998 24,998 24,998 0,0062 -0,0012 0,0000 0,000 0,000 0,001 #12 0,2199 0,2269 0,2211 24,997
24,996 24,997 24,996 -0,0133 0,0003 0,0029 -0,001 0,000 -0,001 #13 0,2289 0,2279 0,2289 24,998 24,998 24,998 0,0016 0,0020 0,0029 0,000 0,000 0,001 #13 0,2184 0,2159 0,2177 24,998
24,996 24,997 24,997 -0,0013 -0,0034 -0,0018 -0,001 0,000 0,000 #14 0,2367 0,2255 0,2321 24,997 24,997 24,997 0,0094 -0,0004 0,0061 -0,001 -0,001 0,000 #14 0,2125 0,2108 0,2150 24,998
24,997 24,997 24,996 -0,0077 -0,0022 0,0070 0,000 0,000 -0,001 #15 0,2272 0,2277 0,2267 24,997 24,997 24,998 -0,0001 0,0018 0,0007 -0,001 -0,001 0,001 #15 0,2152 0,2076 0,2255 24,998
24,997 24,997 24,996 -0,0082 -0,0073 0,0007 0,000 0,000 -0,001 #16 0,2191 0,2355 0,2223 24,997 24,998 24,997 -0,0082 0,0096 -0,0037 -0,001 0,000 0,000 #16 0,2186 0,2086 0,2240 24,998
24,997 24,997 24,997 -0,0013 -0,0019 0,0102 0,000 0,000 0,000 #17 0,2316 0,2406 0,2286 24,997 24,998 24,997 0,0043 0,0147 0,0026 -0,001 0,000 0,000 #17 0,2264 0,2106 0,2208 24,997
24,998 24,997 24,996 0,0072 -0,0019 0,0026 0,001 0,000 -0,001 #18 0,2247 0,2411 0,2330 24,997 24,998 24,997 -0,0026 0,0152 0,0070 -0,001 0,000 0,000 #18 0,2233 0,2304 0,2199 24,998
24,998 24,997 24,996 0,0009 -0,0027 -0,0050 0,001 0,000 -0,001 #19 0,2238 0,2362 0,2301 24,997 24,998 24,997 -0,0035 0,0103 0,0041 -0,001 0,000 0,000 #19 0,2260 0,2240 0,2252 24,998
24,997 24,996 24,997 -0,0021 -0,0034 -0,0101 0,000 -0,001 0,000 #20 0,2203 0,2235 0,2365 24,997 24,998 24,998 -0,0070 -0,0024 0,0105 -0,001 0,000 0,001 #20 0,2223 0,2245 0,2306 24,998
24,997 24,996 24,996 -0,0045 -0,0022 -0,0115 0,000 -0,001 -0,001 #21 0,2125 0,2355 0,2387 24,997 24,998 24,998 -0,0148 0,0096 0,0127 -0,001 0,000 0,001 #21 0,2125 0,2235 0,2260 24,998
24,996 24,997 24,997 -0,0072 0,0027 -0,0011 -0,001 0,000 0,000 #22 0,2130 0,2448 0,2352 24,997 24,997 24,998 -0,0143 0,0189 0,0092 -0,001 -0,001 0,001 #22 0,2120 0,2137 0,2128 24,998
24,997 24,997 24,997 -0,0025 -0,0010 -0,0062 0,000 0,000 0,000 #23 0,2169 0,2421 0,2335 24,997 24,998 24,997 -0,0104 0,0162 0,0075 -0,001 0,000 0,000 #23 0,2150 0,2120 0,2067 24,998
24,996 24,997 24,997 -0,0003 -0,0024 -0,0113 -0,001 0,000 0,000 #24 0,2267 0,2396 0,2321 24,998 24,998 24,998 -0,0006 0,0137 0,0061 0,000 0,000 0,001 #24 0,2184 0,2167 0,2228 24,998
24,997 24,997 24,997 -0,0001 0,0020 -0,0069 0,000 0,000 0,000 #25 0,2191 0,2374 0,2177 24,998 24,998 24,997 -0,0082 0,0115 -0,0083 0,000 0,000 0,000 #25 0,2252 0,2177 0,2247 24,998
24,997 24,998 24,996 -0,0050 0,0015 -0,0008 0,000 0,001 -0,001 #26 0,2194 0,2294 0,2155 24,998 24,998 24,998 -0,0079 0,0035 -0,0105 0,000 0,000 0,001 #26 0,2223 0,2174 0,2279 24,998
24,998 24,997 24,998 0,0043 -0,0051 0,0038 0,001 0,000 0,001 #27 0,2323 0,2177 0,2206 24,998 24,997 24,997 0,0050 -0,0082 -0,0054 0,000 -0,001 0,000 #27 0,2130 0,2189 0,2240 24,998
24,997 24,998 24,997 -0,0025 -0,0076 -0,0013 0,000 0,001 0,000 #28 0,2382 0,2238 0,2250 24,998 24,997 24,997 0,0109 -0,0021 -0,0010 0,000 -0,001 0,000 #28 0,2157 0,2094 0,2174 24,997
24,997 24,997 24,998 -0,0050 -0,0037 -0,0067 0,000 0,000 0,001 #29 0,2357 0,2284 0,2343 24,997 24,997 24,997 0,0084 0,0025 0,0083 -0,001 -0,001 0,000 #29 0,2162 0,2098 0,2157 24,997
24,996 24,997 24,998 -0,0025 -0,0019 0,0019 -0,001 0,000 0,001 #30 0,2216 0,2296 0,2369 24,998 24,997 24,997 -0,0057 0,0037 0,0109 0,000 -0,001 0,000 #30 0,2128 0,2181 0,2216 24,997
24,997 24,997 24,997 0,0028 0,0046 -0,0037 0,000 0,000 0,000 #31 0,2186 0,2274 0,2252 24,998 24,997 24,997 -0,0087 0,0015 -0,0008 0,000 -0,001 0,000 #31 0,2125 0,2181 0,2233 24,998
24,997 24,997 24,996 0,0004 0,0044 -0,0032 0,000 0,000 -0,001 #32 0,2311 0,2245 0,2257 24,998 24,998 24,997 0,0038 -0,0014 -0,0003 0,000 0,000 0,000 #32 0,2181 0,2164 0,2174 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0009 0,0005 0,0002 0,000 0,000 0,000 #33 0,2272 0,2247 0,2233 24,998 24,997 24,998 -0,0001 -0,0012 -0,0027 0,000 -0,001 0,001 #33 0,2208 0,2135 0,2130 24,998
24,996 24,997 24,997 -0,0003 0,0012 0,0043 -0,001 0,000 0,000 #34 0,2238 0,2181 0,2201 24,998 24,997 24,997 -0,0035 -0,0078 -0,0059 0,000 -0,001 0,000 #34 0,2111 0,2157 0,2118 24,998
24,997 24,997 24,997 -0,0001 0,0012 -0,0006 0,000 0,000 0,000 #35 0,2247 0,2177 0,2172 24,998 24,997 24,997 -0,0026 -0,0082 -0,0088 0,000 -0,001 0,000 #35 0,2096 0,2208 0,2116 24,998
24,997 24,998 24,998 -0,0050 0,0020 0,0019 0,000 0,001 0,001 #36 0,2301 0,2164 0,2216 24,998 24,998 24,997 0,0028 -0,0095 -0,0044 0,000 0,000 0,000 #36 0,2108 0,2133 0,2130 24,998
24,998 24,997 24,997 0,0043 0,0022 0,0004 0,001 0,000 0,000 #37 0,2301 0,2208 0,2225 24,998 24,998 24,998 0,0028 -0,0051 -0,0035 0,000 0,000 0,001 #37 0,2147 0,2174 0,2157 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0021 -0,0022 -0,0052 0,000 0,000 0,000 #38 0,2260 0,2203 0,2164 24,997 24,998 24,997 -0,0013 -0,0056 -0,0096 -0,001 0,000 0,000 #38 0,2159 0,2199 0,2313 24,998
24,997 24,997 24,998 0,0016 -0,0061 -0,0003 0,000 0,000 0,001 #39 0,2199 0,2233 0,2301 24,998 24,998 24,998 -0,0074 -0,0026 0,0041 0,000 0,000 0,001 #39 0,2228 0,2218 0,2289 24,998
24,997 24,997 24,997 -0,0018 -0,0027 -0,0008 0,000 0,000 0,000 #40 0,2174 0,2279 0,2199 24,998 24,998 24,998 -0,0099 0,0020 -0,0061 0,000 0,000 0,001 #40 0,2238 0,2291 0,2223 24,998
24,997 24,997 24,998 -0,0011 0,0064 -0,0037 0,000 0,000 0,001 #41 0,2255 0,2279 0,2167 24,998 24,997 24,997 -0,0018 0,0020 -0,0093 0,000 -0,001 0,000 #41 0,2252 0,2304 0,2269 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0048 0,0112 0,0004 0,000 0,000 0,000 #42 0,2294 0,2218 0,2135 24,998 24,997 24,997 0,0021 -0,0041 -0,0125 0,000 -0,001 0,000 #42 0,2201 0,2345 0,2321 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0021 0,0086 -0,0011 0,000 0,000 0,000 #43 0,2294 0,2181 0,2098 24,998 24,997 24,997 0,0021 -0,0078 -0,0162 0,000 -0,001 0,000 #43 0,2230 0,2304 0,2291 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0080 0,0134 0,0029 0,000 0,000 0,000 #44 0,2223 0,2167 0,2074 24,998 24,997 24,998 -0,0050 -0,0092 -0,0186 0,000 -0,001 0,001 #44 0,2260 0,2289 0,2218 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0143 0,0076 -0,0020 0,000 0,000 0,000 #45 0,2433 0,2181 0,2159 24,998 24,997 24,998 0,0160 -0,0078 -0,0101 0,000 -0,001 0,001 #45 0,2162 0,2211 0,2189 24,998
24,998 24,997 24,997 0,0016 0,0022 -0,0001 0,001 0,000 0,000 #46 0,2379 0,2242 0,2238 24,998 24,998 24,998 0,0106 -0,0017 -0,0022 0,000 0,000 0,001 #46 0,2103 0,2189 0,2162 24,998
24,997 24,998 24,997 -0,0003 0,0017 -0,0018 0,000 0,001 0,000 #47 0,2323 0,2299 0,2316 24,998 24,998 24,997 0,0050 0,0040 0,0056 0,000 0,000 0,000 #47 0,2111 0,2186 0,2201 24,998
24,997 24,998 24,997 0,0263 0,0007 -0,0025 0,000 0,001 0,000 #48 0,2352 0,2250 0,2260 24,998 24,998 24,997 0,0079 -0,0009 0,0000 0,000 0,000 0,000 #48 0,2159 0,2186 0,2235 24,998
24,997 24,997 24,997 0,0016 0,0010 0,0016 0,000 0,000 0,000 #49 0,2387 0,2220 0,2230 24,998 24,998 24,997 0,0114 -0,0039 -0,0030 0,000 0,000 0,000 #49 0,2172 0,2169 0,2304 24,998
24,998 24,997 24,998 0,0138 0,0005 0,0002 0,001 0,000 0,001 #50 0,2247 0,2213 0,2230 24,998 24,998 24,997 -0,0026 -0,0046 -0,0030 0,000 0,000 0,000 #50 0,2147 0,2196 0,2335 24,998
24,996 24,996 24,996 min 0,2125 0,2152 0,2074 24,997 24,997 24,997 min 0,2096 0,2076 0,2067 24,997
24,998 24,998 24,998 max 0,2457 0,2448 0,2487 24,998 24,998 24,998 max 0,2338 0,2345 0,2335 24,998
24,997 24,997 24,997 medio 0,2273 0,2259 0,2260 24,998 24,998 24,997 medio 0,2179 0,2198 0,2227 24,998
0,001 0,001 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0077 0,0076 0,0084 0,001 0,000 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0056 0,0066 0,0064 0,000
G= 100
Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 100 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000
#1 0,0385 0,0458 0,0397 24,998 24,998 24,998 0,0124 0,0207 0,0149 -0,001 -0,001 0,000
#2 0,0321 0,0345 0,0272 24,998 24,999 24,997 0,0060 0,0094 0,0024 -0,001 0,000 -0,001
#3 0,0306 0,0338 0,0243 24,999 24,998 24,998 0,0045 0,0087 -0,0005 0,000 -0,001 0,000
#4 0,0306 0,0336 0,0240 24,998 24,998 25,002 0,0045 0,0085 -0,0008 -0,001 -0,001 0,004
#5 0,0311 0,0343 0,0245 24,999 24,999 25,001 0,0050 0,0092 -0,0003 0,000 0,000 0,003
#6 0,0316 0,0333 0,0260 24,998 24,999 25,002 0,0055 0,0082 0,0012 -0,001 0,000 0,004
#7 0,0321 0,0331 0,0255 25,000 24,998 24,997 0,0060 0,0080 0,0007 0,001 -0,001 -0,001
#8 0,0331 0,0262 0,0262 24,999 24,999 24,998 0,0070 0,0011 0,0014 0,000 0,000 0,000
#9 0,0370 0,0253 0,0294 24,998 24,999 24,997 0,0109 0,0002 0,0046 -0,001 0,000 -0,001
#10 0,0323 0,0255 0,0421 24,998 24,998 24,997 0,0062 0,0004 0,0173 -0,001 -0,001 -0,001
#11 0,0250 0,0258 0,0262 24,997 24,999 24,998 -0,0011 0,0007 0,0014 -0,002 0,000 0,000
#12 0,0223 0,0267 0,0214 24,998 24,998 25,001 -0,0038 0,0016 -0,0034 -0,001 -0,001 0,003
#13 0,0233 0,0258 0,0204 24,999 24,998 24,999 -0,0028 0,0007 -0,0044 0,000 -0,001 0,001
#14 0,0236 0,0214 0,0214 24,999 24,999 24,997 -0,0025 -0,0037 -0,0034 0,000 0,000 -0,001
#15 0,0238 0,0211 0,0231 24,998 24,999 24,997 -0,0023 -0,0040 -0,0017 -0,001 0,000 -0,001
#16 0,0258 0,0216 0,0250 24,999 25,001 24,998 -0,0003 -0,0035 0,0002 0,000 0,002 0,000
#17 0,0272 0,0226 0,0275 24,999 24,999 24,999 0,0011 -0,0025 0,0027 0,000 0,000 0,001
#18 0,0299 0,0223 0,0231 24,998 24,998 24,999 0,0038 -0,0028 -0,0017 -0,001 -0,001 0,001
#19 0,0233 0,0238 0,0204 24,998 24,997 24,997 -0,0028 -0,0013 -0,0044 -0,001 -0,002 -0,001
#20 0,0214 0,0221 0,0209 24,999 25,000 24,999 -0,0047 -0,0030 -0,0039 0,000 0,001 0,001
#21 0,0209 0,0214 0,0214 24,998 24,999 24,995 -0,0052 -0,0037 -0,0034 -0,001 0,000 -0,003
#22 0,0211 0,0228 0,0214 24,998 25,000 24,996 -0,0050 -0,0023 -0,0034 -0,001 0,001 -0,002
#23 0,0221 0,0231 0,0411 24,999 24,997 24,997 -0,0040 -0,0020 0,0163 0,000 -0,002 -0,001
#24 0,0219 0,0231 0,0248 24,999 25,000 24,996 -0,0042 -0,0020 0,0000 0,000 0,001 -0,002
#25 0,0223 0,0226 0,0216 24,998 24,999 24,994 -0,0038 -0,0025 -0,0032 -0,001 0,000 -0,004
#26 0,0292 0,0233 0,0211 24,998 24,999 24,995 0,0031 -0,0018 -0,0037 -0,001 0,000 -0,003
#27 0,0333 0,0253 0,0214 24,998 24,997 24,996 0,0072 0,0002 -0,0034 -0,001 -0,002 -0,002
#28 0,0245 0,0214 0,0214 24,998 24,997 24,999 -0,0016 -0,0037 -0,0034 -0,001 -0,002 0,001
#29 0,0233 0,0209 0,0216 24,998 24,997 24,997 -0,0028 -0,0042 -0,0032 -0,001 -0,002 -0,001
#30 0,0226 0,0209 0,0226 24,999 24,998 24,999 -0,0035 -0,0042 -0,0022 0,000 -0,001 0,001
#31 0,0223 0,0216 0,0265 24,999 25,000 24,998 -0,0038 -0,0035 0,0017 0,000 0,001 0,000
#32 0,0231 0,0223 0,0280 24,999 24,998 24,999 -0,0030 -0,0028 0,0032 0,000 -0,001 0,001
#33 0,0243 0,0236 0,0228 24,999 24,999 24,998 -0,0018 -0,0015 -0,0020 0,000 0,000 0,000
#34 0,0250 0,0245 0,0204 25,000 24,999 24,998 -0,0011 -0,0006 -0,0044 0,001 0,000 0,000
#35 0,0311 0,0223 0,0216 24,997 25,000 24,998 0,0050 -0,0028 -0,0032 -0,002 0,001 0,000
#36 0,0341 0,0209 0,0216 24,998 24,998 24,996 0,0080 -0,0042 -0,0032 -0,001 -0,001 -0,002
#37 0,0253 0,0216 0,0221 25,000 24,998 24,996 -0,0008 -0,0035 -0,0027 0,001 -0,001 -0,002
#38 0,0228 0,0216 0,0248 24,998 24,998 25,000 -0,0033 -0,0035 0,0000 -0,001 -0,001 0,002
#39 0,0214 0,0238 0,0287 24,998 25,000 24,999 -0,0047 -0,0013 0,0039 -0,001 0,001 0,001
#40 0,0209 0,0265 0,0287 24,997 25,001 24,999 -0,0052 0,0014 0,0039 -0,002 0,002 0,001
#41 0,0211 0,0233 0,0243 24,999 25,000 24,999 -0,0050 -0,0018 -0,0005 0,000 0,001 0,001
#42 0,0228 0,0216 0,0216 24,998 24,999 24,995 -0,0033 -0,0035 -0,0032 -0,001 0,000 -0,003
#43 0,0238 0,0228 0,0219 24,998 25,000 24,996 -0,0023 -0,0023 -0,0029 -0,001 0,001 -0,002
#44 0,0231 0,0228 0,0231 25,000 24,999 24,998 -0,0030 -0,0023 -0,0017 0,001 0,000 0,000
#45 0,0233 0,0236 0,0226 24,999 25,000 24,997 -0,0028 -0,0015 -0,0022 0,000 0,001 -0,001
#46 0,0233 0,0272 0,0240 24,999 24,999 24,999 -0,0028 0,0021 -0,0008 0,000 0,000 0,001
#47 0,0231 0,0265 0,0272 24,999 24,999 24,999 -0,0030 0,0014 0,0024 0,000 0,000 0,001
#48 0,0238 0,0262 0,0236 24,998 24,999 24,995 -0,0023 0,0011 -0,0012 -0,001 0,000 -0,003
#49 0,0260 0,0253 0,0238 25,000 24,999 25,002 -0,0001 0,0002 -0,0010 0,001 0,000 0,004
#50 0,0280 0,0253 0,0250 24,999 24,999 24,999 0,0019 0,0002 0,0002 0,000 0,000 0,001
min 0,0209 0,0209 0,0204 24,997 24,997 24,994
max 0,0385 0,0458 0,0421 25,000 25,001 25,002
medio 0,0261 0,0251 0,0248 24,999 24,999 24,998
σ  (Desv, Estand) 0,0046 0,0048 0,0048 0,001 0,001 0,002
G= 150
Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000 Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62
24,999 24,999 24,999 0,0029 0,0067 0,0051 0,000 -0,001 -0,001 #1 0,1334 0,1303 0,1378 25,000
24,999 24,999 24,999 0,0102 0,0033 0,0078 0,000 -0,001 -0,001 #2 0,1266 0,1268 0,1383 25,000
24,999 25,000 24,999 -0,0051 -0,0121 -0,0139 0,000 0,000 -0,001 #3 0,1263 0,1290 0,1378 25,000
24,998 25,000 25,000 -0,0081 -0,0126 -0,0098 -0,001 0,000 0,000 #4 0,1241 0,1293 0,1334 25,000
24,999 24,999 25,000 -0,0088 -0,0140 -0,0073 0,000 -0,001 0,000 #5 0,1276 0,1283 0,1293 25,001
24,999 24,999 24,998 -0,0081 -0,0069 -0,0032 0,000 -0,001 -0,002 #6 0,1334 0,1259 0,1202 25,001
24,999 24,999 24,999 -0,0037 -0,0050 -0,0068 0,000 -0,001 -0,001 #7 0,1388 0,1273 0,1156 25,001
25,000 24,999 24,999 0,0002 0,0001 -0,0042 0,001 -0,001 -0,001 #8 0,1364 0,1324 0,1193 25,001
24,999 24,999 24,999 0,0041 0,0045 0,0100 0,000 -0,001 -0,001 #9 0,1334 0,1305 0,1317 25,001
24,999 25,000 24,999 0,0014 0,0057 0,0159 0,000 0,000 -0,001 #10 0,1451 0,1298 0,1346 25,001
25,000 24,999 24,999 -0,0086 -0,0018 0,0046 0,001 -0,001 -0,001 #11 0,1337 0,1256 0,1378 25,001
24,999 25,000 24,999 -0,0098 -0,0028 -0,0010 0,000 0,000 -0,001 #12 0,1303 0,1222 0,1346 25,000
24,999 25,000 25,000 0,0061 -0,0079 -0,0059 0,000 0,000 0,000 #13 0,1278 0,1193 0,1312 25,000
24,999 24,999 25,000 0,0029 -0,0018 0,0129 0,000 -0,001 0,000 #14 0,1263 0,1161 0,1334 25,000
25,000 24,999 25,000 0,0002 0,0062 0,0222 0,001 -0,001 0,000 #15 0,1234 0,1200 0,1364 25,000
25,000 24,999 24,999 0,0093 0,0033 0,0063 0,001 -0,001 -0,001 #16 0,1249 0,1259 0,1388 25,001
25,000 25,000 24,999 0,0134 -0,0050 -0,0086 0,001 0,000 -0,001 #17 0,1290 0,1393 0,1415 25,001
24,999 25,000 25,000 0,0102 -0,0035 -0,0090 0,000 0,000 0,000 #18 0,1303 0,1371 0,1417 25,002
25,000 24,999 25,000 0,0124 -0,0055 -0,0105 0,001 -0,001 0,000 #19 0,1351 0,1334 0,1449 25,001
24,999 25,000 25,000 0,0029 0,0014 -0,0161 0,000 0,000 0,000 #20 0,1271 0,1327 0,1420 25,000
24,999 24,999 24,999 -0,0064 0,0121 -0,0193 0,000 -0,001 -0,001 #21 0,1249 0,1356 0,1405 25,001
25,000 24,999 25,000 -0,0069 0,0021 -0,0056 0,001 -0,001 0,000 #22 0,1234 0,1393 0,1376 25,000
25,000 25,000 25,000 -0,0049 -0,0121 0,0102 0,001 0,000 0,000 #23 0,1234 0,1415 0,1378 25,000
24,999 24,999 24,999 0,0007 -0,0089 0,0127 0,000 -0,001 -0,001 #24 0,1283 0,1376 0,1332 25,001
25,000 25,000 25,000 -0,0025 0,0158 0,0051 0,001 0,000 0,000 #25 0,1339 0,1334 0,1300 25,001
25,000 25,000 25,000 0,0141 0,0111 -0,0078 0,001 0,000 0,000 #26 0,1376 0,1288 0,1298 25,001
25,000 24,999 25,001 0,0163 -0,0035 -0,0068 0,001 -0,001 0,001 #27 0,1388 0,1298 0,1388 25,000
24,999 25,000 25,001 0,0034 0,0026 -0,0071 0,000 0,000 0,001 #28 0,1371 0,1317 0,1405 25,000
24,999 24,999 25,000 0,0063 -0,0018 -0,0100 0,000 -0,001 0,000 #29 0,1373 0,1305 0,1390 25,000
25,000 24,999 25,001 0,0154 -0,0145 0,0002 0,001 -0,001 0,001 #30 0,1381 0,1305 0,1407 25,001
25,000 25,000 25,000 0,0166 -0,0028 -0,0029 0,001 0,000 0,000 #31 0,1364 0,1317 0,1412 25,001
24,999 25,000 25,000 -0,0032 0,0197 0,0034 0,000 0,000 0,000 #32 0,1405 0,1320 0,1383 25,001
24,999 25,000 25,000 -0,0095 0,0162 0,0088 0,000 0,000 0,000 #33 0,1469 0,1337 0,1378 25,001
24,999 25,000 25,000 0,0102 0,0033 0,0098 0,000 0,000 0,000 #34 0,1364 0,1403 0,1427 25,000
24,999 25,000 24,999 -0,0100 -0,0118 0,0098 0,000 0,000 -0,001 #35 0,1295 0,1364 0,1407 25,000
24,999 24,999 24,999 -0,0203 -0,0121 0,0137 0,000 -0,001 -0,001 #36 0,1263 0,1276 0,1361 25,000
24,999 25,000 25,000 -0,0174 0,0087 -0,0044 0,000 0,000 0,000 #37 0,1273 0,1337 0,1342 25,001
24,999 25,000 24,999 0,0002 -0,0089 -0,0100 0,000 0,000 -0,001 #38 0,1266 0,1393 0,1364 25,000
24,999 25,000 24,999 0,0046 -0,0067 -0,0068 0,000 0,000 -0,001 #39 0,1266 0,1327 0,1361 25,000
25,000 25,000 24,999 0,0051 0,0143 0,0007 0,001 0,000 -0,001 #40 0,1307 0,1327 0,1327 25,001
25,000 25,000 24,999 -0,0093 0,0062 0,0098 0,001 0,000 -0,001 #41 0,1332 0,1364 0,1344 25,001
24,999 25,000 25,000 -0,0125 0,0099 0,0068 0,000 0,000 0,000 #42 0,1346 0,1434 0,1383 25,001
25,000 25,000 25,001 0,0061 0,0048 0,0112 0,001 0,000 0,001 #43 0,1364 0,1503 0,1398 25,001
25,000 25,001 25,000 -0,0203 0,0089 0,0044 0,001 0,001 0,000 #44 0,1378 0,1442 0,1371 25,001
25,000 25,001 24,999 -0,0095 -0,0179 -0,0037 0,001 0,001 -0,001 #45 0,1359 0,1359 0,1349 25,002
25,000 25,000 25,000 -0,0027 -0,0089 -0,0059 0,001 0,000 0,000 #46 0,1351 0,1285 0,1388 25,002
25,000 25,000 24,999 -0,0088 0,0104 -0,0112 0,001 0,000 -0,001 #47 0,1317 0,1285 0,1386 25,001
25,000 25,000 24,999 -0,0017 0,0048 0,0019 0,001 0,000 -0,001 #48 0,1324 0,1332 0,1366 25,001
25,000 25,000 25,000 0,0085 -0,0030 -0,0051 0,001 0,000 0,000 #49 0,1307 0,1403 0,1393 25,001
25,000 25,000 25,001 0,0159 0,0121 0,0120 0,001 0,000 0,001 #50 0,1254 0,1366 0,1351 25,000
24,998 24,999 24,998 min 0,1234 0,1161 0,1156 25,000
25,000 25,001 25,001 max 0,1469 0,1503 0,1449 25,002
24,999 25,000 25,000 medio 0,1319 0,1323 0,1359 25,001
0,001 0,001 0,001 σ  (Desv, Estand) 0,0057 0,0065 0,0057 0,001
Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000
24,998 24,997 -0,0015 -0,0004 0,0037 -0,001 0,000 -0,001
24,998 24,998 -0,0037 -0,0024 0,0050 0,000 0,000 0,000
24,997 24,998 -0,0046 -0,0014 0,0030 0,000 -0,001 0,000
24,998 24,998 -0,0032 -0,0051 0,0047 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0039 -0,0021 0,0062 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0007 0,0035 0,0089 0,000 0,000 0,000
24,999 24,998 0,0068 0,0074 0,0084 0,000 0,001 0,000
24,999 24,999 0,0159 0,0096 0,0074 0,000 0,001 0,001
24,998 24,998 0,0127 0,0071 0,0045 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0054 0,0062 -0,0038 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0002 0,0091 -0,0026 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0020 0,0071 -0,0016 -0,001 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0005 -0,0039 -0,0050 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0054 -0,0090 -0,0077 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0027 -0,0122 0,0028 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 0,0007 -0,0112 0,0013 0,000 0,000 0,000
24,999 24,998 0,0085 -0,0092 -0,0019 -0,001 0,001 0,000
24,998 24,998 0,0054 0,0106 -0,0028 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0081 0,0042 0,0025 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0044 0,0047 0,0079 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0054 0,0037 0,0033 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0059 -0,0061 -0,0099 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0029 -0,0078 -0,0160 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0005 -0,0031 0,0001 0,000 0,000 0,000
24,999 24,998 0,0073 -0,0021 0,0020 0,000 0,001 0,000
24,998 24,998 0,0044 -0,0024 0,0052 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0049 -0,0009 0,0013 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0022 -0,0104 -0,0053 -0,001 0,000 0,000
24,997 24,998 -0,0017 -0,0100 -0,0070 -0,001 -0,001 0,000
24,998 24,999 -0,0051 -0,0017 -0,0011 -0,001 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0054 -0,0017 0,0006 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0002 -0,0034 -0,0053 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0029 -0,0063 -0,0097 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0068 -0,0041 -0,0109 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0083 0,0010 -0,0111 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0071 -0,0065 -0,0097 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0032 -0,0024 -0,0070 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0020 0,0001 0,0086 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 0,0049 0,0020 0,0062 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 0,0059 0,0093 -0,0004 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 0,0073 0,0106 0,0042 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 0,0022 0,0147 0,0094 0,000 0,000 0,000
24,999 24,998 0,0051 0,0106 0,0064 0,000 0,001 0,000
24,997 24,999 0,0081 0,0091 -0,0009 0,000 -0,001 0,001
24,998 24,999 -0,0017 0,0013 -0,0038 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0076 -0,0009 -0,0065 0,000 0,000 0,000
24,998 24,999 -0,0068 -0,0012 -0,0026 0,000 0,000 0,001
24,998 24,999 -0,0020 -0,0012 0,0008 0,000 0,000 0,001
24,998 24,998 -0,0007 -0,0029 0,0077 0,000 0,000 0,000
24,998 24,998 -0,0032 -0,0002 0,0108 0,000 0,000 0,000
24,997 24,997
24,999 24,999
24,998 24,998
0,000 0,000
G= 320
Punto Intensidad 62 Intensidad 250 Intensidad 1000 Distancia 62 Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000
#1 0,0392 0,0350 0,0267 24,999 24,999 25,001 0,0131 0,0065 -0,0003 0,000 -0,001 0,002
#2 0,0306 0,0333 0,0270 24,999 24,998 25,002 0,0045 0,0048 0,0000 0,000 -0,002 0,003
#3 0,0280 0,0333 0,0311 25,000 25,000 25,001 0,0019 0,0048 0,0041 0,001 0,000 0,002
#4 0,0270 0,0336 0,0270 24,999 25,000 24,997 0,0009 0,0051 0,0000 0,000 0,000 -0,002
#5 0,0262 0,0333 0,0250 25,000 24,998 24,995 0,0001 0,0048 -0,0020 0,001 -0,002 -0,004
#6 0,0262 0,0345 0,0245 24,999 25,000 24,999 0,0001 0,0060 -0,0025 0,000 0,000 0,000
#7 0,0265 0,0350 0,0262 24,999 25,000 24,996 0,0004 0,0065 -0,0008 0,000 0,000 -0,003
#8 0,0292 0,0360 0,0255 25,000 25,001 24,999 0,0031 0,0075 -0,0015 0,001 0,001 0,000
#9 0,0309 0,0270 0,0255 25,000 24,999 24,999 0,0048 -0,0015 -0,0015 0,001 -0,001 0,000
#10 0,0323 0,0265 0,0255 24,999 25,000 24,998 0,0062 -0,0020 -0,0015 0,000 0,000 -0,001
#11 0,0287 0,0253 0,0245 24,998 25,000 24,996 0,0026 -0,0032 -0,0025 -0,001 0,000 -0,003
#12 0,0250 0,0250 0,0245 24,998 25,000 25,000 -0,0011 -0,0035 -0,0025 -0,001 0,000 0,001
#13 0,0243 0,0253 0,0245 24,999 25,000 25,001 -0,0018 -0,0032 -0,0025 0,000 0,000 0,002
#14 0,0245 0,0272 0,0245 24,999 24,999 24,998 -0,0016 -0,0013 -0,0025 0,000 -0,001 -0,001
#15 0,0253 0,0287 0,0245 24,999 25,000 25,002 -0,0008 0,0002 -0,0025 0,000 0,000 0,003
#16 0,0255 0,0258 0,0243 24,999 24,999 25,003 -0,0006 -0,0027 -0,0027 0,000 -0,001 0,004
#17 0,0270 0,0253 0,0231 25,000 24,999 24,997 0,0009 -0,0032 -0,0039 0,001 -0,001 -0,002
#18 0,0270 0,0253 0,0236 25,000 24,999 24,999 0,0009 -0,0032 -0,0034 0,001 -0,001 0,000
#19 0,0280 0,0262 0,0238 25,000 24,999 24,998 0,0019 -0,0023 -0,0032 0,001 -0,001 -0,001
#20 0,0265 0,0248 0,0243 24,999 24,999 24,999 0,0004 -0,0037 -0,0027 0,000 -0,001 0,000
#21 0,0233 0,0265 0,0243 24,999 25,000 24,999 -0,0028 -0,0020 -0,0027 0,000 0,000 0,000
#22 0,0240 0,0275 0,0258 24,999 25,001 24,998 -0,0021 -0,0010 -0,0012 0,000 0,001 -0,001
#23 0,0245 0,0260 0,0284 25,000 25,000 25,003 -0,0016 -0,0025 0,0014 0,001 0,000 0,004
#24 0,0245 0,0250 0,0245 24,999 25,000 24,997 -0,0016 -0,0035 -0,0025 0,000 0,000 -0,002
#25 0,0240 0,0243 0,0228 25,000 25,000 24,998 -0,0021 -0,0042 -0,0042 0,001 0,000 -0,001
#26 0,0238 0,0253 0,0231 24,999 25,000 25,002 -0,0023 -0,0032 -0,0039 0,000 0,000 0,003
#27 0,0255 0,0245 0,0255 25,000 25,000 24,997 -0,0006 -0,0040 -0,0015 0,001 0,000 -0,002
#28 0,0275 0,0236 0,0255 24,999 24,998 25,000 0,0014 -0,0049 -0,0015 0,000 -0,002 0,001
#29 0,0240 0,0240 0,0253 24,999 24,998 24,999 -0,0021 -0,0045 -0,0017 0,000 -0,002 0,000
#30 0,0236 0,0255 0,0284 24,999 25,001 25,000 -0,0025 -0,0030 0,0014 0,000 0,001 0,001
#31 0,0228 0,0306 0,0267 24,999 24,999 24,999 -0,0033 0,0021 -0,0003 0,000 -0,001 0,000
#32 0,0236 0,0277 0,0255 24,999 25,000 25,000 -0,0025 -0,0008 -0,0015 0,000 0,000 0,001
#33 0,0253 0,0267 0,0253 24,999 25,001 24,998 -0,0008 -0,0018 -0,0017 0,000 0,001 -0,001
#34 0,0258 0,0265 0,0267 25,000 24,999 24,999 -0,0003 -0,0020 -0,0003 0,001 -0,001 0,000
#35 0,0262 0,0253 0,0280 25,000 25,001 24,998 0,0001 -0,0032 0,0010 0,001 0,001 -0,001
#36 0,0265 0,0255 0,0272 24,999 25,000 25,001 0,0004 -0,0030 0,0002 0,000 0,000 0,002
#37 0,0250 0,0270 0,0287 25,000 24,999 24,998 -0,0011 -0,0015 0,0017 0,001 -0,001 -0,001
#38 0,0248 0,0277 0,0275 25,000 24,999 24,998 -0,0013 -0,0008 0,0005 0,001 -0,001 -0,001
#39 0,0245 0,0275 0,0270 25,000 25,000 25,001 -0,0016 -0,0010 0,0000 0,001 0,000 0,002
#40 0,0250 0,0287 0,0277 24,999 24,999 25,002 -0,0011 0,0002 0,0007 0,000 -0,001 0,003
#41 0,0245 0,0350 0,0280 24,998 25,000 25,001 -0,0016 0,0065 0,0010 -0,001 0,000 0,002
#42 0,0233 0,0309 0,0265 24,999 25,001 24,998 -0,0028 0,0024 -0,0005 0,000 0,001 -0,001
#43 0,0245 0,0294 0,0267 25,000 24,998 25,002 -0,0016 0,0009 -0,0003 0,001 -0,001 0,003
#44 0,0260 0,0284 0,0280 24,999 24,999 25,001 -0,0001 -0,0001 0,0010 0,000 -0,001 0,002
#45 0,0267 0,0282 0,0377 25,000 25,000 24,997 0,0006 -0,0003 0,0107 0,001 0,000 -0,002
#46 0,0260 0,0282 0,0382 24,998 25,000 24,996 -0,0001 -0,0003 0,0112 -0,001 0,000 -0,003
#47 0,0250 0,0270 0,0367 24,999 24,998 24,999 -0,0011 -0,0015 0,0097 0,000 -0,001 0,000
#48 0,0250 0,0358 0,0348 25,000 25,000 25,001 -0,0011 0,0073 0,0078 0,001 0,000 0,002
#49 0,0267 0,0355 0,0316 25,000 25,000 24,998 0,0006 0,0070 0,0046 0,001 0,000 -0,001
#50 0,0277 0,0326 0,0321 24,999 24,998 24,995 0,0016 0,0041 0,0051 0,000 -0,001 -0,004
min 0,0228 0,0236 0,0228 24,998 24,998 24,995
max 0,0392 0,0360 0,0382 25,000 25,001 25,003
medio 0,0262 0,0285 0,0270 24,999 25,000 24,999
σ  (Desv, Estand) 0,0028 0,0037 0,0036 0,001 0,001 0,002
Distancia 250 Distancia 1000 D Intensidad 62 D Intensidad 250 D Intensidad 1000 D distancia 62 D Distancia 250 D Distancia 1000
25,000 25,001 0,0015 -0,0020 0,0019 -0,001 -0,001 0,000
25,000 25,001 -0,0053 -0,0055 0,0024 -0,001 -0,001 0,000
25,000 25,000 -0,0056 -0,0033 0,0019 -0,001 -0,001 -0,001
25,001 25,000 -0,0078 -0,0030 -0,0025 -0,001 0,000 -0,001
25,000 25,001 -0,0043 -0,0040 -0,0066 0,000 -0,001 0,000
25,001 25,000 0,0015 -0,0064 -0,0157 0,000 0,000 -0,001
25,001 24,999 0,0069 -0,0050 -0,0203 0,000 0,000 -0,002
25,001 25,000 0,0045 0,0001 -0,0166 0,000 0,000 -0,001
25,001 25,001 0,0015 -0,0018 -0,0042 0,000 0,000 0,000
25,001 25,001 0,0132 -0,0025 -0,0013 0,000 0,000 0,000
25,001 25,000 0,0018 -0,0067 0,0019 0,000 0,000 -0,001
25,001 25,001 -0,0016 -0,0101 -0,0013 -0,001 0,000 0,000
25,001 25,001 -0,0041 -0,0130 -0,0047 -0,001 0,000 0,000
25,001 25,001 -0,0056 -0,0162 -0,0025 -0,001 0,000 0,000
25,000 25,002 -0,0085 -0,0123 0,0005 -0,001 -0,001 0,001
25,001 25,002 -0,0070 -0,0064 0,0029 0,000 0,000 0,001
25,001 25,000 -0,0029 0,0070 0,0056 0,000 0,000 -0,001
25,001 25,002 -0,0016 0,0048 0,0058 0,001 0,000 0,001
25,000 25,001 0,0032 0,0011 0,0090 0,000 -0,001 0,000
25,000 25,001 -0,0048 0,0004 0,0061 -0,001 -0,001 0,000
25,000 25,001 -0,0070 0,0033 0,0046 0,000 -0,001 0,000
25,001 25,002 -0,0085 0,0070 0,0017 -0,001 0,000 0,001
25,001 25,002 -0,0085 0,0092 0,0019 -0,001 0,000 0,001
25,001 25,001 -0,0036 0,0053 -0,0027 0,000 0,000 0,000
25,001 25,000 0,0020 0,0011 -0,0059 0,000 0,000 -0,001
25,001 25,001 0,0057 -0,0035 -0,0061 0,000 0,000 0,000
25,000 25,002 0,0069 -0,0025 0,0029 -0,001 -0,001 0,001
25,001 25,002 0,0052 -0,0006 0,0046 -0,001 0,000 0,001
25,000 25,001 0,0054 -0,0018 0,0031 -0,001 -0,001 0,000
25,000 25,001 0,0062 -0,0018 0,0048 0,000 -0,001 0,000
25,001 25,000 0,0045 -0,0006 0,0053 0,000 0,000 -0,001
25,001 25,001 0,0086 -0,0003 0,0024 0,000 0,000 0,000
25,000 25,001 0,0150 0,0014 0,0019 0,000 -0,001 0,000
25,001 25,002 0,0045 0,0080 0,0068 -0,001 0,000 0,001
25,001 25,001 -0,0024 0,0041 0,0048 -0,001 0,000 0,000
25,000 25,002 -0,0056 -0,0047 0,0002 -0,001 -0,001 0,001
25,001 25,002 -0,0046 0,0014 -0,0017 0,000 0,000 0,001
25,000 25,001 -0,0053 0,0070 0,0005 -0,001 -0,001 0,000
25,000 25,001 -0,0053 0,0004 0,0002 -0,001 -0,001 0,000
25,001 25,001 -0,0012 0,0004 -0,0032 0,000 0,000 0,000
25,002 25,001 0,0013 0,0041 -0,0015 0,000 0,001 0,000
25,001 25,002 0,0027 0,0111 0,0024 0,000 0,000 0,001
25,001 25,002 0,0045 0,0180 0,0039 0,000 0,000 0,001
25,001 25,002 0,0059 0,0119 0,0012 0,000 0,000 0,001
25,001 25,002 0,0040 0,0036 -0,0010 0,001 0,000 0,001
25,000 25,001 0,0032 -0,0038 0,0029 0,001 -0,001 0,000
25,001 25,002 -0,0002 -0,0038 0,0027 0,000 0,000 0,001
25,002 25,001 0,0005 0,0009 0,0007 0,000 0,001 0,000
25,002 25,002 -0,0012 0,0080 0,0034 0,000 0,001 0,001
25,001 25,001 -0,0065 0,0043 -0,0008 -0,001 0,000 0,000
25,000 24,999
25,002 25,002
25,001 25,001
0,001 0,001
